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* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 






I N D O N E S I E 
MALAYSI A 
SI NGAPOUR 
P H I L I P P ! N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 
T ' A I - k A N 
HCNGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E 
NOUVELLE-ZELANDE 
_ _ ι ^ _ — _ _ _ 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
; eoi 8 0 * 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
SEPT J A N S E P T . 
1 9 7 8 
Origin 
C O M M E R C E TOTAL 
887 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 0 2 8 
1 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
1 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?07 2 0 4 
70S 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 * 
2 6 8 
7 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
1 5 0 
15? 
3 7 0 
3 7 3 
1 7 8 
1 8 6 
190 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
701 
7 0 6 






7 4 3 
3 0 0 311 
3 0 4 
GRANO TOTAL 
I N T R 5 - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHFPS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
OOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MtSCFLLANEOUS 
FRANCE 
BFI GIUM-LUXFMBO'JRG NFTHERL ANOS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 






F I N L A N D 
SW ITZ ERLAND 
AJSTR I A 
PORTUGAL 















T U N I S I A 

















M A U R I T I U S 
7 AMBIA 
MALAWI 
R F P . SOUTH AFRICA 

















BRAZ I I 











IJNITFD ARAB FMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
I N D O N F S I A 
MALAYSIA 
S INGAPORE 








PAPUA NEW GUINEA 
NEW ZEAL ANO 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 0 . 4 5 5 . 7 1 8 
1 7 . 4 3 1 . 3 9 8 
1 2 . 9 7 1 . 3 4 0 
5 . 9 1 1 . 4 1 4 
1 . 6 4 7 . 5 1 9 
5 1 5 . 3 8 3 
2 . 3 1 1 . 1 7 5 
9 1 9 . 1 3 7 
6 . 3 0 5 . 0 4 2 
1 . 3 7 6 . 0 6 3 
8 3 7 
1 7 . 4 0 6 
4 . 5 6 1 . 7 1 6 
7 5 2 . 8 7 5 
6 5 3 . 0 9 7 
9 4 . 778 
4 3 9 
2 . 3 1 7 . 3 7 2 3 . 7 3 8 . 1 6 1 
7 . 7 7 6 . 0 6 8 
1 . 1 5 7 . 3 9 7 
2 . 0 4 9 . 6 1 1 
1 5 4 . 7 1 3 
7 4 5 . 6 8 1 
4 . 5 8 1 
2 1 1 . 6 3 4 
5 4 3 . 5 4 0 
1 8 6 . 6 7 8 
4 2 7 . 4 9 4 
2 1 7 . 9 7 5 
5 5 . 6 3 7 
2 6 5 . 4 3 8 
9 . 5 1 9 
3 3 . 2 1 3 
1 0 5 . 5 3 9 
4 7 . 5 4 9 
2 6 6 . 4 0 7 
6 9 . 4 7 4 
7 3 . 5 3 9 
7 0 . 7 3 5 
5 6 . 1 6 3 
1 0 9 . 6 5 2 
9 . 4 2 0 
7 0 . 5 6 4 
4 5 . 0 1 4 
7 9 . 6 6 7 
3 0 . 7 8 1 
1 2 3 . 4 3 2 
2 3 . 1 6 6 
1 . 7 ! 5 
1 0 . 2 0 5 
2 9 . 7 1 0 
3 C . 9 1 » 
1 4 C . 6 8 0 
7 6 . 3 4 6 
3 6 . 1 8 3 
6 5 0 . 7 7 8 
1 7 6 . 0 1 1 
2 3 . 4 3 2 
1 6 . 3 7 9 
3 0 . 1 2 9 
2 . 8 4 0 
1 0 . 7 3 5 
1 . 7 7 9 
5 . 1 7 1 
1 . 4 5 7 
8 . 3 5 0 
1 1 0 . 3 0 3 
2 . 6 2 5 . 7 6 1 
2 0 4 . 6 1 5 
1 2 . 3 8 1 
1 7 . 0 1 3 
7 . 154 
2 0 . 4 9 5 
7 . 9 4 6 
1 5 . 7 1 0 
6 . 1 1 8 
1 7 . 4 8 ? 
2 3 . 5 2 4 
9 7 4 
1 1 4 . 1 4 7 
2 7 . 1 8 1 
9 . ? ? 5 
1 4 . 0 2 3 
7 7 6 . 4 4 6 
2 4 . 532 
1 8 . 5 3 3 
2 0 8 . 3 7 1 
5 . 1 6 7 
5 . 332 
2 0 7 . 1 7 0 
3 8 6 . 4 2 2 
1 2 9 . 3 6 7 
8 7 ? . 1 3 6 
3 3 8 . 77? 
4 7 . 5 6 3 
2 1 9 . 9 9 6 
5 1 . 0 0 4 
1 9 . 7 5 3 
I O ? . 10B 
8 . 1 1 6 
1 3 1 . 5 3 ? 
1 0 3 . 4 0 6 
I 1 7 . 7 9 3 
6 4 . 1 5 9 
6 1 . 5 7 5 
7 4 . 4 9 7 
1 4 5 . 1 1 9 
7 0 5 . ""53 
1 1 4 . 7 7 1 
1 4 1 . 5 9 4 
6 . 5 7 7 
8 1 . 9 7 6 
6 . 7 7 4 







1 1 9 
1 1 9 
9 9 








1 1 1 
2 0 
11 1 
1 0 9 
103 
111 













l i e 




1 0 0 
1 1 8 
1 0 3 
1 2 9 
95 
1 2 0 
112 
1 0 4 











3 9 3 
95 
6 0 
1 1 9 

























1 1 1 
112 
1 2 5 
66 
»9 





1 9 6 
1 1 1 





1 1 4 
105 
! ? 1 
113 
11 ? 
1 1 6 
1 0 3 
57 
114 
1 6 9 
9 * 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
7 7 . 5 9 9 . 9 7 0 
1 9 . 0 6 1 . 1 1 4 
8 . 5 1 6 . 6 0 6 
4 . 7 4 8 . 7 8 6 
1 . 2 6 1 . 7 0 3 
1 6 0 . 7 2 4 
1 . 8 7 7 . 5 2 ? 
7 9 6 . 3 1 9 
3 . 75 8 . 7 6 4 
6 3 7 . 5 4 6 
5 1 I 
9 3 1 
1 . 1 7 4 . 7 7 6 
5 1 5 . 0 1 3 4 7 6 . 5 3 2 
1 8 . 4 1 6 
1 4 . 0 * 7 
4 . 5 0 8 . 0 0 9 
4 . 4 1 9 . 1 0 6 
6 . 1 6 9 . 0 7 9 
1 . 1 2 1 . 9 3 8 
2 . 1 8 1 . 1 5 0 
1 ? 7 . 5 7 2 
1 1 4 . 7 1 0 
3 . 8 4 0 
1 5 9 . 3 3 0 
1 7 0 . 4 0 1 
9 4 . 7 1 5 
4 3 1 . 2 5 6 
1 0 1 . 7 9 3 
4 9 . 8 6 8 
2 2 1 . 1 5 1 
2 2 . 2 4 8 
1 8 . 6 7 0 
4 1 . 1 6 4 
1 4 . 7 1 5 
2 3 1 . 1 1 6 
6 1 . 2 6 4 
6 8 . 6 2 1 
1 2 . 1 2 1 
1 5 . 1 9 9 
1 7 . 5 3 6 
9 . 9 6 5 
1 1 . 0 1 7 
4 9 . 7 5 3 
1 6 . 5 2 3 
2 1 . 2 5 2 
9 . 1 3 1 
1 1 . 1 1 2 
4 . 1 5 0 
7 . 4 5 3 
2 . 4 6 1 
1 7 . 0 1 2 
2 1 . 3 2 5 
5 . 6 3 9 
4 . 9 0 0 
1 1 2 . 9 2 6 
1 1 . 8 0 4 
6 0 7 
3 7 0 . 2 5 4 
7 . 0 1 7 
1 1 4 
7 . 1 5 4 
1 . 7 5 7 
β . 5 3 9 
1 4 . 1 7 2 
1 . 2 3 1 
1 8 6 . 7 0 1 
1 . 6 1 1 . 6 6 0 
2 2 5 . 8 6 2 
1 7 . 6 7 5 
7 . 9 5 0 
2 . 5 9 * 
2 . 3 2 6 
9 . 0 5 9 
6 . 3 1 6 
5 . 8 9 7 
1 1 . 3 3 3 
6 . 0 7 * 
8 
5 7 9 
1 4 . 5 9 6 
4 6 . 4 6 9 
5 . 2 1 5 
2 6 . 1 8 3 
1 2 7 . 4 9 1 
6 8 . 1 6 2 
6 . 6 1 7 
9 9 . 0 7 2 
1 . 6 0 6 
2 6 . 1 6 4 
1 4 2 . 6 8 1 
4 1 0 . 7 1 1 
1 2 7 . 6 9 4 
3 0 7 . 7 5 1 
9 7 . 1 3 6 
7 5 . 1 4 8 
1 5 5 . 0 7 4 
7 9 
7 . 4 5 3 
1 8 0 . 9 1 6 
2 . 0 3 0 
6 0 . 9 1 6 
7 1 . 6 9 0 
5 1 . 1 9 1 
1 5 . 2 7 9 
1 6 . 1 6 0 
7 5 . 9 7 0 
4 0 . 4 1 2 
4 7 6 . 8 2 7 
1 9 . 9 1 7 
9 6 . 9 8 0 
1 . 6 1 9 
8 4 . 9 1 6 
3 . 1 8 9 
4 8 . 3 9 5 
78 
77 
1 0 6 
1 0 9 
9 1 
105 
1 2 2 






1 3 4 
9 4 
1 0 1 1 0 1 
no 
1 0 9 
109 
1 0 2 









1 4 0 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 9 
?1B 
9 7 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 0 
9 7 












6 7 3 























1 0 7 
103 




2 0 8 
1 7 5 
101 
1 0 9 
100 







1 4 6 
76 
1 0 9 
84 
1 0 9 
1 9 5 
7 2 




1 0 1 
I D ? 
174 
10? 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 4 
6 0 
1 1 7 
83 
United Kingc 
1 000 UCE 
4 6 . 0 5 0 . 8 1 2 
1 7 . 1 6 1 . 3 8 3 
2 3 . 8 8 8 . 9 2 9 
1 8 . 1 2 8 . 7 5 4 
5 . 6 0 5 . 5 2 5 
8 6 1 . 5 7 2 
6 . 7 5 9 . 2 0 0 
* . 9 0 2 . * 5 7 
9 . 2 * 3 . 0 3 4 
1 . 7 5 6 . 5 6 6 
4 . 7 7 4 
1 0 3 . 6 9 1 
7 . 3 7 4 . 0 5 3 
1 . 4 4 5 . 6 5 9 
1 . 3 0 6 . 1 7 7 
1 3 9 . 1 8 2 
7 1 . 5 1 0 
3 . 4 6 1 . 5 1 1 1 . 6 3 9 . 2 1 * 
2 . 4 0 7 . 3 9 4 
4 . 3 6 0 . 5 4 1 
2 . 1 1 1 . 3 6 5 
1 . 5 7 9 . 1 9 3 
1 . 0 5 2 . 1 4 0 
5 8 . 9 9 3 
1 . 7 3 1 . 6 6 6 
1 . 4 7 5 . 2 * 1 
7 1 0 . 3 9 1 
9 2 5 . 4 1 5 
3 6 3 . 6 9 4 
2 9 0 . 1 2 5 
5 6 3 . 8 7 0 
4 1 . 1 1 1 
4 6 . 0 1 7 
1 1 4 . 1 4 0 
8 1 . 1 7 4 
7 1 8 . 9 5 6 
1 0 5 . 6 3 6 
7 1 9 . 7 4 3 
9 4 . 1 7 9 
5 1 . 5 2 2 
5 3 . 0 5 1 
1 8 . 0 7 4 
6 5 . 7 9 2 
4 4 . 5 0 3 
4 1 . 0 7 1 
6 . 9 4 0 
1 1 6 . 0 1 9 
» 0 . 8 1 8 
2 0 . 2 1 8 
1 7 . 3 6 5 
4 5 . 8 1 7 
1 5 . 9 0 0 
7 6 . 8 7 6 
1 4 8 . 3 1 9 
3 . 4 7 0 
3 2 2 . 2 0 7 
1 4 . 6 9 1 
7 . 8 2 3 
1 0 8 . 3 6 2 
1 0 7 . 3 1 0 
5 0 . 7 6 2 
6 0 . 5 6 9 
5 . 9 3 6 
1 7 1 . 3 1 0 
3 5 . 8 5 1 
9 2 . 4 76 
2 . 5 1 8 . 5 6 3 
5 . 5 0 3 . 2 8 » 
1 . 7 5 0 . 9 1 ? 
5 0 . 0 1 ? 
8 . 3 7 3 
7 . 3 ? ? 
3 . 1 1 3 
3 . 4 5 9 
3 . 7 7 3 
1 . 5 4 3 
9 . ' 4 0 
7 0 . 3 0 1 
3 7 9 
1 1 7 . 9 1 7 
1 9 . 0 3? 
8 1 . 9 3 6 
5 . 6 5 5 
1 1 . 6 1 7 
1 7 1 . 4 7 7 
9 8 . 2 9 9 
1 2 . 5 1 6 
1 8 8 . 3 8 5 
1 1 4 . 4 1 1 
4 . 3 1 3 
5 6 ! . 8 5 1 
7 8 5 . 6 1 6 
2 1 3 . 9 2 9 
1 . 0 1 9 . 1 0 2 
7 5 8 . 6 6 6 
4 4 . 2 4 7 
1 8 0 . 5 2 1 
4 9 . 6 0 5 
6 8 . 2 5 1 
1 7 6 . 1 4 9 
5 2 . 4 6 4 
5 4 . 4 7 3 
4 7 . 6 0 7 
2 4 5 . 0 5 7 
1 0 7 . 0 5 6 
7 5 . 4 2 4 
1 1 8 . 1 1 0 
2 7 1 . 4 9 1 
1 . 5 3 6 . 8 5 2 
1 6 1 . 6 1 6 
5 7 4 . 4 6 0 
1 1 . 7 9 9 
1 8 7 . 0 6 4 
30 . 7 13 











































1 0 7 
9 2 






























1 7 1 
34 
2 1 4 
2 1 8 





























1 1 0 
137 
107 
1 3 1 
127 
102 





1 000 EUA 
4 . 1 5 8 . 0 2 0 
1 . 0 4 7 . 8 1 2 1 . 1 1 0 . 2 0 8 
6 8 6 . 1 6 7 
1 7 0 . 1 1 0 
1 9 . 0 * 6 
1 1 5 . 6 1 0 
1 * 1 . 1 6 1 
1 0 0 . 1 7 8 
7 8 . 2 9 1 
1 
3 1 9 
2 2 1 . 0 6 5 
7 6 . 0 7 5 
7 2 . 7 8 4 
1 . 7 4 1 
4 7 . 8 3 1 
1 9 3 . 5 7 8 8 5 . 6 7 1 
1 1 1 . 7 1 ! 
2 6 7 . 1 7 2 
U C - 1 9 3 
2 . 2 2 7 . 6 1 1 
2 9 . 9 2 * 
196 
1 7 . 0 7 * 
6 * . 30 2 
3 9 . 1 4 0 
3 1 . 8 0 4 
1 0 . 9 3 4 
6 . 8 8 0 
2 5 . 5 5 2 
48 7 
1 . 4 8 9 
3 . 9 7 1 
5 . 0 4 8 
7 5 . 6 2 4 
5 . 1 8 6 
7 7 . 1 2 9 
1 1 . 8 4 7 
1 . 1 0 3 
1 . 4 0 9 
2 8 6 
2 3 0 
3 . 1 1 5 
4 4 9 




3 . 4 6 4 
138 
2?7 
6 . 1 2 5 
1 7 . 8 2 1 
3 . 7 0 5 
19 
93 
3 . 9 9 ! 
106 
3 . 4 3 3 
8 
4 7 8 
15 
3 . 0 0 8 
7 . 7 * 9 
3 0 3 . 6 2 6 
3 2 . 0 0 * 
2 2 * 
2 2 3 
2 1 9 
26 
63 
* 3 1 
3 6 4 
7 9 
2 6 . 7 0 9 
2 . 6 7 5 
7 8 4 
2 
6 . 5 9 9 
2 1 2 
1 0 . 3 9 8 
7 4 
11 
4 . 1 7 1 
1 . 6 1 9 
10 
4 6 . 6 7 1 
1 1 . 6 6 7 
8 . 5 7 4 
4 1 . ID 2 
1 7 . 7 2 6 
4 . 0 2 1 
9 1 8 
1 1 . 6 1 9 
1 . 76 8 
2 . 1 0 0 
2 . 2 7 7 
7 . 1 6 5 
3 . 5 1 8 
1 . 2 1 8 
3 . 1 3 0 
9 . 1 6 4 
1 2 0 . 7 6 3 
3 . 8 2 6 
7 . 5 4 5 
150 
2 . 6 7 8 
6 1 6 


































2 * 6 
1 7 * 
2 2 8 
107 


































2 3 9 
120 



















2 2 4 
4 5 0 
118 
1 2 1 






2 0 5 
« 
2 5 7 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
8 . 1 4 C . 2 5 6 
4 . 1 2 9 . 4 0 7 
4 . 2 1 0 . 8 * 5 
3 . C 3 2 . 2 7 6 
2 . 1 * 0 . 1 * 9 
1 1 0 . 6 4 6 
5 2 6 . 3 7 0 
7 3 4 . 9 1 1 
7 7 5 . 3 9 9 
7 2 . 1 1 7 
2 3 . 2 8 2 
4 . 1 6 1 
6 7 5 . 8 1 9 
1 9 9 . 1 6 7 
3 8 0 . 0 2 8 
1 5 . 1 3 9 
3 4 1 . 8 4 7 
3 1 4 . 4 5 5 
4 8 0 . 3 7 8 
1 . 7 6 2 . 1 7 1 
2 6 C . C 4 4 
9 * 8 . 5 8 7 
2 1 . 9 2 5 
8 . 9 * 2 
3 3 3 . 7 2 2 
1 . 1 * 0 . 5 3 8 
7 5 2 . 9 6 5 
2 2 1 . 4 5 7 
1 C 8 . 0 6 1 
3 4 . 6 6 4 
6 5 . 7 8 6 
753 
1 4 . 0 0 3 
1 2 . 9 0 3 
8 . 1 7 2 
1 6 7 . 2 6 3 
5 5 . 1 4 4 
1 0 3 . 7 6 2 
2 7 . 7 2 7 
1 5 . 3 9 2 
6 . 4 1 1 
4 . 1 4 2 
1 . 1 0 2 
8 . 6 6 5 
1 . 6 2 6 
5 1 5 
6 8 4 
3 . 6 4 9 
9 3 0 
4C0 
4 8 
2 . 3 6 7 
5 . 1 9 6 
* . 3 5 0 
1 . 1 3 6 
1 9 . 2 8 9 
9 8 * 
6 . 9 1 3 
2 . 7 * 2 
* . 5 9 1 
3 5 7 
* . 6 6 1 
8 1 6 
4 9 9 
1 . 0 6 8 
1 . 7 1 3 
1 8 . 9 6 3 
* 8 7 . 1 6 6 
1 9 . 0 0 * 
2 . 5 1 5 
8 . 5 2 1 
2 . 1 6 0 
1 6 1 
6 . 3 0 2 
4 . 0 8 7 
2 . 4 1 0 
1 . 5 9 7 
2 . 7 4 7 
1 3 3 
1 8 . 6 0 * 
2 . 6 3 8 
7 7 9 
3 . * 1 7 
1 C 7 . 3 1 Î 
2 . 8 0 8 
6 7 2 
5 7 . 9 1 9 
1 . 9 0 6 
1 . 312 
1 6 9 
1 C 6 . 9 0 * 
1 3 . 1 7 7 
1 5 . * 3 3 
* 5 . * 2 0 
1 6 . 5 7 1 
2 2 
1 
5 . 8 6 5 
7 1 . 1 8 7 
2 . 3 2 0 
2 2 . 1 0 6 
? 5 . ? 9 1 
1 6 . 2 1 8 
1 C . 8 9 5 
1 1 . 7 5 * 
! 7 . * 1 7 
3 C . 0 5 7 
2 0 0 . 8 6 1 
1 2 . 6 5 1 
* 3 . 1 6 3 
3 . 1 7 2 
6 . 5 8 7 
6 1 2 






























1 5 0 
39 
88 































































1 6 7 
9 3 
60 

















I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. E U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TCM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE CRIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X E G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 











R E P . A F R I Q U E CU SUC 



































I N D O N E S I E 
MALAYS!A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUC 
JAPON 
l ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 7 
3 * 6 
3 5 0 
1 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 3 
* 6 2 
4 6 * 
* 8 0 
* 3 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 1 6 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 1 2 
716 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
S E P T J A N S E P T 
1 9 7 8 
Destination 
G R A N D TOTAL 
0 0 ? 
o o i 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
?0? 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 * 
2 * 0 
7 * 8 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
?80 
2 8 8 
1 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 1 
4 5 8 
4 6 2 




5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 * 
6 * 7 
6 4 ° 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 30 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
GRANO T0T4L 
INTRA-EC I F ' J R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFT A 
Ί Τ Η . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BEL G IUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELANO 
DFNMARK 
IC EL AND 
NORWAY 
SWEDFN 









S O V I E T UNION 









T U N I S I A 



















R F P . SOUTH AFR ICA 








M A R T I N I Q U F 
T R I N I D A D , TOBAGO 























I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 











AUSTRAL IA NEW ZEALAND 
EUR 9 
1 000 EUA 
2 6 0 . 3 2 B . 6 * 1 
1 3 * . 2 4 3 . 6 6 9 
1 2 6 . 0 8 4 . 9 7 2 
6 5 . C 4 5 . 0 4 2 
2 8 . 1 7 5 . 5 6 9 
5 . 8 9 4 . 3 1 6 
1 9 . 2 4 0 . 4 1 4 
7 . 5 1 4 . 2 1 3 
4 8 . 6 2 1 . 9 4 1 
5 . 4 9 1 . 4 9 0 
7 2 0 . 8 2 4 
5 4 5 . 5 6 6 
1 7 . 8 6 4 . 0 6 1 
1 0 . 9 7 4 . 6 4 1 
5 . 5 6 1 . 7 4 1 
1 . 4 1 0 . 8 0 2 
1 . 4 4 3 . 4 4 3 
2 5 . 3 8 2 . 3 0 1 1 9 . 7 4 3 . 3 1 8 
1 3 . 7 9 7 . 3 7 9 
3 1 . 0 5 7 . 4 6 6 
1 4 . 4 8 8 . 4 7 9 
1 6 . 7 0 7 . 5 0 9 
3 . 0 0 6 . 7 7 1 
4 . C 5 6 . 0 0 6 
1 9 0 . 3 9 5 
2 . 8 9 3 . 1 6 9 
5 . 8 5 8 . 4 8 2 
1 . 4 8 5 . 1 3 9 
1 0 . 4 7 7 . 0 0 2 
6 . 0 1 1 . 0 7 8 
1 . 4 4 0 . 0 4 4 
1 . 5 6 1 . 2 4 2 
2 2 8 . 7 1 4 
2 . 5 2 5 . 5 4 9 
2 . 2 5 3 . 9 6 9 
1 . 1 1 9 . 7 * 8 
* . 0 0 8 . 0 2 9 
1 8 1 . 9 * 2 
1 . 7 8 C . * 6 9 
8 3 8 . 9 7 1 
1 . 1 2 * . 8 1 8 
1 . 0 1 5 . 5 1 6 
1 8 7 . 8 9 0 
1 7 4 . 5 6 9 
9 8 5 . 6 9 9 
2 . 5 8 6 . 1 4 9 
8 1 1 . 9 1 1 
1 . 8 6 5 . 6 2 2 
1 . 2 9 2 . 7 6 1 
1 7 7 . 4 9 2 
1 1 1 . 8 8 3 2 6 4 . 0 1 9 
2 3 4 . 5 5 0 
7 4 2 . 1 6 3 
2 9 6 . 0 0 5 
1 8 7 . 0 0 4 
3 . 6 2 7 . 6 4 9 
1 5 7 . 157 
2 0 4 . 1 4 9 
2 3 6 . 4 1 7 
1 6 0 . 8 4 9 
4 7 2 . 9 0 8 
2 9 9 . 3 0 2 
1 0 6 . 7 1 1 
2 0 6 . 7 5 6 
1 5 4 . 5 6 9 
2 . 3 2 4 . 1 2 5 
1 6 . 8 3 9 . 6 7 0 
2 . 3 5 0 . 7 6 * 
9 3 7 . 2 1 1 
1 2 9 . 4 9 1 
1 3 3 . 1 3 2 
1 9 6 . 2 B 9 
1 2 0 . 2 3 0 
1 8 3 . 0 0 3 
1 8 0 . » 3 5 
1 7 8 . 6 6 7 
2 0 9 . 3 1 1 
1 2 1 . 5 6 1 
1 . 4 2 2 . 1 1 2 
2 6 1 . 1 2 8 
2 0 2 . 0 2 * 
1 . 5 9 0 . 0 7 8 
2 4 6 . 5 0 1 
7 4 7 . 1 0 6 
2 6 1 . 1 7 1 
4 8 2 . 7 6 4 
5 9 1 . 5 1 8 
1 . 1 1 0 . 7 5 0 
4 . 4 9 5 . 2 7 7 
I . 1 9 5 . 8 2 2 
2 7 8 . 2 7 7 
4 . 0 5 7 . 8 9 9 
9 5 6 . 1 8 * 
2 2 7 . 1 1 * 
2 * 1 . 2 0 8 
1 . 1 5 5 . 0 1 3 
2 3 1 . 0 9 8 
1 9 2 . 5 7 0 
* 1 0 . * 0 8 
1 . 3 0 3 . 7 8 6 
1 8 2 . 6 9 8 
1 * 9 . * 4 8 
4 0 8 . 7 6 0 
1 7 1 . 4 6 ? 
7 1 6 . * 2 3 
5 1 6 . 7 * 7 
7 6 0 . 3 1 1 
* 1 7 . 6 3 1 
1 . 0 1 1 . 2 3 7 
6 9 5 . 5 7 0 
2 . 6 7 9 . 5 6 8 
* 7 9 . 8 9 0 
1 . 1 5 5 . 8 5 8 




1 0 7 
1 0 9 






1 0 9 
1 0 6 
1 0 9 
9 2 
111 
1 0 3 
93 
1 6 5 
36 
1 0 6 
no 105 
108 
1 0 7 







1 1 9 
ι ο ί 93 
33 
1 0 6 
9 9 






1 1 7 
1 1 4 




1 1 6 
9 7 
1 0 9 
1 0 7 





1 6 7 
1 0 9 
1 1 9 
54 
87 
1 1 5 
164 











4 6 7 
1 0 7 
1 1 1 
1?» 
11 3 
1 1 0 
96 
1 ' 5 
1 9 1 
99 
1 ? 1 





1 ! 1 
1 14 
111 








1 3 1 
151 
1 31 




1 1 6 
1?3 
1 9 1 
1 4*3 
1 1 9 





1 000 UCE 
2 0 8 . 9 1 1 . 8 6 4 
4 8 . 5 5 2 . 1 9 6 
7 1 . 5 0 6 . 4 6 7 
8 . 4 8 4 . 1 3 6 
1 1 . 8 5 9 . 6 9 1 
4 . 7 0 7 . 1 0 ? 
3 6 . 5 8 1 . 9 2 0 
6 . 4 8 9 . 3 0 6 
6 1 0 . 2 3 * 
3 0 3 . 7 5 8 
2 9 . 1 5 1 . 5 7 2 
9 . 5 2 9 . 1 6 1 
8 . 2 9 2 . 3 7 9 
1 . 2 1 6 . 7 3 2 
1 . 1 0 0 . 2 5 7 
2 1 . 9 8 7 . 0 7 5 
1 6 . 4 7 9 . 2 0 6 
1 5 . B 8 7 . 5 1 2 
2 8 . 2 0 0 . 8 4 4 
1 2 . 3 2 4 . 2 9 1 
1 1 . 6 3 9 . 7 1 9 
7 7 5 . 2 0 3 
3 . 1 0 4 . 2 7 2 
9 4 . 4 9 4 
1 . 7 1 7 . 5 0 4 
1 . 6 8 1 . 8 1 4 
9 7 7 . 1 1 2 
8 . 2 7 7 . 5 8 6 
5 . 6 8 1 . 7 1 1 
1 . 0 3 4 . 7 * 6 
2 . 9 7 8 . 3 7 1 
1 * * . 2 9 9 
2 . 2 9 7 . 6 7 3 
1 . 9 7 1 . 8 3 7 
9 8 * . 3 1 1 
3 . 5 0 3 . 0 8 8 
2 9 4 . 7 * * 
1 . 4 2 6 . * 3 5 
7 4 9 . 5 2 7 
1 . 0 2 2 . 6 5 4 
9 7 0 . 0 1 9 
3 5 0 . 2 0 3 
1 1 9 . 1 1 4 
B 8 3 . 5 1 * 
2 . * 0 9 . 9 5 0 
7 8 3 . 9 3 9 
1 . 5 9 0 . 3 1 5 
1 . 0 * 5 . 1 6 6 
2 1 1 . 8 7 9 
9 9 . 4 2 5 
2 4 9 . 6 0 7 
1 8 0 . 4 6 7 
7 0 9 . 3 9 3 
1 6 9 . 1 6 * 
1 6 7 . 0 8 1 
2 . 1 9 7 . 6 8 8 
3 2 9 . 3 2 * 
1 9 * . 0 7 6 
2 6 1 . 0 * 8 
1 3 1 . 9 5 * 
2 * 1 . 2 9 6 
1 * 9 . 9 9 * 
1 0 2 . 5 8 9 
2 0 * . 6 2 8 
6 7 . 4 2 2 
1 . 5 4 5 . 8 5 1 
1 2 . * 1 1 . 0 9 * 
1 . 4 4 8 . 5 9 7 
7 9 4 . 4 1 1 
1 0 9 . 0 6 5 
1 4 6 . 2 2 8 
1 4 0 . 7 0 3 
1 7 . 8 1 9 
1 8 0 . 1 7 2 
1 7 7 . 3 1 3 
5 0 . 9 5 3 
8 5 . 5 5 0 
2 5 6 . 8 2 5 
1 . 1 5 9 . 1 6 2 
' 1 3 . 3 7 9 
1 6 5 . 3 4 4 
1 . 1 0 8 . 5 0 0 
1 9 8 . 7 1 4 
6 1 2 . 9 9 2 
1 1 2 . 0 7 ? 
1 9 7 . 0 5 1 
5 1 9 . 4 5 9 
1 . 0 7 8 . 6 4 3 
3 . 5 6 5 . 1 4 1 
3 9 7 . 9 5 1 
1 9 9 . 4 1 6 
3 . 1 2 0 . 1 5 8 
5 4 5 . 2 1 7 
8 9 . 2 5 8 
1 3 3 . 2 5 5 
6 5 4 . 2 6 8 
8 1 . 6 6 1 
1 3 0 . 4 2 B 
2 9 4 . 7 4 3 
9 2 0 . 2 2 8 
1 1 1 . 3 4 7 
9 1 . 2 5 8 
1 0 2 . 3 3 6 
1 5 3 . 2 3 4 
6 1 6 . 1 4 * 
3 0 9 . 8 0 6 
4 6 0 . 5 4 1 
2 6 6 . 4 1 7 
9 1 2 . 8 3 6 
5 1 8 . 1 4 9 
1 . 9 2 8 . 7 4 7 
3 5 9 . 0 0 3 
7 5 6 . 4 * 1 
1 . 0 2 7 . 7 7 2 




1 0 6 
1 0 3 
1 0 1 
9 2 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 7 
too 1 1 1 
9 2 
109 
1 0 3 
97 
1 6 9 
9 1 
1 0 4 
1 0 3 
116 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 9 
10? 




1 1 7 
1 0 3 
9 8 
86 









1 1 3 




1 1 7 
9 * 
1 1 2 
9 3 
1 3 6 
B9 
3 7 
1 2 * 
1 1 3 
1 8 0 
1 0 7 




1 3 5 
1 3 7 
9 * 
1 0 9 
8 3 
1 1 3 
105 
1 7 * 
1 3 7 
1 3 0 
8 1 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 0 
1 6 2 
9 1 
1 0 7 
9 3 
1 5 7 
1 0 5 
93 
1 1 1 
1 1 5 
1 7 3 
1 1 7 
8 3 
9 * 
1 1 2 
1 2 2 
9 3 
1 2 * 
8 9 
1 0 7 
88 
1 0 9 
9 * 
1 2 7 
87 
1 3 * 
1 3 6 
1 9 * 
1 1 6 
2 3 * 
9 2 
1 3 9 
1 0 9 
1 2 8 
1 9 8 
1 * 1 
1 7 1 
1 2 8 
1 * 6 
9 5 
1 2 8 
e x p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
8 0 . 7 6 3 . 6 6 0 
1 6 . 9 6 7 . 1 7 5 
* 3 . 8 1 1 . 2 8 5 
2 * . 9 3 9 . 6 1 1 
1 7 . 1 1 * . 9 0 5 
3 . 7 3 3 . 5 5 1 
6 . 3 5 5 . 1 * 0 
7 . 5 6 6 . 0 1 1 
1 3 . 5 2 7 . 2 5 * 
1 . 7 3 9 . 7 3 1 
7 0 . 1 5 1 
* 4 . 7 5 4 
1 1 . 6 7 2 . 6 1 3 
5 . 0 7 4 . 8 8 9 
4 . 4 20 . 7 3 7 
6 5 4 . 1 0 2 
2 1 9 . 5 4 6 
9 . 8 3 1 . 6 9 4 
6 . 6 5 7 . 2 7 7 
3 . 1 4 0 . 4 0 3 
5 . 4 3 5 . 2 8 5 
4 . 7 4 1 . 5 6 1 
2 8 4 . 6 6 2 
1 . 7 6 7 . 4 9 3 
4 1 . 2 3 1 
9 1 1 . 2 1 0 
2 . 1 2 9 . 7 8 3 
5 5 5 . 4 6 3 
4 . 1 2 7 . 9 1 1 
4 . 1 4 1 . 5 1 5 
4 3 5 . 7 9 2 
1 . 0 2 7 . 4 3 2 
4 0 . 9 4 0 
1 . 1 2 5 . 0 9 1 
8 5 6 . 4 9 5 
4 7 7 . 1 7 9 
1 . 3 3 7 . 9 5 5 
7 4 0 . 4 7 * 
* 9 * . 7 5 7 
6 2 1 . 5 * 1 
5 0 7 . 2 * 9 
2 0 8 . 4 5 6 
3 7 . 2 8 3 
1 1 6 . 3 9 9 
7 2 3 . 3 7 0 
1 7 0 . 7 3 2 
4 1 6 . 7 0 6 
3 B 4 . 3 0 9 
8 4 . 5 3 0 
1 0 . 3 2 5 
1 7 . 1 1 7 
1 9 . 4 8 0 
7 7 . 4 2 2 
8 8 . 7 7 9 
* 6 . 3 3 8 
B 7 0 . 8 7 2 
1 5 . * 2 8 
9 . 1 9 8 
5 2 . 0 8 5 
* 3 . 0 6 7 
1 2 * . 0 2 7 
6 * . 1 0 * 
1 7 . 8 9 1 
6 . 3 2 2 
1 1 . 0 5 0 
8 6 1 . 1 7 8 
5-Z*i:Í3*· 
1 3 9 . 1 6 0 
6 5 . * 7 2 
5 5 . 9 5 3 
4 6 . 0 9 1 
6 . 0 5 3 
6 . 0 9 5 
6 . 3 8 4 
1 4 . 3 1 0 
9 . 8 79 
1 2 4 . 0 9 7 
5 3 1 . 0 8 9 
1 3 0 . 4 4 2 
6 7 . 3 6 4 
6 3 3 . 5 7 8 
1 0 4 . 7 7 6 
2 4 3 . 5 0 4 
4 2 . 1 3 4 
3 0 . 4 1 3 
1 6 5 . 9 9 * 
4 6 1 . 0 3 3 
1 . 9 7 5 . 6 7 8 
3 1 1 . 2 7 5 
9 6 . 7 6 9 
1 . 1 8 3 . 6 9 2 
1 9 2 . 2 1 7 
4 0 . 9 0 8 
4 0 . 0 9 2 
2 3 2 . 1 4 6 
2 6 . 7 2 6 
1 9 . 0 9 9 
1 1 4 . 2 6 4 
3 4 0 . 6 5 4 
3 9 . 9 4 4 
2 9 . 5 9 6 
1 3 2 . 3 7 2 
1 5 . 4 5 9 
1 1 0 . 5 0 9 
1 7 1 . 9 0 4 
2 2 8 . 2 6 5 
1 0 8 . 1 8 3 
5 5 9 . 6 8 1 
2 5 6 . 3 6 4 
9 8 9 . 3 9 1 
1 9 1 . 0 0 8 













1 0 7 

























1 0 6 
91 
9 6 





1 0 9 
117 
98 












1 0 4 
1 7 8 
117 
1 2 5 
98 
88 














1 * 7 
103 
102 
1 1 4 
95 
110 
1 1 7 
81 
89 
1 0 9 












2 4 0 
9 7 
2 * 3 
108 
115 
1 1 7 
1 1 4 
1 8 8 
1 2 4 
122 
128 




1 000 UCE 
« * . 0 7 * . 9 D O 
2 1 . 1 0 0 . 5 8 1 
2 0 . 9 7 4 . 1 1 9 
» . 8 7 7 . 9 0 9 
1 . 2 7 1 . 1 7 * 
1 . 9 1 6 . 9 6 2 
2 . 8 7 1 . 7 0 1 
8 1 6 . 0 7 2 
1 0 . 2 7 S . * 6 1 
2 . 6 5 9 . 6 3 2 
5 7 1 . 1 0 1 
1 5 7 . 1 0 0 
6 . 8 8 8 . 2 1 8 
1 . 8 1 5 . 7 1 6 
1 . 6 2 2 . 6 * 0 
1 9 2 . 5 9 6 
2 . 7 1 1 
* . 5 2 5 . 6 5 1 
2 . * 1 6 . 1 0 1 
7 . 6 5 1 . 2 1 6 
* . 8 1 8 . 0 0 * 
1 . 1 6 5 . * 0 8 
1 9 1 . 9 7 3 
3 3 C . 2 0 6 
9 . 7 6 7 
2 2 0 . 5 1 4 
4 6 5 . 9 2 8 
1 4 2 . 0 7 1 
1 . 7 9 9 . 1 4 2 
1 5 4 . 3 6 5 
2 8 2 . 3 9 7 
1 . 0 2 8 . 5 7 1 
1 1 . 5 0 6 
1 0 8 . 9 9 9 
1 2 * . 1 9 1 
1 6 5 . 7 1 1 
7 7 9 . 7 6 * 
9 6 . 0 7 1 
29 1 . 7 9 1 
7 9 . 0 6 8 
1 1 8 . 1 6 9 
2 0 1 . 7 1 0 
5 * . 0 2 0 
2 * . 0 7 8 
5 6 2 . 9 1 6 
» 8 5 . 3 7 8 
* 2 6 . * 1 8 
1 2 1 . 1 1 6 
1 0 1 . 2 9 1 
7 * . 3 0 5 
7 7 . 9 0 9 
1 7 9 . 8 0 8 
5 1 . 1 2 7 
* 9 7 . 8 6 * 
I B . 4 6 6 
9 1 . 2 2 5 
5 2 * . 0 9 7 
2 * 4 . 3 2 9 
1 6 5 . 9 7 4 
6 5 . 1 9 5 
1 5 . 9 9 7 
4 4 . 1 5 6 
1 8 . 5 * 9 
7 5 . 2 1 4 
1 8 1 . 8 1 7 
6 . 5 8 2 
1 2 1 . 4 1 6 
2 . 4 9 2 . 0 2 7 
3 7 9 . 6 7 4 
1 7 4 . 7 8 6 
1 8 . 2 0 4 
3 6 . 2 1 7 
2 8 . 6 7 4 
5 . 0 7 7 
1 6 4 . 2 * 8 
1 6 1 . 9 7 5 
2 0 . 0 1 5 
1 1 . 2 9 9 
5 6 . 0 5 2 
1 9 * . 1 6 9 
1 6 . 6 * « 
2 4 . 5 5 5 
2 8 1 . 0 5 * 
4 4 . 0 1 1 
9 7 . 6 2 7 
2 4 . 6 3 7 
1 1 7 . 9 9 9 
1 7 6 . 2 1 8 
2 5 6 . 5 8 1 
5 6 4 . 8 6 6 
1 5 2 . 2 6 7 
2 6 . 9 5 0 
4 9 1 . 5 7 3 
1 3 3 . 7 0 8 
1 4 . 1 1 9 
1 7 . 4 * 5 
1 3 7 . 8 9 0 
2 3 . 8 9 * 
* 5 . 3 9 1 
6 8 . 9 2 1 
1 7 3 . 0 * 4 
3 * . 9 3 1 
2 2 . 1 9 8 
8 6 . 2 1 9 
5 6 . 9 * 2 
9 8 . * 1 7 
* 8 . 8 * 5 
8 2 . * 0 3 
8 6 . 1 7 0 
1 0 1 . 1 9 9 
1 8 9 . 8 9 2 
1 5 0 . * 3 5 
* 9 . 2 1 1 
1 2 1 . 3 * 7 
1 2 4 . 1 4 3 



















1 5 1 
2 7 1 
111 
1 1 * 
109 






























































2 0 7 
96 
•2' 
1 2 * 










1 7 1 




2 8 0 
2 1 8 







1 1 7 
121 
1 2 6 
1Î0 
Italia 
1 000 EUA 
2 9 . 7 C 1 . 9 5 7 
1 * . 2 3 * . 0 7 7 
1 5 . * 6 9 . 8 8 0 
7 . 2 2 C . 3 9 6 
2 . 5 5 * . 2 6 * 
1 . 6 8 7 . 5 8 5 
2 . 3 6 6 . 2 1 3 
6 1 2 . 3 1 * 
6 . 5 5 3 . C C S 
8 2 5 . 1 0 3 
1 4 . 5 3 0 
1 0 . 1 1 7 
5 . 6 8 1 . 2 3 9 
1 . 3 9 5 . 4 3 ? 
1 . 2 4 2 . 0 2 5 
1 5 3 . 4 0 7 
1 0 1 . 0 5 1 
\:llkm 
1 . 1 4 9 . 0 7 * 
5 . 7 C 2 . 2 2 8 
1 . 7 8 0 . 2 3 9 
1 0 3 . * * 7 
2 2 6 . E 1 C 
6 . 6 9 6 
1 0 6 . 5 0 3 
2 6 5 . 2 3 6 
E C . 7 6 7 
1.2*3.406 6 S C . 3 C * 
1 6 1 . 3 5 0 
4 3 5 . 2 0 9 
5 E . 8 1 0 
4 5 3 . 9 7 6 
4 9 3 . 9 1 5 
2 3 5 . 1 7 4 
5 7 6 . 7 9 5 
t * . 0 * 3 
2 0 8 . 2 0 * 
7 2 . * 0 6 
1 3 7 . 3 6 6 
1 2 0 . 6 9 1 
5 4 . 7 * 4 
2 3 . 7 6 6 
I C 5 . 5 9 6 
4 5 9 . 5 5 4 
1 C 2 . 8 8 * 
7 1 6 . 8 6 1 
2 1 9 . 6 0 2 
3 7 . 0 7 2 
1 . 9 2 6 
1 5 . 9 0 2 
1 5 . * 3 3 
4 4 . 9 6 4 
3 0 . 5 5 9 
4 . 5 6 6 
1 5 1 . 8 9 2 
2 * . 0 2 5 
8 . 0 1 5 
3 1 . 6 0 2 
1 1 . 1 2 0 
* * . 7 9 1 
1 1 . 0 5 6 
2 . * 0 * 
6 . * 7 1 
1 5 . 9 8 3 
1 7 6 . 8 9 1 
2 . 1 3 7 . 5 2 2 
2 2 8 . 6 9 1 
1 5 9 . 1 7 0 
I * . 1 5 1 
1 1 . 0 1 5 
1 8 . * 8 5 
9 2 2 
3 . 4 3 9 
1 . 6 8 1 
4 . 5 7 6 
1 7 . 0 7 9 
1 6 . 4 3 * 
2 7 4 . 1 6 * 
i * - 5 2 7 
2 6 . * 9 5 
1 5 5 . 5 6 1 
1 7 . 7 5 7 
2 C 3 . 3 5 6 
* * . 7 3 2 
1 3 3 . 6 5 3 
1 1 9 . 8 6 2 
1 5 8 . 7 9 0 
6 3 2 . 3 1 8 
1 * 3 . 7 * 4 
4 7 . 5 1 6 
7 8 3 . 1 5 8 
1 4 4 . 3 6 2 
1 4 . 8 * 0 
3 3 . 8 3 * 
1 2 9 . * 3 5 
1 1 . 1 1 6 
2 3 . 7 8 6 
4 2 . 4 8 5 
6 6 . 2 5 9 
2 . 7 5 5 
8 . 6 2 2 
? 7 . 9 ? 7 
3 3 . 9 0 0 
3 4 . 6 6 * 
1 9 . 3 0 * 
5 5 . 6 7 8 
1 7 . 8 0 5 
9 7 . 6 8 3 
1 2 . 9 3 8 
2 6 6 . * 0 2 
4 5 . 8 2 9 









1 0 0 
9 1 
111 
1 0 * 

























1 0 7 
71 
7? 




















1 0 8 
44 
55 






1 0 6 
too" 











2 3 5 
106 
92 





1 1 1 
123 









1 * 8 







1 2 * 
2 0 8 
1 5 0 
1 1 7 






I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE Ì E L R - 9 ) 
CLASSE 1 
A F I E 
AUT. EUR. C C C I C . 
USA FT CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE ? 
« Ρ ¡5 31 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE ? 
CLASSE 1 
EUROPE C R I E M A L E 
AUT . CLASSE 3 
O I V E R S NCN CIASSE 
FRANCE 
B F L G I C U E - L U X B G . PAYS-BAS 
R . F . 0 ' A I I F > A G N E 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N ! S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











0 0 1 0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00Θ 
0 7 * 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
?0? 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
? * 0 
? * 8 
2 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A E R I QUE OU SUO 3 9 0 








* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 3 
* 5 3 
* 6 ? 
T R I N I O A O ET TCBAGO * 7 ? 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTI NE 
CHYPRE 










* 7 6 
* 8 0 
* 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
EMIRATS ARAB. U M S 6 * 7 
OMAN 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 




6 4 9 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
¡82 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
S E P T J A N S E P T 
1 9 7 8 
Destination 
C O M M E R C E TOTAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 6 
1 1 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0 2 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 * 0 
2 4 9 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 80 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 1 0 
3 * 6 
1 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 7 
4 1 6 
4 * 0 
* * 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 6 0 * 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 * 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 * 
4 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 36 
7 * 0 
9 0 0 
3 0 * 
GRAND ΤΠΤΑ1 
Ι Ν Τ Κ Λ - Κ I F I J R - 9 ) 
F < ' « » - F C ( F ' J R - 9 1 
CLASS 1 
FFTA 
l l T H . WFST. FUROPF 
ISA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
\CP ( 6 3 ) 
DOM 
T O M 
1THFRS CLASS 2 
CLASS 1 
CASTFRN FUROPF 





F . R . ΓιΕ GFRMANY 
ITALY 










S ° A I N 
































RE JN ION 
ZAMBIA 
R F P . SOUTH AFRICA 









T R I N I D A D , TOBAGO 





































AUSTRAL I A NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
2 9 . 0 0 6 . 4 1 4 
2 0 . 5 * 0 . 1?6 
9 . 4 6 5 . 7 3 8 
4 . C 1 5 . 8 9 ? 
1 . 8 5 2 . 9 8 6 
6 7 1 . 6 1 0 
1 . 0 9 1 . 1 0 0 
1 9 5 . 9 9 6 
1 . 2 7 8 . 1 8 9 
6 9 0 . 1 6 6 
1 ? . 0 B 3 
6 8 . 0 7 7 
7 . 5 1 9 . 114 
6 0 2 . 9 4 5 
5 2 6 . 1 5 1 
7 6 . 5 9 4 
5 6 8 . C 5 5 
1 . 0 4 4 . 8 7 8 4 . 7 5 7 . 4 9 8 
9 . 0 6 5 . 6 6 3 
1 . 4 1 6 . 8 5 2 
2 . 1 5 2 . 0 6 9 
1 7 0 . 2 6 7 
4 8 3 . 0 5 9 
7 8 . 4 6 0 
1 0 6 . 1 4 7 
4 8 0 . 0 3 7 
1 7 1 . 1 1 8 
6 1 6 . 4 1 0 
7 9 0 . 9 1 9 
1 0 7 . 4 5 5 
7 9 3 . 0 8 7 
1 4 . 6 4 8 
1 2 7 . 0 5 ? 
1 6 7 . 7 5 5 
6 0 . 6 6 7 
1 1 1 . 1 1 ? 
9 3 . 7 0 4 
ι ο ί . i n 6 3 . 9 9 6 
3 8 . 8 7 5 
4 1 . 9 9 5 
1 4 . 2 5 1 
2 5 . 8 1 0 
1 6 . 3 6 9 
8 7 . 1 1 9 
4 4 . 2 0 8 
5 6 . 7 6 1 
9 1 . 0 0 7 
2 6 . 1 0 1 
7 . 746 
2 7 . 3 6 9 
6 7 . 6 4 9 
5 8 . 5 5 4 
2 5 . 2 9 4 
1 1 . 9 4 5 
7 6 7 . 4 6 ? 
1 0 . 7 1 9 
5 . 7 6 1 
9 . 7 4 9 
1 1 . 4 7 8 
1 4 . 8 7 8 
7 C . 5 6 0 
7 . 8 9 1 
1 . 9 8 ? 
6 . C64 
9 9 . 9 * 5 
9 3 4 . 7 0 6 
1 0 9 . 0 9 * 
4 1 . 7 7 1 
4 . 7 8 9 
1 7 . 0 5 3 
1 0 . 6 3 3 
4 . 5 3 6 
3 . ? 6 8 
3 . 8 3 5 
8 . 874 
4 4 . 7 1 ? 
7 5 . 1 4 8 
7 7 . 8 5 4 
9 . 9 3 9 
3 8 . 1 7 3 
1 1 5 . 0 7 4 
1 1 . 7 5 7 
3 7 . 4 9 9 
1 0 . 5 7 9 
7 7 . 7 4 ? 
3 3 . 9 5 5 
6 0 . 1 6 8 
18 7 . 6 6 0 
1 4 1 . 7 1 6 
1 4 . 0 8 9 
1 9 6 . 8 9 1 
4 1 . 0 1 7 
1 0 . 1 1 6 
1 6 . 7 1 1 
1 0 1 . 7 6 6 
1 4 . 9 5 7 
1 4 . 5 4 8 
4 7 . 6 1 4 
9 7 . 8 1 8 
7 9 . 1 0 1 
1 9 . 8 * 9 
1 1 . 9 1 0 
7 . 1 0 7 
1 1 9 . 1 9 1 
2 5 . 6 * 7 
5 7 . 7 6 1 
1 7 . 7 9 9 
5 1 . 2 0 9 
1 7 . 8 * 7 
1 6 8 . 7 7 9 
1 * . 6 ? 6 
6 8 . 108 
1 0 8 . 1 7 ? 




1 0 ? 
1 0 1 
n o 
9 7 
1 0 0 
3 6 
9 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
9 6 
3 5 
1 1 0 
ι ο ί 
9 7 
1 * 5 
3 7 
i o ? 
1 0 4 
ι ο ί 
1 1 4 
1 1 1 
9 6 





1 7 5 





1 1 6 
6 6 
7 8 
1 1 4 
8 6 
1 1 7 
1 1 4 





I I B 
9 ? 
I l l 
1 7 7 
7 * 9 
1 1 5 
1 6 ) 
1 5 3 
1 1 8 
9 7 




1 7 9 
1 6 




1 1 4 
9 3 
1 0 2 







1 2 9 
8 7 
1 5 3 
9 8 
1 1 9 
1 6 6 
6 9 
1 0 8 
1 2 7 





1 1 6 
9 3 




1 6 3 
8 8 
1 0 7 
1 1 5 
1 * 8 
2 7 9 
1 6 0 
1 1 1 
5 6 
8 1 
1 2 ? 
9 7 
1 1 9 
1 8 * 
9 8 
1 ? 1 
1 * 7 
L 4 8 
9 ? 
6 0 
Belg - Lux 
1 0 0 0 EUA 
7 5 . 1 6 1 . 9 1 1 
1 3 . 1 7 0 . 9 3 1 
7 . 2 4 7 . 9 6 0 
1 . 4 4 3 . 5 3 3 
1 . 4 9 1 . 1 18 
4 7 ? . 4 ? 6 
1 . 1 7 1 . 1 1 7 
1 1 1 . 6 9 7 
7 . 9 4 4 . 91 7 
5 ? 4 . 6 7 5 
1 0 . 7 1 4 
1 8 . 5 4 5 
7 . 1 9 1 . 1 3 1 
6 4 0 . 6 6 9 
4 8 0 . 5 7 6 
1 6 0 . 0 3 1 
2 0 8 . 8 7 ? 
4 . 8 7 5 . 0 5 ? 
4 . 1 3 1 . 9 3 4 
5 . 7 7 9 . 9 7 7 
1 . 1 0 4 . 1 6 0 
1 . 8 4 8 . 4 6 ? 
7 4 . 8 5 4 
1 0 6 . 7 04 
9 . 3 4 0 
1 7 7 . 9 3 0 
3 4 0 . 8 3 0 
7 5 . 4 7 1 
6 9 0 . 7 1 5 
2 0 4 . 5 3 8 
9 7 . 2 6 7 
1 9 4 . 0 7 4 
1 3 . 1 9 5 
8 ? . 6 0 5 
1 7 9 . 4 8 1 
4 5 . 5 1 ? 
1 9 5 . 7 6 ? 
4 0 . 9 2 6 
8 7 . 7 0 1 
1 9 . 4 1 0 
5 6 . 5 0 3 
4 6 . 3 7 ? 
1 8 . 7 3 3 
9 . 1 7 7 
6 7 . 7 4 * 
7 1 3 . 8 0 9 
3 9 . 6 9 7 
7 7 . 3 6 1 
4 4 . 9 6 7 
1 1 . 8 6 5 
1 . 5 1 9 
B . 3 9 1 
6 . 3 7 8 
1 0 . 5 3 9 
6 . 0 6 6 
1 1 . 0 0 7 
1 8 1 . 1 6 5 
1 4 . 3 7 1 
5 . 1 7 8 
1 0 7 . 4 1 7 
7 5 . ? 9 ? 
1 5 . 4 9 ? 
1 5 . 7 2 5 
4 . 1 3 7 
4 . 0 1 6 
5 . 7 4 1 
3 4 . 2 0 1 
1 . 0 3 5 . 7 1 1 
8 7 . 6 0 4 
1 0 . 1 9 6 
6 . 2 4 7 
1 . 9 9 0 
1 6 . 4 1 8 
1 . 2 3 7 
3 . 1 2 2 
1 . 9 3 6 
1 . 1 7 8 
2 . 5 8 1 
1 5 . 0 9 4 
8 1 . 9 9 6 
6 . 8 7 7 
9 . 1 0 7 
6 1 . 7 8 1 
7 0 . 9 1 1 
1 1 . 0 0 6 
9 . 7 4 0 
1 7 . 7 4 6 
1 1 . 4 1 0 
9 1 . 8 6 9 
7 0 4 . 6 1 9 
1 4 9 . 4 1 1 
1 4 . 0 9 ? 
2 5 8 . 0 6 ? 
1 1 . 9 1 3 
8 . 8 6 5 
5 . 1 7 1 
5 3 . 0 1 1 
4 . 7 6 8 
7 . 2 0 4 
2 1 . 5 1 9 
2 4 7 . 4 1 1 
4 . 4 1 4 
1 0 . 9 9 1 
2 2 . 4 1 8 
1 9 . 6 1 1 
1 1 . 1 6 1 
2 2 . 1 0 6 
1 2 . 9 9 2 
3 6 . 8 1 0 
1 0 2 . 9 1 * 
4 6 . 1 1 1 
1 5 1 . 7 4 0 
1 8 . 1 1 4 
1 7 9 . 6 5 2 
6 4 . 7 3 4 




1 0 4 
1 0 4 




1 0 6 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 5 
7 6 
1 1 2 
1 0 8 
1 3 
2 0 7 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 2 
1 1 4 
1 2 0 
9 3 








1 1 0 
1 0 1 
9 8 
4 7 










1 1 1 
5 0 





1 5 1 
7 5 
5 1 1 
1 2 5 
1 2 6 
2 7 
8 » 
1 3 Õ 
1 6 1 
1 0 7 
1 5 0 
1 0 6 
7 4 
9 3 
1 0 6 
1 0 4 




1 2 9 
9 1 








1 5 0 
1 1 7 
i t i 
8 9 
1 14 





1 7 6 
9 0 
1 2 4 
6 9 
1 0 4 
1 2 1 
1 4 7 
7 6 2 
4 30 
1 0 3 
NS 
6 8 
1 2 5 
1 1 0 
1 * 8 
3 6 8 
2 0 1 
1 1 9 
1 2 1 




1 0 0 0 U C E 
4 1 . 1 7 9 . 4 5 7 
1 5 . 5 0 3 . 1 5 9 
7 5 . 3 7 6 . 2 9 8 
1 1 . 5 6 1 . 9 4 1 
6 . 0 9 6 . 7 9 1 
1 . 1 7 1 . 1 9 6 
4 . 6 9 5 . 5 1 0 
2 . 5 9 9 . 2 4 6 
1 0 . 9 8 4 . 6 8 8 
2 . 8 1 0 . 9 1 7 
1 2 . 9 0 8 
7 2 6 . 1 6 6 
7 . 9 1 4 . 8 0 4 
1 . 2 1 6 . 0 5 1 
1 . 0 3 7 . 1 1 2 
1 2 8 . 7 1 9 
1 1 1 . 6 1 6 
2 . 7 9 4 . 6 1 6 
7 . 4 6 4 . 0 29 
2 . 4 9 6 . 7 1 1 
1 . 1 9 1 . 7 7 6 
1 . 2 3 1 . 3 0 6 
2 . 2 0 0 . 6 6 4 
9 2 8 . 6 3 5 
5 0 . 3 56 
7 4 9 . 2 9 7 
1 . 2 7 3 . 4 2 3 
3 Θ 3 . 2 3 2 
2 . 0 4 3 . 3 7 5 
2 6 3 . 2 6 2 
3 3 ' . 2 9 6 
5 1 7 . 0 3 2 
7 8 . 8 4 1 
1 79 . 6 11 
2 * 2 . 6 8 0 
1 2 * . 6 7 7 
* 7 1 . 9 6 2 
5 3 . 6 1 2 
7 9 6 . 7 5 ? 
7 5 . 1 * 7 
7 6 . 1 5 8 
8 1 . * * 0 
1 1 . 5 5 * 
* 7 . 2 8 6 
9 1 . 2 6 1 
1 1 R . * 5 7 
2 3 . 9 6 2 
7 4 4 . 8 7 6 
7 7 4 . 6 1 ? 
1 3 3 . 0 5 6 
1 1 . 6 9 8 
1 1 . 6 8 0 
3 4 . 4 5 1 
? 8 . 4 4 7 
1 7 2 . 6 4 5 
1 9 . 1 7 2 
1 . 3 5 5 . 7 8 5 
2 7 . 2 4 2 
9 . 4 8 8 
2 3 . 8 9 1 
2 4 . 6 4 0 
2 2 1 . 6 5 ? 
1 2 5 . 6 1 7 
1 . 8 2 ? 
1 . 9 1 9 
3 7 . 0 1 6 
7 5 6 . 7 0 9 
1 . 8 7 4 . 1 1 8 
» 2 1 . 1 7 2 
1 7 1 . 0 4 7 
1 7 . ? 6 6 
2 1 . 4 8 0 
1 0 . 6 2 1 
9 5 . 2 3 3 
2 . 2 8 8 
2 . 1 6 7 
1 2 1 . 1 1 1 
1 2 0 . 0 8 1 
5 9 . 0 2 5 
2 2 6 . 3 8 8 
1 8 . 7 8 2 
1 0 . 2 1 0 
2 5 8 . 5 4 6 
4 0 . 7 6 5 
1 2 5 . 5 2 9 
1 2 1 . 1 2 5 
7 7 . 9 * 8 
6 5 . 5 7 2 
2 * 0 . 0 7 1 
8 6 1 . 3 2 0 
2 9 ? . ? ? 8 
7 ? . * 9 * 
8 6 * . 6 9 6 
1 9 * . 5 7 5 
1 1 7 . 1 8 9 
1 0 5 . 6 1 * 
* 9 ? . 9 * ? 
1 * 1 . * 8 9 
5 * . 6 0 3 
1 7 7 . 5 0 * 
3 6 5 . 3 6 1 
6 6 . 6 11 
5 5 . * 8 0 
9 1 . * 6 7 
1 . 1 * 1 
9 7 . 1 5 0 
2 1 6 . 0 6 0 
2 8 0 . 2 6 7 
1 1 8 . 5 6 1 
9 * . 3 3 7 
1 * 5 . 1 1 3 
6 0 2 . 0 3 1 
1 0 3 . 0 2 0 
1 7 5 . 5 2 2 
9 4 1 . 4 4 2 




1 1 1 
1 1 5 
1 0 9 
1 " 4 
ιοί 8 7 
1 0 7 
1 0 8 




l l f 
Π 0 
no 
1 1 1 
5 6 
l l 8 
121 
9 9 
1 ? ? 
I l l 
1 2 * 
1 0 1 












1 1 6 
3 1 
l ? 5 
9 9 
ioa 3 4 
n o 
9 5 
l ? ? 
1 1 ? 
3 0 
1 2 9 
1 0 6 
1 4 2 
4 4 4 
1 1 9 
1 1 1 
9 6 
1 1 3 
1 0 4 
1 1 4 
1 1 9 
1 3 4 
1 1 1 
2 1 8 
1 3 1 
1 6 ? 
1 1 ? 
9 6 
9 1 
1 1 1 
l i e 
10 3 
1 4 ? 
9 ? 
1 2 6 
9 1 
9 3 6 
9 6 
1 3 7 
1 1 9 
1 4 8 
1 2 8 
1 1 5 
5 7 
8 0 
1 0 7 
0 9 
» 4 
1 1 9 
162 
9 6 
1 2 9 
1 1 7 
9 7 
1 1 0 
1 1 5 
1 1 6 




1 7 6 
9 7 
1 1 9 
1 9 2 
1 » ? 
1 0 1 
1 6 6 
1 0 5 
1 3 8 
1 3 1 
1 2 8 
1 3 6 
1 8 2 
1 1 6 
1 6 9 
1 2 * 
1 0 7 
9 0 
Ireland 
1 000 EUA 
3 . 2 5 1 . 6 6 1 
2 . 5 1 1 . 1 9 9 
7 * 2 . 4 6 4 
4 1 4 . 5 1 S 
8 5 . 2 5 9 
4 1 . 1 2 1 
2 4 4 . 2 1 7 
6 1 . 7 2 0 
2 4 7 . 2 7 6 
5 5 . 1 4 9 
4 1 * 
1 . 1 1 8 
1 8 8 . 5 9 6 
2 9 . 1 7 * 
2 1 . * 5 1 
5 . 9 2 1 
1 1 . 2 6 8 
2 9 0 . 2 8 6 
1 6 6 . 2 7 1 
1 5 5 . 9 * 9 
2 7 1 . * 9 4 
6 e . 8 9 6 
1 . 5 3 3 . 2 0 * 
2 3 . C 9 5 
7 1 8 
8 . 5 5 5 
3 1 . 8 1 8 
6 . 7 2 5 
2 0 . 1 1 1 
1 1 . 6 0 0 
1 . 7 1 0 
2 « . 7 6 5 
1 . 9 0 3 
5 . 8 3 7 
1 0 . 1 7 1 
5 5 1 
7 . 1 9 2 
1 . 0 5 7 
6 . 1 1 0 
1 . 0 1 9 
1 . 3 1 6 
3 . 1 0 1 
1 . 2 5 6 
6 . 6 8 6 
5 . 5 6 6 
9 . * 6 6 
1 . 9 3 5 
2 1 . 2 2 7 
6 . 0 8 1 
? . * 0 7 
8 0 
2 7 1 
7 0 * 
2 . 0 9 1 
1 . 3 8 1 
6 
3 2 . 3 9 3 
2 . 9 0 3 
2 4 8 
1 9 5 
2 8 9 
1 . 0 5 3 
2 . 0 9 5 
1 5 
4 1 
3 . 6 4 8 
7 . 2 7 8 
2 1 0 . 9 7 1 
3 3 . 2 6 6 
1 3 . 2 9 1 
6 9 5 
1 . 2 6 5 
4 . 7 3 3 
59 2 
2 3 3 
1 2 2 
7 9 6 
4 6 2 
9 5 5 
B . 6 5 4 
7 9 9 
3 . 9 5 2 
7 . 3 8 2 
5 8 8 
3 . 2 8 2 
1:95 
1 . 2 2 2 
4 . 6 7 0 
1 9 . 2 9 3 
2 . 2 8 6 
6 ? 0 
7 1 . 0 6 0 
3 . 1 6 3 
8 9 ? 
4 6 0 
2 . 5 0 5 
76 1 
* 9 2 
2 . 3 7 0 
2 . 7 3 7 
8 5 7 
1 . 0 8 6 
1 . 4 4 9 
1 6 5 
9 1 8 
3 . 5 1 * 
2 . 8 2 9 
* . * 2 1 
8 8 5 
1 . 5 8 0 
2 7 . 9 * 7 
* . 9 2 6 
2 . 6 1 2 
2 * . 9 * 1 




1 1 3 
1 1 9 
1 1 1 
m 
1 * 7 
1 2 1 
1 0 5 




1 2 0 
1 4 8 
1 1 9 
N S 
6 9 
1 4 9 
1 1 8 
9 4 
1 1 1 
1 1 7 




1 1 1 
8 0 
1 4 1 
1 1 5 
1 4 9 
1 4 3 
2 4 5 
1 6 2 
1 6 8 
4 3 
1 1 1 
1 6 6 
9 0 
1 1 9 
1 1 2 
2 7 8 
5 1 7 
114 
131 
2 5 9 
7 7 
1 2 1 
1 2 2 








1 7 2 
1 4 7 
4 1 
9 9 
2 1 3 
2 2 8 
8 1 
1 6 8 
7 6 
1 0 7 
1 ? 1 
1 1 9 
9 ? 
1 0 5 
2 9 0 
N S 
1 4 ? 
? 3 5 
3 * 
Θ5 
1 0 7 
5 1 
1 8 1 
1 2 9 
2 2 1 
6 3 
2 9 1 
* 3 7 
m 
1 0 0 
1 6 8 
1 ? 4 
4 8 
6 6 





2 1 * 
1 3 7 
1 1 1 
7 9 6 
1 0 * 
8 3 5 
8 0 9 
T * 
1 5 7 
9 * 
2 6 5 
6 9 1 
2 6 2 
1 1 3 
» 7 
1 1 3 
1 0 * 
4 5 
Danmark 
1 000 UCE 
6 . 7 8 3 . 6 5 7 
3 . 2 8 1 . 1 6 9 
3 . 5 0 2 . 4 8 9 
2 . 4 S * . 1 6 4 
1 . 6 8 8 . 0 4 2 
1 9 3 . 9 6 1 
4 * 0 . 9 9 6 
1 7 1 . 1 6 5 
8 C 8 . 0 6 C 
1 3 6 . 1 1 9 
7 7 . 2 1 8 
7 . 1 1 * 
5 8 7 . 3 8 9 
1 9 9 . 5 5 7 
1 6 0 . 6 9 7 
3 5 . 3 6 0 
3 0 2 
1 0 9 . * 0 * 
1 1 8 . 8 1 2 
2 5 7 . 2 0 5 
1 . 1 5 9 . 1 * 2 
3 6 1 . * 3 6 
9 8 4 . 5 6 6 
1 0 . * 0 * 
* 4 . 3 2 7 
4 2 7 . 8 1 1 
E 6 9 . 4 2 7 
1 1 8 . 2 7 C 
1 3 5 . 9 0 8 
7 2 . 5 0 5 
1 9 . 7 9 2 
4 1 . 0 7 2 
3 . 6 7 1 
4 2 . 4 2 8 
2 9 . 2 8 2 
9 . 7 0 7 
2 5 . 5 8 7 
3 0 . 5 2 9 
5 1 . 4 2 2 
1 3 . 2 7 8 
2 * . 7 1 0 
8 . 9 5 6 
5 . 8 7 7 
6 . * 6 1 
5 . 3 6 6 
2 8 . 2 7 6 
* . 0 7 5 
5 . 2 0 * 
1 6 . 9 0 0 
8 . 1 5 0 
6 8 0 
2 . 4 6 ! 
1 8 . 9 2 8 
2 . 2 1 2 
2 . 8 1 5 
7 4 5 
4 1 . 7 8 1 
2 . 6 8 8 
1 3 7 
1 . 2 8 1 
1 . 9 6 6 
* . 9 0 7 
2 1 . 5 7 6 
2 8 5 
1 6 8 
l . * 8 1 
1 * . 9 8 7 
1 9 3 . 2 6 7 
4 7 . 7 2 5 
6 . * 4 5 
2 . * 6 6 
1 2 . 1 5 9 
2 0 . 7 1 7 
t . 6 3 6 
3 1 0 
5 8 3 
3 . 6 0 7 
3 . 2 1 6 
* . 7 5 6 
2 9 . 1 0 8 
3 . 3 6 8 
1 . 9 9 8 
1 5 . 6 0 0 
6 . * 3 * 
5 . 5 0 3 
l:W 
5 . 2 6 5 
5 7 . * 1 1 
5 3 . 5 2 3 
1 3 . 3 5 5 
5 . 7 * 7 
5 1 . 7 9 6 
2 3 . 2 2 9 
* . 795 
3 . 8 7 9 
1 5 . 3 1 8 
5 . 1 8 7 
7 . 1 * 7 
5 . 7 9 1 
1 5 . 4 6 0 
3 . 8 8 3 
1 . 6 2 * 
8 . 9 5 9 
1 * . 9 2 2 
2 2 . 0 1 1 
7 . 3 6 T 
1 7 . 1 7 6 
8 . 2 8 2 
3 . 1 2 9 
1 0 . 7 2 8 
1 2 0 . 8 * 1 
7 . 9 3 6 
2 1 . 2 8 3 
2 β . * 2 9 




1 0 5 




1 0 1 
1 1 2 
1 1 0 
1 0 2 
1 0 5 
9 6 
1 2 





1 1 1 
1 1 9 
1 1 * 
1 2 1 
1 1 0 
1 0 9 





1 1 9 
1 1 0 
8 7 
5 6 
1 C * 
1 2 4 
1 1 0 
5 4 
4 9 




1 1 7 
1 5 2 
1 0 6 
7 5 
1 2 5 




3 7 6 
1 6 5 
6 6 
1 5 5 
7 9 
1 4 4 
9 1 
1 4 5 
6 5 
1 4 5 
2 0 
1 2 0 
2 7 1 
1 C 3 
1 0 7 
7 1 
1 0 6 
1 0 1 
9 2 
1 3 4 









1 0 7 
1 8 7 
7 2 
8 5 
1 7 * 
8 5 
2 5 5 
135 
9 3 
2 1 6 
9 2 
1 1 7 
1 5 3 
1 2 1 
1 0 9 
9 3 
9 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 5 
1 * 3 
1 8 3 
1 2 * 
1 4 2 
9 8 
4 2 1 
2 * 1 
1 2 * 
1 1 9 
1 0 8 
8 5 
1 5 9 
1 1 0 
2 1 8 




I N T R A - C E ( E L R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AFLE 
AUT. E U R . C C C I O . 
USA ET CANACA 
AUT. CLASSF 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
O IVERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B F L G I C U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I F 





L I B E R I A 
C O T E - O ' I VOIRE 
GHANA 
TOGO 










R E P . A F R I Q U E DU SUC 









T R I N I D A D ET TCBAGC 






C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 










EMIRATS ARA8 . U M S 
OMAN 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MAL AY SI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUO 
JAPON 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 7 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
1 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
1 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* * 0 
* * 8 
4 5 3 
* 5 8 
* 6 ? 
* 7 2 
* 7 6 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
Code 
S E P T J A N - S E P T 
1 9 7 8 
Origin 
0, 1 : FOOD. BEVERAGES AND T 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? * 0 ? 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 * 
7 0 3 
2 1 2 2 2 0 
2 ? * 
2 * 8 
? 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 96 
3 9 0 
3 9 3 
* 0 0 
4 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 9 
* 7 1 
* 7 2 
* 8 0 
4 9 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 * 
6 6 ? 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I F U R - 9 ) 
FXTRA-FC ( F U R - 9 1 
Π ASS 1 
FFTA 
O T H . WFST. EUROPE 
ISA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 1 FASTFRN FUROPF 
OTHFRS CLASS 1 
MISCFLLANFOUS 
FRANCE 
BFLGHJM-l . ' lXFMBnURG 
NÊTHFRLAN1S 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWFOEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A J S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
YOUGOSLAVIA 
GR E EC E 
TURKFY 
S O V I E T UNION 

















N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
Z A I R E 
ANGOLA 







M A U R I T I U S 
MAI AW! 
R F P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
HA IT I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 


















MAL AYS I A 





AUSTRAL I A PAPUA NEW GUINEA 
NFw ZFALAND 
F I J I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
OBACCO 
1 6 . 7 9 6 . 1 8 * 
1 9 . 7 7 1 . 1 5 9 
! 7 . 0 7 5 . 0 7 6 
6 . 6 0 7 . 0 3 1 
3 1 0 . 4 0 ? 
1 . 5 0 8 . 5 7 6 
1 . 7 6 7 . 7 5 4 Q 9 5 . 1 0 0 
9 . 5 1 9 . 9 1 6 
1 . 3 6 9 . 899 
7 7 1 . 3 1 1 
7 4 . 4 5 5 
5 . 8 7 C 750 
9 7 6 . 9 ? 6 
7 5 4 . 7 3 0 
1 7 1 . 1 4 6 
8 . I 18 
4 . 4 1 7 . 3 3 0 
1 . 6 6 0 . 7 4 3 
4 . 8 2 7 . 1 1 ? 
2 . 4 2 2 . 8 0 1 
1 . 7 7 7 . 1 7 5 
1 . 4 6 4 . 5 0 6 
1 . 1 0 6 . 1 1 ? 
1 . 5 4 5 . 1 8 7 
6 8 . 7 0 7 
4 9 . 2 9 9 
2 0 9 . 9 8 1 
8 9 . 1 2 7 
3 1 . 6 9 3 
1 9 1 . 562 
1 3 2 . 3 7 8 
1 0 4 . 9 5 ? 
8 1 0 . 6 ' 4 
1 4 1 . 7 8 5 
2 7 9 . 4 1 8 
7 1 9 . 6 5 3 
5 3 . 9 7 4 
7 2 . 1 9 9 
7 3 5 . 2 8 4 
4 1 . 9 3 9 
2 0 4 . 0 7 9 
7 6 . 7 1 1 
6 5 . 3 5 8 
1 0 3 . 4 0 0 
2 5 8 . 3 1 * 
2 * . 6 5 * 
3 9 . 9 6 9 
3 8 . 3 0 3 
2 3 . * 5 1 
6 8 . 6 2 7 
2 0 . 8 3 0 
7 9 8 . 9 0 8 
2 8 1 . 1 6 0 
3 7 . 9 5 9 
3 0 * . 7 9 3 
1 * 9 . 7 7 8 
2 1 . 0 7 0 
1 4 1 . 5 6 9 
2 0 . 5 6 7 
1 2 . 3 1 0 
2 6 5 . 7 1 4 
8 2 . 0 7 7 
1 3 8 . 6 4 0 
2 5 . 0 8 1 
5 5 . 5 0 3 
4 8 . 1 0 5 
1 1 5 . 1 5 5 
1 1 2 . 2 * 7 
4 0 9 . 2 4 8 
4 6 . 8 7 4 
7 . 6 8 9 . 4 7 1 
5 7 8 . 2 3 1 
1 9 . 9 6 4 
7 6 . 3 1 9 
1 2 7 . 4 7 9 
6 6 . 7 1 0 
1 0 1 . 2 7 6 
9 0 . 0 1 0 
1 1 5 . 0 6 0 
6 5 . 7 0 7 
1 7 . 7 8 9 
1 7 . 4 7 9 
6 9 . 7 4 5 
B 5 . 167 
8 0 . 8 0 7 
2 1 . 2 9 3 
4 7 . 6 4 8 
2 5 . 5 4 8 
5 0 8 . 4 9 1 
5 4 . 6 1 2 
2 8 . 4 2 6 
1 2 1 . 4 4 6 
3 9 . 7 0 6 
1 . 1 9 5 . 6 6 3 
1 0 4 . 4 1 8 
1 0 . 7 5 9 
4 1 . 4 2 6 
7 8 6 . 5 5 2 
7 1 . 5 0 2 
2 5 . 6 8 6 
7 6 0 . 1 5 ? 
1 6 . 6 6 8 
7 1 7 . 1 1 4 
6 8 . 8 5 1 
4 1 9 . 5 1 1 
7 6 6 . 7 6 7 
7 Θ . 7 6 7 
9 6 . 3 3 B 
1 2 5 . 5 1 4 
9 2 . 7 4 9 
7 0 . 745 
1 1 2 . 1 4 6 
1 2 1 . 5 0 0 
6 0 . 4 2 I 
1 9 1 . 8 0 7 





1 1 4 
95 
9 7 
1 0 7 






1 1 3 
91 
in 
1 1 1 1 1 0 
1 * 7 
1 17 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 1 




1 0 * 
95 
1 0 3 
53 
1 1 7 
1?1 






3 1 1 
101 
1 ? 9 
11? 
9 6 
1 1 * 
1 0 9 
1 0 3 
65 




1 3 2 
9 1 
ι ο ί 
8 7 












1 0 6 
1 4 * 
1 1 * 
1 7 1 
9? 







1 1 1 
1 0 7 
81 
1 0 * 
112 
1 1 6 
1 3 1 
1 19 








1 * 1 
1 2 6 


















1 1 4 
1 1 1 
EUR 6 
1 000 UCE 
? 7 . 3 7 1 . 7 1 1 
4 . 1 8 7 . 0 9 8 
5 7 9 . 2 6 6 
1 . 1 7 9 . 0 1 7 
7 . 7 2 4 . 8 9 7 
3 9 3 . 8 9 8 
2 : ? 4 5 : 9 1 8 
7 0 0 . 4 3 5 
1 0 . 7 ? * 
* . 6 7 8 . 0 5 8 
8 1 0 . 1 7 5 
6 6 9 . 7 5 ? 
1 4 0 . 9 7 3 
8 . 1 3 8 
3 . 6 6 7 . 3 4 9 
1 . 5 5 1 . 7 1 7 
4 . 7 4 3 . 0 7 4 
7 . 0 3 0 . 3 5 6 
1 . 5 1 4 . 0 9 5 
1 . 1 9 4 . 6 1 * 
4 0 4 . 9 7 8 
9 1 6 . 5 4 0 
1 1 . 4 1 5 
1 8 . 2 4 3 
1 0 7 . 5 1 1 
4 0 . 7 1 0 
7 2 . 7 8 6 
1 7 6 . 0 7 1 
1 7 4 . 0 2 1 
7 * . 7 1 6 
6 0 9 . 8 6 1 
1 1 3 . * * 7 
2 3 0 . 8 3 5 
1 7 9 . 7 1 8 
4 4 . 8 7 6 
5 3 . 2 1 7 
2 0 3 . 9 8 9 
3 9 . 4 2 1 
1 9 0 . 2 8 0 
7 0 . 3 8 7 
6 1 . 8 3 6 
3 6 . 3 6 3 
7 4 3 . 7 7 9 
7 1 . 8 5 8 
1 9 . 3 5 5 
1 9 . 8 1 6 
1 7 . 6 1 2 
6 7 . 5 1 1 
1 8 . 0 4 1 
7 4 6 . 7 4 4 
1 1 4 . 1 6 * 
1 7 . 7 8 9 
1 4 1 . 7 2 9 
1 4 1 . 0 4 5 
7 1 . 0 6 0 
1 1 4 . 1 1 5 
7 0 . 4 7 9 
1 0 . 4 1 1 
1 6 4 . 0 6 8 
1 1 . 4 1 6 
8 1 . 1 1 3 
1 4 . 0 0 9 
5 1 . 6 4 4 
4 4 . 9 ? l 
5 . 0 5 3 
2 0 . 3 9 1 
2 2 9 . 4 2 9 
7 . 8 1 7 
1 . 9 4 6 . 1 6 8 
2 7 8 . 5 7 9 
1 1 8 
6 4 . 1 0 5 
1 0 9 . 4 7 9 
6 2 . 7 * 6 
9 9 . 5 1 6 
9 1 . 0 * * 
1 7 8 . * 6 7 
6 1 . 6 7 7 
2 9 . 7 9 7 
1 1 . * 0 ? 
6 9 . 7 * 5 
9 4 . 8 0 1 
1 . 6 6 2 
1 . 3 3 8 
5 6 7 
1 . 9 1 9 
4 B 0 . 6 4 4 
6 . 0 1 4 
2 1 . 7 0 5 
1 1 1 . 4 1 5 
1 7 . 1 5 0 
9 1 1 . 5 5 6 
9 1 . 1 5 * 
1 8 . 8 9 7 
1 1 . 3 8 2 
6 6 7 . 8 4 1 
8 . 7 0 ? 
1 7 . 4 9 0 
1 4 6 . 5 5 5 
1 6 . 7 1 1 
8 7 . 2 0 2 
' 6 . 6 5 0 
3 8 8 . 2 2 7 
2 2 5 . 1 * 0 
6 6 . 9 8 1 
8 0 . 8 3 7 
1 0 3 . 5 1 * 
5 2 . 1 6 8 
5 * . 7 1 3 
1 0 6 . 2 8 0 
5 7 . 7 * 2 
4 7 . 8 8 3 
5 7 . 0 1 * 






1 1 0 





1 1 * 
88 
91 
1 1 2 








1 7 9 
1?? 
1 7 9 
1 8 1 
115 
8 * 




1 2 4 
1 0 7 
96 
9 6 
1 0 6 
9 5 
2 4 8 
1 0 2 
1 2 7 
1 1 1 
9 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 6 
6 6 
1 2 5 
30 
6 9 
1 0 1 
2 1 7 
95 













1 1 1 
148 
1 1 9 
118 
1 7 6 
96 
9 1 
































1 I 3 












1 000 EUA 
9 . 6 4 6 . 0 7 4 
5 . 5 7 1 . 6 2 6 
4 . 0 7 7 . 4 4 8 
1 . 1 3 8 . 8 5 1 
1 9 0 . 7 7 6 
4 5 8 . 0 9 0 
5 6 1 . 7 5 9 
1 7 6 . 2 2 9 
2 . 1 9 2 . 0 4 0 
6 9 9 . 9 5 9 
2 . 0 4 3 
4 . 8 26 
1 . 7 7 5 . 3 1 2 
1 0 1 . 5 4 7 
2 5 1 . 1 2 9 
4 8 . 2 1 9 
7 
1 . 0 9 0 . 5 3 4 
4 7 1 . 7 29 
? . 3 7 6 . 4 0 1 
3 9 6 . 8 5 9 
? 3 ' . 1 4 1 
6 7 . 6 7 7 
4 3 8 . 7 8 5 
1 7 . 0 3 3 
3 . 7 7 1 
7 1 . 1 5 4 
1 7 . 7 3 8 
6 . 0 9 4 
6 1 . 4 9 0 
5 7 . 6 1 0 
1 7 . 9 1 7 
1 7 1 . 4 7 1 
4 7 . 2 1 8 
1 4 4 . 3 0 5 
9 6 . 8 6 0 
1 4 . 7 1 2 
7 3 . 3 2 ? 
? 5 . 3 4 ? 
7 0 . 5 5 3 
1 4 . 7 7 7 
7 3 . 0 1 2 
1 0 . 0 0 9 
4 1 . 1 5 ? 
1 . 0 5 4 
4 . 1 1 1 
1 . 7 7 8 
4 . 6 1 6 
1 . 9 8 ? 
4 . 144 
1 1 3 . 0 0 6 
4 1 . 4 6 1 
1 1 . 4 * 5 
5 3 . 0 7 7 
6 2 . 6 8 3 
6 1 
1 7 . 9 0 2 
? . 1 5 9 
1 0 . 1 * * 
9 9 . 6 2 9 
6 . 9 1 0 
5 1 . 1 2 6 
1 . 9 * * 
9 . 5 4 1 
17 
2 6 1 
5 . 6 1 9 
1 1 6 . 5 9 5 
1 . 6 9 2 
5 1 9 . 5 1 9 
5 5 . 2 2 0 
10 
9 4 . 5 9 5 
6 9 . 6 6 2 
4 3 . 3 3 9 
6 9 . 4 9 3 
* 8 . 6 ? 7 
8 2 . 6 3 8 
3 3 . * 5 3 
1 . 5 9 2 
8 6 3 
5 0 7 
1 . 5 0 9 
1 . 9 1 * 
6 6 2 
2 1 4 
9 3 8 
1 0 1 . 1 9 3 
4 7 3 
6 2 9 
5 2 . 5 3 5 
1 8 . 4 4 9 
2 1 2 . 8 7 5 
4 6 . 1 6 1 
4 . 3 8 8 
7 . 3 0 3 
1 9 6 . 6 5 9 
1 . 7 3 1 
9 . 2 9 3 
7 2 . 6 7 6 
5 . 8 0 3 
2 1 . 4 5 2 
B . 6 1 2 
9 8 . 9 5 1 
5 0 . 1 7 0 
3 3 . 0 6 1 
4 9 . 6 5 6 
4 4 . 1 8 8 
2 3 . 8 8 * 
1 1 . 7 7 0 
8 2 . 3 9 0 
2 6 . 5 8 * 
3 5 . 0 * 2 
2 1 . 2 8 0 
4 0 8 
7 8 e 
77 
1 0 5 














7 0 0 
109 





1 4 0 
178 







































6 5 8 
168 
124 
















































1 000 UCE 
5 . 9 5 0 . 3 7 9 
2 . 7 8 8 . 6 1 6 
1 . 1 6 1 . 7 6 1 
9 7 0 . 7 0 4 
1 0 6 . 134 
1 6 4 . 4 9 6 
4 2 0 . 5 2 1 
7 9 . 5 5 1 
2 . 0 0 9 . 0 1 4 
8 2 3 . 2 5 1 
1 8 9 . 8 4 9 
I . 768 
9 9 4 . 1 4 4 
1 7 7 . 4 3 7 
1 3 8 . 0 6 8 
3 9 . 4 1 9 
4 . 5 5 7 
4 5 9 . 4 9 0 
6 7 3 . 3 2 1 
4 9 8 . 0 8 1 
4 6 2 . 6 0 2 
4 0 6 . 7 1 9 
1 7 0 . 4 1 6 
1 1 7 . 9 6 5 
2 . 5 9 8 
B . 7 9 7 
1 5 . 6 0 4 
5 . 2 7 1 
1 . 0 6 0 
1 4 . 9 2 2 
4 . 1 1 2 
2 2 . 3 5 7 
2 7 7 . 1 1 4 
1 2 . 7 1 0 
2 8 . 0 2 5 
1 6 . 1 0 6 
1 1 . 9 4 2 
3 8 . 5 4 7 
4 0 . 9 9 1 
1 . 2 7 6 
1 7 . 1 0 6 
B . 6 0 4 
16 .OBO 
4 . 1 9 3 
1 6 5 . 1 8 0 
1 9 . 6 1 1 
2 7 . 0 6 9 
5 . 163 
3 . 8 8 8 
5 6 . 0 5 2 
6 . 4 1 2 
3 8 8 . 7 8 6 
9 . 5 1 5 
4 . 5 0 5 
1 6 . 4 0 5 
1 2 8 . 0 1 5 
1 6 . 5 4 7 
5 6 . 5 6 1 
1 . 9 1 4 
8 . 8 8 9 
1 7 . 5 3 1 
1 7 . 1 * 0 
6 . 1*6 
* . 6 8 1 
1 * . 0 9 3 
* * . 8 9 1 
3 . 7 6 9 
5 . 162 
* 0 . * 0 8 
1 . 7 0 2 
3 6 4 . 0 9 4 
5 6 . 4 2 7 
2B5 
1 9 . 2 5 1 
5 . 9 1 6 
2 . 7 5 9 
2 . 9 0 » 
7 . 8 6 1 
7 . 4 6 9 
7 5 1 
1 2 . 6 2 5 
1 5 . 2 7 6 
6 9 . 0 7 8 
7 4 . 9 6 8 
179 
176 
4 9 * 
1 2 . 5 2 8 
1 6 4 
4 . 9 7 2 
2 0 . 5 4 9 
4 . 1 0 7 
2 8 8 . 0 8 1 
9 . 5 5 2 
8 . 9 0 4 
8 . 4 9 8 
1 1 2 . 5 7 9 
5 6 5 
1 . 0 2 « 
« 1 . 6 2 8 
2 . 5 5 1 
3 8 . 3 1 2 
9 . 2 8 6 
* 8 . 9 8 9 
3 9 . 9 * 8 
* . 6 6 1 
7 . 1 * 4 
2 6 . 4 9 0 
1 . 4 1 1 
1 2 . 5 7 8 
9 . 0 6 8 
1 5 . 1 7 5 
2 . 9 5 0 

















1 1 1 
113 
98 





1 5 6 
1 7 7 
124 
























6 6 7 
104 




















































1 7 1 
11? 




1 6 1 





1 000 EUA 
4 . 9 1 4 . 2 6 1 
2 . 8 7 6 . 0 2 4 
2 . 0 3 9 . 7 1 7 
6 7 7 . 2 6 1 
2 C C . 8 1 4 
1 7 1 . 9 6 2 
4 6 7 . 9 8 7 
1 6 . 6 0 0 
5 2 E . C C C 
2 6 5 . 7 5 2 
8 . 3 3 7 
1 . 9 7 7 
6 4 7 . 5 3 4 
2 2 9 . 3 9 5 
2 C 5 . 6 C 4 
2 3 . 7 9 1 
3 . 5 7 2 
1 . 1 9 8 . 0 76 
1 1 1 . 9 7 5 
4 2 « . « 8 5 
7 8 « . 4 2 2 
9 9 . 8 9 9 
1 9 . 2 12 
2 4 6 . 0 0 5 
5 . 9 1 2 
5 . 2 6 6 
1 3 . 6 5 4 
1 3 . 5 7 0 
9 . 1 9 4 
6 1 . 1 « * 
5 7 . 7 9 8 
1 6 . 5 * 2 
5 C * 0 1 
7 3 . C 1 9 
2 3 . 9 2 2 
1 9 . 3 1 * 
7 . 6 7 * 
5 . 2 5 4 
6 5 . 0 1 7 
4 . 6 6 4 
3 5 . 7 0 7 
2 1 . 8 1 1 
1 2 . 3 0 8 
24 
1 2 . 5 1 4 
5 1 6 
5 . 2 1 8 
4 . 6 2 6 
4 6 
2 . 0 1 8 
4 8 5 
8 3 . 2 3 7 
8 . 5 0 4 
1 . 4 5 5 
2 4 . 5 8 3 
3 3 . 2 7 4 
4 . 4 0 7 
4 5 . 4 0 5 
143 
6 . 6 4 0 
1 2 . 0 0 6 
7 . 1 2 8 
1 2 . 6 1 1 
3 0 9 
7 . 1 1 1 
9 
7 
1 9 1 
9 . 1 2 5 
1 . 1 5 6 
1 5 4 . 6 1 7 
1 1 1 . 2 7 0 
1 . 8 8 1 
1 0 . * * * 
4 . 5 4 1 
4 . 4 1 1 
8 . 9 5 0 
1 6 . 7 6 7 
1 5 . 8 8 9 
5 . 0 0 7 
8 . * * * 
8 . 3 2 5 
1 0 5 
1 8 6 
1 2 . 3 7 2 
6 
1 . 3 5 2 
2 * . 3 0 0 
1 1 . 9 3 * 
1 8 0 . 3 5 5 
I * . 5 3 * 
3 . 3 * 6 
3 . 9 5 7 
1 6 6 . * 8 2 
1 . 1 2 1 
5 6 8 
7 . 2 1 2 
8 2 * 
9 . 4 3 6 
2 . 6 1 1 
2 7 . 8 * 1 
* 3 . 0 * 6 
2 . 6 3 6 
2 . * 8 0 
1 1 . 5 7 7 
2 * . 2 73 
1 7 . 7 9 1 
3 . 0 7 8 
* . 5 0 5 
1 5 9 





l ' O 
5« 







Î 2 C 








1 1 0 




2 1 7 
6 * 
1 2 7 
1 1 * 
? 5 1 
1 0 9 


































1 4 7 
9 0 0 
16? 

































7 5 2 
11? 
162 






I N t R A - C E ( F U R - 9 1 
EXTRA-CF ( F U R - 9 1 
CLASSE I 
»ELE 
AUT. E U R . CCC 1 0 . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSF 2 
ACP ( 5 1 ) 
DOM 
TCM 
AUT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 1 
01 VERS NCN CLASSF 
FRANCE 
B E L G I C U E - L U X P G . PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
















UNION S C V I F T I C U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
C C T E - D M VCI RF 
GHANA 
TOGO 
N IGER IA 
CAMEROUN 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 7 5 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
05 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 2 
2 0 * 
?08 
7 1 ? 
7 7 0 
? ? * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 1 0 6 
ZAIRE 
ANGOLA 









3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
R E P . A F R I C U F OU SUD 3 9 0 
SWAZILAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 






4 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 9 
INDES OCCIDENTALES 4 7 1 


















I N D O N E S I E 
MALAY SI A 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUC 
JAPON 
T A I - W A N 
AUSTRALIE 
* 8 0 
* 8 8 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
8 0 * 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
0 , 1 : Ρ 
o o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 6 
0 1 6 
O J 7 
0 1 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 9 
O I O 
0 1 ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
1 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
? 1 4 
? 0 8 
2 1 ? 
7 2 0 
7 7 4 
2 4 8 
2 6 8 
7 7 7 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
1 0 ? 
1 0 6 
1 2 ? 
1 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 2 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 ? 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 Ί 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
6 9 3 
5 1 ? 
5 2 0 
6 ? 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 0 9 
7 7 1 
7 ? » 
7 1 ' 
7 3 6 
9 0 0 
9 1 1 
3 0 4 
3 1 4 
S E P T J A N S E P T . 
1 9 7 8 
O n g i n 
R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
1 1 AN t T 1 T A l 
I N T R A - F C ( E ' j R - 9 ) 
r < I M - r C ( F U R - 9 1 
CI A S S 1 
r P T A 
U H . W E S T . ^ i m : ; p F 
I S A A N D C A N A D A 
O T H E R S C L A S S 1 
CI 4 S S ' 
A C P ( 6 1 ) 
> J M 
n i M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 1 
E A S T F R N = U R U P F 
1 T H E R C C t . A S S 1 
M I S C F L L A N E n u S 
F R A N C E 
Β<Μ G I U M - L ' I X F T B I I I R G 
N f T H F R L AN ) S 
F . D . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G M l 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C FL A N O 
F A R O E 1 SI A N O S 
NORW AY 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S w t T 7 F R L A N D 
A I S T R Ι Α 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y 1 U G 0 S L A V I A 
G R E E C E 
T J » K C Y 
S O V I E T U N I O N 
G F R M Ã N O F M . R E P . 
P O I A N I 
C ' É C K I S I O V A K I A 
H U N G A R Y 
R I M A N I A 
3-JL G AR 1 A 
C A N A R Y I SI A N I S 
M O R O C C O 
A L I F » Ι Δ 
Τ J N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
S E N F G A L 
L I 9 E R I A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R ' A 
C A 9 F R D 0 N 
C E N T R . A P R t C A N F M P . 
7 A ! R E 
A N G O L A 
F T P 1 0 P I A 
K E N Y A 
U G A N D A 
Τ Α Ν Ζ Α Ν Ί Α 
MOZ AMP T Q i j F 
M A D A G A S C A R 
R E I J N M N 
M A U R Ι Τ I U S 
M A L A W I 
R E P . S O U T I A F R I C A 
S W A Z I L A N D 
J . S . O E Δ Μ Ε Ρ I C A 
C A N A T A 
G R F E N L A N 1 
Μ Ε χ ( r p 
G U A T E M A L A 
H O N O U R AS 
E L S A L V A T O R 
Ν I Ç A R A G U A 
C O S T A « I C A 
P A N A M A 
C I B A 
H A I T t 
G U A D E L O U P E 
" A R T I N U U » 
J A M A I C A 
9 A 3 Β A TO S 
W E ^ r I N D I E S 
I R 1 N 1 1 A 1 , T O B A G O 
C O L O M B I A 
G U Y A N A 
S U R I N A " 
F C U A 9 1 R 
P E R D 
BR AZ I L 
C H I L E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A ° C , F N 1 I N A 
C Y ' R 'IS 
TR AN 
TSR A F L 
P A K t S T A N 
I N D I A 
SR I L A N K A 
T H A I L A N D 
T ' I D O N F S Ï A 
MAI A Y S 1 A 
P H T L T P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S I » Al I A 
P A P U A Ν FW GU t ' J 1 Λ 
NEW Z T A L A N D 
F T I t 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 7 8 
. B O I S S O N S E T T A B A C 
4 . 1 6 6 . 7 9 1 
1 . 9 4 1 . 0 6 7 
' . 7 7 1 . " 1 
7 4 7 . 9 9 7 
7 9 . 9 ? » 
1 7 1 . 6 7 6 
6 4 6 . 4 1 6 
4 9 . ' 6 7 
1 . 4 1 * . ? * 8 
4 9 1 . 6 1 9 
6 7 
1 . 3 9 5 
9 i a . 6 6 7 
6 1 . 1 7 9 
1 5 . 9 1 1 
? 1 . 1 9 7 
5 1 1 . 1 8 ? 
5 0 6 . 6 7 1 
4 7 9 . 9 3 6 
8 7 . 0 7 9 
? 4 0 . 9 9 4 
8 2 . 3 4 3 
6 5 . 7 4 6 
1 . 1 6 ? 
5 ? 
3 . 0 1 9 
7 . 6 0 5 
1 . 5 2 7 
5 . 5 6 ? 
2 . 4 Ί 
7 . 6 6 1 
7 2 . 1 5 1 
? . 5 9 8 
2 2 . 8 1 1 
7 0 . 4 8 6 
4 . 9 4 4 
1 . 1 4 5 
9 . ? 5 5 
1 . 0 7 0 
1 7 . 6 9 ? 
4 . 6 4 8 
4 . 0 6 9 
7 0 . 1 6 9 
1 7 . 6 0 7 
7 1 1 
« 6 9 
5 . 9 9 0 
1 . 7 4 4 
1 . 6 7 4 
' . 0 0 ? 
1 ? 4 . 6 9 9 
7 0 . 4 6 ? 
1 7 . 4 1 9 
4 5 . 6 1 2 
1 1 4 . 7 4 9 
? 9 
7 . 0 9 9 
1 6 . 9 6 4 
1 . 2 7 9 
2 9 . 7 5 1 
? . 9 1 6 
9 . 7 9 9 
3 . 9 1 6 
1 . 1 1 0 
3 
9 . 1 5 6 
3 0 . 6 7 9 
1 4 7 
5 1 8 . 1 3 6 
2 8 . 2 9 1 
4 1 
5 , » 9 6 
1 6 . 4 8 7 
4 . » 7 4 
2 0 . 0 0 1 
7 . 1 9 9 
1 4 . 9 4 1 
5 . 9 0 6 
4 . 5 1 6 
1 . 4 0 0 
2 4 




1 1 1 . 9 4 6 
4 . 2 0 5 
1 3 . 1 6 ? 
9 . 9 6 ? 
1 . 9 4 9 
1 7 6 . 7 7 1 
1 7 . 7 1 6 
1 . ? 5 0 
9 . 4 1 7 
1 1 9 . 4 2 6 
4 . 7 0 1 
7 . 4 7 9 
1 4 . 6 6 9 
5 . 7 7 6 
1 1 . 7 8 0 
6 . 2 4 1 
1 5 9 . 4 9 0 
7 4 . 7 7 8 
1 1 . 1 9 8 
1 9 . 7 6 9 
1 6 . 6 3 1 
1 . 1 6 1 
6 . 9 1 0 
6 . 9 1 1 
6 . 9 7 ? 
1 . 9 1 ? 
4 . ? 9 7 
1 1 1 
1 1 3 








1 1 6 
? 1 9 
1 5 4 
3 9 
l 1 6 
1 1 4 
I 1 9 
1 4 5 
1 1 9 
9 ? 
1 1 4 
1 9 4 
3 9 
1 0 8 
1 0 6 
3 8 
1 6 0 
4 5 
1 1 5 
1 4 9 
1 0 ? 
8 6 
9 9 
1 0 6 




? 1 5 
1 3 3 
3 9 
1 5 4 
1 1 7 
1 1 0 
NS 
4 6 
1 1 8 
3 ? 
9 7 
1 3 5 
1 1 7 
1 3 1 
1 0 1 
9 3 
1 3 4 
N S 
1 1 1 
7 7 4 
" Ì 
6 1 
1 1 8 
1 ? 2 
3 5 
1 0 5 
l 
9 1 
( I O 








1 0 9 
7 1 
ι -". 
1 5 0 





1 5 1 
N S 




1 1 5 
i ? o 
1 ! > 
9 9 
1 1 1 
9 6 
1 0 ' 







1 1 * 
7 1 
1 0 * 
1 0 1 
. 6 0 
1 1 5 
7 7 
4 ? 
B e l g - L u x 
1 0 0 0 E U A 
S 
1 . 1 9 6 . 7 1 9 
? . 1 6 6 . 8 6 0 
9 1 9 . 9 6 9 
1 9 7 . 4 6 1 
6 7 . 6 0 1 
6 0 . 9 1 9 
7 7 6 . 7 1 6 
5 7 . 7 4 9 
4 0 1 . 9 1 1 
5 9 . 4 1 5 
1 1 9 
2 5 9 
1 4 2 . 0 0 1 
4 1 . 5 7 6 
1 7 . 4 1 9 
1 . 1 5 7 
2 
9 5 2 . 8 6 7 
3 1 3 . 8 1 5 
1 1 9 . 0 1 7 
1 7 . 5 6 5 
1 6 5 . 7 4 1 
6 6 . 3 7 5 
4 3 . 5 4 0 
? . 8 1 1 
3 5 5 
6 . 3 6 7 
? . 0 ? 6 
6 . 9 2 1 
2 2 . 9 5 5 
1 . ' 9 0 
1 0 . 2 3 9 
1 8 . 5 5 4 
2 . 9 0 ? 
1 1 . 2 7 0 
7 . 7 1 ? 
1 . 6 0 4 
8 . 2 7 1 
9 . 9 0 2 
1 . 1 1 9 
4 . 2 1 2 
6 4 7 
2 . 1 7 7 
1 . 7 6 9 
1 0 . 1 5 6 
4 4 4 
2 . 9 7 6 
1 3 9 
2 . ? 9 3 
3 1 5 
1 1 . 7 9 7 
7 . 2 1 7 
9 6 6 
4 . 0 3 2 
2 . 3 2 4 
1 4 
7 . 1 6 9 
9 5 
1 . 4 7 9 
6 . 1 5 1 
7 
1 . 7 3 2 
1 . 8 5 9 
5 6 ? 
2 
1 . 0 1 1 
1 . 2 4 3 
1 2 . 5 2 1 
9 2 0 
2 0 0 . 9 8 1 
2 5 . 3 1 3 
7 . 6 8 0 
7 . 9 7 0 
2 . 2 1 1 
2 . 7 0 1 
3 . 5 1 6 
6 . 6 5 0 
5 . 6 2 3 
1 . 6 5 7 
5 . 4 1 9 
1 1 6 
1 
5 4 4 
6 1 9 
1 6 9 
1 0 ? 
1 7 . 6 1 5 
9 8 7 
1 . 1 5 0 
5 . 1 3 9 
6 1 2 
T l . 4 ' 4 
1 . 1 6 9 
1 . 1 0 9 
7 . 1 3 7 
4 7 . 6 9 5 
6 8 2 
7 . 1 1 6 
1 0 . 1 7 0 
1 . 1 0 5 
6 . 7 ? ? 
9 9 » 
6 2 . 9 5 6 
1 7 . 7 4 8 
1 . 6 1 1 
7 . 5 9 9 
4 . 6 7 8 
1 . 4 1 7 
5 . 6 4 4 
4 . 9 1 1 
4 . 6 0 6 
7 . 9 0 0 
1 6 . 0 7 4 




1 0 4 
1 1 5 
8 2 
7 ? 






1 1 1 
1 0 6 
9 7 
1 0 » 




1 0 ? 
1 2 6 
» 1 
2 0 1 
1 4 1 
1 2 1 





1 4 1 
1 9 8 
1 11 
1 0 1 









2 0 1 
1 7 3 
1 14 
5 8 
1 5 4 
5 2 
8 2 
1 0 8 
9 8 
5 2 
1 5 3 
6 ? 
7 7 





1 3 * 
5 7 
9 7 



















? 1 1 
8 ? 
2 3 7 
NS 
7 6 
1 0 7 
1 4 
1 0 1 
? 7 * 




1 0 8 
1 1 ' 1 5 1 
9 1 





1 0 ' 
9 0 
! 1 1 
l l 1 
9 
1 1 * 
1 0 7 
Un i t ed Kmgc 
1 000 UCE 
7 . 0 6 4 . 7 6 3 
3 . 0 7 9 . 7 5 6 
4 . 0 3 5 . 0 1 2 
1 . 1 4 1 . 4 7 1 
1 6 9 . 0 0 1 
? 7 ? . 6 6 ? 
9 7 3 . 9 2 9 
5 7 5 . 8 7 8 
2 . 0 1 1 . 6 3 3 
1 . 0 5 5 . 2 0 9 
3 . 7 5 3 
6 1 . 6 9 0 
3 8 7 . 9 2 6 
9 7 . 9 6 3 
5 7 . 1 5 2 
7 5 . 8 1 1 
6 5 4 . 4 7 6 
9 9 . 0 8 3 
5 0 5 . 3 1 7 
7 4 4 . 7 0 1 
? " 3 . 1 7 0 
6 9 6 . 7 6 4 
6 7 4 . 7 1 8 
7 9 . 0 2 ? 
7 . 5 6 1 
3 2 . 1 9 4 
9 . 3 9 4 
' . 7 7 8 
1 1 . 7 7 5 
5 . 3 7 9 
2 5 . 3 6 9 
1 1 1 . 5 0 0 
7 . 9 8 9 
4 6 . 7 6 2 
2 9 . 0 1 9 
3 . 3 0 1 
7 
7 5 . 6 1 1 
? . 1 4 ? 
1 7 . 4 1 5 
5 . 9 1 4 
2 . 7 4 0 
6 1 . 9 5 7 
1 1 . 9 3 6 
6 2 3 
9 4 
1 3 . 1 6 6 
I O . 9 3 9 
3 . 0 2 5 
6 7 6 
4 9 . 2 3 9 
1 7 7 . 3 0 6 
1 7 0 
1 5 6 . 0 4 5 
7 . 9 1 1 
1 0 
6 . 3 3 3 
8 1 
1 . 1 8 1 
9 4 . 1 4 9 
4 9 . 2 1 0 
6 1 . 1 1 3 
3 . 7 7 9 
1 . 0 5 7 
1 . 1 3 4 
1 1 0 . 0 9 8 
3 7 . 1 4 8 
1 7 9 . 6 5 9 
3 8 . 9 3 4 
6 9 9 . 6 5 8 
2 3 4 . 2 7 1 
3 
1 1 . 4 1 9 
4 . 1 8 9 
9 7 9 
1 . 4 6 6 
2 . 7 1 0 
1 . 0 9 6 
1 . 0 3 2 
6 . 1 7 0 
1 7 1 
1 5 4 
' 4 . 1 9 7 
1 5 . 7 4 3 
4 2 . 0 5 1 
1 1 . 5 7 6 
1 1 . 0 9 0 
4 9 . 5 4 4 
6 . 7 2 1 
2 . 6 9 1 
1 . 5 6 4 
1 6 1 . 4 9 7 
1 1 . 4 4 3 
9 . 1 5 2 
9 . 3 5 8 
7 9 . 2 1 5 
6 1 . 9 2 6 
6 . 8 7 6 
1 9 1 . 4 7 ? 
1 5 . 1 8 5 
1 1 5 . 1 * 1 
1 9 . 5 0 0 
1 9 . 6 * 7 
1 6 . 2 9 6 
1 9 . 3 0 « 
1 2 . 6 2 « 
1 9 . 7 8 5 
1 7 . 7 2 « 
1 4 . 2 0 6 
4 . 5 5 1 
5 9 . 9 0 4 
1 2 . 1 0 7 
1 1 1 . 1 0 9 





1 1 1 
1 0 4 
1 0 1 
1 11 
1 1 1 
9 8 
1 ? 8 
1 0 1 
5 6 
1 1 0 
1 6 







1 0 1 
9 9 
1 1 ? 
1 1 3 
1 8 1 
"? 
1 - 7 
1 9 1 
7 8 
1 7 6 
1 1 ' 
9 0 
8 7 
1 1 6 
7 7 




1 7 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 0 0 
1 1 7 
1 Ì' 
6 8 
1 « 2 
5 5 

















1 1 6 
1 d 
1 11 
1 1 4 
1 2 7 
1 3 0 
3 
1 8 « 
1 3 2 
9 ? 
6 2 
? P 6 
7 4 1 





2 7 6 
ι η 
7 6 
1 ' 1 
1 6 9 




1 C 5 
1 1 4 
I H 
1 1 8 
6 * 
6 0 
1 1 4 
1 7 2 
7 0 
7 3 
2 2 T 
1 ! " 
1 0 0 




1 0 2 
6 2 
6 3 
I I ? 
1 1 ' 
I r e l a n d 
1 000 EUA 
* 8 8 . 0 0 6 
3 3 6 . 9 3 ? 
1 5 1 . 0 7 4 
7 5 . 1 4 1 
2 . 2 4 4 
1 2 . 0 5 0 
5 5 . 1 6 6 
5 . 6 8 1 
7 5 . 0 4 1 
3 8 . 2 0 5 
1 8 
3 6 . 8 1 9 
9 9 0 
4 7 4 
4 0 6 
5 5 . 9 9 1 
7 . 9 4 9 
7 9 . 6 C 4 
t . l ? 4 
6 . 114 
7 1 4 . 1 1 9 
1 . 9 7 9 
1 4 9 
2 . 4 9 4 
6 1 
2 7 9 
1 5 
1 . 0 9 1 
1 7 0 
4 9 9 
4 . 0 20 
4 2 
1 . 0 7 5 
4 . 4 1 5 
1 
1 8 8 
4 4 
1 3 0 
7 7 
3 4 
2 7 2 
9 7 
4 4 8 
1 3 
2 . 7 6 3 
7 * 
1 . 1 1 0 
1 6 . 3 5 0 




* 3 . 9 2 0 
1 0 0 
79 7 
1 5 4 
8 
2 . 3 3 5 
3 . 6 2 9 
' 1 
4 4 . 7 7 1 
1 0 . 39 5 
4 6 
1 7 1 
2 1 9 
2 1 
43 1 
1 4 5 
7 9 
7 . 6 7 1 





6 . 5 5 7 
3 . 3 0 2 
7 1 
1 0 7 
1 . 1 3 1 
4 8 ? 
2 1 
4 . 6 5 6 
2 2 
9 . 4 6 9 
1 . 3 4 4 
1 . 5 5 4 
1 . 6 7 7 
3 1 1 
2 4 0 
' 2 6 
1 . 9 6 8 
3 2 6 
18 1 






1 0 3 
1 0 ? 
1 2 6 
1 5 0 
5 9 
1 2 9 
1 8 1 
8 5 
1 0 9 
9 9 
1 2 0 
1 2 7 
1 6 6 





1 5 9 
1 1 5 
1 3 1 
5 1 
1 4 8 
1 4 2 
7 6 
1 
3 3 5 
N S 
9 7 
1 1 7 
1 6 4 
1 0 9 
1 
1 0 9 
N S 
1 6 1 
2 6 2 
1 0 7 
1 9 8 






4 3 5 





1 4 6 
9 6 
6 ì 
1 8 9 
1 5 9 
3 0 7 
3 2 
6 6 1 
1 ? 1 
4 4 
1 6 1 
N S 
1 1 3 
1 3 6 
6 3 
* 7 5 
4 7 
* 0 
1 4 7 
9 7 
6 1 
6 0 9 
4 ? 1 
1 C 9 
?1 1 
1 1 ? 




3 1 1 
1 1 ? 
Danmark 
1 000 UCE 
» 6 9 . 6 5 7 
1 1 6 . 2 9 7 
5 5 1 . 4 C 0 
2 0 1 . 1 1 2 
7 9 . 5 0 1 4 4 . 3 2 6 
6 9 . 7 6 2 
1 4 . E 4 3 
3 1 8 . 1 5 6 
3 0 . 5 6 7 
1 9 . 6 1 8 
2 3 
2 6 7 . 9 4 8 
1 1 . 5 0 8 
2 7 . 9 0 2 
4 . 0 0 6 
4 4 . 5 2 2 
6 . 5 8 9 
4 9 . 1 6 ? 
1 4 2 . 1 2 0 
1 3 . 7 2 6 
1 5 . 5 9 1 
4 . 5 9 0 
6 . 1 2 1 
2 1 . 0 0 2 
2 C . 0 1 5 
3 9 . 7 4 4 
1 . 6 6 * 
5 . 123 
2 . 8 5 6 
4 . 1 5 8 
1 5 . 2 9 1 
1 0 8 
1 . 7 4 6 
6 . 4 7 8 
7 5 6 
1 9 . 9 7 5 
5 . 4 9 4 
1 3 2 
1 . 2 0 4 
3 1 3 
7 4 8 
2 . 8 5 3 
3 . 5 0 2 
1 . 6 2 5 
7 
4 0 1 
3 2 8 
2 . 0 3 7 
3 . 7 1 5 
3 . 8 * 0 
2 . 6 5 1 
8 1 8 
2 . 5 1 * 
6 9 4 
3 . 6 7 7 
3 5 1 
1 . * 1 7 
2 . 1 3 9 
7 9 4 
* 1 . 6 7 1 
5 . 6 1 1 
2 
5 E . 6 7 * 
5 . 0 9 3 
1 9 . 6 1 8 
1 . 5 4 9 
e . * 9 0 
2 . 2 8 6 
2 ? 4 
6 . 7 1 5 
3 . 0 6 6 
2 . 4 C 3 
1 . 5 9 3 




1 7 . 6 7 5 
? 
7 6 1 
9 9 ? 
5 9 . 3 0 3 
2 . 7 4 5 
7 . 6 0 3 
1 8 6 
4 3 . 3 6 5 
3 9 2 
1 . 3 C 9 
7 . 4 7 0 
5 . 2 5 0 
5 . 1 2 3 
1 . 3 5 7 
I C . 6 9 0 
2 2 . 8 0 4 
2 . 6 6 9 
2 . 6 3 7 
2 . 4 0 9 
6 8 9 
1 . 5 0 0 
9 1 1 
2 . 9 8 9 
2 0 6 
* . 7 2 1 
1 . 1 3 9 
7 8 ' " 
77 
3 6 












1 * 9 




1 3 2 
1 0 7 
1 1 4 
9 1 
9 5 
1 1 » 
1 1 2 
1 2 3 
8 9 
1 0 










1 5 1 
6 4 
1 6 5 
7 1 
8 5 




































1 1 6 
























1 1 1 
55 9 
Or i g i ne 
MONDE 
1 N I R A - C E l E ' J R - 9 ) 
FXTRA-CF ( F U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE A U T . EUR. C C C I D . 
USA FT CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 1 ) 
D O M 
T C M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 1 
DI VERS NCN CLASSF 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
C C T E - D ' I V C I P E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
Z A I R F 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 






C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 9 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
20 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
R F P . A F R I Q U F DU SUD 3 9 0 
SWAZILAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I I I 
GUADELOUPE 




3 9 3 
* 0 0 
« 0 « 
4 0 6 
» 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 7 9 
* 3 7 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
«5 2 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 4 
4 6 9 
* 7 1 






9 R E S I L 





I R A N 
I S R A E L 






PHI L I P P I N F S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
* B 0 
* B B 
* 9 ? 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
P A P O U A S I F . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
8 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
0, 1 : F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
03R 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 ? 0 
? ? « 
? 2 8 
2 36 
2 « 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
? 8 « 
? 3 8 
3 0 ? 
3 1 « 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 8 
3 « 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 ? 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 ? 
« « 8 
« 5 8 
« 6 ? 
4 7 ? 
« 7 6 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 2 2 
S E P T J A N S E P T 
1 9 7 8 
Des t i na t i on 
OOD, B E V E R A G E S A N D T 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( F U R - 9 1 
E X I R A - F C ( F U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
G T H . WEST. EUROPF 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPF 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C E I AND 
NORWAY 
SWEDEN 









S O V I E T UNION 









T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 








B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOL A 





R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 




C H I L E 
ARGENT I N * 
CYPRUS 
LEBANON 




SAUDI ARABIA KUWAIT 
BAHR A IN 
QATAR 




P A K I S T A N 
I N D I A BANGLADESH 
SRI LANKA 









AUSTRAL I A FRENCH POLYNESIA 
EUR 9 
1 000 EUA 
OBACCO 
2 7 . 6 7 8 . 9 7 1 
1 9 . 2 2 5 . 6 0 6 
8 . « 5 3 . 1 6 6 
3 . 8 5 3 . 9 0 9 
1 . 5 1 8 . 6 * 7 
3 5 5 . 0 1 2 
1 . 5 1 9 . * 2 1 
* 6 0 . 8 0 9 
4 . 0 1 5 . 3 * 6 1 . 0 2 1 . 6 1 « 
1 6 7 . 7 1 0 
8 0 . 1 1 5 
7 . 7 « 6 . 3 8 7 
6 6 3 . 6 8 6 
« 5 ? . 9 0 0 
1 1 0 . 7 8 6 
2 0 . « 7 0 
2 . 8 8 7 . « 6 ? 
2 . 3 5 3 . 7 0 5 
2 . 0 7 9 . 1 7 3 
5 . « 5 9 . 8 0 1 
1 . 0 * 1 . 0 * 0 
2 . 7 9 9 . 1 8 7 
1 3 0 . 0 5 7 
3 2 5 . 1 7 5 
1 9 . « 5 9 
1 3 6 . 2 0 6 
3 2 8 . 1 1 2 
5 8 . 0 8 1 
6 5 7 . 1 « 1 
2 6 6 . « ? « 
5 « . 0 0 2 
1 1 1 . « 1 7 
2 1 . 7 7 1 
2 9 . 5 8 8 
3 7 . « 9 9 
1 2 8 . 6 0 1 
1 2 2 . 5 9 6 
5 6 . 5 7 9 
1 5 7 . 3 1 2 
3 « . 5 « 1 
« 2 . 7 ' 9 
2 0 . 4 0 2 
1 7 . 5 5 « 
5 0 . 6 9 5 
6 3 . 1 1 9 
1 9 9 . « 8 8 
6 « . 9 1 2 
1 2 7 . « 0 5 
1 7 8 . 2 1 9 
3 « . 5 9 « 
2 5 . 0 7 6 
1 4 . 7 5 7 
1 3 . 7 ? 3 
4 1 . 6 3 0 
1 5 . 1 9 5 
7 6 . 3 8 4 
2 0 . 6 1 1 
1 6 . 7 0 1 
2 4 . 7 6 8 
1 8 4 . 2 6 ? 
1 7 . 6 9 1 
2 6 . 7 2 « 
1 5 . 1 2 1 
3 0 . 1 0 7 
3 7 . 7 7 0 
2 1 . « 1 9 
1 5 . 0 2 7 
1 « . 3 5 8 
1 5 . 76 a 
« « . 6 9 5 
3 6 . 8 6 8 
1 . 2 6 5 . 6 * 7 
2 5 3 . 7 7 * 
2 2 . 5 * 9 
2 9 . 5 2 2 
2 5 . 2 5 3 
« 5 . 9 5 7 
« 1 . 9 0 9 
2 0 . 8 7 8 
2 9 . 6 9 9 
1 3 5 . 7 9 9 
1 1 . 9 « 6 
5 6 . 6 0 9 
3 3 . 703 
1 5 . 1 9 6 
2 6 . 9 « 6 
6 7 . 7 6 3 
7 7 . 1 1 9 
5 2 . 0 6 4 
1 9 9 . 4 2 6 
4 8 . 1 1 7 
2 8 . 761 
2 9 6 . 4 1 5 
6 7 . 6 6 « 
2 2 . « 5 3 
1 « . « 9 2 
7 5 . 8 1 7 
2 1 . 6 9 0 
7 0 . 8 7 8 
3 4 . 7 0 » 
2 9 . 5 5 2 
5 3 . 8 0 « 
« 8 . 9 1 0 
5 7 . 6 8 2 
3 3 . 7 1 ? 
6 5 . 6 9 8 
7 7 . 5 3 5 
« 6 . 7 9 6 
« « . 6 0 1 
7 9 . 7 3 « 
1 1 . 9 1 ? 
1 0 9 . 9 6 9 
7 9 . 7 3 0 
3 9 . 8 0 ? 
1 0 ? . « 9 8 




1 1 3 
1 1 3 
1 1 ? 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
113 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 9 
9 0 
1 1 7 
1 0 6 
9 0 
3 5 0 
1 5 0 
t i j 
1 1 1 
1 1 « 
1 1 8 
1 0 6 
1 1 3 
1 1 1 
9 5 
1 0 0 
9 9 
9 7 
1 1 9 




1 0 9 
36 
1 3 3 
53 
1 9 0 






1 1 0 
1 1 0 
1 7 6 
70 
1 6 5 
152 
1 1 3 
1 3 0 
1 8 1 
112 
n o 9 7 
120 
95 
1 2 6 
1 7 5 
1 1 5 
3 1 
1 0 0 
i n 8 6 
1 5 6 
1 5 3 
96 
169 
1 1 4 
106 
1 1 6 
t oo 105 
1 1 4 
1 7 1 
1 0 5 
1 19 
1?6 
1 1 ' 
114 
1 1 1 
1 1 0 
' 4 3 
1 5 9 
1 1 0 
1 0 1 
1 7 8 
96 
122 
1 1 1 
112 
1 2 7 
1 0 4 
1 3 1 
H o 
1 1 7 
1 1 2 
1 7 3 
1 7 3 
1 0 9 
9 ' 
1 1 5 
2 1 1 
I 19 




1 I 1 
1 1 9 
1 1 1 
15? 
H ? 
1 15 1 1 7 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 0 . B P 1 . 1 9 1 
2 . 5 4 3 . 9 3 5 
1 . 1 4 0 . 9 1 4 
2 4 7 . 9 6 5 
9 4 8 . 4 72 
2 1 1 . 6 8 « 
2 . 8 9 8 . 8 8 7 7 6 7 . 1 9 1 
1 3 9 . 6 0 0 
* 6 . 9 5 6 
1 . 9 6 0 . 1 1 0 
3 3 1 . 9 * 1 
7 8 0 . 0 3 2 
1 0 1 . 8 6 9 
2 0 . 3 * 6 
2 . 2 0 3 . 9 9 9 
2 . 0 1 8 . 3 9 9 
1 . 6 7 0 . 2 8 7 
* . 6 3 1 . 1 9 1 
7 . 6 6 1 . 7 5 1 
1 . 5 1 8 . 0 1 5 
9 6 . 0 8 7 
7 7 9 . 1 3 6 
5 . 9 5 5 
5 6 . 0 1 0 
1 6 * . 6 1 0 
1 7 . 9 5 6 
5 3 6 . 9 7 5 
7 5 7 . 7 9 1 
* 7 . 1 0 5 
7 * . 6 9 2 
1 9 . 5 1 1 
1 3 . 6 0 5 
? 9 . * 8 6 
1 0 1 . 1 6 3 
8 0 . 1 2 8 
2 6 . 7 1 8 
7 6 . 5 0 « 
1 0 . 1 2 6 
1 8 . 167 
1 7 . 0 * 6 
1 0 . 5 8 5 
7 1 . 1 7 0 
5 1 . 3 6 7 
1 5 6 . 3 7 6 
6 9 . 7 2 1 
9 9 . 9 9 8 
1 6 * . 2 9 3 
2 1 . 7 3 6 
2 * . 9 1 7 
1 4 . 1 0 8 
9 . 6 0 3 
3 7 . 7 7 5 
8 . 9 8 3 
6 9 . 7 1 3 
1 1 . 9 5 2 
1 1 . 6 1 * 
1 6 . 0 3 8 
2 6 8 . 0 * 7 
3 2 . 5 0 5 
2 * . 1 7 * 
1 * . 6 8 1 
2 9 . 1 1 9 
3 6 . 6 9 0 
1 1 . 0 1 7 
1 0 . 7 7 8 
1 0 . 0 3 6 
1 8 . 0 2 1 
4 1 . 4 9 1 
1 4 . 4 9 5 
7 3 8 . 1 0 7 
1 5 0 . 3 6 5 
3 
1 6 . 2 6 4 
I B . 6 * 3 
4 4 . 5 1 0 
4 0 . 1 4 1 
6 . 5 B 7 
1 5 . 2 1 1 
5 1 . 3 7 9 
1 1 . 0 9 2 
3 6 . 1 7 0 
7 3 . 1 7 1 
8 . 4 7 7 
1 6 . 9 1 8 
5 6 . 8 9 3 
7 0 . 9 7 3 
3 * . 7 6 1 
1 * * . 6 3 8 
4 1 . 1 9 0 
? 7 . 3 9 * 
1 3 7 . 7 1 5 
1 1 . 6 9 9 
1 0 . 7 1 5 
7 . * 6 0 
1 8 . 9 9 6 
1 0 . 6 2 8 
5 7 . 5 9 0 
2 7 . 5 5 2 
2 5 . 3 9 6 
* 5 . 0 9 0 
* 6 . 7 3 5 
5 1 . 5 1 5 
1 8 . 2 9 2 
6 3 . 7 3 2 
1 8 . 2 8 5 
1 0 . 2 * * 
? * . 1 * 2 
? 1 . * 8 7 
9 . 12? 
1 5 3 . * 0 8 
7 0 . 1 9 0 
5 3 . 1 5 2 
1 9 . * 0 9 




1 1 4 
1 1 1 
1 0 4 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 5 






1 6 1 
m 1 0 7 
1 1 0 
1 1 7 
9 5 
9 4 
1 1 1 
9 6 
1 0 0 
100 
9 1 
1 2 1 
1 0 1 







1 0 9 






1 0 ? 
1 0 0 
? 1 1 
6 4 
156 
7 5 7 
112 
1 8 * 
1 * 7 
1 1 0 
113 
9 5 
1 0 6 
9 5 
1 3 * 
175 
1 1 5 
79 
9 9 
1 0 1 
1 0 6 
155 





1 ? 9 
1 0 1 
3 
1 *6 
1 * 0 
1 0 5 
1 1 0 
1 6 1 
1 0 3 
8 ? 
108 
1 0 * 
7 6 5 
1 3 0 
1 8 * 
1 0 0 
127 
8 9 
1 3 1 
1 2 « 
1 1 2 
122 
1 1 8 
156 
169 
1 0 6 
1 2 2 
1 9 1 
1 7 1 
1 1 2 
83 
1 0 3 
1 8 4 
1 2 2 
3 9 9 
8 4 
1 6 6 
1 1 7 
1 11 
135 
1 0 9 
I B S 
1 4 4 
1 1 1 
1 0 6 
e x p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
1 . 5 9 8 . 7 1 0 
2 . 4 6 2 . 5 5 3 
1 . 1 3 6 . 1 5 7 
6 2 4 . 7 1 5 
3 3 6 . 8 7 4 
4 3 . 6 4 4 
1 9 1 . 5 1 2 
5 2 . 6 8 5 
4 0 6 . 3 3 1 
1 0 2 . 4 1 3 
174 
2 . 0 7 6 
3 0 1 . 6 6 3 
1 0 4 . 9 7 2 
7 4 . 5 5 1 
3 0 . 4 2 1 
1 4 1 
5 2 1 . 0 2 6 
3 0 8 . 5 6 1 
4 2 0 . 0 5 8 
3 1 5 . 9 C 6 
? 4 0 . 2 1 ' 
6 . 0 0 1 
1 5 0 . 7 6 7 
1 . 6 1 5 
1 6 . 0 2 1 
4 7 . 1 2 4 
7 . 2 5 7 
1 1 1 . 4 0 8 
1 4 4 . 4 5 * 
6 . 9 9 1 
1 1 . 1 1 7 
1 6 1 
5 3 9 
9 . 3 3 6 
1 8 . 0 * 1 
1 0 . 2 9 6 
I B . 3 5 7 
1 8 . 9 2 3 
1 6 . 8 2 1 
* . 3 1 7 
6 . 2 5 0 
3 . 7 6 7 
7 . 2 3 1 
3 6 . 0 6 * 
6 . 6 3 8 
1 0 . 0 0 6 
8 . * 35 
2 . 3 9 * 
3 . 1 8 9 
1 . 1 9 9 
6 8 7 
7 8 6 
1 . 2 5 7 
2 . 7 1 6 
2 . 2 30 
2 5 8 
360 
5 9 . 6 5 1 
9 56 
5 1 9 
8 8 8 
1 . 8 9 7 
3 . 6 9 7 
1 . 2 6 1 
2 . 2 2 5 
9 3 3 
* 5 0 
8 ? 
1 . 3 7 6 
1 6 5 . I l l 
? 6 . * 0 1 




3 1 7 
7 0 2 
5 . 9 1 9 
2 1 
3 . 7 8 0 
2 . 7 8 9 
1 . 0 9 0 
7 . 2 0 9 
* . 8 9 1 
1 1 . 5 2 * 
1 . 0 7 6 
? 9 . * 7 7 
l ? . * 7 6 
4 . 1 6 0 
4 4 . 3 7 1 
6 . 3 3 1 
1 . 6 5 ? 
1 . 1 3 6 
3 . 9 9 3 
3 . 7 9 0 
1 1 . 5 4 4 
1 . 7 9 ? 
2 . 5 3 * 
2 . 2 3 * 
1 6 . 2 * 8 
9 . * 3 0 
3 . 9 29 
2 1 . 6 9 2 
8 5 7 
1 . 0 9 6 
7 8 2 
1 . 8 5 0 
3 1 * 
* 0 . 6 2 5 
3 . 2 2 3 
3 . 5 * 0 
8 . 0 6 * 
3 0 7 
Indices 
78/ ' 77 
1 0 6 




1 1 * 
118 
84 




1 0 5 
96 
73 
4 5 2 
NS 
1 2 5 
89 
I C 8 
108 
1 2 6 
1 0 5 
72 






1 3 7 
1 3 8 
93 
7 * 






1 1 1 
9 0 
192 




1 3 1 
84 
2 1 4 
1 8 0 
2 4 6 
9» 
1 3 7 









1 7 9 
1 5 3 
2 1 
2 8 
2 9 1 









1 7 6 
100 
118 




2 * 0 
7 0 
1 74 
1 6 5 
1 6 3 
113 
1 1 4 
1 7 1 
148 
1 1 7 






7 9 4 
9 6 
1 5 7 
3 3 6 
198 
87 
1 3 3 
160 
78 
8 0 0 




1 000 UCE 
6 . 7 1 9 . 0 3 0 
4 . 4 6 2 . 1 0 5 
2 . 2 5 6 . 9 2 5 
8 5 4 . 8 2 7 
3 * 7 . 3 2 * 
6 9 . 2 3 8 
3 7 1 . 0 9 0 
6 7 . 1 2 5 
1 . 3 0 6 . 1 3 2 1 9 9 . 7 0 3 
1 3 1 . 8 9 6 
2 3 . 8 1 0 
7 5 0 . 7 2 3 
9 5 . 5 7 8 
8 * . 8 9 2 
1 0 . 6 9 6 
180 
8 7 6 . 8 6 3 
5 3 1 . 5 9 8 
1 . 0 8 6 . 5 7 9 
1 . 2 6 3 . 5 6 3 
6 0 2 . 6 9 5 
5 * . 5 3 0 
* 6 . 2 7 7 
8 3 9 
1 5 . 5 1 * 
2 7 . * 1 5 
7 . 8 8 1 
2 5 5 . 1 5 1 
1 7 . 1 5 7 
2 3 . 3 6 7 
3 3 . 2 3 * 
1 7 . * 8 2 
2 . 6 7 6 
3 . 1 9 1 
1 1 . 3 1 * 
2 3 . 7 * 1 
7 . « 6 6 
« 2 . 9 « 7 
2 . 3 1 9 
2 . 1 5 « 
3 . 7 1 « 
2 . « 8 5 
2 . « 8 2 
2 8 . 0 3 2 
3 2 . 2 9 5 
2 7 . 2 1 7 
1 9 . 9 3 7 
8 6 . 5 1 6 
1 2 . 0 8 2 
9 . 3 6 8 
9 . 8 7 3 
6 . 9 8 « 
2 7 . « 1 8 
2 . 9 3 8 
* 7 . 0 7 * 
5 . 5 1 7 
3 . 2 7 6 
1 0 . 6 2 9 
1 1 3 . 0 1 9 
2 6 . 8 9 3 
1 9 . 3 6 9 
1 1 . 3 * 0 
2 . 9 6 * 
3 . 7 8 3 
8 . 9 1 0 
6 . 6 5 9 
* . * 9 1 
9 . 9 1 1 
1 9 . 8 6 7 
3 . 9 9 5 
7 8 8 . 7 0 8 
8 2 . 3 8 2 
1 9 . 7 3 6 
6 9 6 
* 2 . 7 0 9 
3 8 . 6 7 7 
7 . 1 * « 
2 . 3 « e 
2 8 . 0 7 0 
1 0 . 5 « 3 
1 1 . 1 0 6 
9 . 1 6 1 
1 . 7 6 2 
5 . 0 35 
2 5 . 6 3 3 
1 5 . 8 7 8 
1 7 . 6 * 1 
8 0 . 2 9 8 
1 1 . 9 5 2 
6 . 6 9 « 
5 5 . 9 9 « 
9 . 1 1 1 
3 . 0 6 3 
2 . 3 3 6 
1 2 . 8 9 6 
1 . 1 3 6 
3 0 . 5 8 3 
6 . 9 1 8 
1 1 . 1 5 1 
7 . 6 « 9 
? 6 . 5 « « 
1 5 . 0 7 8 
7 . 8 « 6 
«.no? 5 . 7 0 « 
2 0 . 2 7 7 
1 6 . 1 9 1 
1 1 . 7 9 « 
5 . 0 1 5 
5 3 . 6 5 1 
6 . 7 5 6 
3 8 . 1 3 3 
7 . 5 7 « 
9 . 1 3 6 
Indices 





































1 1 1 


















2 1 8 
85 
156 
2 1 * 





1 8 1 
177 













1 2 2 
1 1 1 
112 
8 7 8 
1 7 * 
199 
1 3 1 
79 
9 0 
2 * 1 
119 
107 
1 1 * 
2 3 1 
2 0 2 
188 
117 
1 5 1 
5 1 5 
9 9 8 
* 8 5 
3 7 0 
78 
3 3 7 
153 
123 9 0 




1 * 1 
112 
173 
1 0 5 
108 
Italia 
1 000 EUA 
2 . 0 2 5 . 1 3 9 
1 . 1 1 6 . 6 7 9 
7 1 2 . 6 6 C 
* 1 2 . 1 0 0 
2 * C 9 7 2 
2 9 . 1 6 8 
1 2 7 . 8 3 9 
1 * . 1 2 1 
2 1 1 . 3 C 5 3 * . 3 3 * 
79 
5 6 9 
1 7 6 . 3 2 3 
3 0 . 1 1 2 
6 6 . 5 6 6 
1 1 . 1 * 6 
8 . 9 * 3 
3 6 * . 9 1 9 
6 8 . 8 2 2 
5 7 . 8 2 8 
6 6 6 . 1 3 3 
1 3 0 . 8 5 * 
5 . 6 5 5 
2 2 . * 5 8 
382 
5 . * 8 0 
2 5 . 5 9 1 
1 . 2 3 7 
1 * 7 . 7 8 7 
5 7 . 2 2 2 
1 . 2 7 3 
e.**7 5 1 
2 . 9 6 2 
9 . 9 5 * 
6 . 5 3 * 
3 2 . 1 6 * 
7 . 5 1 7 
7 . 8 1 6 
6 . 8 5 5 
1 0 . 1 0 1 
3 5 1 
1 . 7 3 7 
1 . 3 6 9 
99 
* 6 . 1 1 7 
* 6 * 
3 5 . 7 5 2 
1 3 . 5 * 7 
7 5 8 
1 . 2 3 8 
2 3 7 
5 7 2 
2 . * 2 9 
8 8 1 
3 . 1 7 1 
8 3 7 
* 2 8 
6 3 0 
1 3 . 1 9 0 
6 0 3 
1 . 6 1 7 
86 
1 . 2 9 1 
6 6 1 
7 2 6 




9 1 5 
1 1 0 . 3 6 9 
1 7 . * 7 0 




3 2 6 
2 . 7 0 3 
1 
1 3 2 
* 2 
1 2 8 
3 6 6 
5 . 6 1 6 
1 0 . 8 5 7 
3 . 1 5 8 
1 . 9 8 1 
* . 0 8 6 
2 . 1 7 4 
2 8 . 0 3 3 
9 8 1 
3 1 8 
132 
1 . 0 2 7 
5 3 6 
1 . 1 7 1 




* . 3 6 5 
1 0 0 
1 3 . 0 7 8 
* 8 8 
1 3 7 
5 7 6 
7 1 6 
7 
7 . 8 6 2 
1 * * 
8 7 1 







1 0 7 
101 
108 





































2 1 1 
1 7 4 
63 
72 
1 0 1 
92 
3 2 9 
32C 
1 5 5 
58 





2 3 2 
1 0 1 
75 
3 5 8 
5 2 6 






i j ? 91 
187 
NS 










1 5 0 
188 
192 



























I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
F X T R A - C F ( F L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
DCM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
O IVERS NCN CLASSE 
FRANCE B E L G T C U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 





R E P . A F R I Q U E OU SUC 








0 0 1 0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 * 
208 
2 1 2 
7 1 6 
? 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 ? 
3 6 6 
37? 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* * 8 
* 5 8 
* 6 2 
T R I N I D A D ET TC8AG0 * 7 ? 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTI NE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A K 
I R A N 
I SRAEL 
JORDANIE 




EMIRATS ARAB. U M ! 
OMAN 
YEMEN DU NCP-D 






V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
COREE OU SUO 
JAPON 
Τ Ά I - WA Ν 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
POLYNESIE F R A N C A I ! 
* 7 6 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
0, 1 : Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 43 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 2 
2 0 * 
7 0 S 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
2 2 * 
2 2 8 
? 3 6 
? * 0 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
1 0 2 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
5 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 Θ 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 9 
7 7 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 « 0 
ís? 
S E P T J A N . - S E P T 
1 9 7 8 
Des t i na t i on 
RODUITS ALIMENTAIRES 
GRAND TOTAL 
IMTRA-EC I E I J R - 9 ) 
EXTRA-FC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EURO PF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 1 ) 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 1 
EASTFRN FUROPE 





F . R . OF GFRMANY 
ITALY 















S O V I E T UNION 









T U N I S I A 
















Z A I R E 
ANGOLA 





R E P . SOUTH AFRICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T03AG0 
NFTHERL . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
FRENCH GUIANA 
3RAZ I I . 




SYR I A 
IRAQ 
IRAN 










P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 

















, BOISSONS ET TABA 
6 . 1 9 3 . 9 « 7 
« . 9 9 6 . 2 9 6 
1 . 7 9 7 . 6 5 ? 
5 7 9 . 9 6 5 
1 8 3 . 9 6 4 
8 6 . 5 6 7 
? 4 4 . 4 7 ? 
6 3 . 9 7 ? 
6 6 6 . 4 6 1 
1 5 0 . 7 4 1 
6 . 0 8 4 
1 9 . 8 1 4 
4 9 0 . 1 7 4 
5 2 . 7 7 3 
4 1 . 9 9 8 
1 0 . 7 3 0 
3 
7 5 3 . 6 9 0 
7 6 « . 1 4 1 
2 . 3 9 4 . 3 8 1 
4 5 8 . 4 6 8 
4 4 6 . 2 0 5 
2 7 . 2 7 5 
5 2 . 1 4 1 
2 . 4 6 4 
1 7 . 5 1 4 
6 0 . 0 4 « 
1 1 . 6 0 4 
5 5 . 2 0 6 
2 8 . 6 8 0 
6 . 4 2 2 
1 7 . 5 3 7 
1 . 8 1 1 
6 . 6 0 2 
6 . 4 1 1 
5 1 . 6 9 6 
7 . 6 5 2 
1 1 . 7 7 6 
6 . 7 9 1 
1 . 8 2 6 
8 . 8 0 9 
« . 1 1 3 
1 . 1 0 7 
1 « . 1 1 7 
1 1 . 2 3 7 
2 7 . 2 9 8 
1 5 . 6 6 3 
2 6 . « 7 3 
2 5 . 3 7 0 
6 . 0 5 ? 
1 . 1 7 1 
1 . 7 9 7 
6 9 0 
5 . 3 1 1 
l . « 6 6 
1 « . 7 5 7 
2 . 1 4 7 
2 . 1 6 6 
4 . 2 0 0 
6 5 . 7 8 9 
1 . 1 1 5 
2 . 2 2 4 
1 . 5 4 2 
4 . 6 2 0 
1 2 . 2 2 0 
1 . 7 7 1 
8 4 ? 
7 . 1 7 0 
1 . 5 1 5 
2 . 4 3 5 
5 . 5 8 2 
2 1 2 . 4 0 6 
1 2 . 0 6 6 
1 
1 . 5 1 7 
4 1 3 
1 . 5 8 6 
1 . 5 1 1 
1 . 0 2 4 
1 1 . 6 9 6 
2 2 . 9 1 1 
5 7 2 
1 1 . 6 0 2 
1 . 0 4 1 
1 . 714 
4 . 0 3 0 
7 . 9 1 0 
1 6 . 1 7 5 
7 . 5 4 1 
2 4 . 7 1 7 
1 0 . 1 6 1 
5 . 1 2 3 
5 4 . 2 7 7 
1 1 . 8 8 2 
1 . 9 6 5 
3 . 2 2 1 
1 1 . 9 7 0 
4 . 4 9 0 
1 0 . 7 9 9 
1 8 . 9 7 7 
6 . 6 0 2 
6 . 1 7 4 
2 . 5 9 2 
1 6 . 1 9 9 
5 . 5 8 1 
4 . 168 
9 . 9 7 1 
6 . 2 7 9 
5 . 766 
1 . 9 7 6 
1 . 2 4 5 
1 9 . 6 6 4 
1 . 4 1 6 
9 . 7 0 4 
1 9 . 1 5 4 
1 . 765 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 0 
1 1 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 1 





1 0 0 
5 8 
4 9 
2 4 6 
1 5 0 
1 11 
1 0 1 
1 1 6 
1 0 9 
9 9 
9 9 
1 1 6 
1 1 5 
1 0 1 
1 1 1 
9 2 
1 1 1 
1 1 7 
5 4 
1 1 4 
1 1 6 
9 1 
7 ' 
1 1 7 
1 5 
1 2 5 
6 7 
6 ? 
1 1 7 
1 7 4 
9 3 
9 5 
1 7 5 
8 5 
1 5 9 
9 ? 
1 5 8 
i n 
9 8 
1 7 1 
3 9 
1 7 5 
9 9 
1 0 9 
5 9 
1 7 9 
1 1 5 
9 1 
1 1 4 
6 0 
8 4 









1 ! 1 ? 









1 5 4 
7 0 4 
1 1 4 
5 7 





1 ? 1 
1 1 1 
4 6 
1 4 4 
1 0 7 
8 2 
1 2 2 
2 1 8 
9 7 
? 1 4 
1 7 1 
1 5 9 
1 1 1 
1 5 1 
9 0 
1 1 9 
9 3 
I ? ? 
1 6 4 
1 2 1 
1 16 
LOI 
1 1 6 
96 
Be lg - L u x 
1 000 EUA 
;s 
2 . 1 4 0 . 3 5 5 
1 . 8 9 3 . 6 7 3 
4 4 6 . 6 3 2 
7 3 . 128 
1 1 . 7 9 0 
1 9 . 0 9 8 
1 1 . 6 5 9 
1 1 . 6 3 1 
3??:64?t 
1 . 3 6 7 
6 8 7 
2 1 1 . 0 7 7 
4 9 . 0 5 1 
1 1 . 6 7 5 
1 7 . 1 7 6 
1 0 . 8 7 7 
5 6 4 . 3 5 4 
6 1 0 . 8 0 1 
4 8 4 . 2 9 8 
1 2 5 . 8 2 4 
9 8 . 0 7 9 
2 . 6 1 4 
7 . 7 4 1 
6 6 5 
1 . 4 79 
4 . 4 1 6 
9 7 7 
1 5 . 4 7 1 
4 . 7 7 0 
4 . 0 6 0 
7 . 1 0 7 
6 
8 7 6 
7 « 
1 5 . 5 6 8 
6 . 2 7 3 
« 7 9 
9 1 
1 9 8 
2 3 2 
4 . 3 « 6 
6 
1 . 5 9 5 
4 . 7 5 8 
1 5 . 6 0 2 
9 . 7 1 9 
1 . 8 1 0 
2 0 . 4 2 5 
4 5 0 
9 . 9 5 1 
1 . 0 0 2 
5 7 0 
1 . 8 1 2 
4 4 1 
1 . 9 9 5 
1 . 2 2 1 
5 0 7 
2 7 0 
1 6 . 1 9 8 
9 1 8 
4 4 5 
8 7 5 
1 6 . 1 4 5 
1 6 . 1 7 9 
1 7 7 
8 1 3 
1 . 9 8 5 
3 . 0 7 5 
1 . 0 4 5 
6 2 7 
1 1 . 5 1 3 
2 . 0 4 6 
1 . 8 0 8 
1 7 . 4 6 7 
1 7 5 
1 4 2 
8 7 0 
1 5 9 
3 . 7 5 4 
5 
7 . 1 5 1 
1 1 . 0 9 0 
1 . 7 8 1 
4 . 2 7 4 1 2 . 9 4 3 
1 4 . 2 8 9 
7 . 8 4 5 
3 . 145 
7 . 1 1 1 
4 . 2 1 8 
4 . 5 4 0 
1 . 1 9 2 
1 . 8 1 7 
6 1 3 
2 . 1 1 1 
6 76 
3 . 5 0 4 
5 . 0 5 0 
2 8 . 8 4 0 
1 . 3 0 2 
6 . 2 9 3 
3 1 4 
1 3 . 7 9 2 
1 . 7 6 1 
. ' . 4 56 
8 7 7 
1 . 1 5 1 
' I 
1 7 . 6 0 6 
1 . 6 6 ? 
9 0 « 
« 1 6 




1 0 « 
1 0 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 0 2 
1 7 0 
1 « 0 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 6 
7 9 
6 9 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 
5 6 2 
NS 
1 0 2 
1 0 0 
9 9 






1 0 6 
3 5 
1 1 1 




1 0 1 
1 6 4 











3 4 0 
5 6 
1 5 8 
1 18 
1 1 2 
6 ? 
1 0 0 




1 0 7 
9 1 
1 4 4 
9 9 3 
1 5 3 
1 0 1 
9 1 
2 2 1 
1 2 5 
6 6 6 
7 1 
4 9 6 
» 3 
4 9 
1 4 8 
1 0 7 
1 2 1 







1 9 0 
2 0 8 
1 5 1 
1 9 6 
1 10 
1 8 1 







7 2 8 
5 6 
1 5 9 
3 * 
1 2 7 
1 0 7 
1 9 9 
4 5 0 
1 1 3 





1 7 2 
1 0 9 
9 6 
58 
U n i t e d Kmgc 
1 000 UCE 
3 . 1 2 6 . 7 2 * 
1 . 6 3 3 . 7 0 4 
1 . 5 3 3 . 0 2 0 
7 1 9 . 7 0 7 
1 3 0 . 8 1 2 
6 7 . 1 1 0 
3 3 6 . 6 2 0 
1 5 6 . 1 6 5 
7 2 9 . B 2 D 
1 9 9 . 8 8 9 
4 . 2 1 0 
2 6 . 9 2 0 
4 9 3 . 3 0 1 
1 1 8 . 4 9 0 
1 1 4 . 9 6 5 
3 . 5 2 5 
1 9 9 . 5 9 5 
2 0 1 . 3 0 1 
2 5 4 . 8 6 0 
3 0 5 . 8 5 7 
1 0 3 . 3 8 9 
2 3 2 . 6 2 7 
4 1 . 0 7 5 
3 . 4 6 6 
3 3 . 0 7 * 
1 9 . 1 8 9 
1 3 . 2 2 3 
2 6 . 4 9 0 
6 . 5 1 4 
8 . 3 5 6 
2 9 . 1 9 0 
2 . 1 9 7 
1 2 . 4 7 1 
2 . 2 8 7 
1 3 . 3 2 8 
3 4 . 6 7 8 
1 2 . 7 3 9 
5 9 . 4 3 3 
9 2 « 
5 6 0 
9 7 2 
6 . 6 5 9 
1 5 . « 2 3 
5 . 8 3 5 
1 9 . 0 1 8 
1 . 9 5 1 
3 . 2 2 5 
1 6 . 3 « 1 
1 1 . 9 7 9 
1 5 7 
6 0 1 
3 . 9 0 1 
3 . 1 6 7 
1 . 6 1 9 
« . 7 6 « 
7 . 7 1 « 
« . 9 0 « 
9 . 6 5 1 
8 ? . 9 8 3 
1 . 6 7 6 
7 . 1 0 8 
8 8 1 
« 6 5 
6 2 5 
6 . 9 89 
1 . 3 49 
2 . 4 0 7 
6 6 2 
1 . 1 0 2 
2 0 . 2 9 2 
3 0 5 . 8 5 3 
8 0 . 7 6 2 
6 
4 . 4 1 1 
1 . 8 9 4 
1 . 2 2 0 
1 . 0 5 7 
1 1 . 1 9 6 
1 1 . 9 2 5 
5 1 . 1 1 7 
3 1 4 
1 5 . 2 2 2 
4 . 3 2 9 
6 . 0 4 9 
9 . 3 60 7 . 9 6 « 
1 . 0 7 7 
1 0 . « 1 1 
20 . 8 1 7 
5 . 0 7 9 
« . 7 2 « 
7 « . 5 8 « 
2 0 . 1 8 5 
8 . 9 0 2 
5 . 8 « 0 
2 6 . 9 6 1 
3 . 2 6 0 
9 . 3 9 « 
1 . 2 5 6 
2 . 2 6 8 
6 . 3 8 « 
« 7 8 
5 . 0 3 « 
7 . 9 0 1 
1 . 5 6 9 
8 . 0 7 5 
1 0 . « 6 7 
1 4 . « 9 8 
4 . 0 9 8 
2 . 3 6 7 
8 1 . 2 7 4 
2 . I 70 
2 5 . 8 8 3 
4 6 . 9 9 6 
5 6 4 
o m 
Indices 
78/ / 77 
1 3 « 
1 5 4 
1 2 0 
I C I 
3 8 
1 0 « 
1 0 3 
1 0 6 
1 2 6 
1 3 6 
1 1 9 
9 6 
1 2 5 
8 0 3 
7 9 3 
N S 
1 5 2 
1 5 7 
1 6 1 
1 7 7 
1 8 7 
1 2 5 
1 1 2 
foi 
8 9 




1 0 « 
1 1 ? 
1 1 5 
3 5 
1 1 9 
9 9 7 





2 8 0 
102 2 0 8 
6 3 1 
3 3 
9 « 
2 1 6 
1 0 4 
2 1 2 
1 1 7 
8 7 1 
1 3 5 
1 2 0 
1 0 8 
1 5 7 
9 9 
1 1 7 
1 6 1 
1 0 « 
9 9 
1 1 « 
5 « 
1 6 5 
1 2 1 
1 3 0 
H O 
? 1 8 
l i e 
1 19 
1 1 6 
9 4 
7 5 
1 7 2 
N S 
5 9 
1 2 8 
1 2 3 
1 « 0 
1 3 1 
1 7 7 
« 0 5 
1 6 5 
1 3 2 
6 6 
9 9 
1 0 3 




1 3 7 
7 5 
1 ? 1 
1 1 6 
1 0 1 
9 2 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 2 
1 8 6 
9 3 











1 « 1 
I re land 
1 000 EUA 
1 . 1 3 1 . 9 8 7 
1 . 1 3 3 . 7 1 2 
1 9 8 . 2 7 5 
5 6 . 2 3 5 
1 2 . 8 1 « 
7 . 7 5 2 
1 6 . 9 9 1 
1 8 . 6 7 8 
1 3 2 . 5 7 « 
2 5 . 0 3 1 
1 9 2 
1 . 1 * 9 
1 0 6 . 1 5 2 
9 . 3 9 0 
« . 5 6 1 
« . 8 29 
7 « 
1 7 3 . 9 2 3 
8 0 . 9 9 3 
8 2 . « 6 2 
6 7 . 5 9 0 
2 1 . 6 « 5 
7 0 2 . 3 8 5 
« . 7 1 « 
« 9 6 
2 . 0 1 7 
« . 8 1 6 
1 . 3 7 7 
3 . 0 « 6 
50 0 
5 6 2 
9 « 9 
1 0 
9 3 3 
1 . 3 * 3 
* . 1 6 2 
1 . 2 * 9 
7 5 2 
7 3 * 
2 5 7 
1 . 3 6 5 
2 0 * 
6 . 3 9 3 
2 . 5 8 2 
5 . 9 6 9 
1 . 6 8 7 
1 9 . 9 1 5 
2 . 9 9 3 
2 2 1 
2 
8 0 
2 5 8 
6 0 1 
1 . 7 7 5 
5 2 3 
6 
7 
1 6 . « « 0 
1 . 2 5 7 
1 8 3 
2 6 
2 7 8 
1 1 3 
5 9 
3 1 
6 « 3 
1 3 . 6 7 1 
3 . 3 2 0 
8 . 5 6 « 
« . 6 9 8 
2 7 
1 1 6 
6 3 0 
2 3 1 
7 . 1 2 1 
1 8 
3 . 0 0 « 
2 7 0 
6 1 5 
« 0 2 
5 6 1 
3 . 7 6 3 
8 . 1 6 6 
7 7 9 
2 3 1 
7 . 5 5 2 
9 6 8 
6 2 
1 6 1 
7 2 6 
4 « 3 
1 8 9 
5 3 7 
5 3 « 
2 . 0 8 0 
7 8 3 
2 . 6 3 2 
29 1 
2 . 5 3 6 
1 . 5 5 7 
1 9 7 
«« 7 . 2 7 1 
« . 2 2 9 
6 2 1 




1 2 3 
1 2 6 
1 0 5 
1 0 1 
1 « « 
2 « 7 
7 5 
3 9 
1 0 « 
9 « 
« 8 
1 3 ? 
1 0 6 
7 7 0 
1 0 8 
N S 
9 
1 8 3 
1 3 9 
7 8 
9 3 
1 C 2 
1 3 0 
1 2 0 
1 6 3 
1 1 9 
1 5 1 
1 0 0 
1 9 5 
1 1 5 
1 7 0 
1 1 9 
9 1 
2 9 9 
N S 
7 6 6 
« 2 
N S 
1 2 9 
5 8 
6 ? 0 
N S 
106 
1 5 0 
? 1 7 
6 9 
1 1 7 
7 9 




1 8 5 
«c 1 9 
7 7 
9 4 
1 2 0 
1 1 8 
e 
1 9 7 
7 5 
1 6 « 
1 « 1 
2 0 2 
7 0 
1 0 9 
7 1 
N S 




2 1 6 
6 0 0 
2 7 
3 1 * 
UÎ 
1 * 8 
1 8 9 
1 0 8 
2 1 
2 9 2 
1 1 * 




1 9 5 
1 7 1 






1 « « 
1 1 0 
1 7 0 
7 * 
8 6 
1 6 2 
106 
2 6 0 
Danmark 
1 000 UCE 
7 . 1 1 8 . 8 7 9 
1 . 5 2 1 . 8 8 « 
8 1 6 . 9 9 5 
6 0 S . C 1 2 
2 1 « . 1 0 7 
1 2 . 2 0 5 
1 6 7 . 1 1 8 
7 5 . 3 8 2 
2 5 « . 0 9 5 
1 « . « 5 1 
2 3 . 2 2 8 
5 . 0 9 0 
1 5 1 . 3 2 * 
5 3 . 8 6 5 
5 3 . 2 9 2 
5 7 3 
1 C 9 . 9 * 5 
5 3 . 0 2 2 
7 1 . 5 6 9 
* 5 * . 9 6 3 
2 5 2 . 2 5 5 
5 7 8 . 7 3 7 
1 . 3 * 3 
e . 5 « 2 
« 5 . 0 8 5 
1 1 5 . 7 1 7 
1 0 . 5 2 5 
« 0 . 6 3 2 
7 . 1 2 7 
2 . « 7 9 
6 . 5 8 6 
5 1 
2 . 5 7 9 
« . 3 8 3 
7 . 7« 8 
6 . 5 « 1 
1 6 . 7 « 9 
2 0 . 6 « ! 
3 . 7 3 4 
4 . 0 0 2 
1 . 0 1 9 
1 . 1 0 6 
5 . 5C9 
3 . 3 6 5 
8 . 1 2 5 
1 . 5 7 3 
« . 2 6 7 
« . 5 9 2 
6 5 8 
« 8 
2 3 9 
« 3 0 
1 . 9 7 2 
1 3 2 
« 2 2 
1 5 9 
2 0 
1 6 . 7 9 2 
2 5 3 
5 9 
57 
« 5 7 
« 5 5 
2 . « 3 1 
122 
1 . 8 0 2 
6 
71 
1 . 4 1 8 
1 5?:527 2 2 . 5 * 0 
2 8 3 
18 
2 0 0 
3 9 5 
2 . 4 6 5 
2 . 3 1 2 
1 4 . 1 8 2 
2 2 
2 . 1 1 2 
9 8 1 
55 
9 0 5 2 . 5 0 * 
2 . 5 6 8 
3 . 6 0 7 
2 5 . 8 0 5 
1 . C 8 9 
l . * 2 2 
2 7 . 0 6 * 
1 * . 7 1 2 
2 . 7 7 9 
1 . 0 3 1 
9 . 1 5 2 
* . 3 5 9 
3 . 7 0 5 
5 . 3 6 3 
1 . 3 5 * 
2 5 0 
1 . 6 9 7 
3 5 0 
* . 3 B 5 
3 9 7 
9 3 4 
3 . 5 4 9 
4 . 4 0 4 
1 . 4 5 2 
3 9 9 
6 E . 0 1 6 
2 . 6 4 1 
1 C . 1 * 1 
5 . 5 7 1 




1 1 1 
1 1 9 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 8 
9 5 
1 C 8 
1 1 1 
8 0 
1 C 6 
» 1 
1 7 1 
9 9 
I C O 
1 6 
1 2 3 111 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 1 






1 7 1 
1 0 1 
6 1 
1 0 9 
1 0 * 
1 1 1 
9 4 
1 7 * 
3 2 
5 0 3 
1 3 5 
1 1 5 
** 6 5 
2 9 2 
1C8 





8 0 0 
1 6 3 
1 9 6 
5 3 





1 1 7 
4 5 
1 2 7 
9 2 0 
5 
5 8 1 
1 9 
1 0 6 
1 2 
9 0 
1 0 7 
9 4 
1 0 1 
1 0 6 
1 7 6 
1 
8 3 
1 1 5 
9 1 
7 8 
1 2 3 
4 8 
1 2 2 
1 5 3 
8 3 
m 
2 3 8 
9 1 
1 2 7 
8 8 
1 6 0 
1 4 2 
1 4 3 
1 1 3 
1 0 9 
1 4 5 
1 3 2 
1 6 8 
2 3 9 
8 1 
4 9 
n o 1 7 4 
1 1 6 
1 5 9 
2 C 8 
2 0 1 
9 4 
1 2 5 
5 1 2 
1 0 7 
7 8 4 
1 0 5 
1 2 2 
1 2 0 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
FXTRA-CE ( F U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . F U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 1 5 1 ) 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 1 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 






















I L E S C A N Í R I F S 
MAROC 
ALGFRIE 
T U N I S I E 







L I B E R I A 















R E P . A E R I Q U F DU SUD 







T R I N I D A D ET TCBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENT! NE 






A R A 8 I E SACUOITF 
KOWEIT 
PAHREI ' . 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCBD 










P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUO 
JAPON 




C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 * 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* * 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 2 
* 7 6 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 2 2 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
S E P T J A N . SEPT 
1 9 7 8 
Origin 
3 : FUEL PRODUCTS 
88! 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 70 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
7 6 3 
2 8 0 
2 8 8 
10 2 
1 0 6 1 1 4 
1 1 8 
1 1 0 
1 1 4 
1 4 6 
3 9 0 
4 0 0 « 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 3 
4 5 8 4 7 1 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 4 84 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 16 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 6 * * 
6 4 7 
6 * 9 
6 56 6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 8 0 * 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 I 
FXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Q T H . WEST. FUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 1 EASTERN FUROPE 




F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 















TURKEY S O V I E T UNION 







CANARY ISLANDS MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A EGYPT 
SUDAN NIGFR 
L I B E R I A 
TOGO 
N I G E R I A 




E T H I O P I A KENYA 
R E P . SOUTH AFRICA 






WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 














I N D I A BANGLADESH 




AUSTRAL I A NEW ZEALAND 
FUR 9 
1 0 0 0 EUA 
* 3 . 0 1 5 . 1 5 6 
9 . 1 9 0 . 2 1 2 
3 3 . 8 2 * . 9 * * 
3 . 1 2 1 . 3 6 7 
1 . 8 8 * . 1 6 8 
2 5 1 . 1 1 5 
5 5 0 . 6 0 8 
4 1 5 . * 5 6 
2 7 . 1 4 5 . 1 7 9 2 . 4 7 9 . 3 * 2 
? 
5 8 . 2 5 6 
2 4 . 8 0 7 . 7 7 9 
1 . 1 5 2 . 2 5 2 1 . 1 2 4 . 0 6 0 
2 8 . 1 9 2 
5 . 9 1 9 
6 3 5 . 1 4 5 7 9 3 . 8 2 2 
4 . 2 0 0 . 1 9 7 
1 . 4 1 7 . 6 0 8 
5 6 6 . 4 1 1 
1 . 5 1 8 . 9 2 7 
3 2 . 5 8 1 
2 5 . 5 2 1 
♦If l . * 1 8 . 0 9 6 
1 7 7 . 2 5 2 
6 3 . 8 7 6 
1 3 5 . 2 2 3 
8 « . « 5 1 
« . 8 6 0 
6 8 . 3 7 6 
17? 
7 2 7 
53 
7 8 . 2 1 1 
1 0 3 . 3 1 3 
3 1 7 
2 . 5 7 C . 9 2 0 
1 9 . 1 8 0 
« « 5 . 0 2 8 
6 9 . 3 7 3 
1 5 . B O O 
1 8 2 . 8 2 8 
2 0 . 1 6 1 
1 . 8 2 0 
9 . 1 8 6 3 . 6 2 0 l . « 0 2 . « 1 6 
1 1 « . 1 5 8 
2 . 3 8 « . ? 3 0 « 8 1 . 6 7 5 
1 . 0 7 3 
6 
1 0 . 0 1 8 
6 . 6 7 1 7 . 0 1 « . 3 3 « 
5 . 7 1 « 
195 
1 6 ? . * 0 ? 
3 1 . 3 7 1 
1 7 . 3 8 3 
* 7 * * . ? 1 3 
7 3 ? . 5 6 3 
5 0 3 . 9 1 0 * 6 . 6 9 6 
l . * * 8 
3 6 9 
8 7 7 . 6 0 1 
2 0 2 . 6 2 9 
2 5 7 « 
« 0 . 7 « 2 
5 7 . 3 1 3 
1 5 . 2 2 1 
3 2 6 . 2 5 1 
766 
2 . 0 2 0 
7 1 . 6 8 6 
3 1 3 . 6 5 6 
3 . 0 8 0 . 1 3 3 
« . 6 1 6 . 8 0 3 1 6 . 2 0 2 
7 . 2 9 2 . 6 3 9 
2 . 0 3 2 . 3 9 5 
2 3 . * * 7 
5 7 2 . « 1 8 
1 . 8 7 9 . « 3 2 
1 7 5 . 6 5 « 
1 1 . « 5 « 
1 . 6 * 8 
5 . 7 9 3 
7 . 0 6 1 
8 7 3 
7 6 . 9 0 1 
5 1 8 
* . 7 1 8 
* . 9 ? 5 








1 5 9 
2 5 1 
1 7 0 
77 
1 ? 5 
97 
9 6 
1 0 3 
86 
1 0 9 1 0 9 





1 3 0 




* ? 1 
1?3 
2 6 8 
9 1 
8 9 





2 0 1 
1 8 9 
NS 
1 0 8 1 0 8 
1 0 0 
122 
36 
1 3 9 
2 * 0 
33 
53 76? 93 
96 
3? 
1 3 7 
2 3 
1 0 1 
9 1 
2 2 * 86 
7 1 
6 1 
7 7 0 144 
73 1 7 9 
NS 
1 5 6 
ICO 
2 4 9 
6 3 174 
1 14 
N< 
1 1 4 
7 7 9 
3? 
2? 




1 0 0 
3 3 5 
91 9? 
1 0 8 










1 000 UCE 
3 5 . 9 5 0 . 8 9 2 
2 . 3 4 7 . 4 9 8 
1 . 2 6 2 . 3 8 5 
2 3 6 . 7 9 2 
4 6 1 . 6 8 6 
3 8 6 . 6 3 5 
2l:ilh?7o 
2 
3 1 . 9 6 2 
2 0 . 8 8 3 . 3 2 7 
2 . 7 6 6 . 2 1 8 2 . 7 4 0 . 0 8 4 
2 6 . 1 3 4 
5 . 9 3 9 
5 2 9 . 2 4 ? 6 Î 2 . 1 8 9 
3 . 7 5 4 . 9 0 8 
1 . 2 9 7 . 3 1 6 
1 8 7 . 1 8 0 
9 9 4 . 7 0 6 
2 . 6 7 5 
1 6 . 1 5 1 
4 0 6 
9 7 6 . 1 1 1 
2 7 . 0 4 8 
1 2 . 7 5 1 
1 1 4 . 7 7 7 
3 4 . 1 9 3 
4 . 6 7 2 6 5 . 1 8 7 
1 7 2 
1 
58 
7 8 . 2 0 1 
9 2 . 8 5 6 
1 1 7 
2 . 1 0 6 . 0 2 2 
1 1 . 2 6 9 
33 7 . 4 3 0 
6 8 . 1 1 2 
1 5 . 4 5 1 
1 7 9 . 8 1 9 
2 0 . 1 6 1 
1 . 8 2 0 
9 . 1 8 6 2 . 2 7 4 1 . 3 6 3 . 5 0 7 
1 1 4 . 1 5 8 
2 . 2 5 0 . 9 2 6 
4 3 2 . 3 8 3 
1 . 0 7 3 
6 
1 0 . 0 1 8 
3 . 9 9 6 1 . 8 9 2 . 5 7 3 
5 . 2 1 4 
1 9 5 
1 5 5 . 7 7 8 
3 1 . 3 7 1 
1 2 . 3 7 2 
4 74 4 . 2 1 2 
2 1 7 . 9 3 9 
4 2 8 . 6 0 8 1 3 . 0 7 3 
1 . 4 7 7 
3 6 9 
8 
2 0 . 6 8 3 
1 8 8 . 2 6 4 
2 
5 7 4 
2 B . 3 9 6 
1 1 . 0 1 9 
1 5 . 2 2 1 
2 6 7 . 6 1 4 
4 8 9 
2 . 0 2 0 
7 1 . 6 8 6 
3 1 3 . 6 4 1 
2 . 4 8 7 . 7 0 6 
3 . 7 9 0 . 5 4 1 
1 6 . 7 0 0 
6 . 2 8 8 . 6 3 1 
1 . 2 7 1 . 6 2 1 
1 1 . 6 1 1 
5 1 5 . 2 1 5 
1 . 5 6 3 . 1 6 4 
1 1 1 . 8 2 4 
1 1 . 4 5 * 
1 . 6 * 8 5 . 2 9 3 
2 . 0 6 1 
8 7 3 7 6 . 9 0 1 
5 1 6 
4 . 5 7 8 4 . 6 6 1 





1 4 7 







1 1 1 U I 
I I * 
56 
loi 
1 0 3 
1 1 4 1 1 7 
9 5 
1 7 5 
66 
1 8 3 
4 1 8 
3 6 7 
2 6 8 
9 1 
8 9 
2 1 5 
139 
6 5 
1 0 0 
2 4 
2 0 1 
2 1 7 
NS 
1 1 1 
1 4 5 
9 5 
1 2 3 
86 
1 3 7 
2 4 1 
33 











2 2 0 
143 
6 3 2 4 2 
NS 
1 5 6 
91 
2 8 7 
94 
1 1 0 
NS 






2 3 9 
76 
99 
4 3 1 










i m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
1 1 . 2 7 8 . 5 5 4 
3 . 7 4 * . 2 8 0 7 . 5 3 * . 2 7 * 
1 . 1 0 1 . 7 5 4 9 0 0 . 5 9 7 
2 4 . 1 6 6 
1 2 8 . 5 2 5 
4 8 . 4 6 6 
5 . 3 9 9 . 5 5 6 8 4 2 . 5 1 8 
1 2 . 9 8 5 
4 . 5 4 4 . 0 5 3 
1 . 0 3 1 . 8 3 2 1 . 0 2 2 . 0 0 0 
9 . 9 3 2 
1 . 1 2 8 
ÌÌVMl 
2 . 3 7 3 . 1 2 3 
1 6 7 . 0 8 6 
4 9 6 . 9 9 9 
1 3 1 
1 4 . 1 0 3 
7 0 2 . 9 6 5 
1 5 . 9 2 0 
2 4 . 1 2 9 
7 7 . 8 7 2 
7 9 . 6 2 9 
8 2 
3 . 2 * 3 
2 . 1 * 7 
1 8 . 5 6 1 
2 1 5 
8 1 9 . 6 0 3 
7 8 . * 0 5 
5 1 . 6 2 2 
1 0 . 2 9 2 
5 1 . 9 5 5 
1 0 . 1 2 3 
6 5 9 . 9 3 0 
6 1 . 3 7 1 
1 . 0 0 0 . 5 4 8 
2 8 . 1 2 3 
3? 
6 7 1 . 7 0 9 
5 5 . 4 5 6 
5 . 8 7 3 
7 7 . 1 3 6 
1 1 1 . 3 9 1 
1 7 . 1 3 * 1 . 0 7 * 
3 6 9 
9 . 7 5 5 
1 * * . 6 1 7 
5 7 * 
1 * . 3 3 1 
1 7 . 0 * 7 
6 . 3 0 5 
7 * . 170 
11? 
1 . 3 6 3 
7 
8 0 . 1 1 0 
7 6 . 1 3 * 
1 . 0 1 9 . 9 1 1 
8 . 2 9 2 
8 6 1 . 1 5 6 
1 2 0 . 1 0 9 
2 . 0 6 3 
* 8 . 8 7 0 
* 1 3 . 6 0 9 
7 3 . 6 8 7 
7 9 5 5 6 5 
5 5 . 7 7 9 
77 1 . 5 1 ? 
1 7 . 8 1 8 
77 
10? 
1 0 9 99 
7 3 5 1 0 0 
1 6 * 
1 0 3 




1 1 7 
137 
1 9 9 
52 
'ie 





5 5 * 
* 1 7 






* 1 ? 
NS 









3 1 9 
1 0 1 
7 7 6 
1 1 1 
185 
2 3 5 
NS 
156 
2 0 2 
2 6 2 
1 5 3 
6 1 
NS 
1 5 6 
3 7 7 
* 2 
33 









76 9 1 
102 
6 9 ?75 
140 
France 
1 000 UCE 
9 . 2 8 7 . 5 * 8 
1 . 4 5 1 . 168 
7 . 8 3 1 . 3 8 0 
5 4 9 . 6 6 5 
1 9 1 . 4 5 6 
3 6 . 8 5 ? 
1 1 6 . 7 1 4 
2 0 5 . 6 * 3 
6 . 7 6 1 . 7 2 3 6 7 5 . 4 0 9 
2 
2 . 9 6 8 
6 . 1 3 3 . 3 * * 
5 1 9 . 9 0 1 5 1 9 . 9 0 1 
9 0 
7 2 . 1 3 2 
5 6 1 . 7 0 0 
* 3 8 . 5 * 5 
1 6 3 . 3 * 0 
2 1 * . 6 1 9 
156 
6 7 6 
1 5 * . 7 * 9 
8 5 1 
? 
1 1 . 7 4 1 
89 
4 . 0 2 4 
1 9 . 5 4 7 
165 
* 1 7 . 116
3 5 2 . 7 0 4 
5 3 9 
1 1 5 . 7 7 6 
3 . 9 6 8 
2 6 . 7 2 5 
189 
4 2 1 . 5 1 7 
4 . 0 9 3 
2 0 8 . 3 9 3 
3 0 . 6 6 9 
6 
6 1 1 . 0 7 5 
5 . 2 1 4 
195 
3 1 . 0 6 0 
7 . 7 4 8 
1 4 3 . 7 3 1 




2 . 9 6 8 
12 
4 7 . 1 0 2 
2 4 ' 
1 2 1 
1 0 2 . 9 5 6 
1 . 1 7 7 . 8 3 3 
6 5 3 . 7 8 7 
1 
2 . 4 2 4 . 1 5 2 
1 4 7 . 1 7 3 
2 8 7 . 6 5 0 
6 0 1 . 4 9 3 
5 . 3 2 1 
4 . 2 4 7 
2 . 0 6 1 
1 4 . 5 7 0 
2 6 1 






























4 0 0 










1 6 * 
97 






















1 000 EUA 
7 . 2 1 9 . 2 6 5 
1 8 6 . 9 0 1 
6 . 8 2 1 . 3 6 2 
1 2 9 . 4 7 6 
2 1 . 4 6 7 
1 1 8 . 8 4 9 
1 2 5 . 5 8 1 
6 1 . 1 7 9 
5-6!S-J785 
4 . 4 5 3 
6 . 5 E 9 . 1 3 1 
8 1 6 . 8 2 6 e l f . 8 2 6 
4 . 1 8 8 
n-.m 1 2 1 . 5 3 6 
1 6 3 . 6 8 * 
2 0 . 0 7 2 
6 
81 
2 5 * 
2 2 8 
7 
1 8 . 6 5 1 
4 . 3 2 7 
3 1 . 4 2 6 
7 
1 58 
4 4 . 2 8 9 
4 2 . 9 6 6 
102 
6 6 6 . 4 9 0 
2 8 7 
8 9 . 9 8 2 
2 . 3 2 6 
4 . 9 5 9 
4 1 . 4 5 7 
5 . 5 0 5 
1 . 8 2 0 
4 0 7 2 2 6 . 9 5 0 
4 8 . 6 9 4 
9 1 2 . 1 3 2 
3 3 3 . 7 6 4 
1 . 0 7 3 
1 7 . 9 1 8 
4 . 2 6 1 
1 7 . 7 5 0 
4 7 4 4 . 2 1 2 
2 6 . 0 8 9 
1 2 ί :β65 
β 
1 6 . 0 * 4 
5 . 5 1 1 
4 . 4 5 1 
60 
I C E . 5 4 0 
9 
2 9 0 
1 . 6 8 6 
1 0 2 . 4 9 2 
E 8 4 . 8 1 5 
8 3 2 . 5 5 0 
1 . 9 0 7 
1 . 3 2 6 . 8 0 3 
5 2 0 . 8 * 7 
8 . 1 5 7 
5 6 . 1 6 * 
1 7 * . 4 2 6 
2 3 . 8 4 3 
1 1 . 4 5 4 
4 8 1 
6 . 6 5 0 
7 4 2 
















56 9 1 
1 1 8 



















2 0 1 
1 1 
783 2 1 8 
87 
54 
1 * 9 
28 





6 0 105 
1 
94 





















I N T R A - C E ( F L R - 9 1 FXTRA-CE ( F U R - 9 ) 
CLASSE 1 AELE 
AUT. F U R . C C C I O . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
C A ê p S l 5 3 ) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSF 2 
CLASSF 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 1 
D I VERS NON CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O ' A l l E M A G N E 


























I L E S CANARIES MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROUN 




E T H I O P I E KENYA 
R E P . A F R I C U E CU SUC 







T R I N I O A D ET TCBAGC 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBI E 
VE NE Ζ UF L A 
B R E S I L 
ARGENTI NE 
ÇHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 





EMIRATS ARAB. U N I 5 
OMAN 
YEMEN DU SUC 
ΡΑΚΙ STAN INDE 
BANGLADESH 






0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOR 
0 2 4 0 2 5 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « « 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 « 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 0 
2 6 8 
2 8 0 2 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
1 1 « 
1 1 8 
3 3 0 
1 1 « î « 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 ««B 
« 5 3 
45B 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 9 0 7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N 
Code 
3: PRC 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
I8ï 20B 
2 1 2 2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 * 0 
2 6 8 2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 * 
1 1 8 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
4 1 ? 
4 1 3 
4 * 0 
* * 8 
* 5 3 
* 5 3 
* 7 1 
* 7 ? 
* 7 6 
* 6 0 
* 8 4 
5 0 3 
5 7 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 * 
6 3 ? 
6 1 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 * 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 ? 0 
7 1 ? 
8 0 0 
8 0 * 
- S E P T J A N S E P T 




INTRA-EC I E U R - 9 ) EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? ACP ( 5 3 ) DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 1 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE BELGIUM-LUXEM30URG 
NETHERLANDS F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 












TURKEY SOVIET UNION 







CANARY ISLANOS MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
NIGER L I B E R I A 






E T H I O P I A 
KENYA 
R E P . SOUTH AFRICA 






WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 













U N I T E D ARAB FM1RAT 
OMAN SOUTH YEMEN 
PAKISTAN 







AUSTRALIA NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
4 . 7 3 9 . 6 4 2 
7 6 4 . 3 3 5 3 . 9 7 5 . 1 0 7 
2 2 1 . 5 1 0 
7 2 . 0 4 5 4 7 . 8 6 5 
5 0 . 9 2 4 
5 0 . 6 9 6 
1 . 4 8 2 . 8 5 9 6 4 9 . 2 0 2 
1 1 . 4 4 6 
2 . 8 2 7 . 2 1 1 
7 7 0 . 5 7 ? 
7 6 1 . 6 7 5 8 . 8 4 7 
1 9 6 
5 1 . 8 7 7 1 5 6 . 8 1 3 
3 1 4 . 1 5 7 
4 4 . 3 1 0 
1 9 1 . 8 8 9 
2 . 3 7 2 
96 7 
4 0 6 
5 4 . 8 8 6 
9 . 2 9 4 
6 . 5 4 9 
1 1 9 
2 0 5 
5 6 6 
6 . 1 5 5 
2 7 . 5 1 7 
1 4 . 1 9 1 
1 6 7 . 2 7 6 
5 . 8 1 1 
2 0 . 4 3 8 
7 . 9 3 7 
1 9 3 
5 9 . 6 8 0 
3 1 8 
1 . 8 6 6 
2 9 . 2 6 0 
1 2 0 . 8 6 7 
1 7 . 9 5 1 
1 . 9 9 6 
5 9 4 . 6 8 1 
1 5 . 0 1 1 
7 . 8 6 4 
7 . 5 2 8 
♦fciîÎ 3 5 3 
* . 3 4 6 
2 7 . 6 0 3 
7 . 9 1 1 
1 1 . 4 4 6 
8 . 8 3 6 
2 5 . 8 7 4 
4 9 
2 * 6 
6 . 1 9 2 
2 0 7 . 0 6 3 
8 6 6 . * 1 5 
8 7 0 . 6 2 1 
1 3 8 . 6 2 2 
1 . 4 1 1 
* 7 . 5 2 9 
2 1 9 . 8 * 8 
5 0 . 9 7 1 
8 5 1 
2 
5 1 6 
* . 5 0 1 
93 
* 1 . 0 7 5 




106 8 0 
1 1 7 
3 6 6 2 7 6 
* 3 
1 * 2 
77 
81 












1 8 1 
1 7 7 





















1 1 5 
2 3 5 
1? 
1 4 3 
68 
7 * 8 
NS ? 0 9 











1 5 0 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
3 . « 3 1 . 8 8 3 
1 . 2 * 7 . 6 8 1 2 . 1 8 * . 2 0 2 
1 * 5 . 0 7 3 7 * . 3 2 0 9 . 0 6 0 
* 0 . 5 * 2 
2 0 . 6 5 1 
um:Bi 
1 1 0 1 . 7 9 * . 5 8 6 
1 2 7 . 1 3 7 
1 1 9 . 6 8 2 7 . * 5 5 
1 3 7 
8 * . 3 * 6 
6 9 8 . * 9 9 
3 8 0 . 9 3 0 
1 2 . * * * 
7 1 . 1 2 8 
1 0 
3 2 * 
6 5 . * 7 9 
7 5 5 
2 . 0 6 * 
6 . 3 7 * 
1 * 8 
4 . 9 1 6 
* . 2 * * 
9 9 . 9 * 9 
« . 6 1 0 
1 2 . 8 2 9 




9 . 1 8 6 
2 5 . 8 5 0 
8 . 9 8 6 
2 1 . 8 7 6 
9 . 9 8 6 
1 0 7 . 1 7 0 
« . 5 0 8 
1 3 . « 5 5 
3 « . 1 3 5 
6 . 4 0 7 
6 . 5 8 2 
1 1 0 
8 
1 1 . 9 2 8 
56 
2 7 . 8 9 1 
1 4 1 . 8 5 7 
4 1 7 . 8 7 8 
8 C 5 . 9 0 1 
9 4 . 8 7 0 
7 5 . 0 0 ? 
1 5 3 . 7 8 8 
8 7 3 
53 







1 1 4 
4 3 8 6 0 8 
6 4 
78 




1 1 2 
1 2 0 
9 1 
1 2 1 








5 1 0 
3 2 5 
8 0 
1 7 « 
8 « 



















1 0 9 
8 « 
1 0 9 
1 3 9 
7? 
United Kingc 
1 000 UCE 
5 . 3 6 8 . 6 7 0 
7 * 3 . 5 7 0 « . 6 2 5 . 1 0 0 
5 « 5 . 2 1 9 
« 1 5 . 0 6 2 1 4 . 3 2 2 
7 6 . 2 7 3 
3 8 . 5 6 2 
3 . 7 5 7 . 7 0 9 1 3 2 . 0 0 7 
2 3 . 0 4 0 
3 . 6 0 2 . 6 6 2 
3 2 2 . 1 6 8 
3 2 0 . 2 50 1 . 9 1 8 
¿Α'Μ 2 8 5 . 7 6 9 
6 4 . 4 0 3 
1 5 4 . 9 4 2 
2 9 . 9 0 6 
9 . 3 6 7 
« 
1 7 5 . 1 1 1 
2 5 . 6 70 
1 « . 5 6 9 
2 9 6 
« 188 
1 . 1 3 0 
7 2 6 
10 
1 0 . « 5 6 
2 9 8 . 8 9 « 
2 20 
1 8 . 0 0 7 
51 
93 
2 . 9 8 5 
1 . 3 * 6 
1 6 . 9 0 9 
1 1 1 . 1 0 * 
* 7 . 2 8 9 
2 . 6 7 5 
1 0 8 . 0 0 8 
11 
I 
* . 5 2 * 
6 9 . 2 8 5 6 . 9 6 8 
19 
1 . 9 1 8 
9 . 9 7 3 
1 1 . 3 5 0 
2 3 . 0 * 0 
5 9 . 6 6 1 
2 7 7 
15 
5 « 5 . 8 1 7 
7 1 5 . 1 3 0 
2 
9 2 5 . « 6 2 
7 « 8 . 7 9 6 
1 1 . 8 1 6 
« 0 . 6 3 8 
3 1 2 . 3 1 6 
2 1 . 8 3 0 
2 
107 































2 2 9 
1 0 0 
7 3 







3 9 6 
m 


















1 000 EUA 
« 3 1 . 9 7 0 
2 6 2 . 6 7 1 
1 6 9 . 2 9 9 
8 6 « 
35 9 
3 « 0 
« 8 0 
1 2 7 . 0 9 « 2 . 0 0 5 
1 2 5 . 0 8 9 
« 1 . 3 * 3 « 1 . 3 * 3 
1 1 . 6 2 7 
5 . 0 0 1 5 . 9 6 7 
2 . 0 5 3 
1 1 . 5 2 0 






2 1 . 0 8 5 
2 0 . 2 5 8 
3 3 2 
3 3 9 
1 2 
2 . 0 0 5 
« 6 . 6 « 0 
1 3 . 5 8 7 
« 3 . 1 8 2 
1 7 . 7 2 6 





















7 0 0 
92 
122 
1 1 5 
li 
7 






1 000 UCE 
1 . 2 6 1 . 6 2 « 
5 E 9 . 6 C « 
6 7 « . 0 2 0 
2 2 7 . 7 8 6 
2 0 5 . 6 8 6 12 
1 2 . 1 0 9 
5 . 7 7 9 
2 2 3 . 7 1 5 25 .760 
3 . 2 5 « 
1 5 6 . 7 0 1 
2 2 2 . 5 2 3 552.383 
1 « 0 
1 8 . 0 9 6 Î 3 . 6 2 9 
1 5 3 . 5 5 3 
5 3 . 8 3 6 
1 2 . 7 6 9 
2 9 7 . 7 2 1 
11 
6 « . 6 3 2 
1 2 « . 3 0 7 
1 6 . 5 5 6 
1 « 3 
« 8 
1 
1 « « . 9 1 9 
7 . 6 9 1 
6 9 . 3 3 3 
1 6 0 
2 5 6 
2 « 
1 . 9 5 3 
1 3 . 7 5 3 
6 . 6 2 « 
9 . 7 6 8 
5 . 6 7 8 6 . 6 3 1 
2 . 3 8 7 
9 9 6 
3 . 2 5 « 
5 7 « 
9 7 . 5 « 5 
3 5 . « 1 2 
« « . 2 5 2 
1 6 . 5 6 5 










































1 6 7 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
FXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE AUT. F U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
ckê?s .53, DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NGN CLASSE 
FRANCE BELGTQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R . F . O 'A ILEMAGNE 
























I L E S CANARIES MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 




E T H I O P I E 
KENYA 
R E P . A F R I Q U E CU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGO 






L I B A N SYRIE 
IRAK 






EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 




V I E T - N A M 






0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 « 2 0 « 3 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 2 * 0 
7 6 8 
7 3 0 
? 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 
* 1 3 
* « 0 
« « 8 
« 5 3 
« 5 8 
« 7 1 
« 7 2 
« 7 6 
« 3 0 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
ï I 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
3 : FUE 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? « 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 6 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
51 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
S E P T . J A N - S E P T 
1 9 7 8 
D e s t i n a t i o n 
L P R O D U C T S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST . EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C A Ü P S S < Í 3 . 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 










B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
A L G E R I A 




M A U R I T A N I A 
NIGER 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
GUINEA 
S I E R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
J I 8 U T 1 
KENYA 
T A N Z A N I A ZAMBIA 
R E P . SOUTH A F R I C A 







N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON 
SYR I A 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUOI A R A B I A 
KUWAIT 




P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 





A U S T R A L I A NEW Ζ F AL ANO 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 * . 1 * * . 8 7 6 
9 . 0 6 3 . 8 * 5 
5 . 0 6 1 . 0 3 1 
2 . 8 1 6 . 3 3 5 
1 . 6 5 5 . 5 4 8 
3 8 0 . 3 0 2 
7 2 5 . 8 6 2 
5 4 . 6 2 3 
9 8 8 . 9 7 3 3 9 9 . 2 3 5 
9 . 2 9 4 
9 3 . 4 3 6 
4 8 7 . 0 0 3 
8 9 . 9 6 2 6 5 . 5 9 8 
2 4 . 3 6 * 
1 . 1 8 5 . 7 5 8 
1 . 1 9 7 . 1 1 * 1 . 1 5 6 . 6 7 * 
1 . 0 5 1 . 9 0 8 
1 . 2 7 6 . 4 6 1 
1 9 2 . 1 8 8 
7 4 1 . 8 7 9 
2 7 5 . 4 6 9 
5 6 9 . 7 1 2 
1 0 . 4 6 9 
1 0 . 8 9 9 
1 8 6 . 1 6 3 
5 6 8 . 6 1 1 
5 0 . 6 4 6 
5 6 6 . 2 8 7 
2 0 5 . 5 7 7 
6 7 . 5 9 3 
1 3 0 . 7 0 8 
6 . 3 6 8 
1 0 . 0 3 * 
2 5 . 5 2 * 
2 6 . 9 6 2 
1 0 0 . 3 1 2 
6 8 . 5 6 7 
1 * . 8 3 7 
1 * . 2 8 2 8 . 0 1 7 
5 . 2 0 2 
1 5 . 1 9 1 
2 . 6 * 6 
* . 7 5 1 
1 2 . 7 1 3 
3 5 . « 6 7 
* . 5 8 5 
1 0 8 . 4 2 7 
1 9 . 6 8 3 
5 0 . « « 0 
1 « . 1 3 7 
5 . 8 1 7 
« . « 5 6 
1 . 5 0 1 
2 . 1 8 7 
2 8 . 1 7 1 
6 . 0 3 « 
1 . 9 8 6 
1 4 . 1 0 9 
1 7 . 3 9 « 7 . 5 1 3 
3 . 2 6 3 
I I . « 2 2 
1 5 5 . 2 6 4 
1 7 . 9 2 * 
1 . 5 8 0 
2 . 0 * 6 
1 3 . 7 0 6 
1 . 8 9 3 
1 . 5 7 6 
* . 7 * 1 
6 . 1 7 2 
2 . * 9 8 
l * . 3 5 5 
7 1 3 . 7 9 8 
1 2 . 0 6 * 
7 . 1 7 * 
2 . * 3 9 
1 . 5 1 9 
7 6 . 7 5 8 
2 . 0 0 9 
9 2 . 0 0 * 
3 . 1 1 3 
3 . 5 2 9 
* 2 . 9 2 3 
1 . 5 9 7 
9 . * 3 8 
il:*!? 
3 1 . 2 * 6 
3 . * 7 3 
2 1 . 5 8 7 
2 . 9 5 6 
2 . 2 9 * 
1 * . * 0 7 
* . 8 3 9 
9 . 5 * 6 
2 . 7 3 9 
1 . 7 2 9 
1 . 7 2 0 
2 . 0 3 0 
8 . 6 5 1 
2 . 0 0 9 
1 5 . * 2 9 
3 . 5 2 9 
1 . 7 1 2 
2 . * 2 6 
7 . 3 8 8 
2 . 0 * 2 
2 2 . 9 7 3 
3 . 6 0 6 





1 0 1 









1 3 5 
1 0 8 
1 0 5 
9 2 







1 1 0 
95 





1 0 6 
1 0 8 
1 0 9 




1 6 6 
1 0 3 
1 1 2 
1 1 3 
63 
9 0 
1 7 3 
9 8 





2 1 4 
75 
6 0 
1 0 2 
1 9 7 
78 




2 0 0 
6 * 
1 7 * 
3 ? 1 
19 
5 0 5 




1 0 7 
5 9 
2 3 8 
62 





3 3 1 
NS 
6 9 5 
118 
16 
6 9 3 
2 0 2 
69 
2 6 5 
lii 1 1 ? 
84 







1 5 0 
1 1 1 
99 
1 7 6 
1 0 6 






1 5 8 
111 
1 1 4 
4 4 
8 6 6 
EUR 6 
1 0 0 0 UCE 
1 1 . 3 3 0 . 9 9 8 
1 . 8 6 7 . 7 8 3 1 . 0 5 * . 3 2 8 
3 3 7 . 2 * 3 
* 3 0 . * 3 3 
* 5 . 7 7 9 
ZifclM 2 . 0 7 * 
1 . 9 9 6 
* 1 5 . 2 2 7 
8 3 . 1 0 3 5 8 . 9 8 * 
2 * . 1 1 9 
1 . 1 6 5 . 7 5 8 
ì-Àìt'.m 
7 3 5 . 8 8 6 
?.. 8 6 1 . 3 5 6 
3 7 1 . 5 8 6 
7 1 6 . 5 * 7 
3 3 . 7 7 7 
7 8 9 . 5 5 6 
6 . 5 * 9 
1 
6 * . 5 8 1 
1 5 0 . 3 2 « 
1 5 . « 7 7 
5 6 6 . 3 7 5 
2 0 « . 0 8 7 
« 5 . 9 3 3 
1 0 5 . 0 6 4 
6 . 3 6 5 
8 . 7 2 8 
? « . 8 0 0 
7 6 . 0 1 1 
9 6 . 8 9 8 
6 8 . « « 8 
1 0 . 5 8 9 
1 2 . 8 « 8 
7 . 9 1 5 
« . 8 « 9 
1 5 . 0 « 9 
2 . « « 3 
« . 7 5 1 
9 . 7 5 5 3 0 . 5 7 3 
« . 4 6 1 
9 2 . 7 0 5 
1 9 . 8 7 2 
« 9 . 7 5 6 
3 0 . 0 2 5 
5 . 2 2 « 
1 . « 2 6 
l . « 8 9 
1 . 7 7 3 
7 « . 9 7 « 
3 . 5 1 8 
5 6 8 
1 3 . * ? 1 
1 7 . 2 8 1 
6 . 5 2 6 
3 . 1 6 9 
1 1 . 3 9 8 
1 3 8 . 1 2 3 
1 6 . 6 3 9 
1 . 5 8 0 
2 . 0 « 5 
1 3 . 7 0 1 
9 7 2 
1 . 5 1 2 
4 . 0 2 8 
5 . 4 2 0 
2 . 0 0 0 
8 . 3 6 7 
« 2 1 . « 6 5 
8 . 9 « 6 
1 . 2 5 9 
1 . 3 1 8 
3 
1 . 7 9 9 
1 . 1 3 6 
1 . 6 3 9 
3 . 3 3 3 
3 8 . 7 5 5 
l . * 1 0 
9 . 3 7 0 
1Ï-.SÏÎ 2 8 . 7 5 0 
2 . 5 9 2 
1 9 . 9 8 2 
7 . 0 8 8 
1 . 8 7 5 
8 . 7 9 1 
2 . 7 9 « 
« . 5 0 9 
7 0 7 
2 3 1 
3 2 9 
l . « 1 1 
7 . 5 3 1 
1 . 2 9 3 
1 5 . « 2 9 
3 . 0 8 0 
6 3 9 
1 . 3 0 6 
7 . 3 « 5 
1 . 9 8 2 
2 2 . 0 6 3 
3 . 3 « « 




' 7 7 
1 0 0 
?7 
1 0 6 
9 1 
96 
1 1 4 1 1 4 
1 1 1 
22 
1 1 7 
ι81 
1 7 3 
98 
Uè 




1 6 1 
78 
. 5 1 
5 7 
« 9 
1 2 3 







1 7 7 
107 




1 7 6 
98 
1 1 2 
9 2 
68 
1 0 1 
1 2 6 




2 « 3 
77 




1 3 3 
78 
1 7 8 
3 2 7 
4 0 
5 04 
1 6 2 
7 0 
8 2 3 
9 2 
1 0 7 
57 
2 5 2 
5 8 





3 « 2 
NS 
17 
1 2 5 
7 2 0 
2 0 7 
6 7 
« 9 9 
1 2 § 
3 1 6 
78 
1 « 8 
1 0 8 «« 
1 1 8 
5 1 
9 9 




6 9 3 
1 2 1 
1 1 5 




1 7 2 
1 5 7 
1 3 1 
9 1 
N Ì 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 EUA 
7 . 6 1 1 . 6 0 4 
1 . 6 8 1 . 6 6 ? 
9 1 1 . 9 4 ? 
5 8 1 . 7 0 8 
2 9 7 . 9 5 8 
5 3 . 1 2 1 
2 0 2 . 6 7 6 
2 7 . 4 5 3 
1 0 5 . 8 7 2 
1 4 . 6 7 8 
3 
8 
9 1 . 1 8 3 
4 2 . 9 3 9 
3 6 . 6 6 2 
6 . 2 7 7 
2 0 1 . 9 2 1 
iht:ll\ 
3 1 2 . 1 1 1 
1 2 3 . 6 0 6 
7 0 . 2 5 6 
2 . 2 1 * 
5 3 . * * 0 
107 
1 * . 0 5 0 
4 1 . 6 4 6 
6 . 8 8 2 
9 6 . 4 8 0 
1 3 2 . 1 6 5 
4 . 6 2 8 
2 9 . 0 5 6 
13 
1 2 . 8 1 8 
1 . 9 9 5 
9 . 2 1 9 
5 . 9 6 9 
6 . 7 9 1 
7 . 1 5 3 
2 . 6 0 9 
3 . 6 1 9 
8 7 5 
4 . 4 4 6 
8 3 
1 . 7 2 4 
2 
8 . 6 1 7 
* . 9 5 6 
2 59 
5 . 1 2 9 








2 1 2 
1 . 2 0 6 
28 
128 
5 . 9 30 
2 . 8 1 9 
2 
2 0 * 
116 
5 2 * 
6 6 9 
1 . 1 0 6 
5 . 1 5 8 
1 9 8 . 3 8 3 * . 2 9 3 
6 1 9 
1 0 * 
9 
9 2 6 
3 . 2 * 2 
3 * . 7 7 8 
1 . 3 8 6 
1 . 3 3 6 
4 2 5 
183 
5 7 1 
1 0 . 3 8 5 
8 6 1 
4 0 9 
1 . 5 5 2 
5 2 9 
2 9 2 
79 
1 6 3 
128 
* 0 7 
1 . 7 5 2 
5 * 6 
1 . 0 9 1 
2 5 5 
5 5 9 
6 . 1 * 9 
l . * 3 9 
7 0 . 6 6 6 
7 . 6 3 0 






1 * * 
122 
1 3 * 
98 
1 7 1 
2 5 5 
1 * * 
Í Í* 
38 
1 5 * 




m 2 2 1 
104 
119 













2 4 9 
4 5 5 
46 
92 
2 2 9 
135 






1 0 4 
1 0 4 
3 7 6 
1 4 1 
10 
156 
3 0 0 
8 2 
170 
6 1 3 
1 6 * 
** 5 * 3 
9 0 
197 











1 8 0 
1 * 1 
9 * 5 
2 6 9 
6 7 
1 0 9 
1 9 * 
2 3 5 
6 9 
1 3 7 





1 6 1 
5 6 7 
2 1 3 
35 




? 8 5 
NS 
14? 
2 1 ? 
112 
1 3 1 
i l i 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 7 1 1 . 8 7 7 
6 7 8 . 1 7 4 
5 5 5 . 4 5 1 
4 7 6 . 6 5 5 
1 0 1 . 7 7 2 
5 7 . 0 8 5 
6 0 . 7 1 8 
7 . 1 1 0 
1 2 6 . 0 3 2 8 1 . 7 0 5 
1 . 9 1 6 
1 . 5 3 C 
4 0 . 8 8 1 
2 . 7 6 5 
2 . 1 3 0 
6 3 5 
3 
9 4 . 8 1 5 
9 5 . 6 7 1 
3 2 0 . 4 2 8 
7 1 . 3 2 8 
7 3 . 7 1 6 
8 . 3 1 5 
1 4 . 1 0 1 
1 . 0 9 0 
6 . 0 0 4 
7 . 6 6 0 
2 . 1 2 3 
2 6 7 . 2 2 2 
2 . 7 4 0 
1 4 . 8 8 3 
3 5 . 9 * 9 
6 . 3 6 5 
8 
5 
7 0 3 
1 3 . 0 0 1 
1 . 0 5 * 






2 . 6 7 0 
8 . 7 1 9 
2 
3 . 5 3 9 
2 . 2 * 0 
2 . 0 * 1 
3 . 6 6 1 
2 . * 3 6 
1 . 1 * 0 
1 . 4 6 4 
1 . 3 5 0 
6 . 4 9 0 
2 6 8 
7 
2 . 7 5 9 
7 . 1 0 2 
2 . 3 5 0 
2 . 5 1 8 
1*2 
3 9 . 1 7 1 
5 . 7 8 5 
1 . 5 7 8 
1 . 5 * 3 
2 . 2 2 0 
6 5 
1 3 * 
1 . 1 5 * 
* 5 
6 
3 7 2 
6 0 . 2 6 2 « 7 6 
1 3 * 
5 9 0 
2 
1 . 0 0 7 
139 
* 0 
1 . 2 * 1 
18 
112 
3 0 3 
t O . 2 3 2 
3 8 8 
2 . 5 * 9 
1*7 
9 










1 0 1 
73 
23 
1 9 1 














2 6 6 
m 135 
















1 0 8 
116 
1 2 4 





1 4 1 
1 2 3 
19 
7 2 2 
1 7 « 
« 6 
2 1 8 










1 4 5 
1 5 4 
5 5 
77 
3 5 0 
47 










5 3 6 
NS 
3 7 5 
33 
6 9 




1 5 1 
2 3 5 
110 
6 0 0 





« 6 7 
142 73 
9 6 
1 1 1 
25 
7 5 






2 5 9 « 
7 6 7 






1 0 0 0 E U A 
1 . 6 2 2 . 7 1 * 
5 1 1 . 9 6 * 
1 . H C . 7 5 0 
5 2 8 . 5 * 1 
1 S 2 . 8 0 7 1 5 6 . 9 7 1 
1 1 1 . 9 0 3 
* . 8 5 8 
2 Ì 7 : i 3 Ì 
23 
16 
2 2 « . « « 2 
2 6 . 8 2 9 
1 0 . « 7 6 
1 6 . 3 5 3 
2 6 3 . 5 6 6 
H!:???-
1 « 6 . 8 7 9 
5 8 . 8 7 0 
1 3 7 . 8 6 ? 
1 1 . 8 « 5 
1 C . 3 7 0 
168 
1 2 0 
1 2 . 0 1 9 
162 
1 0 3 . 1 1 8 
6 1 . « « 6 
1 3 . 7 7 « 
2 6 . 2 5 8 
2 . « 3 1 
2 2 . 6 1 3 
5 . 8 « 6 
7 7 . 0 6 ? 
5 7 . E 1 5 
1 . 8 7 3 
5 5 3 
28 
« 7 « 
5 . 8 « 9 
1 . 0 3 8 
2 9 5 
3 . 7 5 6 
1 2 . 7 3 1 
3 . 2 « 3 
7 6 . 2 « 8 
1 2 . 0 1 2 
3 9 . 5 « 6 
1 7 . 5 5 9 
1 . 9 1 « 
12 
1 . 5 0 1 
7 5 9 
8 . 9 9 6 
6 . 9 6 3 
1 . 6 1 6 
1 1 . I I B 
1 1 . 0 2 8 
5 . 7 5 4 
2 
78 
9 . 8 8 2 
« 5 1 
1 . 3 5 6 
1 . 7 * 3 
2 . 7 * 1 
5 2 0 
9 0 6 
1 3 3 . 9 0 2 
1 





1 . 6 9 1 
7 . 8 5 3 
3 . 0 5 5 5 . 1 3 5 
1 7 . * 7 8 
1 . 1 3 8 
5 . 2 0 1 
4 8 6 2 7 5 
1 . 6 1 6 
3 1 6 
6 9 1 
2 1 1 
8 
3 0 
4 * 6 
5 . 1 3 5 
2 5 6 
1 5 . * 0 7 
9 8 3 
2 
2 2 0 
7 * 9 
2 2 3 
2 0 3 
502 
5 











































3 6 9 
« 1 8 
6 6 3 










3 2 5 
5 7 0 
2 7 5 
9 1 
3 7 1 
1 « « 
4 1 
2 « 3 
« 5 
2 2 5 
2 8 































6 1 5 
5C0 
1 1 
Des t i na t i on 
MONOE 
I N T R A - C E ( F U R - 9 1 
EXTRA-CE ( F L R - 9 ) 
CLASSE 1 AELE 
A U T . E U R . 0 C C 1 0 . 
USA ET CANAOA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 




ISLANOE Î L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 


















I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M F L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURI T A N I E 
NIGER 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A l n 
GABON 
Z A I R E 
E T H I O P I E 




C o d e 
Sii 0 * 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 7 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * ? 
0 * 3 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 ? 
7 0 * 
? 0 5 
7 0 6 
? 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
7 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 







A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTI NE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 2 
« « 8 
« 5 3 
« 6 9 
« 7 6 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « JORDANIE 6 7 B 
A R A B I E SAOUOITE 6 3 2 
KOWEIT 6 3 6 
EMIRATS A R A B . U M S 6 * 7 
OMAN 6 * 9 
YEMEN OU NCRO 6 5 2 
AFGHANI STAN 6 6 0 
P A K I S T A N 6 6 2 
INDE 6 6 * 
THAILANDE 6 8 0 
V I E T - N A M 6 9 0 
I N D O N E S I E 7 0 0 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPOUR 7 0 6 
CHINE 7 2 0 
COREE DU SUO 7 2 8 
JAPON 7 3 2 
T ' A I - W A N 7 3 6 
HONGKONG 7 * 0 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 0 8 0 « 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
3: PRC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
81? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 3 
0 « 4 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 70 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
26B 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
7 3 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
1 4 6 
1 5 2 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 1 
4 6 9 
4 76 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 7 
6 49 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 1 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
-SEPT . J A N - S E P T 




I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
OOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 1 
EASTERN FUROPE 





F . R . OF GERMANY 
ITALY 



























CEUTA AND MEL I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 














N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N EMP. 
GABON 
Z A I R E 
E T H I O P I A 




R E P . SOUTH AFRICA 



























I N D I A 










AUSTRAL I A 
N FW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
4 . 6 8 5 . 1 3 4 
3 . 8 2 5 . 4 1 8 
8 5 9 . 9 1 6 
1 8 8 . 2 3 9 
1 3 9 . 2 5 2 
2 1 . 1 1 9 
2 3 . 2 « 4 
4 . 6 2 4 
1 1 6 . 7 7 1 
8 2 . 0 0 4 
9 
2 9 7 
3 4 . 4 6 1 
6 . 9 9 9 
6 . 1 9 2 
8 0 7 
5 4 7 . 9 0 8 
« 0 7 . 7 7 7 
6 7 1 . 6 2 5 
2 . 1 5 3 . 8 5 6 
1 5 8 . 9 1 7 
2 8 2 . 1 2 3 
2 . 3 6 1 
1 4 e . 7 5 9 
6 . 4 8 « 
1 
2 6 . 8 0 0 
« 1 . 1 7 5 
5 . « 8 8 
« 7 . « 7 1 
2 . « 1 8 
9 . « 1 6 
7 . 3 2 8 
6 . 2 3 3 
2 . 0 1 1 
1 . 6 1 3 
3 . 8 0 8 
1 2 5 
1 . 3 3 7 
1 . 1 5 0 
2 0 0 
9 1 7 
1 7 « 
1 6 9 
10 
1 . 5 6 9 
5 . 6 0 « 
1 . 1 7 8 
8 7 6 
« 6 8 
« . 9 5 0 
3 . 3 2 3 
« « 9 
9 9 7 
1 1 
« 2 0 
1 « . 7 « 8 
9 1 
2 6 6 
2 . 7 * 3 
166 
5 3 * 
5 3 . 9 5 6 
l . * 2 7 
?8 
3 8 
1 3 0 
7 1 
5 1 0 
1 . 6 3 6 
1 3 3 
9 0 ? 
1 9 . 0 8 ? 
« . 16? 
3 9 9 
1 . 7 6 6 
87 
« 6 7 
?5 
« 6 3 
7 « 
tm 
1 « 0 
3 1 8 
7 8 3 
2 « 8 
« 9 1 
1 . 7 9 2 
5 5 9 




1 9 7 
1 2 1 
3 « 3 
8 6 1 
1 2 9 
2 7 6 
« 0 5 
« 1 
2 7 2 
7 7 
1 0 5 
3 ·? ί8 
Indices 















1 4 5 
112 













1 0 8 
155 








9 1 5 
1 0 9 
127 
118 
1 7 6 
3 1 1 
23 
1 1 6 















1 1 4 
3 2 
1 4 0 
2 
2 0 3 
191 
2 2 




2 5 1 




2 0 5 
27 
1 8 1 
87 
7 5 7 
146 








2 4 0 
4 7 1 











1 000 EUA 
1 . 1 7 5 . 5 1 9 
7 9 0 . 3 7 0 
3 8 5 . 1 4 9 
1 4 3 . 1 4 0 
1 2 2 . 5 B 9 
8 . 9 4 5 
9 . 8 7 2 
1 . 7 3 4 
6 6 . 0 7 8 
« 1 . 5 5 0 
1 2 3 
1 « 6 
2 « . 2 6 0 
3 . 5 7 1 
3 . 5 2 « 
« 7 
1 7 2 . 3 6 0 
3 9 . 1 9 5 
1 8 1 . 2 2 5 
3 2 8 . 2 0 2 
1 7 . 7 3 5 
1 5 2 . 5 8 5 
8 . 5 « 2 
6 2 . 8 8 6 
7 0 0 
1 7 . 6 0 9 
« 5 . 8 2 « 
8 2 2 
5 1 . 0 8 « 
3 . 3 1 8 
3 . 2 3 2 
6 . 4 7 1 
56 
1 5 3 
1 . 0 3 1 
1 . 0 3 2 
1 9 5 
8 9 8 
1 . 5 8 3 
1 4 9 
5 5 6 
8 9 
1 8 1 
ι:*,7*-
16 
3 . 4 2 5 
196 
2 . 5 6 0 
3 5 1 
1 1 9 
1 . 7 6 3 
7 . 0 4 6 
7 . 4 7 4 
3 7 2 
1 . 1 7 2 
2 6 1 
1 . 1 8 8 
8 9 
10 
7 8 . 0 1 8 
8 5 4 
1 9 4 
1 . 3 5 7 
2 1 0 
1 
9 7 
1 2 9 
2 1 6 
B29 
9 . 8 5 6 
16 










6 7 1 
7 1 7 
1 7 7 
1 . 0 6 4 
1 4 6 
6 92 
2 . 7 1 6 
1 . 2 9 8 
2 . 1 0 9 
1 2 5 
3 3 
1 2 3 
2 1 ? 
4 1 0 






« 5 7 












«« 1 1  
1 6 1 
3 8 « 
1 0 0 
1 6 3 
8 1 
1 1 « 
1 1 8 
3 0 
9 7 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 1 
8 2 
75 





1 2 1 
1 6 7 








1 1 1 
1 3 7 
1 9 1 
1 3 9 
33 
1 2 2 
4 9 
1 7 7 
3 0 
NS 
8 1 7 
5 0 
4 0 
3 3 1 
NS 
1 2 9 
1 5 5 
1 2 5 
1 4 6 
5 7 
3 1 8 
NS 
1 6 7 
NS 
3 1 8 
7 9 















1 5 0 
36 
I?! 
3 3 5 




1 0 7 
3 7 





1 4 4 




1 5 7 
1 5 0 




1 000 UCE 
2 . 6 3 1 . « « 6 
1 . 5 3 7 . 8 5 9 
1 . 0 9 3 . 5 8 7 
8 0 8 . 5 8 6 
4 7 2 . « 2 2 
3 2 . 0 « 2 
? 9 5 . « 0 7 
8 . 7 1 5 
7 7 8 . 5 7 5 
1 1 1 . 8 * 1 
* . * 5 3 
9 1 . * 3 9 
7 0 . 8 3 7 
6 . * ? 6 
6 . 1 8 1 
? « 5 
*9δ:??3 
3 1 6 . 7 7 8 
4 0 5 . 0 7 7 
7 0 . 7 6 5 
7 4 7 . 1 8 6 
7 8 0 . 1 7 5 
1 . 7 6 3 
30 
1 0 9 . 1 4 4 
3 0 4 . 6 5 1 
3 3 . 6 6 1 
8 5 6 
1 . 2 7 2 
2 1 . 0 7 5 
2 5 . 5 3 1 
3 
1 . 3 0 6 
7 2 3 
9 3 8 
3 . 3 9 2 
119 
4 . 2 4 8 
1 . 1 7 5 
102 
3 1 1 
1 4 2 
2 0 3 
2 . 9 2 6 
4 . 8 9 4 
1 2 4 
1 5 . 1 4 8 
11 
5 56 
« . 1 5 « 
5 9 3 
1 . 0 3 0 
12 
« 1 « 
1 . 1 9 4 
2 . 5 1 6 
1 . 4 1 5 
6 8 8 
1 1 3 
1 . 0 0 7 
9 « 
2« 
1 7 . 0 9 0 
1 . 2 5 5 
1 
5 
9 2 1 
6 « 
7 1 3 
7 2 1 
« 9 8 
5 . 8 9 7 
2 9 2 . 3 0 3 
3 . 1 0 « 
« . « 1 2 
1 . 1 5 0 
2 0 1 
7 6 . 7 5« 
2 0 8 
9 0 . 8 6 8 
l . « 2 1 
196 
« . 1 6 « 
1 8 7 
68 
9 3« 
6 7 7 
2 . « 9 8 
8 2 2 
1 . 5 9 3 
8 5 7 
« 1 9 
6 . 0 6 3 
2 . 0 3 6 
5 . 0 3 5 
2 . 0 2 9 
l . « 9 8 
1 . 3 9 1 
5 9 9 
1 . 1 2 0 
7 1 6 
« « 8 
1 . 0 7 3 
1 . 1 1 6 
« 1 
6 0 
8 9 6 
2 6 2 
1 . 0 2 7 
1 . 2 5 8 




/ 7 7 
1 0 7 
105 
1 1 1 
1 0 1 




1 « « 





















1 3 3 





2 7 7 
51 
47 












3 0 0 
4 0 
1 0 4 
56 
2 5 1 
14 
43 




















































1 000 EUA 
1 1 . 7 8 9 
1 0 . 0 1 4 
1 . 7 7 5 
1 . 1 1 8 




6 5 7 
10 
1 
6 4 6 
6 9 
9 
2 8 2 
2 9 6 
1 
9 . 3 5 6 
1 
2 . 4 8 5 
1 
4 6 6 
6 8 
3 0 


























« 1 9 





















1 5 0 
Danmark 
1 000 UCE 
1 6 8 . 6 4 3 
2 8 . 1 8 4 
1 4 0 . 4 5 9 
1 1 6 . 8 4 8 
1 2 5 . 8 4 6 
1 0 . 9 4 9 
12 
4 1 
3 . 1 7 5 
115 
2 . 7 6 2 
2 9 8 
4 3 3 
4 3 3 
6 5 4 
1 1 1 
1 . 4 6 2 
5 . 7 1 2 
36 
1 5 . 9 8 1 
6 
1 0 . 8 6 8 
1 2 . 6 3 6 
1 1 1 . 1 5 3 
1 . 5 0 8 
56 
2 1 7 





2 5 9 
4 2 
2 
































2 6 1 
6 5 
94 
2 1 9 
2 2 0 
7 9 8 
53 
29 
1 7 9 





1 0 1 
1 3 3 
8 6 8 
1 4 7 
« 7 
100 
1 « « 
1 8 3 







5 0 0 
86 
1 2 0 
65 
1 0 8 
1 0 0 
2 2 7 









MO NO E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CF ( F U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. E U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 1 1 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I VERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























I L E S ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 




L I B E R I A 
C O T Ë - D ' I V C 1 R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
EMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
Z A I R E 
E T H I O P I E 




R E P . A F R I Q U E OU SUD 







A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 





EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 





V I E T - N A M 




COREE DU SUC 
JAPON 




0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « * 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
228«2 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 « 0 
2 « 7 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 6 
« 1 2 
« 4 8 
« 5 3 
« 6 9 
« 7 6 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
§8°* 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
■ 1 
S E P T . J A N . S E P T . 
1 9 7 8 
Or i g i n 
2. 4 : RAW M A T E R I A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
T i e 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 O 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 3 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 3 
1 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
1 2 2 
1 3 4 
1 4 6 
1 5 2 
1 6 6 
1 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
« 8 « 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 ? 
Ί Ρ Λ Ν η TOT M 
I N T R S - Γ Χ l E ' ) R - 9 > 
F X I R A - F C ( F U R - 9 1 
CLASS 1 
CFTA 
1 T H . WEST. FiJROPF 
' ISA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ' 
ACP ( C l ) 
OOM 
TOM 
OTHERS CI 4SS 7 
CLASS 1 
EASTFRN FUROPF 
I T H F R S CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCF 
3 C L G ! U M - L ' I X F M 8 n u R G 
NETHERLANDS 
F . R . GE GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N O 
SW t T Z F R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




SOVI F T UNION 







A L G E R I A 
TUN I S I A 
E SYP T 
SUDAN 






G AM β I A 
GUINEA 
SIERRA i r r j N c 




N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T R . A F R I C A N E " P . 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 





R E P . SOUTH A F R I C A 








J A M A I C A 





BRAZ I L 
C H I L E 







A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A 
BANGLAOES" 




MALAYS I A 
S INGAPORE 






AUSTRAL I A 
PAPUA NFW GUINFA 
NCW ZEALAND 
NEW C A L F D O N I A , D F P . 
» R I T I S H OCEANIA 
EUR 9 
1 000 EUA 
7 1 . 9 9 1 . 017 
5 . 3 1 3 . í>77 
1 t . f 7 9 . 0 1 6 
9 . 4 8 8 . 2 3 5 
2 . 8 2 9 . 8 1 7 
5 8 4 . 1 9 9 
4 . 7 5 7 . 0 9 7 
1 . 9 1 7 . 172 
5 . 7 5 5 . 5 6 6 
1 . 7 4 5 . 4 4 0 
1 5 . 4 7 ? 
5 6 . 6 1 4 
1 . 4 7 4 . 0 6 9 
1 . 7 3 1 . 1 9 6 
1 . 0 4 0 . 0 0 6 
2 4 1 . 1 9 0 
1 1 . 794 
1 . 1 1 5 . 2 6 ? 6 0 6 . 5 1 6 
1 . 1 1 7 . 9 5 7 
1 . 1 5 9 . 7 0 0 
1 1 4 . 0 4 6 
5 8 3 . 6 7 0 
1 5 1 . 1 4 5 
2 6 1 . 6 6 1 
1 6 . 7 7 7 
2 6 9 . 2 5 6 
1 . 2 4 0 . 1 9 1 
6 « « . 2 9 2 
1 5 3 . 3«2 
1 9 0 . 2 « 6 
1 1 0 . 7 1 1 
1 7 1 . 3 1 9 
1 2 6 . 7 7 0 
1 0 6 . « 7 4 
1 7 2 . 5 0 2 
6 0 0 . 9 8 6 
2 3 . 1 9 9 
1 6 9 . 0 8 6 
1 1 4 . 6 5 5 
6 9 . 2 7 4 
4 9 . 8 1 6 
1 2 . 9 9 ? 
? 0 6 . ? 4 1 
1 5 . 9 7 7 
1 7 . 9 7 1 
6 1 . 1 7 1 
1 7 5 . 6 3 9 
6 7 . 3 9 2 
1 7 . 4 9 1 
1 7 . 0 7 4 
5 9 . 6 1 ? 
1 2 . 4 1 1 
1 0 0 . 7 5 1 
1 7 . 1 0 1 
7 4 . 4 4 9 
1 0 . 6 0 7 
2 2 8 . 5 7 2 
2 1 9 . 8 7 1 
4 7 . 1 5 9 
4 4 . 5 7 8 
5 3 . 3 0 9 
7 6 . 9 8 8 
9 . 143 
1 2 3 . 8 7 6 
2 5 . 1 2 6 
6 4 . 3 4 7 
1 2 . 0 8 7 
2 2 . 4 3 9 
1 6 . 0 9 3 
1 1 . 7 5 2 
1 5 . 0 5 2 
6 5 5 . 7 9 0 
3 . 1 0 6 . 6 6 1 
1 . 1 5 0 . 4 1 6 
1 1 . 8 4 8 
4 4 . 4 2 5 
5 5 . 0 1 6 
2 1 . 5 4 1 
1 4 . 2 9 6 
1 9 . 2 7 5 
6 1 . 4 7 1 
« 8 . 9 4 1 
4 9 . 51? 
7 2 . 4 7 5 
3 8 . 2 3 7 
7 3 . 1 4 3 
6 1 3 . 6 7 6 
1 1 1 . 2 4 1 
6 1 . 9 4 2 
4 0 . 4 1 2 
1 0 . 6 1 0 
4 1 1 . 9 9 0 
4 1 . 6 6 5 
7 5 . 6 2 1 
9 « . 7 6 9 
7 1 . 0 6 6 
? ? . « 2 1 
8 0 . 5 6 1 
1 9 . 1 7 6 
2 7 . « 2 0 
1 4 . 42 4 
1 4 . 6 1 1 
1 4 5 . 7 5 6 
5 9 1 . 8 0 7 
7 9 . 1 8 1 
7 0 4 . 4 0 0 
1 0 . 2 6 1 
2 0 2 . 3 1 2 
1 1 . 0 4 2 1 2 5 . 4 1 5 
5 . 1 9 0 
7 4 7 . 1 2 2 
8 1 . 6 1 « 2 3 9 . 1 « 6 
2 7 . 8 7 1 


















1 1 0 




1 0 ? 
I l l 
9 9 
1 1 4 










1 3 3 




l " 5 























1 1 6 




1 0 4 
7 3 
9 1 





1 2 5 






1 1 9 
6 1 5 
7 7 
9 8 






1 2 0 













1 0 7 
9 2 
1 1 0 
8 8 
o 7 
• 9 * 
9 4 
5 9 
1 0 7 
EUR 6 
1 000 UCE 
I 7 . 4 1 R . sr>4 
6 . 9 9 7 . 9 4 1 
1 . 9 1 7 . 9 7 6 
4 9 9 . 4 7 ? 
1 . 7 6 9 . 7 9 9 
1 . 1 1 7 . 7 9 5 
4 . 7 9 8 . 1 15 
1 . 4 6 6 . 1 6 5 
1 2 . 9 7 0 
4 5 . 5 1 1 
2 . 7 7 1 . « 5 9 
9 3 1 . 7 5 6 
7 9 4 . 2 6 ' 
1 9 7 . 5 0 4 
1 1 . 7 9 4 
1 . 2 2 2 . 0 7 . 
5 4 6 . 1 4 6 
I - 1 ° 4 . 6 2 5 
1 . 0 6 1 . 9 0 3 
2 3 1 . 6 7 9 
5 1 9 . 1 2 2 
9 1 . 1 5 9 
7 1 4 . 6 8 9 
5 . 1 3 3 
1 6 5 . 4 9 4 
8 7 5 . 0 1 8 
3 3 8 . 3 9 ? 
1 4 1 . 9 1 3 
1 7 7 . 4 1 0 
6 1 . 4 7 6 
1 1 8 . 3 5 1 
1 7 1 . 7 6 8 
9 5 . 7 4 5 
1 1 9 . 1 1 0 
4 4 7 . 4 7 1 
1 6 . 5 1 7 
1 0 7 . 1 7 4 
9 8 . 4 7 8 
6 6 . 6 9 7 
4 4 . 7 4 9 
1 7 . 1 5 8 
1 7 3 . 1 9 1 
1 5 . 6 7 9 
9 4 . 8 9 0 
5 4 . 9 7 3 
1 1 6 . 6 ? ? 
5 4 . 3 1 1 
1 1 . 1 9 ? 
7 . 6 9 9 
5 9 . 6 1 1 
1 7 . 1 0 1 
3 5 . 3 3 « 
1 1 . 5 3 0 
7 1 . 4 0 ? 
6 . 6 4 ? 
7 1 9 . 1 1 7 
7 0 6 . 8 9 6 
1 1 . 1 9 7 
4 1 . 1 2 5 
7 6 . 6 0 8 
7 7 . 1 2 3 
8 . 7 7 1 
1 7 2 . 2 1 0 
2 2 . 8 6 2 
5 6 . 7 6 2 
8 . 9 4 6 
1 6 . 3 2 2 
3 . 6 1 5 
1 0 . 1 8 7 
1 3 . 1 9 8 
4 1 5 . 0 6 8 
2 . 4 9 6 . 9 2 3 
7 7 2 . 1 7 5 
1 1 . 4 3 5 
3 7 . 7 9 3 
5 2 . 0 7 7 
2 0 . 1 9 5 
1 3 . 3 1 3 
1 8 . 7 2 4 
4 . 1 2 9 
2 6 . 4 6 0 
1 9 . 2 6 ? 
1 9 . 4 1 8 
2 5 . 0 1 5 
6 6 . 6 1 5 
6 1 6 . 6 9 9 
9 2 . 6 3 0 
2 2 . 3 3 6 
1 9 . 7 1 3 
1 2 . 1 6 7 
3 5 7 . 5 1 9 
4 0 . 5 8 9 
6 6 . 0 5 0 
3 3 . 8 1 2 
1 1 . 1 5 6 
1 1 . 1 9 9 
5 5 . 3 3 6 
9 . 7 6 1 
1 9 . 7 7 7 
1 0 . 1 8 3 
? 7 . ? 8 1 
1 7 5 . 1 4 ? 
4 1 7 . 6 5 6 
6 1 . 0 1 4 
1 7 1 . 6 1 1 
7 . 7 9 1 
1 5 9 . 3 1 " 7 
3 . 9 0 4 
9 5 . 8 3 ? 
5 . 7 1 0 
6 3 9 . 0 8 1 
6 2 . 3 9 1 
1 6 7 . 8 1 4 
2 7 . 3 6 1 
















1 0 6 
2 3 7 
9 1 
9 4 
1 0 7 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 ? 
1 2 6 










1 4 5 




1 0 8 





































1 2 1 
1 2 6 
6 4 
1 72 
9 1 7 
1 5 0 
6 4 
1 1 4 
' • 74 
7 3 





1 1 2 
7 1 
l i a 










1 1 9 
R O 
9 1 
1 0 6 
1 0 9 








1 000 EUA 
6 . 0 1 9 . 9 9 9 
1 . 6 4 7 . 1 4 0 
4 . 1 9 7 . 8 4 9 
2 . 5 0 7 . 4 1 4 
7 3 5 . 3 4 4 
1 7 6 . 3 3 5 
1 . 1 4 2 . 2 8 7 
5 0 1 . 4 4 8 
1 . 5 1 0 . 1 4 6 
4 2 0 . 2 5 7 
7 . 3 5 5 
4 . 5 3 8 
1 . 0 7 7 . 9 9 6 
3 7 5 . 2 3 ? 
3 0 1 . 1 7 4 
7 2 . 1 0 8 
1 3 4 . 0 0 2 1 7 6 . 4 4 ? 
6 4 4 . 5 4 2 
1 5 9 . 1 3 1 
1 7 1 . 9 0 ? 
1 7 . 1 1 9 
1 4 1 . I l l 
' . 0 29 
9 1 . 9 0 3 
1 1 6 . 7 6 5 
1 1 5 . 4 7 5 
4 6 . 9 7 8 
1 7 4 . 1 5 1 
1 5 . 3 4 1 
4 6 . 7 9 1 
1 3 . 7 0 6 
7 6 . 5 0 1 
1 5 . 4 4 7 
1 4 1 . 0 1 8 
4 7 . 1 7 * 
5 7 . 1 8 7 
3 0 . Π 0 6 
7 0 . 7 0 9 
* . 5 5 6 
1 3 . * 6 * 
8 * 1 
7 . 1 1 3 
1 4 . 1 1 0 
1 8 . 5 8 0 
6 . 3 7 6 
3 . 6 8 5 
1 . 7 4 1 
3 ? 
4 . 6 5 ? 
5 . 9 0 1 
7 
1 7 . 8 7 1 
4 . 9 1 4 
1 79 . 7 30 
4 9 . 9 1 * 
7 1 . 7 3 9 
1 . 7 3 ? 
5 . 0 5 * 
1 6 . 0 * * 
9 5 9 
6 . 7 5 1 
8 . 0 3 5 
1 5 . 0 * 4 
9 9 6 
9 . 6 1 5 
1 . 3 1 7 
1 . 6 99 
1 . 8 89 
1 9 5 . 7 7 4 
3 7 1 . 5 8 5 
7 6 3 . 7 0 ? 
7 . ? 7 4 
1 6 . 7 5 9 
1 4 . 9 0 6 
4 . 1 6 6 
6 . 5 7 6 
4 . 5 5 5 
' . 6 9 4 
7 7 . 0 9 5 
1 0 . 0 4 ? 
7 . 6 6 6 
1 . 7 9 5 
1 6 . 7 9 ? 
7 5 9 . 1 0 5 
5 1 . 4 7 6 
5 . 7 7 9 
7 7 . 9 4 6 
1 . 9 0 4 
1 5 6 . 9 9 ? 
6 . 9 9 9 
2 9 . 1 3 7 
1 4 . 6 5 2 
9 . 4 6 2 
5 . 3 0 1 
1 3 . 0 0 6 
? . 6 4 l 
7 . 9 7 5 
3 . 5 6 ? 
1 7 . 8 1 6 
4 4 . 7 3 6 
1 4 0 . 8 6 7 
7 1 . 9 8 5 
9 1 .8 59 
9 1 9 
6 7 . 7 1 ? 
4 . 4 0 5 
?9 . 1 1 7 
7 . 9 6 6 
2 4 9 . 1 10 
5 7 . 2 2 2 
' 9 . 7 4 7 
1 2 7 









1 0 1 
9 4 
1 0 9 
9 5 
9 0 





1 0 6 
9 1 no 1 0 7 
I C S 
1 1 6 
8 6 





no 1 1 1 
9 6 
1 0 0 
8 5 
1 1 4 
1 1 1 
7 9 
7 5 
1 1 1 
1 1 1 





1 1 3 
7 3 
4 2 













1 0 2 
2 * 3 
9 « 




1 1 8 
B 5 
4 9 
1 0 « 
9 ? 
6 5 
I 7 1 
1 0 6 
7 5 




1 9 « 
4 7 








1 4 7 
6 9 
1 1 7 









l e i 
o i 
! 19 
1 1 0 
1 0 3 
1 11 
8 6 
1 l i 
9 1 
9 9 
l i o 
i n c 
France 
1 000 UCE 
1 . 5 5 0 . 4 8 9 
8 4 9 . 6 0 6 
? . 7 0 0 . 3 0 4 
1 . 7 5 9 . 9 7 4 
3 C 5 . 8 6 ? 
3 9 . 1 5 4 
6 0 4 . 7 7 9 
3 6 0 . 6 7 9 
1 . 2 1 1 . 2 4 6 5 8 0 . 1 4 8 
4 . 4 2 4 
3 5 . 6 4 0 
5 9 0 . 9 3 4 
2 1 7 . 9 1 6 
1 9 5 . 3 2 1 
3 2 . 4 9 5 
1 1 . 9 4 9 
1 9 9 . 6 6 5 
1 3 8 . 7 9 5 
2 5 3 . 0 3 9 
8 4 . 2 9 1 
7 6 . 2 6 1 
1 8 . 6 3 3 
2 8 . 8 8 1 
3 29 
1 7 . 8 9 1 
1 6 9 . 3 2 1 
7 1 . 8 7 0 
1 6 . 5 9 5 
1 1 . 9 1 5 
1 7 . 4 ' 9 
3 8 . 8 1 7 
5 . 4 2 0 
1 1 . 7 0 1 
1 0 . 9 3 7 
1 2 5 . 6 6 6 
5 . 2 0 2 
2 9 . 2 3 4 
4 . 0 4 3 
8 . 2 4 ? 
1 1 . 4 6 2 
1 . 3 8 1 
7 8 . 6 6 3 
2 . 5 3 5 
1 6 . 8 7 0 
1 7 . 7 7 C 
4 3 . 9 3 6 
2 7 . 9 9 4 
1 9 . 6 7 3 
4 . 4 5 5 
5 8 . 1 3 0 
6 . 2 6 9 
7 1 . 8 0 0 
9 . 0 7 2 
1 2 . 5 9 3 
29 2 
1 0 . 6 * 7 
6 9 . 4 7 1 
8 6 7 
1 9 . 4 9 0 
1 . 9 6 ? 
2 6 . 5 3 5 
6 . 7 7 0 
1 0 8 . 9 1 6 
6 . 0 20 
6 . 1 6 0 
1 . 5 1 6 
1 . 0 8 4 
3 . 0 6 7 
1 . 0 0 5 
9 . 6 1 4 
1 0 5 . 2 1 0 
1 4 1 . 3 2 2 
1 6 0 . 9 5 7 
1 . 0 0 6 
6 . 1 0 2 
1 . 1 9 2 
9 . 8 6 0 
1 . 6 1 6 
9 4 2 
5 5 1 
8 9 2 
1 . 8 1 5 
6 . 2 1 1 
7 3 3 
1 3 . 5 1 1 
1 0 8 . 0 3 0 
1 6 . 9 2 0 
6 . 9 0 ? 
9 3 3 
4 . 3 5 5 
5 8 . 2 7 1 
8 . 6 3 5 
5 . 8 6 7 
1 3 . 4 5 3 
64 1 
1 . 2 9 5 
1 8 . 6 2 3 
2 . 7 5 8 
3 . 2 5 1 
9 7 8 
9 . 3 4 3 
1 4 . 5 5 3 
1 0 4 . 2 4 4 
9 . 4 3 8 
1 0 . 9 6 5 
5 1 0 
2 9 . 5 9 4 
3 . 2 1 1 
1 1 . 0 3 4 
6 6 1 
1 7 9 . 9 8 5 
5 5 1 
6 * . 4 1 C 
2 7 . 1 5 1 
1 . 1 7 6 
7 8 / " 
77 
9 5 




1 0 9 
9 8 







1 1 8 
7 7 0 
9 3 
1 1 6 
1 0 6 
1 1 3 
9 4 
1 4 3 




1 2 * 
9 * 




1 ? 9 





1 0 4 
7 9 
1 7 7 












1 0 9 






1 0 9 






2 5 6 
4 1 
9 9 
1 2 6 




1 7 4 
7 4 8 
7 5 
1 6 4 
4 7 1 
5 7 
9 0 
1 1 9 
8 1 
* 9 
1 0 ? 




1 6 6 
1 0 7 
1 3 3 
2 0 0 
1 0 
6 1 









1 0 1 





1 4 7 
0 1 
5 3 
1 9 6 
Italia 
1 000 EUA 
' . 4 0 1 . 8 9 0 
1 . 1 1 4 . 2 4 8 
2 . 4 8 5 . 6 4 ? 
I . 4 8 7 . 1 7 5 
4 6 3 . 2 C 3 
1 5 5 . 9 1 5 
5 7 9 . 9 1 0 
2 5 8 . 1 4 7 
7 5 5 . 7 9 6 7 5 8 . 1 2 7 
1 2 8 
2 . 4 6 6 
4 S Ç . 6 7 5 
2 4 1 . 4 7 1 
1 8 6 . 4 6 2 
5 5 . 0 0 9 
1 . 7 0 5 
4 7 5 . 8 6 3 
6 3 . 4 8 1 
9 0 . 2 1 2 
3 1 5 . 3 3 8 
1 2 4 . 4 7 7 
1 3 . 0 0 9 
2 1 . 8 6 8 
1 3 
1 4 . 2 0 0 
5 1 . 7 0 9 
4 2 . 4 6 9 
6 8 . 9 3 3 
2 2 6 . 4 8 3 
1 0 . 3 9 6 
2 8 . 7 6 7 
9 6 . 7 2 3 
2 Í . 2 6 6 
5 1 . 2 8 1 
1 0 6 . 2 9 8 
3 . * 6 ? 
1 4 . 7 3 4 
7 6 . 4 8 1 
2 2 . 6 * 0 
5 . 2 3 0 
4 . 2 2 1 
2 4 . 5 5 2 
4 . C 2 1 
1 5 . 1 4 2 
1 6 . 3 9 8 
5 0 . 6 4 5 
1 1 . 5 1 9 
l . * 9 0 
l . * 9 7 
7 0 1 
1 . 1 9 8 
4 . 1 5 8 
2 . 0 3 ? 
2 2 . 0 6 6 
9 1 5 
3 4 . 7 6 9 
6 5 . 4 2 7 
5 . 3 1 1 
2 . 5 e i 8 . 0 6 * 
7 . 5 5 * 
* 2 5 
1 . 7 0 1 
5 . 1 8 * 
3 . 5 3 1 
4 . 4 5 ? 
3 . 9 5 6 
2 . 9 1 7 
1 . 4 8 9 
6 5 1 
7 2 . 4 6 2 
4 4 6 . 4 9 0 
1 3 3 . 4 2 0 
5 9 
5 . C 2 9 
3 4 . 4 6 3 
3 . 4 1 2 
4 . 756 
6 . C O I 
3 3 
1 . 7 9 2 
1 4 . 1 1 4 
3 . 3 0 4 
2 6 0 
1 0 . 6 8 0 
6 4 . 4 2 3 
2 . 6 4 9 
7 9 4 
1 0 . 1 9 7 
2 . 9 1 5 
4 5 . 5 * 6 
2 * . 1 3 1 
2 1 . 0 2 3 
9 . 5 0 7 
3 . 2 0 7 
3 . 3 2 * 
1 1 . 1 8 8 
* 2 9 
7 . 6 9 2 
1 . 0 2 3 
2 . C 6 9 
3 8 . * 2 9 
7 C . 1 3 * 
4 . 4 0 2 
1 C . 4 4 8 
4 2 0 
4 8 . 4 2 6 
1 . 0 4 4 
1 1 . 1 9 9 
1 . 1 5 0 
1 4 1 . 4 0 1 
5 5 
1 0 . 8 8 1 























I C C 
1 1 1 




1 1 6 











1 0 1 











4 1 7 
* 3 
? 7 
1 9 1 
1 * B 




1 7 1 




1 6 ? 
6 7 










1 8 0 
1 6 9 
9 6 




1 5 * 
6 1 
5 9 
1 0 * 









1 6 ? 
1 » 




1 0 ? 
I l l 
1 7 1 
4 0 e 
9 3 
1 4 1 
9 6 




1 9 1 
1 38 
Or i g i ne 
MONDE 
Í N I R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CF ( E t R - 9 1 
CLASSF 1 
AELE 
AUT. F U R . C C C I D . 
USA ET CANACA 
A U I . CLASSF 1 
CLASSF 2 
ACP ( 8 1 ) 
D C M 
T O » 
A L T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE C R I S M A L E 
AUT. CLASSE 1 
D I VERS NCN CLASSE 
FRANCE B E L G l C U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGAE 
























T U N I S I E 
FGYPTE 
SOUDAN 









L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
FMP. C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 





R E P . A F R I CUE CU SUC 








J A » A I Q U E 
C 0 L C M 9 I F 




BRE S I L 
C H I L I 





I R A N 






B IRMANI E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLI E 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I F . N - G U I rsEf 
N O U V E L L E - Z F I A N O E 
Code 
"31 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
O O B 
0 2 * 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 * 
2 2 8 
2^2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
1 1 4 
1 4 6 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* o * 4 0 6 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 3 ? 
* * 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 ? 
5 1 6 
5 70 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
3 0 * 
N O U V . C A L E D C M E . O E P 8 0 9 
OCEANIE B R I T A N N . 8 1 ? 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N 
Code 
2, 4 : IV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 9 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
? 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
? ? 0 
7 2 4 
? ? B 
? 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 6 0 
7 6 4 
?6S 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
? 8 8 
3 0 ? 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 7 ? 
1 1 4 
1 4 6 
1 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
IO ' ) 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 4 
4 30 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
716 
7 2 0 
7 7 8 
7 1 ? 
740 
ego 
8 0 1 8 0 4 
8 09 
8 1 ? 
SEPT . J A N SEPT . 
1 9 7 8 
Or i g i n 
AT IERES PREMIERES 
GRANO TOTAL 
I N T R A - F C ( F U R - 9 1 
FYTRA-EC i r i J R - 9 1 
CLASS 1 
n r Τ A 
O T H . WEST. FUR1PF 
■ISA ANO CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHTPS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN FUROPF 
OTHERS CLASS 1 




F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 











YOUGOSl AVI A 
GR E F C F 
TURKEY 
SOV 'F T UNION 







ALGFR I A 
T U N I S I A 
F GYP T 
SUDAN 













N I G E R I A 
CAMFROON 
CENTR . AFP TC.AN FMP. 
GABON 
CONGO 
7 A I P F 





R F P . SOUTH AFRICA 















C H I L E 
BOL IV IA 
PARAGUAY 
URUGUAY 





PAK I ST AN 














A U S T R A L Ι Λ 
PAPUA NEW GUINTA 
NEW ZEALAND 
NEW CAI FOON I A . D F P . 
B R I T I S H OCEANIA 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
' . 2 4 0 . 72 1 
5 9 7 . 0 1 6 
1 . 6 4 1 . 6 8 7 
1 . 0 6 4 . 6 9 1 
2 6 4 . 1 1 5 
4 7 . 4 7 0 
6 7 0 . 1 1 7 
9 2 . 5 7 1 
4 9 9 . 1 5 ? 
1 1 4 . 1 2 9 
764 
2 . 7 1 1 
1 7 1 . 7 2 7 
8 9 . 6 0 9 
6 3 . 7 5 1 
7 1 . 1 6 7 
11 
9 2 . 9 1 5 
1 1 ' . 75 9 
2 B 2 . 9 9 6 
1 8 . 5 1 4 
6 0 . 1 0 9 
1 2 . 5 9 7 
1 2 . 1 9 7 
2 . 4 9 5 
1 8 . 8 2 4 
1 1 8 . 9 1 7 
7 6 . 9 6 ? 
1 . 197 
1 2 . 2 1 6 
1 1 . 9 9 9 
7 . 2 5 7 
4 . 6 0 6 
2 9 . 6 1 8 
1 1 . 959 
9 5 . 2 9 6 
5 . 6 8 6 
1 2 . 0 9 0 
9 . 0 2 5 
7 . 5 6 7 
7 . 1 8 1 
1 . 4 0 4 
2 0 . 1 2 8 
4 
5 7 0 
1 . 6 7 1 
101 
1 . 2 9 1 
66 
2 . 7 1 8 
* 6 9 
8 
3 3 3 
1 0 . 7 9 6 
1 3 . 9 9 1 
2 . 3 7 5 
1 3 . 6 * 0 
1 0 . 0 3 * 
1 1 . 1 3 8 
5 7 
3 . 0 2 2 
6 3 6 
7 . 9 6 6 
1 . 9 * 6 
1 . 0 9 7 
1 5 1 
72 6 
4 8 1 
2 3 . 0 6 9 
5 B 7 . 4 4 1 
8 2 . 8 7 4 
7 6 3 
1 . 1 0 6 
1 . 5 0 3 
2 . 2 0 9 
1 1 7 
7 . 148 
1 0 
1 . 5 ' 1 
2 2 
1 . 7 1 0 
1 9 . 6 3 0 
9 . 9 1 8 
5 2 . 1 7 2 
5 . 6 3 2 
3 . 3 0 6 
6 . 3 4 9 
3 2 9 
5 5 . 2 5 8 
91 
9 5 0 
1 9 . 857 
46 
2 . 2 7 4 
4 . 186 
1 . 2 3 8 
72 7 
3 . 3 4 6 
2 . 4 9 1 
2 6 . 0 7 6 
9 0 . 3 7 6 
7 1 . 3 1 9 
1 1 . 1 9 9 
1 . 0 1 4 
1 3 . 1 9 3 
96 
7 7 . 6 0 0 
? 7 6 
7 0 . 9 6 4 
4 . 2 6 1 
1 0 . 9 1 8 








1 9 6 










6 7 0 
1 1 3 
9? 
99 
1 1 1 
65 








1 7 9 













































7 7 8 
116 
71 
1 6 9 
N S 
98 






















1 1 7 
170 
6 4 
I ? 5 




1 0 0 0 EUA 
1 . 9 7 1 . 4 1 1 
9 1 3 . 8 6 9 
1 . 0 5 9 . 5 4 4 
6 7 3 . 6 9 5 
1 5 9 . 6 3 7 
1 9 . 6 9 8 
1 6 2 . 5 0 5 
1 1 2 . 9 5 0 
1 7 8 . 0 7 5 
9 1 . 2 9 5 
? 9 9 
1 5 4 
7 1 4 . 1 7 7 
6 7 . 5 7 9 
6 1 . 0 4 4 
5 . 5 1 5 
? 1 0 
1 1 9 . 7 7 1 
? 7 1 . 0 7 6 
1 9 0 . 5 1 5 
1 9 . 7 0 1 
3 4 . 6 7 1 
7 0 . 0 9 ? 
3 . 5 1 9 
? 6 7 
2 0 . 6 3 4 
9 7 . 8 8 6 
1 2 . 2 2 1 
6 . 7 1 0 
1 . 4 2 1 
7 . 9 Ί 
1 7 . 1 9 7 
6 . 1 1 1 
6 . 119 
9 . 9 0 7 
1 7 . 1 3 1 
2 . 1 6 7 
1 . 9 4 2 
2 . 7 4 2 
1 . 2 4 2 
1 . 1 6 5 
5 9 4 
3 1 . 3 7 4 
3 . 7 1 0 
1 5 6 
6 . 1 7 5 
1 . 7 9 0 
6 . 7 6 1 
5 1 
7 6 6 
1 0 1 
1 . 7 8 6 
4 
1 6 1 
1 1 . 8 6 5 
9 . 0 7 1 
1 . 1 5 5 
1 . 8 3 ? 
1 . 4 9 1 
1 0 . 8 0 ? 
5 6 5 
7 9 3 
7 . 9 1 7 
7 1 . 3 6 1 
16 
5 7 0 
1 . 1 8 1 
1 . 7 6 3 
7 6 1 
1 9 . 0 3 3 
7 3 6 . 0 3 3 
1 7 6 . 4 7 ? 
2 9 3 
4 . 4 0 2 
13 
3 4 8 
5 2 9 
78 
19 
1 5 8 
1 1 . 2 4 9 
5 2 5 
7 1 7 
5 . 6 1 4 
1 2 . 6 6 9 
1 6 . 1 5 1 
6 . 6 06 
2 8 8 
6 6 0 
4 1 . 4 9 2 
6 7 9 
1 . 0 7 3 
6 . 3 4 3 
1 . 2 0 5 
4 . 133 
2 . 6 9 5 
182 
1 . 2 7 4 
5 6 4 
1 . 8 9 3 
1 2 . 0 8 5 
1 . 8 6 0 
6 . 1 5 1 
I B 
6 . 1 9 2 
129 
1 4 . 4 8 2 
6 9 B 
4 7 . 6 1 9 
1 0 0 



















1 6 7 
9 4 
107 
1 1 ? 
9 4 
1 1 9 




1 1 7 
1 7 ? 
n o 1 19 
113 
1 0 3 
I 14 
1 1 9 




1 0 3 
1 0 3 
4 7 
1 6 1 
9 1 
1 0 ? 
19 







3 5 4 








1 0 ? 












2 0 3 
26 
12 
6 3 3 
36 
1 7 7 
6 1 
1 9 * 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 5 
19 
15 
1 3 7 
7 1 
1 * 0 















1 0 2 
9 1 
2 2 7 
75 
United Kingc 
1 0 0 0 U C E 
1 . 7 9 1 . 6 0 6 
5 0 6 . 4 4 6 
1 . 2 7 5 . 1 5 9 
7 . 0 9 1 . ' 6 9 
6 9 7 . 7 5 6 
7 4 . 4 0 1 
9 9 0 . 8 7 ? 
« 7 9 . 7 3 7 
9 0 6 . 7 2 6 
7 5 6 . 0 5 8 
?5 
1 0 . 0 16 
6 4 0 . 6 7 7 
7 8 6 . 6 7 0 
7 1 4 . 2 1 9 
5 7 . 4 5 1 
1 0 4 . 9 6 1 
5 4 . 7 8 1 
1 0 5 . 7 7 0 
7 7 . 3 9 ? 
4 4 . 7 5 « 
7 0 . 7 5 1 
4 8 . 0 3 5 
1 0 . 6 2 6 
1 9 . 5 7 4 
7 9 4 . 1 0 6 
1 7 4 . 0 6 5 
1 9 . 5 6 6 
9 . 3 6 1 
4 5 . 4 6 9 
2 7 . 9 7 8 
2 . 9 1 4 
1 0 . 0 5 4 
1 2 . 0 3 2 
1 4 6 . 0 0 6 
6 . 1 7 5 
5 9 . 8 7 0 
1 5 . 1 9 9 
1 . 9 9 4 
1 . 7 4 7 
8 2 8 
2 5 . 4 7 6 
2 9 1 
2 . 4 9 6 
5 . 8 3 5 
8 . 0 2 9 
7 . 5 2 1 
2 . 7 8 4 
7 . 2 54 
1 
130 
1 3 . 6 2 1 
5 . 7 2 1 
3 3 2 
3 . 9 5 1 
3 . 7 7 6 
2 6 . 5 8 6 
1 1 . 1 3 1 
3 1 8 
2 3 . 9 8 9 
4 . 7 70 
3 7 7 
1 . 4 9 1 
1 . 7 1 8 
7 . 5 40 
1 . 1 1 0 
5 . 7 6 ? 
4 . 6 7 1 
1 . 5 6 5 
1 . 6 1 8 
7 1 6 . 7 6 0 
5 2 3 . 6 4 5 
1 6 2 . 2 2 7 
6 . « « 8 
2 . 8 B « 
1 . 2 7 3 
« 0 7 
5 0 1 
5 7 . 0 9 ? 
7 1 . 7 79 
9 . 0 * 1 
7 . 9 1 * 
1 1 . 1 7 6 
1 5 . 3 7 ? 
9 1 . 8 ? « 
? 0 . « 9 3 
« 1 . 5 5 6 
6 6 5 
1 8 . 4 1 9 
6 2 . 9 13 
2 . 8 0 2 
3 . 2 6 1 
1 0 . 3 1 2 
7 . 6 7 7 
8 . 9 1 1 
2 4 . 5 9 8 
9 . 6 1 5 
7 . 0 1 9 
1 . 5 0 5 
7 . 0 1 0 
1 9 . 0 8 6 
1 4 1 . 6 9 7 
1 5 . 1 6 4 
2 6 . 0 8 0 
7 . 4 7 1 
4 1 . 6 2 1 
2 . 0 5 1 
2 6 . 4 22 
1 . 1 9 8 
1 0 5 . 0 9 7 
1 9 . 2 1 1 
1 1 0 . 9 5 8 
10 
5 . 0 6 9 
om 









1 0 1 
59 
110 

















































4 7 1 
65 












6 2 Π 
0 5 



































I re land 
1 0 0 0 EUA 
1 6 6 . 1 7 6 
7 7 . 9 9 7 
9 9 . 1 7 8 
5 7 . 6 7 9 
3 4 . I P C 
1 . 5 7 8 
1 1 . 6 1 1 
1 0 . 7 4 0 
7 7 . 7 9 1 
1 7 . 5 6 7 
7 1 2 
l « . « 9 7 
2 . 7 0 6 
2 . 1 5 6 
1 5 1 
2 . 2 2 9 
1 . 2 8 6 
1 1 . « 2 6 
7 . 166 
2 . 0 0 4 
5 0 . 3 « 9 
1 . 0 1 " 
8 
1 . I l l 
1 5 . 9 9 1 
1 5 . 1 8 0 
8 1 7 
6 8 
1 . 0 0 5 
6 8 7 
16 
5 1 3 
3 6 2 
1 . 5 2 8 
3 1 











5 . 0 1 4 





7 . 6 3 5 
2 . 2 2 2 
5 . 3 6 1 









2 . 6 2 4 
25 





3 3 5 
7 
11 
7 3 7 
5 . 0 3 5 
33 
2 7 7 
3 5 1 
2 
2 1 1 
49 3 
6 8 6 
7 . 3 1 2 




































6 6 8 
73 
96 























2 5 3 
3 1 4 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
6 3 6 . 7 7 8 
I C 7 . 6 3 6 
4 2 9 . 1 4 2 
3 5 5 . 5 4 7 
2 4 1 . 0 0 5 
9 . 7 4 6 
9 5 . 2 9 6 
9 . 9 0 0 
6 2 . 9 3 3 
1 4 . 6 6 5 
2 . 4 2 7 
3 5 5 
4 5 . 4 8 6 
1 0 . 2 6 4 
9 . 1 8 0 
1 . C 8 4 
6 . 0 0 1 
3 . 6 2 3 
1 9 . 1 3 7 
5 2 . 7 3 « 
6 . « C 9 
1 8 . « 9 9 
1 . 2 3 3 
5 1 0 1 3 . 0 7 7 
1 C 5 . 0 7 6 
1 1 6 . 1 5 5 
2 . 5 2 6 
2 . 8 9 7 
7 6 « 
3 . 8 0 3 
5 0 0 
6 1 2 
7 7 9 
5 . 9 8 1 
2 6 6 
1 . 5 * 3 
5 3 1 
572 
2 9 1 
6 
« . 7 3 0 
« 8 5 
2 0 9 
9 2 8 
1 . 5 1 5 




3 2 6 
1 . 3 7 6 
« 5 1 
1 . 3 3 5 
2 . 8 7 7 
1 « 5 
1 7 5 




1 5 7 
16 
1 . 2 * 0 
8 5 . 7 3 0 
5 . 5 5 6 
2 . « 1 3 




2 0 5 
2 0 5 
1 0 1 
6 « 
1 . 2 1 1 
6 2 9 
6 1 
«« 19 
1 3 . 1 8 3 
2 6 « 
1 . 2 5 3 
5 6 2 
23 
1 1 1 
5 6 7 
2 9 0 
1 . 1 2 9 
1 2 9 
1 . 7 9 0 
7 . « 1 9 
772 
6 . « 3 0 
11 
1 . 0 0 3 
83 
7 . 9 « 8 
5 ? 
2 . 6 5 1 
« 0 6 
3 . 0 6 1 




1 0 0 

















1 1 « 
I C 6 
105 


















1 2 5 
75 
1 0 1 
89 
1 0 1 
1 0 * 
1 6 9 
1 2 * 
102 
5? 
2 7 2 
«8 
75 















« 6 0 
1 1 5 
66 
113 
1 2 5 







2 0 9 
12 
1 1 1 



















O r i g i n e 
MONDE 
I N T R A - C E ( F U R - 9 ) 
F X T R A - C F ( F U R - 9 ) 
CLASSF 1 
AELF 
A U T . F U R . C C C I O . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSF 1 
CLASSF 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
F R A NC E B E L G I Q U F - L U X P G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 















UNION S O V I E T I Q U E 








T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
MALI 







L I B E R I A 
C O T E - D ' I VOIRE 
GHANA 
TCGC 
N I G E R I A 
CAMFROUN 
F M P . C E N T R A F R I C A I N 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 





R E P . A F R I Q U E CU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 











B R E S I L 
C H I L I 





I R A N 






B IRMANI E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L ! P P I NFS 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUC 
JAPON 
HONGKONG 
A L S I R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E D C M E . O E P 
OCEANIE B R I T A K N . 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
D«8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
06 3 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 ? 
* 1 6 
* 2 * 
* 3 2 
* * 8 
* 6 * 
* 8 0 
* 8 * 
* 8 3 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 20 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
5 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
S E P T J A N S E P T 
1978 
Destination 
2,4: RAW MATERIALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 1 
0 0 4 
1 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 2 
? 0 * 
7 0 S 
7 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 2 * 
7 * 0 
2 * 8 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 0 
2 3 « 
' 8 8 
1 0 2 
1 1 « 
1 2 2 
3 2 « 
1 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
1 5 ? 
1 7 0 
1 7 2 
1 7 1 
1 7 8 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
4 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRANn TOTAL 
1NTRA-FC ( E U R - 9 1 
r x T R A - F C ( F U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
Ì C P ( 5 3 ) 
D O « 
T D M 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 1 
FASTFRN FUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
UN I TFD KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
IC F l ANO 
NORWAY 
SWEDEN 
E INL ANO 
SWITZERLAND 
A J S T R I A 
PORTUGAL 
S ' A T N 
MALTA 
YOUGOSL A V A 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POL AND 























Z A I R F 
RWANDA 
ANGOLA 





M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH APR ICA 






M A R T I N I Q U F 




3R AZ IL 











U N I T E D ARAB FMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAK ISTAN 
I N O I A 
BANGLADESH 
SR τ LANKA 
THAILAND V IETNAM 
I N D O N E S I A 
MAL AYSIA 
S1NGAP0RF 
P H I L I P P I Ñ E S 
CHINA 




AUSTRAL IA NEW ZFALANO 
EUR 9 
1 000 EUA 
3 . 7 2 5 . 7 6 9 
5 . 3 7 C . 5 6 0 
' . 0 5 5 . 7 0 9 
1 . 8 1 6 . 7 1 ? 
9 8 1 . 84 O 
4 7 1 . 4 6 4 
1 0 5 . 6 7 1 
1 5 5 . 7 8 5 
7 0 7 . 7 5 9 
1 4 5 . 5 0 4 
1 7 . 1 5 7 
4 . 0 4 7 
5 1 5 . 5 5 1 
1 1 6 . 1 6 4 
1 0 0 . 0 6 0 1 6 . 1 0 4 
1 . 0 8 6 
8 9 5 . 7 4 9 
9 4 7 . 7 6 5 
6 5 7 . 1 8 1 
1 . 6 0 3 . 5 7 9 
1 . 7 0 « . « 4 4 
4 3 9 . 7 8 ? 
8 2 . 5 7 0 
1 0 0 . 5 5 0 
1 . 0 4 0 6 1 . 3 8 6 
7? 7 . 86 6 
7 4 . 4 6 0 
2 3 9 . 7 0 0 
2 2 6 . 4 0 0 
4 6 . 9 8 8 
3 1 2 . 5 9 8 
3 . 0 4 0 
5 8 . 7 7 0 
6 1 . 7 0 5 
7 3 . 7 4 4 
6 9 . n « 3 
2 4 . 7 4 3 
6 2 . 9 3 0 
5 1 . 6 4 2 
5 0 . ? ? ' 
? 6 . 9 ? 9 
1 2 . 7 1 9 
2 . 1 8 3 
5 . 4 6 7 
? 8 . 7 6 3 
3 8 . 7 0 1 
1 4 . 1 7 9 
9 . 8 9 9 
2 1 . 5 7 8 
I . 7 7 0 
2 . 2 8 1 
4 . 1 5 1 
2 . 2 0 4 
1 . 7 1 3 
6 . 0 3 8 
5 . 9 1 7 
2 . 4 4 6 
1 . B 6 4 
6 8 . 0 6 1 
3 . 113 
3 . 105 
1 . 0 9 7 
2 . 6 4 3 
2 5 . 5 0 6 
7 . 34? 
6 . 1 4 4 
1 7 . 4 0 4 
7 . 7 6 0 
5 . 4 2 3 
3 . 8 1 8 
3 . 3 3 ? 
4 9 . 9 1 6 
2 5 1 . 7 6 1 
5 7 . 1 6 0 
1 . 4 5 1 
8 . 3 0 9 
1 . 6 7 1 
4 . 1 6 7 
5 . 1 4 7 
1 . 9 1 1 
5 . 174 
1 ? . 7 ? 9 
2 . 4 5 2 
7 1 . 0 4 0 
5 . 0 7 5 
? . 5?1 
9 . 1 0 ? 
? . 6 4 5 1 1 . 6 6 4 
1 1 . 6 9 3 
8 . 1 4 4 
4 9 . 1 5 6 
7 4 . 7?0 
1 . 6 0 1 
7 7 . 9 8 9 
6 . 6 0 0 
6 . 8 0 0 
7 . 4 1 7 
7 . 6 8 9 
7 8 . 8 2 6 
8 . 4 1 0 
1 . 601 
7 . 7 9 1 
1 . 6 4 2 
4 . 8 2 0 
1 . 72 8 
8 . 2 0 6 
5 . 6 4 1 
1 1 . 7 8 7 
1 6 . 4 9 3 
7 8 . 9 9 6 
6 . 6 91 
9 . 1 6 5 
2 2 . 1 5 3 




1 0 1 






1 1 6 
9 6 
1 3 3 
1 0 1 
9 4 
9 3 
1 0 1 
l o i 9 8 
7 8 
1 0 4 
1 0 2 
9 3 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 7 
9 9 
1 0 5 
9 2 
1 0 9 
9 0 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 0 
9 1 




1 2 1 
1 6 6 





1 4 4 
o l 





1 1 7 
5 9 
2 1 3 
1 0 4 
1 6 0 
1 1 1 
1 0 9 
1 9 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 6 8 
1 2 4 
5 2 
6 9 
1 1 7 
1 7 ? 
1 5 7 
1 2 1 
2 1 1 
3 1 
1 1 0 
2 7 9 
2 4 6 




1 9 5 
1 6 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 1 
9 1 
1 1 0 





1 1 1 
6 5 
0 9 












1 0 5 
9 7 
1 06 
1 I 6 
6 3 
Ì 4 
1 2 7 
1 2 0 
0 4 
. 0 5 
1 0 5 
64 
EUR 6 
1 000 UCE 
7 . 0 7 8 . 1 6 0 
1 . 3 0 7 . 3 9 9 
6 6 0 . 5 6 4 
1 6 0 . 7 1 2 . 
1 9 0 . 4 6 5 
9 6 . 6 « 9 
5 8 6 . 0 1 5 
1 1 6 . « 9 2 
1 5 . 6 6 « 
1 . 5 1 7 
4 5 0 . 1 6 2 
2 5 7 . 5 9 1 
2 1 1 . 4 9 2 
2 4 . 1 0 1 
1 . 0 8 6 
7 6 6 . 6 3 8 7 5 1 . 7 0 7 
6 6 9 . 7 9 1 
1 . 2 7 7 . 8 7 7 
1 . 0 2 1 . 1 8 8 
1 7 7 . 0 0 7 
7 6 . 1 0 1 
8 « . 7 4 5 
8 7 3 3 7 . 4 7 6 
1 3 7 . 9 8 * 
3 B . 7 6 7 
7 0 1 . 0 7 7 
7 0 9 . 7 1 6 
1 4 . 7 0 1 
7 7 ? . 7 6 4 
1 . 7 4 1 
6 1 . 6 9 ? 
5 1 . 9 1 0 
7 7 . 1 0 0 
« 5 . 7 7 0 
1 9 . 0 2 0 
« « . ' « 4 
4 7 . 4 1 6 
4 5 . 1 5 8 
7 2 . 7 9 1 
1 1 . 7 6 6 
2 . 3 0 5 
4 . 7 4 7 
7 5 . 0 5 3 
' 4 . 3 8 5 
1 3 . 6 0 1 
9 . 5 5 6 
' 0 . 7 9 1 
1 . 1 5 8 
1 . 8 5 0 
1 . 8 7 4 
1 . 9 4 7 
1 . 5 1 4 
6 . 8 5 1 
1 . 6 5 1 
7 . 4 1 5 
1 . 5 5 ? 
4 4 . 8 1 3 
7 . 3 1 3 
1 . 0 3 ? 
1 . 0 6 7 
7 . 5 1 9 
7 4 . 9 9 7 
7 . 7 1 1 
1 . 6 9 « 
9 . 5 7 6 
7 . 7 6 0 
5 . « 0 3 
3 . 1 9 7 
7 . 4 0 8 
7 4 . 36 9 
1 7 3 . 6 5 ? 
7 5 . 3 0 3 
5 . 2 7 7 
1 . 7 7 0 
4 . 3 6 6 
5 . 3 ' 8 
1 . 1 9 4 
4 . 4 7 ? 
9 . 7 6 0 
1 . 3 6 4 
1 5 . 9 4 7 
4 . 1 4 ? 
7 . 7 1 6 
8 . 1 1 1 
l . B ' ? 1 0 . 6 6 0 
9 . 8 7 1 6 . 6 4 1 
1 9 . 9 4 7 
7 0 . 1 8 1 
1 . 1 6 3 
7 4 . 8 9 7 
5 . 6 0 1 
5 . 2 0 0 
2 . 2 8 1 
5 . 7 3 9 
6 3 . 9 2 3 
7 . 6 5 3 
9 2 3 
1 . 8 1 1 
1 . 6 1 4 
1 . 8 1 5 
1 . 7 4 2 
6 . 9 9 7 
4 . 0 9 * 
2 0 . 1 8 8 1 4 . 5 4 2 
4 7 . 1 7 4 
5 . 6 1 6 
7 . 1 9 4 




1 0 1 
9 9 
1 0 0 
9 3 
1 0 2 
1 1 6 
9 7 
1 3 7 
I O 6 
3 5 
9 0 
1 0 5 
1 0 3 
8 1 
7 9 
1 0 5 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 6 
I D ? 
1 0 ? 
1 0 5 
1 2 7 
8 6 
1 1 1 
1 0 3 






1 * 0 
? 1 5 
1 0 8 
8 * 
9 0 
1 0 2 
1 0 4 
1 4 6 
9 0 





1 1 5 
1 1 9 
1 7 9 
9 6 
1 9 9 
H I 
1 0 9 
2 0 7 
I I I 
9 0 
1 9 * 
1 0 1 
5 1 
6 9 
1 1 7 
1 7 1 
1 6 * 
1 16 
2 B 6 
8 1 
1 1 0 
1 1 8 
2 3 5 
1 2 9 
9 7 
1 5 7 
1 * * 
1 5 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 4 9 
1 0 8 
3 ? 






1 1 6 
6 6 
3 7 
1 2 7 
4 2 
9 7 
1 1 8 
1 1 6 
8 5 
9 4 
1 1 3 
7 9 
' 2 6 
' 3 7 
6 1 
1 9 9 
1 4 9 
1 4 1 
1 19 
1 1 9 
7 4 
1 4 9 
1 η 




e x p o r t 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 . 9 3 9 . 9 9 1 
1 . 1 9 0 . 7 0 2 
7 4 9 . ? 9 1 
4 7 8 . 1 3 1 
3 0 6 . 6 4 4 
1 1 5 . 2 8 4 
4 6 . 8 7 2 
2 1 . 5 3 1 
1 3 9 . 1 0 2 
4 8 . 1 16 
2 4 1 
2 7 9 
1 4 0 . 4 6 7 
8 1 . 3 1 3 
6 9 . 8 7 3 1 1 . 9 * 0 
2 5 1 . 9 6 3 
1 7 5 . 4 0 5 
7 9 9 . 7 1 0 
3 2 6 . 7 7 7 
6 3 . 7 7 1 
7 . 2 0 1 
5 2 . 3 7 3 
I D . 6 6 3 
4 9 . 1 5 7 
1 0 . 4 5 4 
3 9 . 8 40 
1 1 2 . 5 0 7 
1 7 . 5 6 ? 
5 7 . 0 6 4 
? 1 9 
7 4 . 9 1 4 
1 7 . 1 9 5 
5 . 6 6 1 
7 . 5 5 7 
1 3 . D 7 6 
1 3 . 3 0 1 
7 1 . 3 7 4 
1 1 . 6 9 ? 
? . ? 5 2 
8 9 
1 . 6 3 6 
5 . 0 79 
9 . 7 « 5 
6 0 6 
? 3 0 
3 . 3 5 9 
7 7 2 
3 
2 8 1 
1 . 6 9 0 
9 7 5 
1 . 0 7 0 
2 . 5 6 6 
1 7 « 
1 8 6 
2 1 . 1 4 « 
6 1 4 
9 5 
20 6 
4 1 2 
1 4 . 9 1 2 
1 . 9 10 
1 . 7 1 6 
5 . 9 9 3 
5 8 4 
6 2 
7 9 0 
1 . 5 5 4 
7 . 7 0 3 
1 5 . 9 2 5 
9 . 9 4 7 
2 . 7 3 9 
7 2 3 
5 3 
1 0 6 
3 6 0 
1 . 8 4 8 
1 . 1 8 1 
1 . 1 5 1 
5 . 8 1 9 
1 . 128 
1 . 3 8 7 
1 . 5 4 4 
2 7 5 
1 . 6 2 9 
2 . 7 1 1 
5 6 7 
2 0 . 0 0 5 
5 . 1 8 1 
9 2 1 
5 . 2 6 ' 
9 2 
1 4 2 
4 9 6 
2 . 0 50 
1 8 . 5 3 1 
2 49 
4 5 3 
8 5 7 
' 1 9 
2 . 0 8 6 
9 1 1 
4 . 5 9 9 
2 . 5 8 9 
1 0 . 6 8 1 
1 . 5 59 
3 . 7 8 7 
2 . 2 3 8 
4 . 6 0 1 
3 . 2 9 2 











1 1 7 
1 Π 2 
1 0 1 
1 3 1 
1 1 0 








1 C 3 
9 4 
8 9 




1 0 9 
1 1 1 
9 8 
8 7 





2 2 7 
7 « 
7 1 
1 0 0 
1 1 « 
9 « 
2 1 
5 3 8 
7 3 




3 1 8 
1 0 0 
1 0 « 
2 0 9 
2 « 1 
1 9 0 
2 3 9 
7 5 
3 3 8 
1 3 7 




1 « 9 
1 0 5 
1 1 1 
2 2 7 
« 1 1 
1 9 8 
2 2 6 
2 1 « 
1 0 « 
9 7 
« 2 2 
1 6 4 
1 9 1 
1 4 1 
1 0 6 



















1 1 2 
5 1 
1 2 6 
2 0 9 
4 9 
m 1 1 2 
2 2 0 
1 0 0 
1 4 9 
6 1 
2 0 1 






1 000 UCE 
1 . 8 5 1 . 5 0 9 
1 . 3 7 7 . 9 9 1 
4 7 5 . 5 1 6 
2 9 1 . 1 5 0 
9 C . 1 5 9 
1 4 0 . 5 9 6 
« 3 . 1 8 7 
1 7 . 0 0 8 
1 5 5 . 1 0 « 2 5 . 0 5 6 
1 5 . 1 9 1 
2 . 6 9 3 
1 1 2 . 1 6 5 
2 9 . 2 1 7 
2 9 . 0 5 « 
1 8 3 
2 6 
3 0 9 . 6 3 6 
1 0 5 . 5 2 3 
1 2 1 . 0 5 « 
5 3 0 . 6 1 8 
1 0 1 . 7 7 8 
2 . 6 1 9 
6 . 5 « « 
7 
1 . 7 2 0 
1 9 . 1 1 9 
« . 9 9 0 
« 7 . 8 « 6 
7 . 5 4 1 
8 . 8 1 4 
1 0 6 . 9 0 9 
1 1 1 
4 . 7 0 1 
1 4 . 4 0 5 
1 1 . 7 0 8 
4 . 2 2 6 
2 . 9 7 5 
5 . 724 
6 . 2 1 3 
5 . 2 9 6 
1 . 184 
1 . 2 1 7 
1 9 9 
9 8 1 
1 « . « 3 2 
1 « . 7 7 5 
9 . 6 3 5 
1 . 5 3 « 
7 . 3 3 0 
7 6 
1 . 8 1 0 
3 . 0 3 5 
1 2 
? C 
« - 0 2 5 
8 6 9 
2 5 7 
36 1 
2 . 3 1 0 
1.5*1 2 . 7 3 « 




6 1 3 
1 . 5 3 0 
1 . 9 6 « 
5 . 2 3 1 
5 1 
2 7 
« . 2 2 ' 
3 9 . 6 1 5 1 . 7 7 2 
6 1 6 
1 0 5 
« . 2 2 2 
6 . 19« 
1 7 9 
3 9 « 
l . « 8 3 
8 2 
3 . 1 2 7 
2 6 5 
2 5 5 
7 7 5 
« 7 2 
3 . 3 3 1 
1 . 8 0 3 
6 7 5 
« . 6 7 5 
2 . 2 2 « 
3 8 6 
3 . 6 2 « 
30 8 
3 1 0 
1 7 « 
« 1 7 
2 5 . 8 8 6 
3 5 
3 9 ? 
1 8 « 
« 2 
3 « 3 
1 3 3 
5 3 7 
3 3 7 
2 8 
6 . 8 0 8 
1 1 . 0 3 6 
7 6 8 
7 « 2 
1 . 3 9 9 
1 5 0 
Inde 




1 0 8 
1 0 5 
1 0 2 
1 1 1 
1 3 7 
9 0 
9 8 







1 1 9 
9 0 
I C I 
1 1 9 




1 « 0 
1 9 « 
9 7 
7 9 









1 2 1 
1 1 1 
7 8 
2 1 « 





1 2 9 
1 5 0 
1 9 
1 8 9 
1 1 1 
2 7 
1 0 8 
1 0 5 
5 7 2 
1 1 6 
« 5 




1 0 0 
2 1 « 
1 5 
l « 0 
N S 
1 2 3 
1 0 8 
9 6 
1 8 6 
1 17 
l 8 7 
7 2 
7 0 0 
1 1 1 
1 1 7 
1 2 9 
1 6 1 
8 1 
1 1 5 
1 C 4 
1 1 9 




1 1 ? 
1 76 
1 6 9 
6 ' 
' 7 4 
1 4 1 
1 7 C 
1 5 1 
I I S 
0 9 
1 2 5 
? 7 6 
6 1 
1 1 1 
1 2 9 
1 71 
6 24 
1 1 7 
1 1 9 
1 6 1 
1 1 1 
1 6 1 
1 0 1 57 
Italia 
1 000 EUA 
5 3 1 . 6 8 4 
2 β 5 . 5 5 « 
2 « 6 . 1 3 0 
I 1 6 . 6 9 9 
6 6 . 8 1 9 
3 9 . 7 7 5 
2 0 . 9 1 0 
1 0 . 1 7 5 
6 6 . 0 9 0 1 . 7 0 7 
« 1 
« 6 7 . 8 1 8 
4 7 . 2 9 5 
3 6 . 7 9 0 
5 . 5 0 5 
1 . C 6 3 
7 « . 1 3 « 
2 2 . 1 0 7 
2 5 . 8 9 6 
1 2 6 . 7 2 8 
3 0 . 5 9 « 
1 . 9 1 « 
« . 1 8 1 
1 C 3 
1 C . 9 0 0 
4 . 7 9 5 
7 . 3 4 5 
2 3 . 3 8 1 
2 2 . 3 7 7 
1 . 9 1 8 
1 4 . 9 5 7 
5 1 8 
1 1 . 3 1 « 
S . 5 7 9 
3 9 1 
8 . 7 0 6 
2 . 1 2 5 
1 1 . 0 7 1 
1 . 2 0 9 
* . 3 9 5 
1 . 1 5 5 
1 . 5 9 7 
3 3 2 
2 2 5 
2 . 6 3 9 
« . 5 8 8 
1 . 4 4 6 
7 . C 9 3 




1 2 6 











3 0 * 
3 1 7 
* * 1 
5 1 0 
* 8 
4 . 5 6 5 
l!:IH 
en 8 7 
2 5 
3 4 0 
7 5 * 
1 6 0 
1 . 0 6 * 
2 7 8 
1 6 2 
1 . 0 2 8 
1 5 8 2 . 9 0 * 
1 . 3 0 * 
1 . 1 2 2 
6 . 6 3 0 
2 . 3 9 * 
* * 2 
6 . 6 C 0 
1 . 9 8 9 
1 . 5 2 * 
8 6 
2 0 3 
6 . 1 * 8 
1 2 
* 1 0  
5 0 5 
1 1 6 
6 * 5 
1 1 2 
5 . 3 5 7 
2 5 3 
1 . 5 1 0 
1 . 0 5 8 
1 . 1 8 2 




1 . 2 
1 1 ? 
1 1 ? 
1 0 5 
1 1 1 
3 6 
1 0 6 
1 6 ? 
' 9 0 
NS 
1 0 
1 1 5 
1 4 4 
1 3 0 
5 C 0 
7 7 
' 9 5 
1 7 4 
1 0 3 
1 0 7 
1 7 1 
9 6 
6 0 6 
5 3 0 
9 4 









? 9 8 
1 0 7 
1 1 7 
1 7 7 
9 4 
9 1 







2 7 7 
3 1 0 
7 4 
3 2 








2 6 2 
7 5 0 
7 ? 
3 7 





1 6 9 
2 7 0 
1 0 2 
1 6 1 
1 4 3 
N S 
6 8 
1 1 3 
7 8 




1 C 8 
4 0 
1 1 6 
7 1 
4 7 
1 3 6 
1 1 1 
17 9 
1 ? 1 
1 6 7 
0 1 
1 3 
1 6 1 
1 4 4 
1 0 9 
1 5 1 
9 Ί 
6 ? 
1 4 2 
2 9 7 
5 1 8 
24 1 
I I S 






I N T R A - C E I E U R - 9 1 
F X T R A - C F (EL 'R-9 1 
CLASSE 1 
*fl-E AUT. F U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
A U I . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 1 ) 
D C M 
TOM 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE C R I E M A L E 
AUT. CLASSE 1 
O I V E R S NCK CLASSE 
B E L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






L I B E R I A 

















R F P . A F R I C U F CU SUC 






MARTI NI QUE 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
O O B 
8!i 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 * 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
?7·> 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
30 2 
3 1 * 
3 2 2 
1 2 4 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
1 7 8 
1 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* * 8 
* 5 8 
* 6 2 




B R E S I L 












* B 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
EMIRATS ARAe. U N I S 6 * 7 
AFGHAN! S I A N 





V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
N O U V F L L E - Z E I A N D E 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
T 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
882 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
β χ ρ o r t 
J A N 
Code 
S E P T J A N - S E P T 
1978 
Destination 
2 , 4 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
o o i 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
n ? 4 
0 ? R 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 9 P 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
1 1 0 
1 1 4 
1 4 6 
1 5 2 
1 7 0 
1 7 ? 
1 7 1 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
* 1 2 
* 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
5 ? * 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
' 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
GR A N O T O ' Al 
I N T R A - F C ( F ' ) R - l l 
F X T R A - F C Ì F U R - 9 ) 
C L A S S 1 
E F T A 
U T H . W E S T . F U P r i P F 
I S A Α Ν Π C A N A D A 
" T H E R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P ( 6 3 ) 
OOM 
T O M 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 1 
F A S T F R N F i j R O P F 
O T H F R S C I . A S ' 3 
M 1 S C E 1 L A N F O U S 
F R A N C E 
B E L G I I I M - 1 U X F M B O U P G 
N E T H E R L A N D S 
F . R . O F G E R M A N Y 
I T A L Y 
UN Ι Τ Γ Ο K I N G D O M 
I R F L A N O 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N I A N D 
SW I T 7 F R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A I T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N O F M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
M O R O C C O 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L Ι 9 Υ Λ 
F G Y ° T 
S U D A N 
N I G F R 
S E N F G A L 
S I E R R A L E O N E 
L ' B F R ' A 
I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( D A H O M E Y ) 
N I G F R I A 
C A M F R O O N 
G A B O N 
Z A I R E 
R W A N D A 
AN GOL A 
E T H I O P I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R F P . S O U T H A F R I C A 
U . S . O F S M F O I C A 
C A N A D A 
G R F E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M " I A 
V F N F 7 I I F L A 
F C ' J A D O R 
B R A Z I I 
C H I L F 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
1 R A 0 
I R A N 
! S P AE1 
J O R D A N 
S A ' J O ' A R A B I A 
K U W A I T 
U N I T F O A R A B E M I R A T 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B AN GL A OF S F 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
V I F T N A V 
I N Ó O N F S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R F 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G " O N O 
A U S T R A L I A 
NFW ZF Al A N D 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 3 4 0 . 6 2 3 
1 . 1 5 5 . « 1 9 
4 8 4 . 7 9 7 
2 9 3 . 8 8 4 
1 6 4 . 6 T 2 
5 2 . 1 9 9 
5 4 . 1 1 2 
2 7 . 9 7 1 
1 7 0 . 9 5 ? 
7 1 . 7 4 9 
1 7 9 
5 1 1 
5 6 . 6 * 2 
6 9 . 9 5 1 
6 6 . 1 7 7 
1 . 5 7 4 
1 
2 1 1 . 7 6 9 
2 4 4 . 5 5 9 
6 5 4 . 7 9 4 
1 0 1 . 5 8 6 
1 1 3 . 0 2 4 
9 . 7 1 9 
1 8 . 1 7 8 
5 0 6 
1 2 . 2 2 6 
6 6 . 2 4 0 
1 7 . 4 6 1 
3 2 . 1 1 9 
1 8 . 9 4 2 
6 . 8 9 6 
2 9 . 6 9 0 
1 6 3 
1 9 . 1 9 0 
7 . 0 2 7 
1 . 1 9 9 
2 4 . 6 6 6 
8 . 1 9 6 
6 . 4 6 7 
1 0 . 6 3 1 
9 . 3 3 5 
2 . 7 B 7 
2 . 5 5 2 
1 . 6 5 4 
1 . 5 3 9 
1 . 6 2 4 
7 . 8 9 9 
1 . 1 1 6 
6 7 1 
5 . 1 8 8 
7 9 2 
1 7 
3 0 8 
7 2 1 
3 4 3 
4 7 0 
8 8 
9 6 9 
6 7 0 
1 1 . 5 7 ? 
1 1 ? 
3 1 
7 7 8 
1 7 ? 
9 . 6 4 7 
1 3 0 
4 5 1 
9 4 6 
9 6 
1 0 
7 . 0 1 4 
6 5 1 
5 . 5 0 4 
4 7 . 6 7 6 
6 . 4 6 5 
4 5 9 
1 1 6 
3 9 
2 8 
6 3 0 
1 . 0 9 4 
3 . 6 8 1 
3 9 2 
2 . 0 5 1 
3 9 7 
3 3 3 
1 . 9 2 1 
3 6 8 
1 . 9 3 3 
2 . 9 8 3 
1 . 1 6 4 
7 . 1 1 0 
7 . 6 3 3 
9 1 2 
9 . 6 4 2 
1 . 0 4 9 
1 . 0 1 4 
7 6 7 
1 . 4 7 ? 
9 . 7 1 2 
7 . 2 7 6 
5 0 
6 2 1 
1 . 1 4 0 
8 1 5 
1 2 1 
8 2 1 
4 6 ' 
1 . 2 8 8 
1 4 8 
1 1 . 3 7 0 
7 2 2 
7 1 4 
3 . 4 5 9 




1 0 4 
1 0 6 
9 8 
9 5 
1 0 6 
9 7 
7 4 
1 0 7 
9 1 
1 2 7 
6 7 
1 1 2 
9 6 
1 2 3 
1 1 1 
3 9 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 2 
i n n 
1 0 3 
l ' l 




1 1 3 
6 6 
2 5 7 
Ι Ο Ι 
9 8 
9 9 
1 C 9 
1 7 6 
6 9 
1 " 6 
4 4 5 
' 7 
3 6 
1 8 6 
6 1 








1 7 7 
1 2 7 
1 6 3 
1 1 1 
1 3 7 
7 9 6 
3 5 
7 4 7 
5 0 
1 0 3 
5 5 7 
6 
9 1 
3 1 1 
9 4 3 
1 6 7 
7 1 
1 0 0 
1 6 ? 
6 7 
1 4 6 
1 3 
i o n 
1 1 ' 
7 9 
0 1 7 
1 . " 
5 9 
6 6 
1 9 9 
m 
7 7 
1 4 9 
1 1 9 
' 1 
1 4 9 
1 1 ? 
1 7 4 
1 6 9 
1 2 5 
1 1 0 
1 1 1 
? ' 9 
7 1 4 
0 3 
1 1 0 
1 7 0 
I O 0 




1 1 ' 
7 5 




1 000 EUA 
8 6 2 . 3 4 9 
6 6 5 . 9 6 9 
1 9 6 . 3 3 0 
1 0 7 . 2 8 5 
3 4 . 3 6 0 
' 7 . 8 8 8 
3 5 . 1 3 4 
1 4 . 9 1 3 
6 4 . 7 8 7 
1 6 . 3 6 6 
6 1 
0 
1 3 . 3 5 0 
3 4 . 2 9 7 
1 1 . 1 9 8 
7 . 3 9 9 
7 
7 ? 6 . 7 3 2 
1 1 9 . 1 6 2 
1 7 5 . 1 0 1 
5 5 . 0 0 8 
6 1 . 1 1 8 
4 . 6 0 9 
7 . 7 6 9 
4 6 
1 . 9 6 7 
9 . 7 7 1 
1 . 6 1 5 
7 . 6 9 1 
8 . 7 6 7 
4 . 4 9 1 
1 1 . 7 1 « 
8 1 
4 . 5 6 5 
1 . 5 2 4 
9 2 9 
7 7 6 
5 . 5 7 4 
5 . 9 5 6 
9 . 4 8 0 
4 . 7 6 8 
1 . 7 7 5 
4 . 1 4 9 
1 1 
3 6 7 
1 . 7 7 9 
7 . 8 7 B 
8 0 1 
7 8 
5 7 ? 
1 5 3 
1 6 3 
2 3 
? 0 
1 1 7 
9 3 
3 0 0 
3 0 1 
6 . 9 ? 9 
4 7 
1 0 6 
7 . 4 1 7 
1 . 9 4 0 
1 7 1 
1 1 
6 0 9 
3 9 0 
1 1 ? 
5 9 
1 2 
1 7 ° 
7 . 8 7 « 
1 1 . 6 7 9 
1 . 6 0 5 
6 5 1 
1 9 
? 
7 9 5 
6 2 1 
7 9 
1 . 3 6 7 
7 « 
7 9 
8 6 3 
4 9 
8 6 3 
1 . 0 0 0 
7 . 9 2 5 
1 . 3 2 7 
2 . 7 « 9 
« 8 7 
7 6 « 
1 6 « 
1 7 0 
7 6 0 
1 . 5 7 7 






2 6 1 
3 9 5 
5 8 9 
2 . 8 3 2 
5 . 7 7 « 
1 0 . « 7 1 
8 1 0 
1 5 3 
1 . 0 9 2 
« 9 6 









1 1 6 
1 0 9 
1 0 6 




1 1 6 
1 0 0 
« « 1 











1 0 9 
3 1 






1 0 9 
7 4 
1 5 3 
0 1 
9 1 
1 0 0 
7 6 























1 7 5 
2 2 0 
N S 
1 2 9 
1 4 ? 
9 6 
112 
1 ? 1 
2 4 1 
1 4 6 
2 0 0 
1 4 8 
5 3 1 
1 2 1 
8 ? 
5 6 9 
1 5 5 
7 9 
l i t 
6 0 
1 2 4 
5 5 
1 2 6 
7 5 
1 0 1 
4 1 
6 7 
1 1 1 






1 1 9 
1 2 0 
' 1 0 
4 6 7 
1 6 1 






1 000 UCE 
1 . 0 6 9 . 4 5 1 
5 9 7 . 1 4 9 
4 7 2 . 1 0 2 
1 1 0 . 2 4 1 
1 0 0 . 9 0 4 
9 6 . 1 8 1 
5 5 . 4 0 6 
5 7 . 5 5 2 
9 6 . 1 6 9 
2 1 . 9 7 5 
2 0 
« 2 « 
7 1 . 9 5 0 
6 5 . 4 9 4 
5 1 . 5 6 1 
1 1 . 9 1 1 
8 0 . 4 5 7 
6 7 . 0 9 6 
6 6 . 3 9 3 
1 7 1 . 8 0 1 
1 3 4 . 1 5 2 
5 4 . 6 9 0 
1 4 . 7 6 0 
6 6 5 
3 . 1 1 1 
2 7 . 5 1 5 
2 2 . 5 5 1 
1 8 . 7 6 6 
1 1 . 4 9 1 
1 1 . 5 6 1 
7 9 . 1 9 1 
1 . 2 1 4 
5 . 8 6 6 
8 . 5 9 1 
1 . 3 1 1 
1 9 . 4 9 5 
1 . 7 1 3 
1 6 . 5 7 1 
6 . 9 2 3 
3 . 1 1 1 
3 . 6 2 3 
1 9 0 
7 8 
7 0 9 
2 . 7 0 7 
7 . 5 1 7 
5 5 9 
2 7 0 
2 . 7 8 7 
3 3 4 
4 3 1 
1 8 
1 2 9 
1 1 6 
5 1 
1 . 0 9 1 
3 1 
3 0 0 





5 0 7 
5 6 7 
1 . 4 5 6 
1 . 0 6 4 
4 1 1 
4 9 5 
2 4 . 5 7 1 
1 « . 7 2 1 
2 0 . 6 8 5 
1 . 1 1 2 
1 5 1 
1 
1 9 
7 1 9 
6 1 2 
l . « 0 6 
5 5 3 
« . 5 0 1 
6 2 6 
1 0 8 
8 2 3 
519 
1 . 7 6 3 
1 . 2 * 3 
8 . 0 6 6 
3 . 9 2 9 
* l l 
? . * 9 9 
7 2 2 
l . * 5 8 
1 1 9 
1 . 8 3 2 
1 * . 5 1 2 
7 5 7 
5 2 0 
8 1 6 
1 
B 7 « 
1 . 7 7 5 
1 . 1 0 5 
1 . 3 5 3 
1 1 . 5 3 « 
1 . 6 * 2 
2 7 . 7 9 0 
8 7 ? 
1 . 5 3 0 
3 . 0 0 7 
7 . 1 3 * 
Indices 
78/ / 7 7 
c = . 




1 1 0 
7 7 
1 1 1 
8 6 
1 0 4 
1 8 2 




1 7 8 
l og 
115 9 8 
1 0 0 
1 2 1 
9 6 






























1 6 * 
3 8 
9 0 
6 ? 0 
3 9 5 
1 1 1 
' 4 
1 4 7 
0 1 
1 1 0 
3 5 7 
1 2 5 
9 4 
I I P 
n e 1 5 
1 2 9 
0 3 
< 5 
6 6 5 
1 7 7 




1 1 5 
4 0 0 







1 1 3 
0 1 
1 2 5 
1 1 ? 
8 5 
2 9 9 
7 0 
7 4 
1 6 3 




1 9 2 
1 2 5 
' 1 
i o n 
6 1 





1 000 EUA 
1 4 1 . 9 9 2 
1 2 0 . 1 7 0 
2 1 . 8 2 2 
1 5 . 4 9 7 
5 3 5 
6 . 1 8 0 
7 . 0 0 8 
1 . 3 7 0 
3 . 7 1 7 
8 7 5 
1 5 
2 . 8 2 7 
2 . 6 0 9 
2 . 6 0 8 
1 3 . 2 4 0 
1 6 . 2 5 9 
4 . 7 0 9 
1 1 . 1 4 5 
1 0 . 0 6 1 
6 3 . 2 0 7 
1 . 5 4 5 
6 0 2 





6 . 1 4 7 
1 1 
1 . 2 1 6 
1 8 9 
3 9 8 
5 0 3 
4 9 
2 5 3 
1 . 2 7 6 
5 2 




7 2 9 
5 1 
9 
6 . 9 6 6 
4 2 
1 5 6 
1 4 4 
1 
5 0 6 
2 1 5 
1 3 5 
2 
4 2 6 




1 2 6 
1 ? 3 
1 4 2 
I 1 « 
4 2 
2 4 0 
1 0 0 
1 0 9 
2 2 6 
2 0 5 
1 0 7 
2 4 8 
4 0 8 
4 0 8 
1 5 2 
1 5 2 
8 8 
1 1 ? 
N S 
1 0 5 






2 9 5 
?Ί2 
1 1 8 
4 4 0 
1 0 8 
1 3 8 
6 4 
4 9 6 




7 5 9 
4 
1 0 0 
5 6 





1 0 3 
1 5 9 
9 6 
Danmark 
1 000 UCE 
4 6 6 . 1 6 6 
2 7 6 . 9 B 7 
2 C S . 1 7 9 
1 8 7 . 5 7 3 
1 1 5 . 4 3 3 
8 . 1 7 1 
4 1 . 7 5 4 
1 1 . 2 1 5 
1 6 . 1 3 8 
6 . 1 6 ? 
1 . 4 7 3 
9 1 
8 . 4 1 ? 
1 0 . 4 6 9 
1 0 . 3 S 7 
7 ? 
7 6 . 9 1 4 
7 . 6 9 1 
1 1 . 7 6 8 
1 4 2 . 7 5 2 
3 7 . C 4 3 
4 9 . 0 6 8 
1 . 7 2 9 
1 . 5 5 2 
1 6 . 9 7 5 
6 2 . 1 7 2 
1 3 . 0 6 3 
1 5 . 8 4 3 
5 . 1 6 1 
6 6 7 
4 . 9 9 6 
5 2 
1 . 2 1 2 
6 8 4 
4 1 
2 . 5 6 . ' 
1 . 8 2 1 
1 . 7 1 5 
1 . 8 8 0 
1 . 9 0 2 
5 0 8 
9 
1 1 




1 5 8 
9 7 




1 . 1 7 3 
2 
7 3 5 
1 2 8 
2 
4 2 
9 9 4 
1 . 7 6 4 
2 0 
1 0 
4 2 9 
« 8 7 
3 7 . 9 2 4 
5 . 6 3 0 
1 . 4 5 3 
2 0 0 
4 0 
9 0 7 
3 0 
5 9 0 
1 1 3 
1 9 7 
3 * 3 
lli 
1 1 3 
* 5 8 
1 . 3 * * 






1 1 8 
3 7 1 
5 8 
1 * 6 
7 
1 1 1 
2 1 1 
1 0 2 
1 9 * 
6 5 
3 C 9 
8 . 6 0 5 
7 3 
2 4 1 
2 . 0 2 0 
1 0 3 
Indices 
7 8 ' 
77 
1 0 5 
1 0 5 
1 C 5 
1 0 7 
1 C 7 
1 0 1 
5 9 
1 5 1 
I C C 










1 C 7 
1 1 2 
1 1 4 
1 5 1 
1 1 5 
1 0 3 
9 9 
1 3 1 
1 1 1 
9 6 
1 0 5 
1 0 4 
2 C 0 







1 1 4 
7 8 ? 
6 5 






I C O 
1 7 9 
6 0 0 
5 0 9 
3 7 5 
n o 
1 
7 9 0 
1 7 3 
1 1 1 
N S 
6 8 









7 5 6 
4 5 
' 6 7 
7 0 
1 ? 5 
l c 9 
1 - 7 
5 2 
2 0 5 
1 9 » 





1 2 0 
1 9 6 
4 1 
4 0 
1 5 0 
6 1 
6 7 2 





M O N D E 
I N T R A - C E ( F U R - 9 ! 
F X T R A - C F ( E L R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A F L F 
A U T . E U R . C C C I D . 
U S A ET C A N I C A 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
A C P ( 5 1 1 
OOM 
T O M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 1 
E U R O P E C R I E M A I E 
A U T . C L A S S E 1 
D I V E R S N C N C L A S S E 
F R A N C E 
e E L G Ï Q U F - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . E . D ' A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N I O N S C V I F T I C U E 
« E P . O E M . A L L E M A N O F 
P O L O G N E 
1 C H E C C S L C V A C U 1 E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R 
S E N E G A L 
S I E R R A L F C N E 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N ( 0 A H C M E Y ) 
N I G E R I A 
C A M E R C U N 
G A B O N 
Z A I R E 
R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I F 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M 3 I E 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E OU S U D 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
C A N A O A 
G R O E N L A N O 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
4 0 0 
* 0 * 
* 0 6 
* 1 2 
* * 6 
* 5 3 
* 6 2 
T R I N I D A D E T T C P A G O 4 7 2 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T ! N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A C U C I T E 
K O W E I T 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
m 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
E M I R A T S A R A e . U N I S 6 * 7 
A F G H A N ! S I A N 
P A K ! S T A N 
I NOE 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
C O R E E D U SUC 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E I A N O E 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
5 : CHf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 
0 1 0 
0 9 2 
0 1 6 
0 1 8 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
1 1 4 
1 2 2 
1 4 2 
1 4 6 
1 7 0 
1 7 2 
1 7 5 
1 7 7 
1 9 0 
1 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? l 
4 2 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
« 8 « 
« 8 3 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
S O 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 1 6 
6 « « 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
SEPT J A N -SEPT 
1 9 7 8 
Or ig in 
M I C A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O I H . WEST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
T O M 
OTHERS CLASS 2 
EASTFRN EUROPF 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
























T U N I S I A 






N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 







R E P . SOUTH AFRICA 
LESOTHO 













WEST I N D I E S 
T R I N I D A D . TOBAGO 






C H I L E 










PAK I STAN 




















1 0 0 0 EUA 
2 0 . 3 0 1 . 8 6 0 
1 4 . 4 9 0 . 6 8 3 
6 . 3 1 1 . 1 7 7 
5 . 1 3 5 . 3 5 3 
2 . 0 2 7 . 4 6 4 
2 4 0 . 3 9 5 
2 . 4 6 1 . 2 2 1 
4 0 6 . 7 7 3 
4 4 0 . 2 2 7 
9 0 . 7 6 5 
2 . 9 9 6 
2 . 8 4 7 
3 4 3 . 6 1 9 
7 2 5 . 6 1 6 
6 7 7 . 7 9 2 
5 2 . 8 2 4 
5 . 4 9 6 
2 . 4 1 5 . 5 5 0 
2 . 3 0 1 . 3 1 1 
2 . 8 0 8 . 1 1 4 
1 . 9 9 1 . 0 5 3 
6 1 1 . 1 2 6 
1 . 7 7 7 . 6 1 4 
2 1 0 . 9 1 5 
1 6 6 . 1 5 5 
2 . 995 
1 7 0 . 6 8 9 
1 0 5 . 9 1 Θ 
7 8 . 5 7 4 
1 . 1 9 3 . 784 
2 2 7 . 145 
4 8 . 5 9 9 
1 7 0 . 5 5 9 
4 0 . 3 7 2 
2 4 . 9 2 6 
4 . 2 3 6 
4 1 5 . 9 2 1 
5 9 . 7 7 7 
5 5 . 2 3 8 
4 5 . 1 9 6 
4 4 . 5 72 
3 4 . 1 7 5 
1 3 . 5 7 8 
3 3 3 
2 9 . 9 3 4 
5 . 139 
3 8 . 6 1 8 
7 . 3 1 0 
3 . 8 B 9 
1 5 . 5 3 0 
1 . 4 5 8 
2 . 2 2 5 
3 2 5 
1 . 1 8 9 
1 . 2 B 2 
2 . 3 0 9 
1 1 . 5 7 3 
2 5 4 
5 1 2 
2 . 5 9 8 
2 . 6 5 5 
1 . 5 8 1 
2 6 4 
1 1 1 . 7 7 3 
2 6 6 
2 . 2 9 2 . 2 3 0 
1 6 8 . 9 9 1 
3 1 . 1 5 4 
2 8 9 
1 6 7 
7 3 7 
8 3 8 
5 4 5 
6 . 8 3 7 
1 . 1 9 1 
1 5 . 5 2 7 
1 . 5 2 9 
1 1 5 
5 2 4 
4 . 3 7 9 
1 . 758 
1 . 1 1 3 
3 . 4 5 9 
4 . 5 8 1 
4 3 5 
2 7 . 6 2 2 
4 . 4 6 9 
8 1 4 
2 . 7 7 3 
32 7 
4 3 . 7 0 1 
HZ 
1 . 0 1 2 
2 . 7 3 7 
7 2 . 3 3 0 
4 . 4 1 1 
6 9 4 
6 2 9 
1 2 . 9 5 2 
2 8 5 
l . ? 8 0 
2 1 1 
2 . 4 4 9 
1 . 3 4 9 
5 . 0 7 9 
9 0 5 
3 . 0 1 6 
6 4 9 
4 4 . 1 6 5 
4 7 3 
1 2 . 4 1 3 
2 7 6 . 6 8 4 
6 . 5 6 7 
9 3 2 
9 . 7 7 8 
8 . 5 3 8 




1 0 6 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 1 
9 7 
1 0 5 
1 0 0 
δ ' 
5 8 
1 0 9 
4 8 




2 2 3 
loa 
9 7 
1 0 3 
9 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 6 
[8i 
1 1 1 
1 2 8 







1 7 8 





1 5 9 




1 1 1 
9 1 
1 0 1 
1 ? 1 
6 0 
« N S 
N S 
1 1 1 
1 1 6 
1 9 9 
9 0 
1 1 4 
7 6 
6 6 
1 1 4 
6 9 
1 0 1 
1 6 1 
9 0 
6 1 
8 7 9 
1 0 5 
9 0 
1 7 6 
1 7 ? 
1 5 5 






? ? 9 
7 9 
H 
1 6 7 
9 5 
1 4 9 
7 0 5 
9 9 
6 9 
1 1 1 
1 1 9 
1 0 ? 
11 7 
9 1 
1 1 9 
9 4 
1 7 1 
1 ' 5 
5 2 
7 5 




2 « 5 
7 8 
1 9 5 
9 3 
1 0 6 




1 6 7 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 6 . « 9 7 . 2 2 8 
3 . 8 1 5 . 2 3 7 
1 . 4 4 1 . 8 3 3 
2 0 3 . 9 2 4 
1 . 8 4 1 . 5 3 0 
3 2 7 . 9 0 0 
1 1 7 . 817 
5 1 . 0 0 9 
2 . 8 2 5 
2 . 3 5 0 
2 5 9 . 6 3 3 
6 4 6 . 2 9 1 
6 0 6 . 1 2 0 
4 0 . 1 7 1 
9 . 4 8 6 
1:S8.:4I9 
2 . 1 0 6 . 1 5 6 
1 . 1 7 4 . 8 9 1 
6 9 2 . 2 9« 
1 . « 2 « . 6 3 2 
1 0 7 . 0 8 7 
11 7 . 7 2 0 
«,1:881 
1 « 7 . 9 5 2 
4 4 . 3 2 0 
9 5 2 . 6 4 3 
2 0 1 . 5 9 6 
4 1 . 2 3 3 
1 4 2 . 1 9 8 
3 6 . 3 1 8 
2 1 . 8 8 0 
3 . 3 3 3 
4 0 0 . 2 7 7 
3 5 . 4 7 1 
4 5 . 0 8 6 
4 2 . 3 3 2 
3 7 . 8 0 8 
1 2 . 7 4 2 
1 2 . 0 9 2 
1 1 2 
2 5 . 1 3 1 
5 . 0 1 8 
3 5 . 2 6 1 
6 . 7 5 7 
3 . 5 8 6 
1 9 . 5 0 9 
1 . 2 3 6 
1 . 9 3 9 
6 
3 4 0 
2 . 1 0 9 
1 1 . 5 5 1 
2 5 4 
2 1 2 
2 . 2 6 6 
2 . 4 9 3 
1 . 5 7 9 
2 5 6 
1 0 5 . 3 4 5 
2 6 6 
1 . 7 7 2 . 4 5 7 
6 9 . 1 2 1 
2 1 . 2 9 5 
1 1 4 
1 6 2 
7 2 9 
7 5 5 
1 0 9 
6 . 4 7 5 
1 . 1 1 5 
8 . 4 2 1 
1 . 4 9 6 
7 8 
1 5 8 
2 . 5 1 2 
1 . 6 8 7 
8 9 6 
1 . 6 5 8 
1 2 9 
2 1 . 5 0 4 
2 . 2 1 8 
8 1 3 
1 . 9 9 4 
2 6 6 
2 4 . 2 7 4 
5 0 
9 8 4 
75 8 
5 6 . 3 5 7 
3 . 2 4 7 
6 7 7 
2 5 9 
3 . 2 2 9 
2 7 5 
4 1 9 
2 1 1 
1 . 7 8 3 
1 . 3 4 4 
7 . 5 4 7 
1 9 0 
1 . 3 9 0 
5 5 3 
1 1 . 9 1 2 
4 4 0 
9 . 0 3 4 
2 1 2 . 7 4 8 
7 . 0 2 1 
5 6 4 
2 . 9 8 9 
6 . 8 1 3 




1 0 5 
1 1 0 
1 2 3 
9 4 
1 0 5 
1 0 1 
9 0 
6 2 





2 3 0 
m 
9 8 
1 0 2 
9 8 
1 1 0 
1 4 6 
1 1 2 
9 4 
108 
1 1 3 
1 1 1 
1 2 0 
1 4 7 
1 3 6 




1 2 7 





1 7 0 










1 0 1 
1 1 6 
1 0 4 
9 2 
1 1 0 
7 6 
6 6 







1 0 6 
9 4 
1 0 2 
1 6 9 







3 8 6 
3 9 
5 3 
1 0 3 
1 1 2 
2 0 5 
8 9 
6 2 
1 0 « 
8 9 
1 1 9 
1 10 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 ? 
7 7 
1 4 ? 







5 2 1 
7 9 
2 1 5 
1 1 5 
1 0 5 




1 6 7 
Deutschlan 
1 000 EUA 
4 . 9 9 6 . 4 1 7 
1 . 1 4 4 . 7 1 9 
1 . 6 5 0 . 6 9 8 
1 . 2 7 1 . 7 5 6 
6 9 9 . 3 0 2 
5 3 . 2 0 4 
4 1 9 . 0 2 7 
1 0 5 . 2 2 1 
7 5 . 6 0 5 
1 0 . 6 2 2 
4 
9 9 8 
6 1 . 9 8 1 
1 0 1 . 3 3 1 
2 9 0 . 5 8 1 
1 2 . 7 5 2 
8 2 7 . 2 7 1 
7 9 8 . 8 « « 
1 . 0 2 5 . 1 1 2 
2 8 6 . 7 2 3 
3 2 6 . « 9 7 
7 8 . 8 0 0 
5 1 . « 7 2 
9 2 9 
3 0 . 3 8 5 
7 1 . 1 7 2 
2 5 . 1 6 1 
« 0 « . 5 8 « 
1 1 8 . 1 2 5 
1 6 . 5 « « 
4 0 . 6 0 7 
1 1 . 7 20 
4 . 5 4 0 
1 . 3 2 8 
2 0 5 . 5 7 6 
2 4 . 1 9 5 
2 2 . 5 5 1 
1 9 . 1 0 1 
1 5 . 1 0 4 
4 . 0 4 7 
7 
5 . 5 0 3 
5 3 3 
3 . 7 2 7 
1 . 1 4 4 
1 9 3 
1 2 8 
4 2 7 
5 3 
9 . 0 1 3 
2 0 4 
4 0 
2 9 . 0 1 2 
4 0 5 . 9 1 9 
1 3 . 1 0 8 
5 . 4 0 0 
6 4 2 
2 8 7 
2 3 6 
2 6 8 
5 4 




2 7 1 
9 2 6 
3 4 3 
8 
7 1 
9 . 6 7 2 
6 6 7 
4 2 
5 9 3 
2 5 5 
7 . 0 5 2 
5 9 5 
« 1 0 . 2 9 9 
1 
6 8 
2 . 6 1 2 
1 3 5 
1 0 3 
2 1 1 
7 « « 
1 0 9 
2 . 0 8 7 
« 1 
1 7 0 
3 6 2 
1 2 . 2 0 6 
1 7 0 
5 . 5 7 7 
7 2 . 1 6 5 
« . 2 9 1 
2 0 8 
1 6 « 





ι ο ί 
1 0 1 
1 1 0 
1 0 8 
1 2 8 






1 0 0 





1 0 1 
1 0 6 
1 3 1 
1 1 3 
I ? 3 
1 0 5 
1 3 3 
1 2 5 
1 6 7 
1 8 6 
1 2 1 
8 6 
1 0 9 
7 6 
1 5 2 




2 0 2 





1 1 7 
1 6 1 
2 2 
9 0 
1 ? « 
3 « 
2 1 0 
?. 
7 2 
1 1 1 
9 2 
1 2 9 
6 3 6 
NS 
1 0 6 
1 0 0 
2 0 0 
2 1 3 
5 6 
1 0 0 
2 6 0 
6 7 
6 1 
1 1 « 
1 0 7 
7 5 
1 0 6 
9 5 
1 0 « 
1 0 0 
1 6 
1 1 1 
3 « 0 
6 0 
1 4 ? 
2 2 « 
9 1 








1 1 3 
1 0 ? 
1 « 9 
1 ? 5 
i oo 
France 
1 000 UCE 
« . 1 « 9 . 1 1 7 
2 . 7 5 6 . 6 1 9 
1 . 1 9 2 . « 9 8 
1 . 0 6 7 . 6 3 0 
3 « 0 . 3 9 « 
5 1 . « 8 2 
5 5 6 . 9 6 8 
1 1 9 . 8 3 6 
1 1 6 . 5 2 8 
1 1 . 1 4 6 
2 . 7 3 3 
2 0 « 
8 2 . 1 9 0 
2 0 0 . 6 6 6 
1 8 8 . 8 * 1 
1 1 . 8 2 2 
7 . 6 2 5 
5 7 9 . 7 * 3 
* 9 9 . 9 6 1 
1 . 0 3 6 . 7 9 8 
2 7 * . 5 9 1 
3 0 9 . 0 0 3 
3 2 . 6 2 9 
2 3 . 9 1 « 
? 3 1 
8 . 6 4 9 
2 6 . 3 3 4 
7 . 6 9 0 
2 6 5 . 0 5 3 
2 0 . 1 2 9 
1 2 . 2 0 9 
4 4 . 2 4 2 
1 . 9 1 9 
1 . 5 9 2 
1 . 7 1 2 
1 5 0 . 2 6 1 
9 . 7 1 1 
9 . 4 1 2 
7 . 1 6 2 
4 . 8 1 8 
5 . 1 4 5 
2 . 1 3 9 
1 0 1 
8 . 9 O 0 
1 7 1 
1 7 . 4 6 1 
2 . 8 4 0 
1 9 . 5 0 9 
1 . 1 0 8 
1 . 2 1 0 
3 
2 5 0 
2 . 3 0 3 
1 . 0 1 6 
2 1 
8 
2 . 0 6 5 
2 . 4 9 1 
1 . 5 7 1 
2 5 6 
6 4 . 0 2 0 
5 1 0 . 0 8 3 
2 5 . 3 8 5 





1 6 6 
3 . 0 5 4 
1 . 8 2 5 
l . « « 7 
3 8 
1 0 6 
1 0 9 
5 3 2 
6 . 1 3 8 
9 3 7 
1 1 3 
1 . 1 1 2 
3 . 1 5 0 
, 9 1 
7 0 2 
1 7 . 8 1 3 
2 . 5 5 5 
1 2 
1 1 4 
2 . 2 2 5 
2 7 7 
4 4 7 
1 . 2 1 5 
1 . 5 2 1 
1 1 1 
1 1 9 
1 9 5 
1 0 . 1 5 * 
2 6 7 
1 . 4 1 2 
5 4 . 2 1 4 
9 4 7 
9 1 
5 5 7 





1 0 7 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 5 
1 0 3 
1 1 4 
I I I 
1 0 1 
9 1 
1 0 4 
6 5 
1 0 6 
18? 
7 3 
3 9 6 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 6 
9 5 
1 0 1 
1 5 7 
1 0 3 
1 4 4 
1 2 0 
1 3 8 
1 1 3 
1 9 7 
1 9 6 




1 1 1 
1 1 6 
7 5 
1 1 0 
1 0 4 
7 1 
1 5 7 
1 6 6 
1 1 ? 9 9 
8 0 
1 2 7 
9 3 
1 0 0 
1 0 3 
N S 
N S 
1 4 1 
5 0 
1 0 0 
1 1 0 
7 6 
6 6 
1 2 2 
¿ 7 7 
ι ο ί 
6 3 
2 0 0 
6 2 
1 0 8 
2 4 4 
1 5 0 
7 3 
8 1 




1 1 4 






1 1 ' 
1 5 6 
1 0 8 
9 7 
1 1 4 




,' ? 2 
7 1 
I 1 7 
l i e 
1 1 1 
1 2 8 
1 5 
2 6 2 
6 0 
6 9 
I t a l i a 
1 000 EUA 
2 . 4 5 4 . 1 2 0 
1 . 7 8 0 . 1 1 7 
6 7 1 . 9 8 1 
5 * 2 . « S 6 
2 C 5 . 1 2 1 
5 5 . 3 3 3 
2 * 0 . 4 6 1 
* 1 . 5 7 5 
"■ill 
3 3 
1 5 7 
6 C . 9 8 1 
UM 
7 . 4 9 9 
2 6 
4 3 6 . 5 6 7 1 6 7 . 5 3 8 
2 5 4 . 8 5 5 
7 3 5 . 5 3 8 
1 6 3 . 6 5 4 
6 . 3 7 0 
1 3 . 2 1 5 
430 3 . 2 6 1 
1 C . 2 0 2 
4 . 1 5 0 
1 4 7 . 7 1 4 
3 4 . 2 9 9 
5 .C65 
2 7 . 0 6 6 
1 7 . 6 6 0 
1 0 . 3 5 6 
8 4 
1 5 . 4 0 2 
9 . 1 7 3 
4 . 4 7 1 
9 . 0 1 3 
1 1 . 8 1 3 
7 . 9 3 6 
4 . 1 2 0 
2 0 4 
5 . 1 6 0 4 . 0 4 6 
1 2 . 7 2 5 
3 . 2 9 6 








3 . 8 5 6 
2 3 Í . C 3 2 
4 . 4 3 1 




5 . 0 1 0 
5 






2 . 0 6 4 
1 6 7 
1 7 9 
1 1 
5 . 3 4 5 
2 7 
2 4 
1 6 . 7 5 6 
6 7 9 




2 2 0 
1 9 
1 3 3 
2 . 4 8 6 
3 
4 1 2 
1 6 . 9 2 4 
1 .149 
« 6 
5 6 « 
2 1 5 




1 0 2 
1 0 2 
1 C 4 
1 0 8 
1 1 6 
1 0 1 




4 7 1 
N S 




105 1 0 1 
I C I 
9 6 
1 1 4 
1 6 1 
1 1 7 
lli 
9 2 
1 1 ? 
1 2 4 
1 0 6 
9 7 
I 15 




1 0 1 
7 6 
1 1 1 
6 5 
1 5 1 




1 7 1 
8 2 
6 0 C 
4 
3 0 
1 5 0 
8 0 
1 0 6 
6 1 
8 0 
2 6 7 
N S 
1 4 6 










1 5 1 
« 4 
1 1 7 
7 4 









1 0 0 




Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E L R - 9 1 
FXTRA-CF ( F L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AFLE 
A U T . F U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE I 
CLASSF 2 ACP 1511 
D O M 
T O M 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE AUT. CLASSF 3 
D I V F R S NON CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





















A L B A N I F 
MAROC ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 










R F P . A F R I Q U F OU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 





H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N F 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TCBAGC 





B R F S I l 
C H I L I 




CHYPRE L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 






B IRMANI E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSI A 
SINGAPOUR 
PHI L I P P ! N F S 
CHINE 
COREE DU NCRC 
COREE OU SUC 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 ? « 0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 2 
1 1 4 
1 2 2 
1 4 2 
1 4 6 
1 7 0 
1 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
1 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 1 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 ? 4 
7 7 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N 
Code 
S E P T J A N SEPT 
1 9 7 8 
Or ig in 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
ODI 0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Ut 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
240 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
1 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
1 4 6 
170 
1 7 2 
1 ? 5 
1 7 7 
1 9 0 
1 9 5 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 1 
4 5 6 
4 4 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 0 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 4 
7 7 8 
7 3? 
716 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
8 7 ? 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
FXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? ACP ( 5 1 ) 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 1 EASTERN EUROPF 





F . R . OF GFRMANY 
I T A L Y 













S O V I F T UNION 








T U N I S I A 
















R E P . SOUTH AFRICA 
LFSOTHO 









H A I T I 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPIJBL IC 
J A M A I C A 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 






C H I L E 









P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
BURMA 












AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
FRENCH POLYNESIA 
Nede r l an r 
1 000 UCE 
7 . 4 3 9 . 1 9 0 
1 . 8 7 5 . 1 1 4 
5 6 1 . 8 7 6 
4 8 1 . 4 1 1 
1 1 0 . 0 2 6 
1 7 . 5 8 5 
1 2 2 . 0 4 9 
1 1 . 7 7 1 
1 8 . 9 8 8 1 . 9 7 0 
8 4 1 
3 4 . 1 7 5 
4 1 . 4 4 1 
1 6 . 3 8 9 
7 . 0 5 2 
18 
2 4 3 . 0 0 3 4 4 1 . 4 3 2 
7 6 2 . 2 1 8 
5 5 . 7 9 9 
1 2 5 . 4 7 1 
2 1 . 1 1 7 
2 2 . 2 5 2 
1 0 5 6 . 7 9 4 
2 4 . 1 1 7 
4 . 9 8 4 
6 5 . 9 5 0 
4 . 0 3 8 
« . 0 3 8 
1 3 . 1 « 6 
2 . 2 8 5 
2 . 0 « 6 
1 0 6 
Ι a . 2 9 9 
8 . 0 2 « 
2 . 5 0 0 
1 . 9 « 7 
1 . 3 8 5 
3 . 0 6 6 
1 . 1 6 8 
« . 8 9 « 
« 3 
814 
2 . 1 1 7 
3 3 4 
184 
3 
9 2 7 
176 
165 
4 . 0 1 9 
3 0 3 . 7 3 7 
1 8 . 3 1 2 
1 . 8 9 1 
3 
6 7 
4 0 7 
5 1 . 0 2 7 
? 4 3 1 
46 
6 





2 . 9 5 2 
88 
6 5 8 
1 1 0 




8 . 2 2 1 
23 
1 . 4 1 2 
135 
14 
5 8 1 
- 1 . 6 9 1 
15 
1 7 5 
1 6 . 0 2 5 
1 . 2 8 3 
2 4 . 5 1 1 
4 0 5 
145 
1 . 1 9 ? 
1 . 8 5 9 
78 
77 
1 0 ? 
1 0 4 
95 
98 








1 0 6 
1 0 5 
1 1 1 
99 11? 
93 
1 0 1 
1 1 0 
1 5 5 
1 1 9 
u 1 1 8 





1 0 0 
3 
6 1 
1 1 0 








1 3 0 
9 2 
2 
1 9 5 
80 
61 
1 0 5 
95 3 1 8 
32 
12 
1 1 4 
1 0 1 
3 4 1 
1 0 4 






1 5 0 
77 
3 6 
4 5 4 
55 
147 
4 0 0 
7 
2 2 
1 0 4 
19 
6 5 




1 0 0 
1 3 1 
33 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 3 
65 
99 
1 6 9 
72 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
2 . 4 5 9 . 3 6 4 
1 . 9 5 1 . 5 9 0 
5 0 7 . 7 7 4 
4 5 1 . 8 7 4 
9 6 . 9 9 0 
2 1 . 3 2 0 
3 0 4 . 0 7 3 
2 9 . 4 9 1 
2 5 . 0 6 5 
6 . 6 1 3 
148 
1 8 . 3 0 4 
2 9 . 0 2 1 2 7 . 9 7 5 
1 . 0 4 6 
1 . 817 
1 8 8 . 8 1 9 
5 2 6 . 2 2 8 
6 4 0 . 1 1 9 
7 1 . 1 8 1 
1 0 0 . 0 0 5 
1 8 . 1 7 1 
6 . 8 6 7 
2 0 7 2 . 9 9 1 
1 1 . 9 2 7 
2 . 1 1 1 
6 9 . 1 4 7 
5 . 0 0 5 
1 . 1 7 8 
1 7 . 1 1 7 
714 
1 . 3 4 6 
1 0 1 
1 0 . 7 3 7 
9 . 5 4 1 
4 . 4 9 8 
1 . 6 5 9 
6 9 1 
1 . 4 9 1 
36 8 
»?í 




5 7 5 
4 . 4 3 8 
2 6 6 
"MS. 












6 7 8 
3 7 9 
3 . 2 8 8 
132 
10 
3 . 2 6 3 
12 





5 7 3 
1 . 0 4 2 
3 9 5 
2 « . 7 1 « 
2 2 9 
74 
1 2 2 




1 1 1 





1 2 1 
1 4 4 
76 
69 






1 1 1 
105 
1 0 7 
96 
1 2 7 
1 4 1 
9 1 
1 1 4 1 0 7 
1 2 4 
215 
117 








1 1 1 






2 « 0 
1 0 0 
NS 
3 3 3 
30 
123 
1 2 1 1 19 











1 2 9 
3 0 










1 0 9 
1 2 8 
1 « 5 




1 000 UCE 
1 . 0 5 4 . 9 3 6 
1 . 9 1 1 . 4 1 4 
1 . 1 4 1 . 5 2 2 
1 . 0 0 5 . 5 5 8 
1 6 5 . 7 1 0 
29 . 2 11 
5 4 1 . 1 4 4 
6 7 . 4 9 1 
8 3 . 5 3 0 1 3 . 3 3 5 
170 
4 8 0 
6 9 . 5 9 5 
5 4 . 3 8 6 
4 4 . 5 6 4 
9 . 8 2 2 
4 5 7 . 4 0 8 2 5 3 . 8 7 4 
4 0 0 . 7 0 4 
5 5 3 . 2 2 7 
1 0 0 . 9 3 8 
1 0 1 . 1 8 6 
4 4 . 0 7 7 
5 1 . 5 3 ? 
6 6 . 9 9 6 
2 0 . 8 8 4 
2 0 0 . 2 8 6 
1 8 . 3 0 3 
7 . 0 0 2 
2 2 . 3 7 4 
1 . 6 8 6 
2 . 1 5 2 
8 9 9 
1 1 . 6 7 9 
1 5 . 6 7 2 
6 . 4 1 6 
4 . 5 8 7 
4 . 1 9 2 
1 . 1 5 8 
8 19 
21 
4 . 1 8 1 119 
1 . 1 4 0 
2 1 7 3 
21 
2 2 2 
2 8 6 
319 
3 4 9 
1 . 2 8 2 
20 





6 . 0 4 6 
4 4 7 . 7 3 9 9 5 . 40 5 






1 6 2 
72 
2 . 7 4 1 
33 
2 3 3 
3 57 
1 . 3 6 7 
6 3 
2 1 7 
4 9 5 
4 . 5 8 1 
305 
5 . 9 3 4 
2 . 2 3 1 
1 7 5 8 
6 1 
1 7 . 1 0 5 
1 5 8 
27 
5 9 6 
1 3 . 0 1 4 
4 0 
16 
3 6 8 
4 . 3 9 5 
10 
8 6 0 
6 2 7 
5 1 . 4 7 4 
7 1 2 
1 . 6 2 4 
87 
9 . 4 2 ? 
33 
7 . 3 1 4 
5 3 . 4 2 8 
1 . 2 5 8 
3 4 0 





1 1 1 106 
112 
122 













1 2 3 
125 
149 














1 6 4 
m 135 
1 4 7 
6« 
178 




« 7 « 
76 
3 6 8 
30 
0 4 
99 1 6 3 





2 « 6 
3 2 7 













2 5 4 
98 
9 1 





















I re land 
1 000 EUA 
« 9 1 . 6 1 6 
1 6 6 . 7 1 1 
1 C 4 . 8 0 5 
6 7 . 7 8 0 
1 2 . 3 8 3 
3 . 8 7 9 
4 6 . 9 7 7 
4 . 5 4 1 
3 0 . 5 6 1 
2 4 . 1 9 0 
17 
6 . 1 5 4 
6 . 4 6 6 
6 . 0 6 6 
« 0 0 
1 9 . 7 0 2 1 8 . 6 6 6 
1 1 . 8 0 9 
« 3 . 5 8 6 
5 . 5 7 1 
2 6 2 . 8 1 9 
4 . 5 5 8 
6 5 5 2 
1 . 9 6 2 
8 6 2 
7 . 7 5 7 
1 . 1 7 4 
7 0 
1 . 6 6 6 
107 
1 0 3 
1 . 8 4 4 
3 . 0 4 5 
6 3 5 
2 3 6 




2 . 0 1 7 
130 
7 8 
4 6 . 2 6 4 7 1 3 
2 1 
2 1 3 
6 






2 . 1 3 7 
« 
1 . 2 3 5 





« 0 0 
2 1 





























1 2 1 
197 
3 6 3 
2 1 5 
63 
168 









3 7 8 
115 
33 

















1 000 UCE 
7 5 E . 1 6 0 
« 9 « . 1 1 9 
2 7 4 . 0 2 1 
2 4 7 . 2 7 8 
2 C 7 . 5 1 8 
1 . 1 7 9 
2 5 . 5 2 0 
6 . 8 4 1 
6 . 2 6 5 
11 
1 
8 . 2 1 7 
1 9 . 4 7 1 
1 6 . 0 4 2 
2 . 4 3 1 
« « . 7 8 0 « 1 . 3 1 « 
6 9 . 6 6 5 
2 2 1 . 3 5 2 
I « . 3 2 3 
9 0 . 1 6 3 
2 . 5 « 2 
6 6 . 5 1 8 
8 8 . 9 2 8 
1 2 . 5 0 8 
3 3 . 0 5 3 
6 . 0 7 2 
2 9 « 
2 . 3 2 1 
2 6 1 
791 
5 
2 . 1 2 3 
5 . 5 8 9 
3 . 0 8 1 
7 . 0 * 1 
2 . 2 9 6 
2 5 5 
6 5 7 
2 2 0 
5 5 1 
3 1 
3 0 « 
2 5 . 7 7 C 
3 . 7 5 0 59 
1 
1 . 1 0 6 
173 
21 
1 8 5 
I 
1 . 3 8 3 
1 . 7 7 « 






« 2 . « 1 1 
9 9 « 

































































Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
FXTRA-CF 1 F U R - 9 I 
CLASSE ! 
AFLE 
AUT. F U R . C C C I O . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSF 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . E . D 'ALLEMAGNE 























T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 







R F P . A F R I Q U F DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUF 
GUATEMALA 







REP.DOMI N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGC 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBI E 
VE NF Ζ UE LA 
GUYANA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 








B IRMANI E 
THAILANDE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I F 
MALAYS! A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUC 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
? 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 5 
3 7 7 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 24 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
712 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
5 : CHI 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 o i o 0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
1 1 « 
1 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 B0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 1 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
70O 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
m 
-SEPT. J A N - S E P T . 
1 9 7 8 
Des t ina t ion 
I M I C A L S 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WFST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN FUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
























T U N I S I A 










Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH AFRICA 










MART I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D , TOBAGO 



















U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
PAK ISTAN 













AUSTRALIA NEW ZEALAND 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
2 9 . 9 6 4 . 1 6 3 
1 4 . 8 5 1 . 6 1 5 
1 5 . 1 1 2 . 5 6 8 
7 . 9 3 6 . 5 1 8 
3 . 2 1 6 . 9 4 5 
1 . 5 1 5 . 3 6 5 
2 . 0 1 8 . 8 3 « 
1 . 1 8 5 . 3 7 « 
5 . 2 6 1 . 1 9 8 1 . 0 2 8 . 5 9 4 
7 4 . 6 5 0 
5 4 . 9 5 4 
4 . 1 0 3 . 1 0 0 
1 . 9 0 4 . 6 3 9 
1 . 6 4 9 . 3 1 7 
2 5 5 . 3 2 2 
1 0 . 2 2 6 
2 . 8 4 0 . 0 4 9 
2 . 1 7 9 . 3 6 0 
2 . 0 7 2 . 1 3 1 
3 . 2 4 9 . 0 9 7 
1 . 8 7 8 . 6 0 7 
1 . 7 8 7 . 5 5 7 
3 7 1 . 6 7 1 
4 7 3 . 1 4 1 
1 8 . 2 6 0 2 5 8 . 741 
6 7 3 . 6 1 0 
2 4 0 . 1 7 9 
1 . 1 4 1 . 3 4 3 
6 4 0 . 5 0 0 
2 4 4 . 3 1 2 
6 0 6 . 9 8 8 
1 8 . 2 1 0 
3 6 1 . 8 9 5 
2 9 1 . 4 2 7 
2 2 6 . 5 7 5 
5 4 0 . 7 9 7 
9 5 . 0 0 8 
1 2 1 . 5 7 2 
1 8 9 . 8 4 8 
2 7 2 . 7 6 0 
1 5 1 . 2 8 0 
7 1 . 4 0 7 
9 4 . 1 1 1 
1 6 2 . 5 5 5 
5 8 . 1 2 7 
6 1 . 9 9 0 
1 5 2 . 8 5 8 
4 1 . 0 1 1 
2 8 . 7 2 0 
7 4 . 0 2 1 
1 7 . 2 1 6 
1 8 0 . 5 1 5 
4 4 . 7 5 1 
1 7 . 2 7 8 
1 7 . 5 1 7 
1 1 . 6 7 2 
1 6 . 8 6 4 
1 5 . 6 1 4 
5 8 . 8 0 8 
4 5 . 1 4 2 
2 1 . 1 2 4 
2 7 . 8 5 5 
2 5 . 7 1 6 
2 9 4 . 9 9 6 
1 . 7 7 4 . 9 0 6 2 4 1 . 9 2 8 
1 0 9 . 1 9 7 
4 4 . 8 2 2 
2 8 . 6 1 1 
1 9 . 6 6 8 
1 4 . 4 9 1 
1 0 . 1 2 8 
4 4 . 5 7 1 
1 7 . 4 2 0 
2 1 . 7 1 5 
1 4 . 1 4 2 
2 4 . 0 0 2 
1 4 . 8 5 9 
7 8 . 7 1 9 
1 5 9 . 1 6 5 
3 0 . 6 7 2 
3 9 . 9 1 7 
3 6 9 . 8 1 5 
4 1 . 3 2 7 
2 4 . 1 6 4 
1 0 3 . 0 4 2 
2 0 . 5 9 7 6 0 . 4 1 2 
7 2 . 7 6 9 
8 7 . 2 7 0 
4 0 4 . 3 3 2 
1 4 7 . 4 8 3 
2 6 . 2 9 2 
1 9 8 . 1 8 2 
5 7 . 6 5 5 
2 0 . 3 2 7 
1 3 . 6 1 0 
6 9 . 1 3 1 
1 8 . 1 4 4 
8 2 . 9 6 0 
1 7 9 . 6 1 8 
2 9 . 7 1 1 
1 3 . 7 5 8 
1 1 0 . 2 3 1 
9 7 . 0 7 6 
7 0 . 4 6 6 
1 1 6 . 1 4 ? 
6 6 . 1 5 0 
1 9 3 . 0 0 7 
9 3 . 7 6 5 
5 5 8 . 7 9 ? 
1 3 5 . 1 0 5 
1 6 0 . 0 1 8 





1 0 9 
1 0 5 




1 1 1 
109 
1 0 9 
109 
9 7 
1 0 9 
101 
98 













































1 5 7 











1 4 1 
1 0 0 
1 1 6 
106 












1 0 4 
1 0 9 
1 2 1 




1 0 0 









1 2 4 
110 
114 





1 0 1 9 0 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 4 . 1 6 8 . 5 4 2 
6 . 1 7 9 . 9 0 9 
2 . 5 9 5 . 5 9 0 
1 . 3 1 4 . 7 4 1 
1 . 5 0 7 . 0 5 8 
7 6 2 . 5 2 0 
3 . 9 4 8 . 1 3 1 
6 5 4 . 7 5 5 
7 0 . 3 0 2 
2 4 . 8 3 2 
3 . 1 9 8 . 2 4 2 
1 . 6 4 9 . 4 4 2 
1 . 4 2 3 . 1 6 1 
2 2 6 . 0 8 1 
1 0 . 0 9 5 
2 . 5 0 0 . 6 1 5 
1 . 7 6 1 . 1 8 0 
1 . 6 0 7 . 4 6 0 
2 . 8 7 4 . 2 2 8 
1 . 6 9 0 . 1 3 6 
1 . 6 4 7 . 8 7 9 
1 1 2 . 1 4 9 
1 8 7 . 128 
8 . 5 9 0 
1 5 9 . 3 4 9 4 5 5 . 7 1 7 
1 7 2 . 9 1 6 
1 . 0 O 5 . 4 1 8 
5 9 7 . 9 0 1 
1 9 5 . 6 1 7 
5 1 7 . 8 9 5 
9 . 2 8 5 
1 1 1 . 4 0 1 
2 5 3 . 9 6 5 
1 9 6 . 8 2 3 
4 3 5 . 3 3 9 
3 6 . 2 7 5 
2 7 9 . 1 7 9 
1 6 7 . 7 5 7 
2 4 6 . 7 3 8 
1 1 9 . 1 « 0 
6 2 . 2 7 7 
8 8 . « 5 6 
1 5 6 . 6 6 9 
5 6 . 2 2 2 
« 2 . 1 7 8 
1 2 4 . 4 1 3 
2 8 . 2 6 5 
2 8 . 0 8 0 
7 0 . 9 6 2 
2 4 . 6 6 2 
1 6 7 . 8 1 9 
4 2 . 6 4 5 
1 6 . 8 9 6 
1 2 . 1 7 7 
3 0 . 1 7 7 
1 4 . 8 6 4 
1 3 . 4 5 0 
3 7 . 4 7 6 
7 8 . 0 9 0 
2 0 . 8 9 4 
7 7 . 7 0 7 
1 7 . 1 6 8 
1 7 3 . 7 4 3 
1 . 3 7 6 . 8 8 7 
1 1 0 . 1 7 1 
9 7 . 0 9 0 
4 2 . 1 7 6 
2 5 . 1 4 6 
1 4 . 5 5 1 
1 2 . 4 2 9 
2 4 . 0 8 7 
1 4 . 2 1 0 
1 7 . 1 1 9 
2 1 . 4 8 1 
5 . 9 5 4 
6 . 4 4 1 
6 . 0 7 5 
6 4 . 5 9 1 
1 2 8 . 4 5 4 
2 6 . 1 6 0 
1 1 . 2 8 1 
3 2 2 . 8 1 4 
3 2 . 0 9 5 
2 0 . 3 4 1 
8 7 . 8 0 8 
1 2 . 6 8 3 
« 8 . 2 8 2 
6 0 . 3 8 2 
6 2 . 5 8 1 
3 0 7 . 0 7 2 
1 1 8 . 2 8 5 
1 8 . 3 9 « 
1 3 2 . 7 « 8 
3 2 . 2 3 1 
6 . 1«8 
4 . 5 8 0 
3 1 . 8 4 5 
1 1 . 5 1 3 
6 1 . 4 9 8 
1 5 3 . 6 7 1 
2 2 . 3 7 8 
7 . 8 9 8 
3 8 . 5 4 2 
7 5 . 0 7 2 
4 1 . 5 0 9 
6 2 . 9 6 2 
5 0 . 5 94 
1 7 6 . 0 5 9 
7 8 . 4 7 2 
4 4 0 . 9 4 8 
1 1 5 . 1 0 5 







1 0 4 
9 2 
116 
1 1 3 
108 103 
1 0 9 
89 
109 
1 0 6 




1 1 0 














1 0 1 

























1 0 0 
155 








1 0 7 
87 
102 
1 3 1 
100 
1 1 6 
1 0 7 
1 2 6 
82 
i n 94 
1 2 1 
ι ο ί 
1 1 1 
100 
1 0 7 
73 
1 ? 1 1 1 4 
1 0 1 
1 0 0 
118 
1 1 1 
1 0 0 
128 
106 
1 0 6 
1 11 

















e x p o r t 
Deutsch lan 
1 0 0 0 EUA 
9 . 7 4 4 . 0 3 1 
4 . 2 5 4 . 8 1 3 
5 . 4 8 9 . 2 1 8 
1 . 0 7 8 . 7 7 7 
1 . 5 0 1 . 1 4 9 
5 5 9 . 6 6 9 
5 7 5 . 0 8 1 
4 4 2 . 6 7 8 
1 . 6 4 0 . 1 6 5 
2 2 8 . 2 1 5 
1 . 3 1 9 
7 . 5 6 5 
1 . 4 0 8 . 2 6 6 
7 7 0 . 0 3 4 
6 5 9 . 3 40 
1 1 0 . 6 9 4 
4 4 
1 . 0 6 8 . 1 4 5 
7 3 3 . 3 7 0 
8 5 1 . 4 5 8 
8 0 0 . 0 8 0 
5 2 3 . 6 1 0 
4 4 . 9 1 5 
2 7 6 . 2 3 5 
4 . 4 8 4 
7 8 . 2 9 4 
2 7 2 . 1 6 0 
9 1 . 6 1 9 
5 2 3 . 8 7 1 
4 4 2 . 1 0 6 
8 8 . 8 1 5 
1 8 8 . 3 6 0 
1 . 8 0 4 
1 9 2 . 7 6 1 
8 9 . 1 3 2 
8 5 . 4 8 9 
1 7 2 . 1 6 6 
1 1 4 . 2 7 1 
1 0 1 . 4 0 5 
1 3 8 . 0 3 2 
7 3 . 4 9 8 
3 5 . 2 5 0 
1 3 . 4 6 2 
2 4 . 3 6 6 
7 . 3 8 6 
1 2 . 2 2 9 
3 5 . 9 7 4 
9 . 7 5 3 
4 . 9 7 2 
1 2 . 6 3 2 
1 8 . 1 2 8 
8 3 . 7 7 4 
3 . 3 9 4 
7 4 ' 
8 9 2 
1 2 . 2 9 3 
8 . 8 8 1 
7 . 1 3 6 
1 6 . 1 3 ? 
1 7 . 0 9 4 
4 . 5 7 2 
388 
6 . 3 3 6 
9 3 . 1 2 2 
5 1 2 . 8 2 3 
6 2 . 2 5 8 
5 4 . 9 3 2 
2 9 . 7 7 1 
1 4 . 7 ? ? 
1 0 . 6 60 
7 . 5 8 7 
1 7 . 0 3 2 
1 7 . 9 3 7 
3 6 6 
416 
3 . 1 1 3 
2 . B 8 9 
8 4 3 
4 7 . 1 4 8 
5 4 . 6 1 1 
1 8 . 7 1 9 
1 9 . 8 8 0 
1 6 3 . 2 7 2 
1 9 . 0 5 4 
1 7 . 7 6 5 
« 7 . 7 5 1 
5 . 0 0 « 
1 3 . 8 5 5 
? 1 . 9 « 9 
1 9 . 8 1 7 
1 6 3 . 3 5 8 
« 8 . 6 4 3 
6 . 7 6 0 
« 1 . 7 8 6 
1 1 . 6 9 6 
1 . 7 0 5 
1 . 1 2 1 
9 . 3 20 
6 . 6 0 0 
2 5 . 0 1 1 
5 2 . 5 « 8 
6 . 2 9 5 
« , 5 « 6 
« 2 . 8 6 8 
« 4 . 0 6 2 
2 4 . 7 9 7 
3 0 . 7 0 4 
2 1 . 8 1 0 
8 6 . 4 7 1 
« 0 . 5 3 2 
2 6 7 . 1 0 1 
5 6 . 8 6 6 




























1 1 1 









1 0 1 


















































































1 000 UCE 
5 . 1 6 7 . 9 7 1 
2 . 5 1 6 . 0 0 4 
2 . 6 5 1 . 9 6 7 
1 . 3 1 3 . 4 3 0 
4 1 1 . 3 5 1 
2 7 9 . 0 3 9 
5 0 1 . 7 9 1 
1 2 2 . 2 4 9 
9 6 9 . 1 6 8 
2 3 6 . 8 3 5 
6 4 . 6 4 4 
1 6 . 5 5 5 
6 5 1 . 1 3 4 
3 6 9 . 2 1 2 
3 4 1 . 7 6 4 
2 7 . 4 4 8 
163 
4 2 3 . 3 7 1 
2 7 0 . 1 2 2 
8 4 6 . 7 6 0 
4 6 2 . 4 4 1 
« 5 0 . « 5 2 
1 7 . « 9 7 
« 5 . 3 6 1 
7 Z S 1 6 . 2 5 2 
4 1 . 7 4 2 
1 9 . 6 1 0 
2 4 4 . 8 8 1 
4 5 . 20 4 
4 2 . 8 8 « 
1 « 1 . « 6 5 
1 . 1 1 9 
« 2 . « 9 2 
« 9 . 2 1 9 
3 8 . 7 7 « 
1 6 9 . 1 « 6 
2 2 . 8 1 6 
5 2 . 7 0 8 
2 1 . 8 6 2 
3 3 . 3 3 9 
3 1 . 8 9 1 
9 . 6 1 « 
5 0 . 7 7 3 
8 7 . 9 1 « 
3 3 . 5 9 « 
8 . 0 5 9 
2 9 . 5 8 1 
8 . 8 6 7 
1 9 . « 1 8 
5 0 . 5 6 5 
1 . 1 8 5 
1 6 . « 2 1 
3 1 . 8 7 9 
1 4 . 6 9 6 
1 0 . 5 2 4 
4 . 1 2 8 
8 1 3 
8 7 7 
4 . 0 6 3 
1 . 6 0 7 
1 4 . 7 9 4 
2 5 . 9 7 3 
6 0 4 
2 0 . 0 6 8 
4 7 3 . 2 8 7 
2 8 . 5 0 4 
1 7 . 7 5 3 
6 . 3 9 1 
9 7 8 
48 5 
1 . 0 2 1 
7 . 2 9 3 
6 . 8 8 7 
1 5 . 4 4 3 
1 9 . 6 8 7 
4 8 4 
1 . 0 1 3 
1 . 7 5 2 
6 . 3 3 3 
1 3 . 8 9 2 
1 . 5 7 0 
3 . 5 2 8 
4 9 . 8 0 3 
3 . 7 0 3 
2 . 9 4 1 
1 « . 8 5 « 
3 . 0 2 6 
1 « . 6 5 3 
1 « . 1 2 8 
1 2 . 0 5 1 
1 « . 8 1 8 
2 3 . « 8 « 
3 . 0 9 « 
3 « . 8 1 7 
9 . 1 1 9 
1 . 7 2 8 
1 . 7 5 2 
1 0 . « 5 8 
1 . 6 7 5 
1 1 . 6 6 5 
2 0 . 1 0 9 
1 . 0 3 0 
6 1 2 
1 0 . 7 0 1 
1 0 . 7 « « 
6 . 0 0 3 
1 « . « 9 9 
9 . 2 8 « 
1 5 . 7 5 1 
1 6 . 3 0 9 
7 7 . « 6 3 
9 . 6 2 5 












1 2 « 
109 
108 





























































2 1 1 












































1 000 EUA 
1 . S I I . 9 2 0 
7 2 4 . 7 2 0 
1 . 1 8 9 . 2 0 0 
5 2 5 . 0 6 7 
1 5 β . 6 8 8 
1 9 9 . 9 9 0 
1 2 1 . 9 4 9 
4 2 . 5 4 0 
4 7 6 . 4 5 6 
5 5 . 5 5 0 
saa 
516 
4 2 1 . 5 4 4 
1 7 8 . 9 7 6 
1 3 7 . 6 6 4 
« 1 . 3 1 2 
6 . 6 6 1 
2 2 6 . 867 
ecoes 6 7 . 4 7 0 
2 « 5 . 7 C 5 
8 7 . 1 5 3 
« . 5 5 6 
1 2 . 8 8 « 
152 2 . 3 1 9 
1 3 . 3 0 5 
5 . 1 « « 
5 1 . 7 9 7 
2 8 . 8 9 3 
1 7 . 0 7 8 
5 8 . 9 0 2 
2 . 9 7 5 
« « . 8 1 1 
5 6 . 3 5 9 
1 6 . 7 6 0 
« 1 . 0 5 7 
7 . 0 9 7 
2 « . 1 « 0 
1 0 . 6 6 5 
2 7 . 1 0 8 
1 2 . 8 0 1 
9 . 8 3 « 
6 . 1 7 2 
2 8 . 4 3 5 
1 1 . 0 5 6 
1 6 . 3 1 « 
3 6 . 2 5 « 
6 . 1 « 6 
856 
1 . 9 6 3 
2 . 4 * 6 
1 6 . 9 6 6 
2 . 9 1 5 
306 
3 5 * 
1 . 2 4 7 
e34 
2 . 8 6 8 
8 . 0 1 2 
2 . 3 5 6 
253 
663 
2 . 3 4 6 
1 0 . 1 2 3 
1 1 4 . 8 3 6 
9 . 0 1 1 
8 . 3 0 0 




2 . 5 4 5 






2 . 1 5 0 
2 4 . 5 1 1 
2 . 2 1 8 
1 .600 
3 1 . 8 3 3 
2 . 9 4 9 
1 .120 
8 . 8 6 6 
3 . 0 5 7 
1 1 . 5 0 0 
1 2 . 9 7 5 
1 3 . 3 9 6 
3 9 . 1 0 4 
2 1 . 7 4 0 
5 . 1 4 0 
2 3 . 6 7 2 
4 . 2 4 9 
1 .644 
610 
3 . 8 4 7 
2 . 2 2 7 
3 . 7 6 5 
2 5 . 0 4 1 
690 
1 .597 
6 . 6 6 0 
3 . 7 7 4 
3 . 2 2 5 
3 . 5 2 7 
4 . 3 6 4 
3 6 . 5 3 4 
7 .C42 
2 6 . 5 2 4 
1 2 . 2 3 4 




























































































I C I 
103 
8? 




















2 1 1 






I N T R A - C E I E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I O . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I VERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 

























T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 




Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUC 












T R I N I O A D ET TCBAGC 





B R E S I L 














FMIRATS ARAB. U M S 









P H I L ! P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUC 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRAL IE NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 « 
0 6 6 
068 





2 2 4 
2 4 8 








1 1 4 
146 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 « 
472 
4 7 6 
4 8 0 




5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
666 
6 6 9 
6 5 0 
700 





7 3 2 
736 
7 4 0 
800 8 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T J A N S E P T 
1 9 7 8 
Destination 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 * 
2 * 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 3 
302 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 




5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 * 0 
8 0 0 8 0 * 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C A ê p S , 5 1 , 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 1 




E . R . OF GERMANY 
ITALY 






















ALGERIA T U N I S I A 










Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA CANAOA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR NICARAGUA 






T R I N I D A D , TOBAGO 



















UNITED ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
PAKISTAN 













AUSTRALIA N EW Ζ E AL AN 0 
Nederlanc 
1 000 UCE 
4 . 1 2 1 . 9 1 9 
2 . 7 5 5 . 1 2 0 1 . 5 6 6 . 7 9 9 
e 0 3 . 6 6 1 
3 2 0 . 1 4 9 1 7 1 . 6 * * 
2 1 6 . 2 2 9 
9 5 . 2 * 1 
5H:å83 2 . 6 9 1 
* . 2 9 0 
4 7 1 . 5 9 1 
2 0 0 . 1 1 1 
1 7 8 . 1 6 8 
2 2 . 1 4 3 
64 1 
lît-M 
1 . 0 0 3 . 2 3 3 
2 6 7 . 2 1 2 
3 5 9 . 7 7 9 
2 9 . 4 * 6 
6 6 . 3 9 5 
2 . 1 7 2 3 3 . 0 6 3 
7 8 . 8 1 5 
3 5 . 7 1 8 
8 6 . 5 1 1 
5 6 . 1 2 0 
2 7 . 7 3 0 
8 3 . 8 2 9 
95 0 
3 2 . * 0 6 
3 2 . 6 2 0 
2 1 . 7 8 * 
2 6 . 5 3 6 
* 0 . 6 7 2 
* 2 . 8 8 2 
2 1 . 0 1 * 
2 7 . 3 6 9 
1 4 . 7 1 2 
4 . 3 4 7 
6 . 7 2 4 
6 . 6 9 4 2 . 1 5 1 
3 . 9 9 4 
1 9 . 7 9 5 
2 . 1 7 8 
1 . 7 6 1 
1 . 2 2 2 
2 . 7 5 5 
1 4 . 7 7 9 
1 . 7 0 8 
7 7 9 
2 7 6 
1 . 5 2 1 
2 . 2 5 7 
2 . 1 1 3 
5 . 7 4 0 
4 . 1 5 * 
8 6 9 
* * 8 
1 . 5 * 9 
2 5 . 0 1 6 
2.?:*7?8 
7 . 5 * 9 
2 . 5 5 0 
6 . 0 2 2 2 . 7 7 8 
1 . 2 0 5 
l . * * 7 
* . 0 0 0 
9 9 3 
1 . 1 8 8 
1 . 8 6 7 
1 . 9 6 7 
3 . 1 2 3 
9 . 5 3 9 
1 5 . 2 * 3 
3 . 5 0 0 
6 . 8 9 * 
6 1 . 7 9 6 
3 . 5 1 0 
2 . 0 3 1 
3 . 2 1 3 
I . 0 1 9 
* . 661 6 . 0 6 6 
8 . 3 0 3 
* 2 . 0 1 9 
1 2 . 9 8 * 
2 . 4 7 0 
2 1 . 1 1 1 
6 . 0 6 1 
6 5 6 
3 4 3 
7 . 0 8 2 
5 3 2 
1 8 . 5 6 * 
* 9 . 9 7 1 
1 * . 0 6 8 
8 7 1 
1 6 . * 3 7 
1 2 . 1 0 3 
3 . 8 2 * 
9 . 9 * 1 
8 . 9 1 3 
1 5 . 3 6 * 
6 . 6 5 * 
4 6 . 1 2 5 
1 1 . 1 0 0 
2 0 . 8 7 5 
1 8 . 4 1 2 
5 . 6 8 8 
Indices 
7 8 ' 
/77 
1 0 4 
!?8 
102 
1 0 3 88 
1 0 8 
115 
' ξ * 
1 2 1 
8 0 
1 2 8 












1 1 * 
1 1 7 




1 1 6 
5 1 
1 1 4 
1 4 6 
1 0 9 









1 0 * 
7 * 
1 0 7 
1 3 0 
2 2 1 
6? 
9 2 
1 0 1 
6 1 
1 0 7 
128 
102 
2 0 1 
31 
1 1 0 
1 0 7 1 1 5 
1 3 6 
57 
1 2 7 2 3 2 
88 
86 
1 9 3 
1 0 6 
1 2 3 
9 0 
1 * 1 
77 
1 * 1 
9 * 
1 * 2 
1 3 6 
1 2 7 
1 0 * 
1 0 9 
6 6 
l 9 l 
133 
1 * 7 
1 1 9 
1 0 1 
1 1 8 
1 6 1 
1 3 0 
1 5 1 
1 1 3 
1 3 8 
3 * 
1 6 3 
3 * 6 
5 1 1 
55 
1 2 0 
92 
1 0 3 
1 7 * 
1 6 0 
72 
102 
1 1 5 
1 3 8 
2 * 3 
1 3 8 
8 * 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
3 . 2 2 0 . 7 0 1 
2 . 3 3 0 . 3 1 8 8 9 0 . 3 8 3 
* 5 8 . 9 7 2 
2 0 3 . 8 5 3 1 0 5 . 1 9 9 
9 0 . 1 0 8 
5 9 . 8 1 2 
2tl:ttl 
7 5 8 
9 0 6 
2 * 5 . 7 0 7 
1 1 0 . 9 0 9 
1 0 6 . * 2 5 
1 4 . 4 14 
2 . 5 8 6 
7 0 0 . 9 0 2 
* 1 6 . * 1 0 
7 7 8 . 5 1 0 
1 6 0 . * 0 3 
2 2 1 . 8 8 5 
1 5 . 9 3 5 
3 6 . 2 5 3 
2,:m 
4 9 . 6 9 5 
2 0 . 8 4 5 
5 8 . 3 7 8 
2 5 . 3 8 0 
1 9 . 1 3 0 
4 5 . 3 3 5 
* 3 7 
1 8 . 9 1 1 
2 6 . * 3 5 
1 4 . 0 1 6 
2 4 . 4 3 4 
1 5 . 6 9 0 
2 5 . 1 7 6 
1 0 . 8 1 1 
2 0 . 6 4 0 
6 . 4 3 8 
3 . 2 3 2 
6 . 3 2 5 9 . 2 6 0 1 . 5 1 5 
1 . 5 8 2 
2 . 8 0 9 
1 . 1 1 9 
1 . 0 7 1 
2 . 5 8 0 
6 4 8 
1 5 . 8 7 9 
2 . 7 * 9 
« 1 8 
1 3 1 
1 0 . 9 8 8 
2 . 0 6 9 
« 5 6 
3 . 5 2 9 
2 . 8 7 9 
« 0 6 
2 1 5 
1 . 1 1 1 
2 4 . 9 1 « 
1 4 ^ 9 5 0 
3 . 5 5 6 
2 . 4 0 2 
1 . 9 1 1 
3 4 1 
1 . 7 0 1 
7 7 0 
2 . 1 5 0 
3 8 6 
1 1 0 
« 1 5 
2 96 
2 0 5 
« . « 2 3 
2 0 . 1 9 7 
1 5 3 
1 . 3 8 1 
1 6 . 1 3 0 
2 . 8 7 9 
l . « 8 « 
e . 1 2 * 
5 7 7 
3 . * 1 3 5 . 2 6 « 
9 . 0 1 « 
2 7 . 5 5 3 
1 1 . « 3 « 
9 3 0 
7 . 8 6 2 
1 . 1 0 « 
4 1 5 
2 5 2 
1 . 1 3 8 
« 7 9 
2 . 4 9 3 
6 . 0 0 2 
2 9 5 
2 7 2 
1 1 . 8 7 6 
4 . 3 8 9 
3 . 6 6 0 
4 . 2 9 2 
6 . 2 2 3 
2 1 . 9 1 9 
7 . 9 3 5 
2 3 . 7 3 3 
2 5 . 2 8 0 
9 . 8 8 7 
9 . 0 9 8 2 . 0 6 7 
Indices 
7 8 ' 
'77 
1 0 7 
109 1 0 2 
1 0 0 1 0 5 
9B 
8 3 









1 2 1 
103 
1 0 1 
1 0 1 
1 2 1 
1 5 3 
1 0 4 
2 3 6 9 * 
9 6 
1 0 7 
1 1 * 
1 1 1 
1 1 1 
87 
6 1 
1 2 1 
1 1 1 
9 0 
1 3 8 
* 9 





1 0 7 





1 3 * 
33 
9 * 




1 1 1 
1 2 9 
1 3 9 




1 3 3 









1 0 4 
6 6 
1 1 5 
195 







1 0 0 
1 *6 88 
1 3 6 
1 6 7 














1 4 9 
1 1 9 
88 
1 2 6 
1 1 * 
1 1 7 
1 2 3 




1 000 UCE 
* . 7 1 0 . 3 3 1 
l .S&iSZ 
l . * 0 5 . 7 1 O 
* 5 * . 6 8 5 1 5 6 . 1 1 7 
* 1 3 . 2 1 3 
3 8 1 . 5 1 5 
ι·\ίί:ϊ$ 
5 1 4 
2 8 . 6 6 1 
8 0 8 . 7 2 4 
2 3 5 . 0 3 0 
2 0 8 . 7 3 0 
2 6 . 3 0 0 
m-.m 
* 2 3 . 2 * 5 
2 9 0 . 6 0 * 
1 6 6 . 0 7 1 
2 5 4 . 0 8 9 
8 3 . 4 6 6 
5S:?iS 
1 4 1 . 9 1 1 
4 9 . 1 9 0 
1 2 1 . 1 5 1 
1 2 . 9 7 0 
4 3 . 8 5 7 
6 8 . 2 6 6 
8 . 4 8 3 
2 2 . 0 1 6 
2 7 . 2 9 4 
2 8 . 2 7 0 
1 0 3 . 4 9 9 
6 . 7 0 6 
3 5 . 7 1 7 
2 0 . 8 9 3 
2 1 . 1 7 7 
1 0 . 2 * 8 
8 . * 5 9 
t:l» 
1 . 7 8 7 
2 0 . 9 5 5 
2 * . 6 1 * 
1 1 . 5 9 1 
5 9 6 
2 . * 7 8 
1 1 . 8 2 1 
2 0 3 . 7 9 8 
1 . 8 6 7 
3 1 3 
2 7 2 
3 . 2 6 * 
1 . 9 1 5 
1 . 9 3 5 
2 0 . 3 0 2 
1 6 . * 3 1 
170 
138 
1 1 . 2 7 7 
1 1 4 . 7 8 3 
397-Jo8 
1 3 . 1 2 * 
1 . 5 1 9 
2 . * 9 6 
2 . 8 2 0 
1 . 0 8 * 
5 . 7 1 1 
9 . 2 6 1 
55 
2 1 2 
8 . 0 9 8 
1 7 . 3 2 6 
9 . 3 7 5 
1 0 . 2 3 2 
2 7 . 5 0 8 
3 . 8 2 7 
* . 8 3 5 
4 2 . 9 0 * 
7 . 3 0 1 
l . * 9 6 
1 1 . 3 * 8 
7 . 2 7 9 
1 1 . 2 2 2 
1 1 . 0 7 2 
2 0 . 3 0 7 
8 7 . 6 7 1 
2 5 . 8 56 
7 . 3 0 6 
6 2 . 5 6 9 
2 * . 1 6 * 
1 3 . 8 5 5 
8 . 9 37 
3 6 . * 9 6 
5 . * 8 7 
1 8 . 1 2 7 
2 3 . 0 * 5 
6 . 2 7 * 
5 . * 2 6 
2 0 . 3 78 
1 9 . 3 * 0 
2 7 . 7 7 7 
* 9 . 7 0 2 
1 2 . 1 2 0 
1 6 . 8 * 9 
1 0 . 3 * 9 
9 3 . 8 6 * 
1 7 . 5 6 2 
* * . 8 7 7 
1 3 3 . 1 6 9 















1 0 7 
79 
72 
2 3 9 
HI 
101 
1 1 8 
126 
1 2 7 
9 4 
' i l 
94 
96 



















1 1 9 





1 1 9 





1 2 5 




1 1 * 
1 . 3 
89 
63 
1 1 8 




2 2 0 
2 7 2 
1 0 5 
115 












1 3 1 
1 3 * 





1 1 3 
102 






1 0 7 
115 
1 2 0 
8 9 
2 9 6 
19? 
112 
1 3 1 
1 1 0 
1 0 1 
93 
Ireland 
1 000 EUA 
1 8 1 . 5 6 8 
ÏU:ÎIÎ 
1 1 2 . 0 5 0 
1 1 . 3 9 3 1 4 . 9 5 * 
6 2 . 3 5 9 
2 3 . 3 * * 
"UH 13 
881 
3 * . 6 0 9 
5 . 1 3 2 5 . 0 5 1 
1 3 1 
mu 1 8 . 5 8 9 
2 8 . 8 0 7 
6 . 5 6 1 
9 7 . 7 * * 
2 . 5 * 9 
8 0 2 
3 . 0 7 3 
7 9 3 
2 . * 9 * 
2 . * 5 7 
1 . 7 2 5 
9 . * 3 9 
2 5 6 
2 . 0 9 5 
2 . 8 6 3 
298 
1 . 5 2 7 
1 
2 . 9 * 7 
4 8 5 
9 1 
5 2 1 
46 206 
147 











2 4 5 
1 1 5 
9 
2 . 0 4 6 
3 . 6 5 1 
5 0 . 7 0 9 1 1 . 6 5 0 









8 7 3 
1 . 1 7 1 
209 
1 . 1 5 8 
2 . 1 3 « 
108 
20 
2 . 2 3 3 
1*0 26 8 
526 
6 3 6 
6 . 6 ? « 
293 
18 
111 5 5 7 




1 . 7 8 2 
270 
8 3 3 
163 
3 5 8 
6 2 6 
599 
5 1 1 
2 . 3 1 2 
1 . 4 3 6 1 2 . 7 5 5 
510 6 * 9 






































36 6 0 6 
8« 


























3 4 7 
96 
1 4 1 
4 3 9 
92 



















2 5 6 
2 0 0 114 
2 9 6 
, 0 . 
Danmark 
1 000 UCE 
5 0 1 . 7 5 2 
1 7 1 . 1 0 1 3 3 C . 6 5 1 
2 3 6 . 6 7 9 
1 5 5 . 0 7 7 2 9 . 5 5 3 
3 6 . 7 0 4 
1 7 . 9 5 5 
l 8 : 8 7 9 
3 . 7 2 1 
5 8 0 
6 1 . 5 2 5 
I « . 9 8 5 1 2 . 1 7 5 
2 . 8 1 0 
1 3 1 
2 « . 3 2 7 7 . « 7 3 
2 2 . 8 3 7 
5 5 . « 5 8 
1 5 . 8 3 9 
« 1 . 9 3 « 
5 . 2 3 3 
« . 5 « 5 
3 9 . 8 6 0 7 0 . 6 6 9 
1 7 . 2 6 0 
1 2 . 2 6 0 
7 . 1 7 0 
3 . 0 9 3 
1 1 . 3 8 8 
186 
6 . 1 8 1 
7 . 1 0 5 
1 . 2 1 « « 3 2 
2 . 0 2 « 
3 . 7 1 « 
1 . 1 9 8 
2 . 1 6 0 
1 . 6 9 2 
5 8 0 
3 1 6 
« 3 1 112 
7 1 0 
2 . 0 1 1 
9 7 « 
3 1 
392 
5 5 9 
5 . 109 







5 0 6 
60 
1 2 2 5 
3 . 3 1 9 
3«:$oï 1 . 2 2 6 
9 7 0 
9 « 8 
2 . 2 8 5 
« 8 6 
3 1 0 




2 2 6 
« 0 9 
3 . 0 « 1 
2 . 2 3 2 
2 76 
6 « 1 
1 . 9 * 3 
1 . 8 2 3 
3 0 7 
1 . 6 5 3 
« 9 5 
6 6 0 7 8 9 
3 . 7 « 6 
2 . 9 6 3 
3 . 0 « 9 
5 7 « 




6 3 9 
1 . 0 5 « 
1 . 5 5 3 
2 . 6 5 2 2 2 6 
2 6 9 
9 5 3 
1 . 9 8 6 
5 8 1 
2 . 9 6 7 
1 . 1 2 « 
9 9 
3 . 0 0 8 
1 0 . 7 2 5 
1 . 9 2 6 
2 . 5 8 8 







96 1 0 6 
95 
90 

























































1 « 6 
52 













1 1 « 102 



















1 * 2 
95 





FÜTFsA-ÍE I P I Ü 3 I 
CLASSE 1 AELE 
AUT. E U R . C C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
%PUl, OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . E . D'ALLEMAGNE 



















MAROC ALGERIE T U N I S I E 

















R E P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE MARTINI QUE 
JAMAÏQUE T R I N I D A D ET TCBAGC 










L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 





EMIRATS ARAB. U M S 





I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 





0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
37? 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
35? 
3 7 0 
37? 
378 
3 9 0 
« 0 0 « 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 7 8 
« 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 8 0 « 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
Code 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 ? 8 
o i o 
0 1 2 
1 1 6 
0 1 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
? 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
1 0 2 
1 1 4 
122 
346 
3 5 2 
370 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 34 
5 0 0 
6 0 8 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 6 04 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 04 
8 1 2 
3 1 5 
SEPT J A N S E P T 
1 9 7 8 
Or ig in 
I H I N E R Y A N D T R A N S P O I 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WFST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN FUROPE 





F . R . OF GFRMANY 




























T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 







M A U R I T I U S 
Ζ AM B IA 
R E P . SOUTH AFRICA 







COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 

































AUSTRALIA NEW ZEALAND 
B R I T I S H OCEANIA 
F I J I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
(T EQUIPMENT 
6 0 . 6 2 2 . 8 4 6 
3 9 . 1 7 6 . 2 6 4 
2 1 . 4 4 7 . 5 9 2 
1 9 . 2 5 0 . 6 4 6 
6 . C 5 4 . 4 9 4 
1 . 4 2 4 . 4 7 1 
7 . 6 7 9 . 2 4 1 
4 . 0 9 2 . 4 4 0 
1 . 4 1 7 . 7 7 6 5 4 . 6 9 0 
1 . 3 1 9 
3 . 6 0 2 
1 . 3 5 8 . 1 6 5 
7 2 8 . 6 1 4 
7 2 1 . 8 5 9 
6 . 7 7 5 
5 0 . 5 2 2 
7 . 5 0 5 . 9 2 2 
4 . 5 2 0 . 5 9 2 
1 . 1 1 6 . 6 6 1 
1 4 . 2 6 5 . 9 8 2 
4 . 1 9 6 . 1 1 ! 
4 . 4 5 0 . 4 8 1 
1 2 1 . 1 8 8 
5 9 8 . 1 0 7 
1 . 7 0 8 3 . 4 8 9 
1 . 0 4 8 . 3 1 4 
1 . 9 3 1 . 7 0 1 
1 3 4 . 7 8 6 
1 . 8 8 7 . 3 6 9 
9 1 4 . 8 4 2 
1 3 5 . 7 7 4 
1 . 1 2 8 . 3 1 4 
4 9 1 
6 8 1 
1 0 . 7 6 4 
2 4 9 . 4 0 0 
2 4 . 8 6 6 
6 . 4 4 5 
1 2 6 . 9 0 1 
7 6 . 2 9 7 
2 6 1 . 6 0 9 
1 1 1 . 9 7 4 
7 1 . 3 5 6 
5 7 . 0 3 8 
1 6 . 6 0 8 
74 8 
1 0 . 9 B 8 
3 . 3 6 ? 
1 0 . 1 1 0 
4 . 7 3 5 
4 . 8 3 1 
1 . 191 
2 1 . 1 0 0 
7 4 0 
1 . 6 0 7 
5 . 4 0 5 
1 . 1 3 7 
1 . 2 0 ? 
7 . 8 5 8 
4 . 6 7 7 
6 9 1 
515 
3 . 6 5 5 
1 . 1 4 5 
2 3 . 6 6 3 
7 . 4 6 9 . 1 8 7 
2 1 0 . 0 5 4 
8 2 9 
5 1 . 0 7 4 
7 1 4 
846 
4 . 5 0 0 
8 6 1 
1 1 . 9 2 2 
885 
6 0 1 
1 . 2 1 4 
6 8 1 
5 . 0 1 1 
1 2 . 1 7 7 
1 . 7 5 8 
1 4 4 . 5 8 4 
1 . 1 3 0 
2 6 . 1 1 0 
4 1 . 4 74 1 . 8 7 7 
4 . 1 8 9 
2 . 9 8 0 
1 5 . 7 1 7 
1 5 . 6 2 6 
2 . 6 3 9 
7 1 . 8 9 1 
9 . 4 9 1 
7 . 5 7 5 
1 . 1 7 5 
1 0 . C 1 4 
2 2 . 9 1 9 
574 
1 . 3 2 2 
3 7 . 7 0 1 
1 . 4 5 9 
1 . 7 5 5 
5 . 195 
5 9 . 6 6 7 
1 8 6 . 7 6 6 
2 8 . 1 5 8 
6 . 5 4 3 
1 3 1 . 5 9 9 
4 . 0 3 1 . 1 5 3 
1 7 7 . 6 8 6 
1 9 1 . 9 9 6 
2 9 . 4 5 2 8 . 167 
5 1 7 
















1 0 9 













n i 124 
1 1 7 
1 2 1 
14 
114 







1 0 9 
91 
96 
1 2 0 2 1 4 
4 4 
1 4 8 
1 9 6 
77 















2 0 9 
1 7 7 
4 2 1 
109 
1 1 6 
99 
7 1 
1 2 8 
70 
99 




2 1 0 
1 7 1 





1 1 1 
113 
122 
2 1 0 
75 
3 7 6 
4 5 2 
5 1 7 













9 7 6 
NS 
EUR 6 
1 000 UCE 
4 4 . 9 6 4 . 9 7 1 
1 2 . 5 6 0 . 8 9 7 
3 . 8 2 2 . 4 9 1 
1 . 2 0 3 . 1 8 9 
4 . 7 9 2 . 5 7 9 
2 . 7 4 2 . 6 4 9 
9 6 6 . 5 6 9 
2 6 . 7 0 2 
5 7 0 
1 . 1 1 2 
9 1 7 . 9 8 5 
6 2 8 . 797 
5 2 6 . 7 6 9 
2 . 0 2 8 
5 0 . 4 6 8 
6 . 0 7 6 . 1 1 5 3 . 3 7 9 . 7 3 4 
7 . 4 9 0 . 7 6 * 
1 0 . 3 3 5 . 5 3 1 
1 . 4 8 2 . 1 8 1 
1 . 5 8 1 . 2 1 4 
1 1 1 . 7 8 6 
4 2 6 . 7 1 9 
5 9 3 
1 6 1 . 6 6 1 
1 . 1 2 9 . 5 9 1 
3 1 . 1 9 4 
1 . 5 4 5 . 4 7 5 
7 9 6 . 1 0 4 
1 0 5 . 3 4 9 
9 4 4 . 8 9 4 
4 8 1 
1 6 1 
6 . 6 7 4 
? ? 8 . ? 7 9 
1 7 . 3 6 1 
4 . 8 1 1 
9 0 . 2 7 3 
5 4 . 7 2 9 
1 8 5 . 8 3 6 
7 7 . 4 8 3 
5 9 . 8 1 2 
4 5 . 7 4 3 
1 2 . 8 1 7 
2 9 ? 
1 0 . 1 0 0 
2 . 8 5 7 
8 . 9 0 8 
2 . 9 2 5 
7 . 3 1 9 
4 1 5 
1 7 . 3 0 8 
5 8 0 
6 09 
844 
6 8 6 
1 . 0 6 1 
l . 5 ? 7 
2 3 5 
142 
5 0 5 
5 6 9 
80 
6 . 9 7 0 
4 . 6 9 3 . 9 6 2 9 8 . 6 1 7 
89 
5 1 . 117 
1 1 1 
15 
3 . 7 1 7 
838 
1 3 . 8 6 1 
1 5 9 
1 2 4 
5 
4 6 7 
4 . 2 9 1 
1 . 8 0 1 
2 6 7 
1 2 8 . 2 4 0 
1 9 9 
1 6 . 7 6 9 
h 2.6 
1 . 1 4 8 
1 . 8 2 2 
1 0 . 2 6 2 
2 7 . 1 2 2 
1 . 6 7 7 
7 . 8 8 7 
2 . 2 1 4 
3 . 5 5 0 
3 3 9 
396 
1 . 5 1 6 
4 6 
2 . 2 1 8 
2 8 . 2 7 6 
3 5 6 
6 8 0 
1 . 5 4 8 
1 3 . 4 7 0 
1 5 6 . 0 4 6 
l 8 . 1 86 
1 . 8 9 8 
1 0 6 . 6 2 2 
2 . 7 2 0 . 4 2 4 
1 3 7 . 0 2 5 
1 3 2 . 8 3 7 
1 1 . 1 4 1 1 . 9 1 3 




1 0 9 
1 11 
1 1 5 
1 0 8 
1 0 7 








2 6 3 
1 0 7 
1 0 8 
1 1 1 
1 0 6 
107 
1 0 6 




1 0 1 
9 9 
1 2 1 
110 
139 
1 1 1 






1 0 1 
9 7 





2 f2 0 
4 2 
1 3 6 
2 0 4 
6 2 
136 
2 9 2 
2 6 





























2 8 2 
Ì9 
4 1 6 











4 5 5 
125 
NS 
1 8 3 
79 
132 
1 1 1 
146 
100 
1 4 1 






i m p o r t 
Deutsch lan 
1 0 0 0 EUA 
1 4 . 0 1 1 . 4 8 1 
3 . 4 3 3 . 4 6 2 
5 . 5 9 3 . 0 2 1 
4 . 9 2 4 . 1 1 1 
1 . 7 6 7 . 4 7 0 
1 1 2 . 6 5 6 
1 . 6 6 7 . 5 4 3 
1 . 1 5 6 . 6 5 9 
4 6 6 . 1 9 1 
1 1 . 6 6 9 
5 1 
2 4 8 
4 5 4 . 4 2 1 
2 0 7 . 2 9 9 
2 0 6 . 8 9 1 
4 0 6 
2 . 7 3 1 . 0 7 0 1 . 7 7 2 . 2 9 4 
1 . 1 6 5 . 7 0 1 
1 . 1 7 4 . 2 9 7 
1 . 1 0 0 . 8 1 7 
7 7 . 9 1 1 
2 1 1 . 3 5 0 
67 
2 
4 1 . 4 4 9 
1 2 6 . 5 20 
1 9 . 1 1 5 
7 8 8 . 2 8 5 
5 1 4 . 2 6 8 
5 7 . 5 6 6 
2 2 0 . 7 0 0 
178 
1 
2 . 8 20 
9 6 . 0 2 8 
9 . 7 7 0 
1 . 1 4 7 
2 1 . 5 8 1 
9 5 . 8 8 1 
30 . 1 19 
3 9 . 5 3 5 
1 4 . 4 1 7 
5 . 3 5 9 
157 
3 4 * 
* 2 
1 . 0 7 4 
1 . 3 7 0 
1 . 7 3 6 
1 6 4 
9 . 9 0 1 
155 
28 
1 5 1 
26 
7 0 
* 1 5 1 
22 
25 
4 0 2 
12 
1 . 1 7 1 
1 . 6 3 3 . 7 6 6 1 1 . 7 8 2 
4 1 
« 4 . 7 7 4 
9 
26 
1 . 0 8 0 
6 3 0 
9 . 2 6 9 





2 4 1 
9 5 
6 1 . 4 6 6 
3 4 8 
9 8 2 
7 14 6 6 9 
6 1 6 
1 . 3 3 1 
4 . 1 1 7 
3 . 1 6 8 
9 4 5 
4 . 6 4 2 
4 8 1 
7 8 1 
2 0 9 
4 3 8 
1 . 4 0 6 
21 
1 . 6 6 2 
1 0 . 6 3 5 
8 
3 5 5 
360 
2 4 . 0 9 3 
7 3 . 6 3 5 
1 1 . 1 0 3 
3 8 7 
4 9 . 9 4 9 
1 . 1 5 1 . 1 2 6 
6 1 . 3 2 3 






1 1 1 
120 
1 2 0 
1 2 1 
112 
114 






























1 4 1 
106 










1 7 6 
1 0 1 
67 
2 2 1 











¿ ο ι 
4 







4 1 0 
9 
8 1 
5 5 9 











1 1 5 
235 
6 0 0 
1 1 1 
111 
5 9 4 
1 12 













1 000 UCE 
1 0 . 7 9 5 . 8 7 9 
7 . 0 8 9 . 4 9 1 
3 . 7 0 6 . 3 8 8 
3 . 1 7 6 . 2 6 0 
7 9 1 . 8 2 7 
5 4 8 . 4 1 7 
1 . 4 4 2 . 4 3 0 
5 9 1 . 5 8 6 
1 4 7 . 1 7 0 
1 . 8 1 5 
2 2 1 
1 6 1 
1 4 6 . 1 7 1 
1 * 0 . 8 7 9 
1 4 0 . 1 1 1 
5 * 6 
4 1 . 8 7 8 
7 9 4 . 1 9 1 
4 6 6 . 5 7 5 
1 . 4 5 4 . 7 1 4 
1 . 4 3 2 . 5 6 2 
8 4 0 . 7 7 0 
2 3 . 0 3 0 
7 7 . 4 4 7 
'ï 
7 1 . 0 3 6 
2 7 4 . 8 4 1 
9 . 0 5 8 
9 1 5 . 1 1 1 
8 9 . 9 7 7 
9 . 5 9 0 
4 9 1 . 2 2 0 
2 2 1 
38 
1 . 1 1 4 
5 2 . 7 1 5 
779 
89 
2 7 . 9 6 5 
2 2 . 6 4 0 
4 9 . 5 1 7 
1 4 . 6 7 2 
8 . 5 0 1 
1 4 . 8 6 1 
2 . 1 7 5 
1 
6 . 0 4 0 
230 
3 . 4 9 3 
8 
8 1 









9 0 6 
1 . 4 1 1 . 1 5 9 
1 1 . 2 7 1 
1 
* . 7 9 1 
5 
9 5 





1 . 9 2 * 
26 
17 
1 8 . 5 1 1 
5 
2 . 0 2 0 
2 0 *o 
6 
35 
1 2 * 







1 6 2 
2 . 1 7 5 
5 2 
3 2 
7 . 8 1 6 
3 3 . 1 3 0 
1 . 2 5 1 
5 2 * 
2 2 . 1 7 6 
5 9 1 . 0 0 6 
1 1 . 8 1 1 
1 5 . 6 * 8 


















l 3 l 135 
1 3 6 






1 1 1 






1 8 3 


















2 6 7 
1 5 3 
11 
1? 
2 5 0 
2 7 ? 
I l l 
3 1 















1 7 1 
1 0 8 


























1 000 EUA 
5 . 6 8 2 . 9 9 3 
4 . 0 5 8 . 6 2 1 
1 . 5 6 4 . 1 7 0 
1 . 1 4 1 . 6 8 8 
4 7 6 . 1 8 6 
1 9 5 . 0 5 1 
6 1 1 . 1 9 8 
1 5 7 . 4 5 1 
1 4 4 . 1 8 C 
1 .405 
2 2 9 
6 5 1 
1 4 1 . 8 5 5 
9 5 . 4 1 0 
5 4 . 8 1 1 
5 9 9 
6 5 5 
1 . 2 1 7 . 2 6 0 
2 4 1 . 2 2 8 
1 8 4 . 1 8 3 
1 . 5 7 3 . 5 5 1 
4 4 6 . 2 4 3 
9 . 1 7 2 
2 4 . 9 8 6 
5 
1 2 . 4 5 3 
1 8 1 . 0 2 4 
6 . 9 1 3 
1 7 6 . 4 5 3 
6 4 . 8 4 1 
3 2 . 4 9 7 




5 5 . 0 2 1 
3 . 7 1 7 
1 . 0 9 1 
1 3 . 3 3 6 
1 0 . 6 8 5 
2 9 . 5 0 7 
1 6 . 3 9 1 
7 . 3 7 9 
1 1 . 1 2 1 
4 . 1 8 8 
76 
1 . 4 7 1 
5 4 9 
9 8 9 












6 4 0 
5 C 0 . 9 5 5 
1 2 . 2 « 1 
«5 
2 8 « 
100 
4 
1 9 7 
7« 




3 0 1 
9 3 5 
10« 
3 2 . 5 2 9 
3 7 




« . 6 3 3 
2 . 8 5 2 
22 







1 3 . 9 9 9 
44 
113 
2 . 2 2 7 
2 1 . 1 5 1 
1 .527 
512 
1 C . 7 3 5 
1 5 5 . 3 9 3 
1 4 . 5 5 5 
1 4 . 2 3 8 
1 . 3 2 8 
102 
4 8 1 










































































3 0 0 
100 
? « 3 
« 2 3 
170 









2 6 9 
5 0 0 














2 6 8 
NS 
Or ig ine 
MONDE 
I N T R A - C F ( F U R - 9 ) 
FXTRA-CE ( F L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . F U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSÉ 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE ? 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D IVERS NON C I A S S E 
FRANCF B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 

























I L E S CANARIES 
HA ROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPIE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I VOIRE 
GHANA 









R E P . A F R I QUE CU SUO 






COSTA R I C A 
PANAMA 
HAI T I 
LA BARBAOE 
INDES OCCIDENTALES 




BRE S I L 
URUGUAY 
A R G E N I I N E 










EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 
YEMEN DU NCRD 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
B IRMANI E 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHI L I PPI NES 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDF 
OCEANIE B R I I A N N . 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
? 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
102 
1 1 4 
1 2 2 
1 4 6 
152 
1 7 0 
1 7 1 
378 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 1 
4 1 6 
4 2 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
703 
7 2 0 
723 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
e i2 8 1 5 
■>■/ 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
Code 
S E P T J A N . S E P T 
1 9 7 8 
Or i g i n 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8§5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « ! 
0 « « 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
1 1 « 1 2 2 
1 4 6 
1 5 2 
1 7 0 
1 7 1 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 1 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 76 
4 3 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
8 1 2 8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 FETA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 SCP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN FUROPE 




F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
























CANARY ISLANDS MOROCCO 
ALGERIA 




L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
Ζ AM Β I A 
R E P . SOUTH AFRICA 










WEST I N D I E S 

















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMFN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






AUSTRAL IA NEW ZEALAND 
B R I T I S H OCEANIA 
F I J I 
Neder lanr 
1 0 0 0 UCE 
TRANSPORT 
7 . 7 9 7 . 7 8 0 
5 . 1 5 8 . 1 1 2 
1 . 9 1 4 . 1 6 8 
1 . 7 1 2 . 5 9 6 
4 7 5 . 4 6 5 
7 7 . 6 9 9 
6 7 9 . 0 7 0 
5 0 0 . 4 1 2 
1 5 9 . 0 8 9 
9 . 5 0 9 
2 2 5 
1 4 8 . 1 5 5 
4 1 . 4 4 0 
4 1 . 2 8 9 
1 5 1 
4 1 
l .o l9 :§19 
2 . 4 5 4 . 0 2 1 
1 6 9 . 7 8 1 
5 9 9 . 1 8 0 
1 2 . 8 9 9 
7 0 . 1 7 2 
145 
2 1 . 4 1 1 
1 8 0 . 8 6 0 
1 7 . 9 3 8 
1 5 4 . 4 1 6 
9 7 . 9 3 5 
2 . 7 1 8 
6 8 . 1 8 6 
2 
12 
4 7 1 
6 . 8 7 7 
1 . 7 9 8 
1 4 8 
9 . 1 4 6 
1 2 . 1 4 1 
7 . 1 6 1 
9 . 7 3 1 
7 . 8 5 8 
1 . 5 3 ? 
7 1 6 
4 8 ? ? 9 
11 η 
9 6 9 
45 
48 
? 0 5 
7 . 854 
183 
5 0 9 





1 2 0 
11 
1 . 0 5 8 
6 6 5 . 2 3 5 1 3 . 7 8 5 











1 5 . 3 2 3 
7 
1 . 4 1 0 
7 ? 
1 3 4 
13 
857 
7 . 1 7 0 
86 




1 0 7 
6 
1 6 4 
7 6 9 
3 4 6 
7 0 4 
3 . 0 3 2 
6 4 0 
2 6 . 0 7 4 
6 6 7 
1 5 0 
1 9 . 1 1 3 
4 9 6 . 0 4 6 
3 8 . 5 7 2 
3 0 . 1 0 7 






1 1 5 
112 
1 3 6 
107 
no 
1 2 6 7 1 7 
54 
1 2 0 
6 9 
6 9 
1 1 4 
1 0 7 
105 1 1 0 
1 0 6 
100 
99 




1 0 4 
127 
1 ? 8 




1 7 1 








1 1 3 
69 






1 2 7 
NS 
71 





1 « 6 
71 
2 7 5 
66 
1 0 8 66 
66 
5 
5 0 0 




1 5 4 
79 






1 1 ? 
1 6 1 
1 4 1 






1 4 6 
5 6 
NS 
5 1 0 
1 6 9 
114 
1 0 6 
5 4 1 






2 5 6 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
7 . 1 6 7 . 1 3 6 
5 . 8 7 8 . 1 6 8 
1 . 2 8 1 . 968 
1 . 1 8 1 . 8 7 0 
1 1 9 . 5 1 1 
4 9 . 1 6 6 
4 9 0 . 1 8 1 
3 3 4 . 5 3 3 
5 0 . 5 3 9 7 . 1 0 4 
6 7 
2 7 
4 8 . 1 4 1 
4 1 . 7 6 9 
4 1 . 4 4 1 
3 2 6 
7 . 842 
1 . 2 9 5 . 9 4 7 
6 7 4 . 0 9 3 
2 . 9 5 3 . 2 4 5 
1 0 5 . 5 4 1 
5 9 6 . 7 2 4 
1 0 . 7 5 4 
4 2 . 5 6 4 
1 6 6 
1 5 . 2 9 2 
1 6 6 . 1 4 6 
5 . 9 7 0 
8 9 . 0 0 8 
2 9 . 0 8 1 
1 . 4 6 8 
1 1 . 0 1 1 
4 
9 
7 3 9 
1 3 . 6 1 8 
1 . 7 9 9 
136 
I S . 2 4 5 
9 . 2 6 1 
3 . 7 6 8 
6 . 5 6 Θ 
1 . 5 3 9 
1 . 6 0 8 
3 7 9 
1 0 2 . 0 1 4 
1 . 9 7 6 
1 8 3 
5 7 





1 9 4 
5 6 8 
9 
5 3 5 
43 
4 7 9 
« 6 
3 
9 9 5 
*·?.?« 









5 6 1 
1 
* 0 1 
2 
1 1 8 
39Õ 
7 . 1 * 9 
1 9 1 
1 1 1 
7 . 5 1 9 
6 7 2 
1 . 5 5 1 
1 . 0 9 * 
2 . 7 0 5 
1 0 * 







3 . 6 7 * 
2 . 0 5 6 
3 . 6 1 6 
3 2 5 
4 . * * 9 
1 2 6 . 8 6 1 
3 . 7 6 2 
5 . 5 96 







1 1 4 
1 1 4 
1 0 0 
9 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 4 0 76 
1 8 1 
33 




1 4 0 
107 
1 0 7 
114 
102 
1 0 6 
115 















1 0 0 
81 
33 
1 0 5 
1 1 5 
1 9 1 
2 6 3 









1 1 6 




9 2 0 
6 1 
' 9 3 
1 6 1 
1 2 1 
NS 
67 




1 6 5 
1 
6 0 
1 6 4 
7 
4 1 
4 8 9 
2 9 8 
7 8 8 
99 
1 0 6 








9 2 3 
1 4 0 
6 4 6 
1 2 2 
1 1 0 
1 2 4 
13? 
1 0 3 
98 
1 2 4 
Un i t ed Kingc 
1 000 UCE 
1 7 . 0 8 7 . 1 0 ? 
6 . 0 3 4 . 1 7 6 
6 . 0 4 7 . 9 7 7 
5 . 4 5 4 . 7 8 9 
1 . 6 5 1 . 7 7 6 
1 7 9 . 5 6 3 
7 . 5 1 4 . 8 7 4 
1 . 1 0 8 . 1 2 1 
4 1 7 . 7 9 0 
7 7 . 8 1 1 
24 
2 . 1 2 1 
4 0 2 . 8 1 2 
1 6 0 . 8 9 6 
1 5 6 . 2 5 1 
4 . 6 4 2 
1 . 7 8 9 . 7 5 « 5 1 3 . 1 4 5 
5 0 1 . 6 3 5 
2 . 5 3 4 . 7 0 8 
7 7 9 . 8 4 1 
1 8 0 . 2 0 7 
1 5 7 . 5 8 5 
1 . 0 6 5 
8 2 9 . 1 7 1 
4 5 1 . 6 9 9 
2 5 . 0 8 4 
2 2 7 . 7 5 7 
8 8 . 6 0 4 
2 8 . 1 9 6 
1 5 1 . 8 9 6 
9 
5 1 8 
4 . 0 1 6 
1 2 . 7 4 6 
6 . 8 1 1 
1 . 5 2 4 
2 9 . 5 0 1 
1 6 . 1 2 1 
6 5 . 4 9 9 
2 4 . 1 0 6 
8 . 9 6 1 
1 0 . 0 7 6 
1 . 7 8 7 
« 1 7 
7 6 9 5 0 5 
1 . 199 
1 . 1 1 0 
2 . 2 79 
7 56 
1 . 2 8 8 
160 
2 . 9 9 8 
« . 5 5 8 
« 1 9 
1 « 1 
1 . 1 3 1 
« . « « 2 
5 « 9 
30 
3 . 0 8 « 
1 . 0 6 5 
1 6 . 3 5« 
2 . « 1 3 . « 9 8 1 0 1 . 3 2 6 
17 
1 . 8 7 3 
5 1 « 




5 2 6 
1 5 7 
1 . 2 0 9 
9 « 
7 « 0 
1 0 . 5 6 « 
1 . 5 0 0 
1 6 . 1 1 8 
7 8 1 
9 . 1 1 9 
« 0 . 1 « 6 6 0 « 
1 . 0 1 « 
1 . 1 5 1 
« . 9 7 5 
6 . 9 6 1 
9 5 1 
6 1 . 8 7 6 
7 . 2 « 7 
« . 0 1 9 
2 . 8 1 1 
9 . 0 5 1 
2 1 . « 2 2 
5 2 3 
9 8 8 
8 . 9 29 
1 . 1 0 3 
1 . 0 3 9 
1 . 6 3 9 
2 1 . 0 1 3 
2 6 . 9 6 9 
9 . 9 3 2 
4 . 5 4 1 
2 1 . 0 30 
1 . 0 7 1 . 2 1 ? 
3 8 . 5 5 8 
5 4 . 7 4 5 
1 5 . 4 5 7 
5 . 0 9 8 
36 
2 . 7 1 0 
om 







1 2 1 
117 






1 1 7 
it* 

















2 4 1 
171 
120 
1 1 1 














2 6 6 
42 
228 
2 1 8 
195 







4 1 4 
517 
80 






7 2 5 
1 8 1 
7 0 
128 
6 1 0 
103 
NS 148 




1 9 1 
4 8 7 
127 
75 
2 1 9 
136 
4 4 6 
590 
6 1 7 

















1 000 EUA 
1 . 2 5 1 . 7 9 7 
9 4 0 . 1 1 8 
3 1 1 . 6 5 9 
7 9 4 . 7 1 9 
4 4 . 5 2 6 
6 . 6 8 * 
1 * 1 . 7 6 7 
1 0 1 . 2 6 2 
8 . 8 8 3 8 
2 
4 1 
8 . 8 1 2 
1 0 . 4 7 1 




2 9 . 2 2 4 
1 3 3 . 1 6 4 
4 8 . 4 6 6 
6 2 3 . 0 9 8 
1 4 . 0 0 3 
3 . 0 2 2 
2 3 . 0 7 8 
2 . 4 3 3 
1 3 . 5 4 2 
2 . 2 7 8 
223 
5 . 6 4 1 
14 
1 . 0 4 0 
5 2 
37 
4 8 1 
1 . 0 1 3 
1 . 1 9 9 
6 . 0 7 8 
196 
8 1 1 
228 





















2 . 0 9 7 
1 
45 
3 . 2 4 7 
9 9 . 6 4 5 
353 
2 . 2 0 5 
2 7 7 






























4 6 7 
250 





2 6 8 
90 























1 000 UCE 
2 . 1 2 1 . 9 7 6 
1 . 1 4 2 . 7 4 5 
5 7 5 . 2 1 1 
5 4 1 . 2 2 1 
5 1 5 . 7 1 1 
1 5 . 0 1 0 
2 1 0 . 0 7 1 
1 4 0 . 4 0 9 
5 . 5 1 * 
167 
7 2 1 
128 
9 . 5 1 6 
2 a . 4 7 1 
2 8 . 4 1 1 
6 0 
1 1 8 . 4 3 1 
8 1 . 7 6 ? 
S 2 . 9 9 8 
7 1 2 . 5 7 9 
6 5 . 6 4 1 
2 4 4 . 1 4 9 
7 . 1 9 5 
3.4?8 
5 2 . 2 5 8 
3 2 7 . 3 8 1 
2 6 . C 7 5 
1 0 0 . 5 9 5 
2 7 . 8 5 6 
1 . 4 9 6 
2 3 . 9 8 4 
1 
4 0 
7 . 3 3 5 
118 
7 1 
6 . 6 4 6 
4 . 4 3 2 
8 . 8 7 5 
4 . 1C7 
2 . 1 8 7 
1 8 8 











" * : 8 i * 



























1 . 1 5 * 
39 
59 
7 0 0 
1 1 9 . 8 7 7 
1 . 7 5 0 
2 . 2 0 9 



























































8 0 0 
N S 
6 5 2 
4 5 0 
4 1 
6 








Or ig ine 
MONDE 
I N 1 R A - C E ( E U R - 9 1 
F X Î R A - C E ( F L R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . F U R . C C C I O . 
USA FT CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSF 2 
4CP ( 5 1 1 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
FUROPF ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . E . D 'ALLFMAGNF 


























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B F R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 














GUAI E MA LA 
EL SALVADOR 
COSTA R I C A 
PANAMA 
HAI T I 
LA BARBAOE 
INDES O C C I D E M A L E S 


















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NCRO 
P A K I S T A N 
INDE 
B IRMANI E 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MA LAY SI A 
SINGAPOUR 
PHI L I PPI NES 
CHINE 
COREE DU SUC 
JAPON 




OCEANIE 8 R I T A N N . 
F I D J I 
Code 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
1 4 6 
1 5 2 
3 7 0 
1 7 1 
178 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 8 
« 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
65 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
716 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
7 : MA 
0 0 1 
0 0 2 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
1 0 2 
1 1 « 
1 2 2 
1 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
352 
3 7 2 
3 7 8 
1 9 0 
« 0 0 « 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 8 0 « 
SEPT . J A N - S E P T 
1 9 7 8 
Des t ina t ion 
CHINER Y ANO TRANSPO 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP ( 5 1 ) 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 1 EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 























T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 







R E P . SOUTH AFRICA 


























U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 















AUSTRAL IA NFW ZEALAND 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
I T EQUIPMENT 
9 1 . 8 5 9 . 1 0 0 
3 9 . 5 6 1 . 4 3 4 
5 2 . 2 9 7 . 6 6 6 
2 « . 9 1 5 . 1 1 8 
9 . 5 8 « . 5 8 0 
« . 3 « « . 0 3 0 
7 . « 9 2 . 2 7 6 
1 . « 9 « . 2 5 2 
2 3 . 2 « 4 . 0 0 7 4 . 4 5 6 . 6 5 9 
2 0 2 . 1 1 ? 
1 6 2 . 0 6 4 
1 8 . 4 2 1 . 1 5 2 
4 . 1 1 5 . 9 8 1 
1 . 7 4 1 . 0 7 8 
1 7 4 . 9 0 1 
2 2 . 5 2 5 
7 . 9 0 9 . 7 9 9 
5 . 7 8 1 . 4 3 8 
5 . 5 « 6 . 7 3 9 
7 . 9 3 1 . 1 0 3 
« . 5 8 1 . 0 3 « 
5 . 5 8 1 . 3 3 5 
9 2 5 . 8 7 5 
1 . 3 0 2 . 1 1 1 
1 . 1 2 Í : « 9 3 
2 . 1 6 8 . 7 7 7 
5 8 0 . 9 9 1 
2 . 7 0 6 . 6 5 9 
2 . 2 7 « . 1 6 9 
6 5 8 . 5 0 1 
1 . « 5 6 . 2 9 3 
1 . 3 0 6 . 5 1 8 
9 1 7 . 7 5 0 
5 6 5 . 7 0 7 
1 . 7 5 1 . 7 8 « 
7 0 . 9 6 1 
6 5 0 . 6 9 8 
3 1 7 . 9 1 8 
3 6 8 . 9 0 2 
« 4 1 . 8 9 1 
1 3 6 . 5 0 « 
5 8 . 5 2 6 « 7 ? . « 5 1 
1 . 2 9 1 . 9 7 3 
3 7 7 . « 7 8 
9 3 7 . 0 9 3 
6 6 3 . 1 8 7 
2 2 2 . 7 3 8 
5 3 . 7 7 5 
9 5 . 3 2 8 
1 6 6 . « 9 9 
1 5 2 . 5 7 0 
1 5 6 . 6 1 5 
1 0 1 . 1 9 1 
1 . 7 0 8 . 1 7 7 
1 3 8 . 9 6 1 
8 2 . 9 6 9 
1 3 1 . « 1 1 
« 7 . 1 7 2 
5 2 . 6 « 9 
5 « . 7 1 5 
2 7 8 . 9 2 6 
« 9 . 2 6 5 
1 5 8 . 6 2 7 
5 9 . 1 8 9 
7 8 . « 6 7 
1 . « 6 1 . 7 0 1 
6 . 5 8 1 . 6 7 0 9 1 0 . 6 5 6 
« 6 7 . 7 7 3 
« 5 . 8 9 6 
1 0 2 . 0 8 7 
8 1 . 3 « 6 
« 9 . 0 5 3 
7 1 . « 1 1 
1 7 7 . 5 9 1 
7 2 * . 2 3 3 
1 2 6 . 3 9 8 
1 1 5 . 8 1 0 
7 7 3 . * 1 1 
1 1 3 . 7 * 8 
* 7 . 5 9 6 
* 5 6 . 8 0 8 
1 2 « . O i l 
1 « 6 . 7 0 1 
2 5 5 . 7 0 2 
7 9 1 . 0 « ! 
2 . 5 5 2 . 5 6 6 
3 3 5 . 5 « 9 
1 2 9 . 2 0 2 
1 . 9 2 0 . 9 2 2 
« 6 1 . 8 6 1 
9 9 . « 3 6 
1 3 2 . « 5 2 
5 6 9 . 2 7 1 
1 2 2 . 9 5 3 
6 7 . 8 1 9 
7 7 1 . 6 6 9 
4 1 0 . 5 5 6 
7 1 . 7 1 ? 
5 5 . 0 1 4 
4 8 . 4 5 5 
1 8 4 . 7 0 4 
6 1 . 9 6 2 
4 8 9 . 2 3 2 
1 0 5 . 6 7 4 
1 6 5 . 2 2 5 
2 1 5 . 1 2 7 
2 2 1 . 6 1 2 
4 4 1 . 5 2 8 
8 0 8 . 4 8 0 
7 0 1 . 8 6 9 
3 4 7 . 1 8 1 





1 0 9 
103 
1 0 1 
93 
9 0 
1 1 5 
1 1 1 
18? 
1 1 3 
7 7 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 1 
99 
3 « 
102 1 0 9 
1 0 1 
1 1 0 
110 
1 2 1 












1 0 6 
88 
1 0 « 
1 2 8 





1 2 2 
112 
1 0 « 
1 0 5 





2 6 5 
9 9 




1 5 8 
140 
167 
1 0 5 
156 
1 0 8 
8 7 
120 
i l 6 





1 2 9 
119 
99 
1 1 6 









1 2 0 
07 










7 5 9 
113 
115 
3 9 8 
92 
117 









1 000 UCE 
7 * . 2 2 * . 0 2 6 
1 9 . * 9 0 . 1 6 7 
7 . 8 6 6 . 8 8 1 
3 . 7 * 9 . 0 1 0 
5 . 5 6 2 . 0 3 2 
2 . 3 1 2 . 2 * * 
1 7 . 4 8 3 . 2 * 8 3 . 0 8 9 . * 7 8 
1 8 1 . 7 4 2 
1 2 0 . 2 1 8 
1 4 . 0 9 1 . 7 9 0 
3 . 5 6 9 . 8 8 4 
3 . 2 7 7 . 7 9 4 
2 9 2 . 0 9 0 
2 2 . 5 1 2 
6 . 7 6 0 . 4 2 7 
5 . 0 5 9 . 9 0 1 
4 . 7 4 7 . 6 0 1 
6 . 4 1 5 . 3 6 4 
4 . 0 5 5 . 776 
5 . 2 6 6 . 1 8 0 
3 0 6 . 7 0 1 
1 . 0 4 6 . 2 5 6 
7 « l : l 4 « 
1 . 5 6 9 . 1 ? « 
« 0 6 . « 2 9 
2 . « 8 1 . 0 3 6 
2 . 1 5 1 . 1 6 3 
« 7 6 . 6 8 5 
1 . 2 6 6 . 7 9 6 
1 . 1 6 9 . 2 1 5 
7 8 0 . 5 4 8 
4 6 6 . 6 1 2 
1 . 5 6 2 . 6 7 9 
5 3 . 5 6 3 
5 2 0 . 3 8 6 
2 9 0 . 0 6 4 
3 3 8 . 3 9 8 
3 8 8 . 3 5 3 
1 2 2 . 0 4 9 
« 7 . 2 6 8 « 1 6 . 9 5 7 
1 . 2 2 5 . 9 7 4 
3 5 9 . B 8 9 
7 9 7 . 5 5 2 
5 3 0 . 7 7 8 
1 3 3 . 5 9 9 
5 1 . 9 7 3 
9 0 . 9 9 0 
1 3 2 . 6 2 4 
3 3 5 . 0 2 ? 
9 2 . 4 * 2 
9 8 . 5 1 3 
1 . 0 9 0 . 9 3 2 
1 2 7 . 9 6 4 
7 8 . 3 9 3 
1 1 7 . 3 * 6 
2 9 . 8 5 8 
* * . 7 9 * 
* 1 . 0 7 1 
1 * 3 . 3 1 7 
* 0 . 6 1 0 
6 5 . * * 7 
5 8 . 9 5 6 
3 5 . 8 * 8 
1 . 0 * 6 . * 1 1 
4 . 9 5 4 . 5 7 5 
6 0 7 . 5 0 7 
3 7 1 . 9 2 2 
1 2 . 9 0 2 
8 3 . 1 1 8 
5 1 . 3 5 2 
4 8 . 1 9 4 
1 3 . 5 8 7 
1 4 1 . 8 0 ? 
6 1 8 . 4 1 2 
1 0 1 . 4 7 2 
9 * . * 8 1 
6 2 9 . 2 0 1 
9 * . 4 1 9 
3 4 . 5 * 1 
3 7 3 . 6 0 8 
5 2 . 0 4 9 1 1 5 . 1 6 5 
2 2 5 . 6 3 5 
6 1 7 . 1 3 8 
2 . 0 4 0 . 9 1 1 
2 5 7 . 2 7 4 
9 1 . 7 7 0 
l . « « 8 . 5 9 1 
2 1 5 . 9 * 9 
1 6 . 1 2 7 
7 5 . « 1 7 
1 2 5 . 9 6 1 
1 9 . 5 8 8 
1 6 . 1 4 8 
1 1 9 . 8 6 5 
2 8 6 . 1 6 1 
2 4 . 7 6 0 
2 2 . 4 8 1 
2 0 . 7 3 3 
1 3 9 . 9 7 9 
4 8 . 1 6 4 
4 2 7 . 2 0 4 
1 7 6 . 4 0 0 
2 2 5 . 1 1 5 
1 4 0 . 0 6 9 
1 8 1 . 0 6 0 
3 3 8 . 2 6 6 
6 0 7 . 3 6 5 
1 4 0 . 6 7 3 













1 0 1 
1 0 4 
100 
99 
1 2 1 
156 
184 
1 0 4 
108 














































1 2 1 






























1 3 1 
295 
6 2 
1 2 * 
344 
18 






1 2 1 
176 
.?8 
e x p o r t 
Deutsch lan 
1 000 EUA 
1 7 . 2 9 1 . 1 2 7 
1 4 . 8 1 5 . 0 9 1 
2 2 . 4 5 6 . 0 3 * 
1 2 . 2 6 0 . 1 5 0 
5 . 2 * 8 . 0 8 6 
1 . 7 7 1 . 1 3 8 
3 . 7 5 1 . 7 0 0 
l . * 8 7 . 4 2 6 
8 . 0 5 0 . 8 0 5 
1 . 0 4 1 . 5 0 2 
1 3 . 1 4 3 
2 5 . 5 5 3 
6 . 9 7 0 . 6 0 7 
2 . 1 4 4 . 8 5 1 
1 . 9 8 6 . 6 3 7 
1 5 8 . 2 1 4 
27 
2 : 8 9 1 : 7 8 0 
2 . 5 6 8 . 6 6 5 
2 . 1 2 4 . 2 7 0 
2 . 4 9 6 . 2 1 7 
1 4 5 . 5 9 2 
6 9 0 . 0 4 8 
47?:ÎS«" 
1 . 0 7 1 . 5 7 9 
2 5 8 . 1 « 3 
1 . 5 6 2 . « 3 5 
1 . 6 5 0 . 8 5 8 
2 1 2 . 8 4 1 
4 4 9 . 3 7 4 
6 7 6 . 6 6 7 
3 7 9 . 3 9 6 
2 5 6 . 3 4 8 
9 2 3 . « 6 5 
3 1 5 . 0 7 7 
2 0 7 . 7 2 7 
2 « 0 . 1 3 2 
2 0 7 . 5 3 6 
9 1 . 9 9 0 
%8S « 3 4 . 8 6 2 
9 5 . 5 5 0 
2 9 2 . 4 3 9 
2 7 1 . 6 2 « 
5 8 . 2 « 1 
6 . 0 2 3 
7 . 1 9 7 
2 7 . 6 2 « 
5 1 . 9 3 8 
5 2 . 0 0 3 
« 0 . 7 8 0 
5 0 5 . 6 « 6 
2 1 . 3 7 0 
5 . 8 7 « 
2 2 . 3 5 1 
1 0 . 5 9 8 
1 1 . 5 9 8 
6 . « 0 0 
β * . 1 * 1 
1 7 . 3 * * 
2 6 . 9 0 1 
* . 1 5 D 
1 8 . * 7 * 
6 1 0 . * 3 1 
1 . 1 7 4 . 5 0 7 
3 7 7 . 1 9 3 
2 1 1 . 9 9 5 
1 7 . 8 5 2 
3 8 . 8 2 0 
1 3 . 0 9 1 
* . 0 7 1 
6 . 1 0 3 
6 3 . 1 3 6 
3 3 6 . 9 * 6 
5 0 . 6 2 * 
3 3 . 3 3 5 
3 1 3 . * 3 3 
5 6 . 1 8 9 
1 « . 9 6 7 
1 « 6 . 0 7 7 
« o : 5 j i 
9 0 . « 0 6 
1 1 9 . 4 5 7 
1 . 2 8 4 . 5 1 6 
1 2 9 . 8 0 1 
5 8 . 5 9 1 
7 9 1 . 8 7 4 
1 1 « . 7 2 9 
2 « . 6 1 6 
2 7 . 5 0 6 
1 5 8 . 0 6 8 
1 1 . 2 2 2 
1 5 . 7 5 1 
5 8 . 1 3 0 
1 7 2 . 0 5 1 
1 1 . « 8 8 
1 1 . 6 2 3 
1 6 . 8 0 « 
5 3 . 6 8 8 
6 . 1 5 5 
2 2 1 . 3 * 8 
1 2 0 . 1 6 2 
1 1 * . * 5 9 
6 8 . 7 9 8 
1 1 1 . 9 0 1 
1 7 7 . 1 9 7 
« 1 0 . 3 9 2 
8 1 . 0 8 5 
1 3 9 . 1 3 6 




1 0 5 
108 




1 1 1 
122 







1 5 0 
4 5 0 
9 9 
110 
1 0 4 
1 0 7 
1 2 5 
144 
109 
l 7 5 
92 
82 
1 2 4 
100 






1 0 0 
1 0 3 
1 2 9 
1 1 8 
1 4 3 
η 
99 
1 2 8 








5 1 7 
106 
1 2 0 
3 1 
1 0 6 
80 
1 1 4 
380 





1 3 1 
112 
103 






























3 0 9 
151 
77 





2 1 2 
126 
128 
1 0 8 
?19 
7 8 9 
Fraoce 
1 000 UCE 
1 5 . 6 7 8 . 7 3 7 
7 . 1 7 8 . 7 1 1 
8 . 5 0 0 . 5 2 6 
2 . 9 8 8 . 6 7 1 1 . 0 2 6 . 4 3 ? 
8 * 6 . 3 2 1 
7 5 8 . * 7 0 
3 5 5 . 3 9 7 
* . 7 6 8 . 3 6 9 1 . 1 9 * . 8 1 0 
1 5 6 . 5 6 5 
5 7 . 5 5 2 
3 . 3 5 9 . « « 1 
7 * 1 . 7 2 8 
6 6 6 . 7 2 9 
7 * . 9 9 9 
1 . 8 0 9 
1 . 2 2 7 . 7 6 3 
7 8 3 . 9 0 3 
2 . * 6 2 . 0 1 0 
1 . 3 6 5 . 2 6 7 
1 . 1 6 5 . 2 0 6 
7 1 . 3 8 9 
1 0 2 . 6 7 3 
i o? :?* * 
1 9 * . * 8 9 
5 9 . 5 8 9 
3 9 6 . 7 3 * 
1 * 7 . 6 8 7 
1 1 6 . 5 2 3 
* 5 7 . 7 3 2 
1 8 5 . 0 1 5 
1 1 3 . 7 5 2 
6 9 . * 9 7 
3 * 8 . * 0 « 
3 0 . 1 3 0 
9 « . 5 8 * 
3 5 . 0 7 1 
3 6 . 6 3 7 
1 0 * . 9 6 0 
1 6 . 5 6 8 
1 0 . 1 5 5 2 9 9 . * 7 2 
5 0 9 . 1 2 5 
2 0 5 . 1 6 5 
2 2 3 . 0 1 9 
1 2 5 . 0 6 1 
3 6 . 6 0 9 
* 0 . 2 3 1 
7 3 . 3 3 5 
* 2 . 3 2 « 
2 2 5 . 3 « 9 
« . 5 6 1 
5 0 . 102 
2 5 5 . 3 7 8 
9 2 . « 7 8 
6 8 . 7 « 8 
« 0 . 7 « 5 
9 . 0 1 6 
3 . 8 7 1 
5 8 7 
7 6 . 7 ? « 
3 . 6 3 2 
6 . 8 5 1 
5 0 . 6 7 1 
2 . 9 7 1 
2 1 7 . 8 7 5 
6 1 7 . 3 6 9 
1 2 1 . 1 0 1 
6 8 . 7 7 8 
« . 1 8 6 
2 1 . 5 9 3 
1 1 . 6 8 2 
« 0 . 8 7 1 
2 . « « 0 
3 8 . « 9 5 
8 7 . 5 3 « 
7 . 9 8 3 
1 0 . 3 2 9 
1 « « . 0 6 0 
2 « . 9 3 1 
9 . 5 3 0 
5 6 . « 6 8 
2 § : 3 9 « 
9 2 . 0 8 1 
1 « 6 . 3 5 1 
7 9 « . 9 5 7 
5 6 . « 9 « 
8 . 2 8 6 
1 9 6 . 9 9 3 
6 6 . 6 0 2 
1 . 6 1 4 
7 0 . 7 0 0 
6 4 . 5 3 ? 
1 5 . 7 4 5 
6 . 0 4 4 
3 1 . 7 2 8 
8 0 . 8 6 2 
5 . 0 9 4 
4 . 5 7 7 
6 3 5 
5 9 . 3 2 3 
1 6 . 5 8 3 
5 7 . 2 4 9 
1 5 . 7 0 2 
2 0 . 8 9 6 
4 3 . 2 2 5 
2 5 . 2 0 2 
1 1 5 . 7 3 5 
6 0 . 6 5 9 
1 7 . 8 9 7 
1 4 . 7 4 0 
5 0 . 0 7 7 6 . 7 6 6 
Indices 







1 1 9 
1 0 6 
99 
8 * 
1 1 9 
102 




4 6 6 
107 
105 
1 1 1 
117 
125 




















































1 1 5 
93 
134 







































1 0 0 0 EUA 
9 . 8 0 1 . 7 1 3 
4 . 0 5 2 . 6 5 5 
5 . 7 4 9 . 0 5 8 
2 . 4 0 2 . 7 1 9 
6 9 8 . 2 2 3 
7 9 3 . 2 0 5 
6 5 2 . 5 3 8 
2 5 6 . 7 5 3 
2-im\i 
6 . 2 0 6 
9 . 1 0 6 
2 . 1 7 6 . 7 9 1 
5 Ç 5 . 7 3 7 * 7 « . 6 « 1 
3 1 . 0 9 6 
8 . « 5 « 
1 . 3 6 5 . 2 1 8 2 7 9 . 3 « 9 
3 3 « . 9 3 8 
1 . 2 6 5 . 8 5 1 
6 8 5 . 0 5 6 
« « . 0 9 3 
7 8 . 1 5 0 
«î:f2J 
5 0 . 9 7 6 
3 * . 3 5 6 
2 6 6 . « 8 0 
1 6 3 . « 8 3 
9 6 . « 8 5 
2 1 6 . 7 5 « 
2 « 4 . 1 3 « 
2 0 « . 6 6 6 
1 I 5 . 6 « 6 
2 1 8 . 1 5 3 
1 2 . 0 1 5 
8 1 . 1 5 3 
2 8 . 1 7 2 
« 2 . 8 9 5 
6 1 . 1 6 0 
9 . 8 7 5 
6 . 9 2 « 
4 « . 9 5 0 
1 8 9 . 1 5 7 
« 5 . 8 2 9 
2 « 6 . 7 3 5 
9 2 . 0 6 5 
1 7 . 4 9 4 
716 
4 . 1 0 B 
2 . 5 2 5 
1 6 . 6 6 « 
1 5 . 1 9 7 
2 . « 0 2 
2 0 2 . 0 3 « 
7 . 9 3 « 
1 .173 
1 1 . 4 9 7 
5 . 6 2 3 
2 7 . 7 8 7 
3 1 . 6 6 0 
2 5 . 1 7 0 
S .268 
2 2 . 4 4 2 
2 . 5 5 9 
1 1 . 9 8 8 
1 2 3 . 0 7 3 
5 Í 3 . 0 9 8 
6 5 . 4 4 0 
6 S . 2 0 2 
9 . 3 6 4 
1 3 . 6 8 7 
1 1 . 6 2 8 
1 .642 
2 . 8 4 7 
2 6 . 8 3 8 
1 5 2 . 5 3 6 
3 7 . 1 3 3 
2 C . 1 7 1 
1 1 0 . 5 8 2 
1 0 . 2 9 1 
8 . 1 0 2 
1 4 6 . 0 3 6 
1 6 . 2 1 5 15.9 ,49 
3 3 . 3 6 8 
β 5 . 6 3 7 
3 4 3 . 6 8 9 
« 6 . 0 9 2 
1 5 . 7 4 9 
2 1 6 . 2 5 1 
3 5 . 0 8 5 
3 . 0 3 2 
1 6 . 7 5 9 
2 5 . 4 3 3 
1 . 4 4 1 
I 1 .519 
3 2 . 2 5 8 




1 6 . 1 7 1 
4 . 6 5 8 
2 2 . 5 5 6 
2 3 . 5 6 9 
3 0 . 5 2 0 
7 . 8 5 0 
1 2 . 7 2 6 
1 5 . 9 0 5 
5 9 . 5 1 4 
1 7 . 1 3 4 
1 6 . 3 0 2 





















1 0 * 
129 
116 







1 0 7 





1 1 1 
1*2 


































1 2 6 
120 
79 
2 9 1 
123 
97 
1 5 6 
1 0 1 
1 8 1 













1 1 5 
149 
1 6 1 
88 
NS 




1 7 1 





Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I O . 
USA ET CANAOA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP ( 5 3 ) 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





















I LES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 












R F P . A F R I Q U E OU SUO 
E T A T S - U N I S CANADA 










B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
I SRAEL 
JOROANI E 




EMIRATS A R A B . U M S 
OMAN 





B I R M A N ! E 
THAILANOE 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYS! A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ ■ A I - WA Ν 
HONGKONG 
A U S T R A L I E NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
02B 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 * 
206 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 4 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 1 8 0 4 
y 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
S E P T J A N - S E P T . 
1978 
Destination 
7 : M A C H I N E S ET MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?0? 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 1 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 8 
« 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( F U R - 9 ) 
FXTRA-CC l E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 1 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
Β EL G I UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
ITALY 
























T U N I S I A 









N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
ANGOLA 







R E P . SOUTH AFRICA 
















































1 000 UCE 
TRANSPORT 
5 . 3 6 7 . 6 6 B 
3 . 0 5 0 . 3 1 5 
7 . 3 1 7 . 3 * 3 
1 . 0 8 8 . 7 2 3 
4 9 9 . 8 « 3 
2 2 1 . 4 2 4 
2 2 7 . 9 7 3 
1 1 9 . 4 8 1 
1 . 1 3 9 . 1 3 8 
2 3 2 . 4 4 7 
7 . 146 
1 6 . 8 7 5 
6 6 7 . 6 7 0 
8 9 . 4 7 4 
7 9 . 2 6 7 
1 0 . 7 0 7 
7 
5 3 0 . 7 2 7 
6 6 1 . 0 0 9 
1 . 0 5 8 . 6 2 1 
2 4 0 . 2 0 3 
« 2 7 . 7 1 7 
2 9 . 3 6 8 
1 0 2 . 6 6 8 
hi:ffl 
1 3 1 . 1 1 8 
1 1 . 2 9 1 
1 2 9 . 1 7 1 
1 0 2 . 0 8 7 
3 0 . * 9 3 
1 1 3 . 5 2 0 
3 2 . 0 1 1 
* 5 . 8 8 9 
2 8 . * 3 0 
2 7 . 7 7 1 
7 . 8 2 9 
1 8 . 2 5 5 
8 . 8 9 7 
8 . 7 9 5 
5 . 1 5 8 
2 . 5 * 2 
5 . 2 3 1 
7 . 6 9 6 
2 * . 7 7 6 
* . 5 5 6 
1 1 . 9 6 5 
3 2 . 5 5 5 
1 * . * 1 9 
« . 6 0 1 
5 . 1 3 9 
5 7 . 0 2 1 
2 7 . 2 0 9 
1 5 . 7 7 1 
5 6 6 
5 9 . « 2 2 
1 . 3 8 7 
1 . 5 5 2 
2 . 0 7 8 
2 . 1 « « 
1 . 1 8 5 
2 . 3 8 8 
« . 3 3 6 
l « 2 
5 . 3 7 1 
8 « 6 
1 . 2 6 3 
« 0 . 6 « 2 
! 9 9 . 9 « 6 
2 8 . 0 2 7 
1 1 . 2 3 1 
7 7 0 
8 . 6 7 7 
3 . 8 3 2 
2 7 3 
1 . 7 8 2 
7 . 3 1 7 
1 2 . 7 1 3 
2 . 7 0 5 
2 8 . 3 7 8 
« 7 . 9 0 7 
2 . 6 5 1 
1 . 1 1 5 
1 6 . 2 7 6 
1 . 2 « 5 
« . 0 9 8 
5 . 0 6 3 
3 2 . 1 0 8 
8 « . 3 9 « 
1 7 . 3 6 2 
2 . 7 7 2 
1 7 2 . 8 9 « 
1 1 . 0 8 9 
3 . 6 0 2 
9 . 9 8 8 
6 2 . « 7 « 
6 . 2 « 3 
1 . 1 3 5 
1 3 . « 6 * 
1 2 . * 3 0 
* . 7 0 9 
1 . 3 6 8 
2 . 3 9 2 
8 . 3 5 0 
5 9 
1 0 7 . 0 5 5 
9 . 5 1 8 
3 1 . 9 3 0 
2 . 9 5 1 
6 . 0 9 0 
1 . 9 6 6 
« « . 6 0 1 
1 6 . 5 0 9 
1 8 . « 8 5 
« 6 . 0 0 5 
8 . 2 3 5 
Indices 
78/77 
1 0 3 


















1 1 4 
1 2 7 
135 




1 2 4 
11 9 
1 3 4 
1 0 8 
5 2 






1 1 0 
74 
61 





1 1 0 
115 
NS 
8 8 9 
? ? 6 
4 0 7 
1 6 1 
88 
1 1 0 


















1 3 4 








1 4 3 





1 6 4 
13? 









1 2 8 










1 6 5 
1 7 0 




1 000 EUA 
6 . 0 8 4 . 7 9 1 
ΐ · . 5 * 2 : 9 8 5 7 
7 * 9 . 7 5 * 
3 9 2 . 2 9 6 
1 1 * . 9 2 2 
1 7 1 . 3 5 1 
7 1 . 1 8 5 
6 9 2 . 7 8 * 
1 8 0 . 8 6 9 
3 . 6 8 2 
1 0 . 9 5 2 
* 9 7 . 2 8 1 
8 8 . 0 9 * 
7 0 . 5 2 0 
1 7 . 5 7 * 
1 2 . 2 2 0 
9 * 5 . 9 6 1 
1 . 0 6 0 . 0 9 5 
1 . 6 2 8 . 6 8 0 
3 2 6 . 0 3 6 
* 9 1 . 9 8 * 
1 6 . 2 6 1 
7 2 . 7 1 7 
,i:ffl 
7 8 . 9 6 2 
2 1 . 0 5 0 
1 2 * . 2 l 6 
8 7 . 0 * 8 
7 0 . 5 * 3 
2 9 . * 1 6 
l l . * 0 8 
3 6 . 8 * 5 
1 6 . 6 9 1 
2 * . 8 6 6 
3 . 5 8 9 
1 1 . 3 1 7 
1 0 . 1 9 7 
9 . 7 3 9 
9 . 5 3 9 
1 . 0 7 * 
552 
1 0 . 2 0 * 
6 6 . 0 5 * 
8 . 7 8 9 
2 1 . 3 7 * 
9 . * 7 3 
6 . 6 3 6 
4 0 2 
1 . 2 1 1 
1 . 1 1 0 
1 1 . 6 6 2 
9 1 0 
4 . 6 8 1 
6 8 . 4 5 2 
4 . 7 9 5 
1 . 0 * 6 
* 0 . 6 7 5 
2 . * 7 7 
3 5 3 
36 
1 . 4 6 6 
1 1 . 2 2 4 
1 . 8 8 2 
7 2 8 
1 . 1 5 2 
1 4 . 3 9 0 
1 5 9 . 6 0 5 
1 1 . 7 * 6 
1 0 . 7 1 6 
5 3 0 
3 * 1 
1 1 . 1 1 9 
1 . 5 8 7 
4 1 5 
6 . 0 1 6 
2 8 . 6 8 3 
3 . 0 2 7 
2 . 2 6 8 
1 3 . 2 1 9 
1 . 1 7 7 
8 2 7 
6 . 7 5 1 
1 . 4 0 9 
6 . 2 0 3 
* . 6 9 7 
1 1 . 5 8 5 
3 3 . 1 3 2 
7 . 5 2 3 
2 . 3 2 0 
6 8 . 5 8 1 
8 . * * * 
1 . 2 6 1 
9 8 * 
1 5 . 5 0 6 
l . * 1 7 
1 . 6 7 9 
* . 2 8 5 
1 . 2 8 5 
2 . 0 2 1 
3 . 1 5 1 
3 0 7 
2 . * * 7 
7 0 9 
1 3 . 9 9 6 
7 . 2 2 9 
7 . 3 3 0 
1 7 . 2 * 5 
5 . 1 * 1 
2 7 . 2 6 3 
1 2 . 1 9 9 
8 . 0 * 8 
7 . 8 8 9 
2 2 . 1 0 1 
2 . * 9 5 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 0 5 








1 3 4 
4 0 8 
1 0 6 
98 
1 1 4 
6 2 
3 1 6 
9 7 
1 0 4 
112 
1 1 3 

















1 5 2 
1 1 3 
26 
η 
1 1 6 
9 3 













1 9 1 
45 
14 
1 6 4 
NS 









1 4 6 
1 3 6 







2 0 8 
142 
1 0 6 
54 
1 2 6 
9 9 
1 0 0 
82 
1 1 0 
45 
57 
«« 1 1 7 
6 1 
1 5 « 
105 
6 1 
5 7 3 
NS 




1 1 9 
152 
2 2 9 
« 9 6 
5 1 9 
1 1 7 
121 




1 000 UCE 
1 5 . 5 3 9 . 2 1 7 
4 . 9 4 2 . 1 4 1 
1 0 . 5 9 7 . 0 7 4 
4 . 7 1 8 . 9 1 1 
1 . 2 6 6 . 3 6 7 
6 1 4 . 0 3 6 
1 . 3 1 9 . « « 1 
1 . 1 3 8 . 5 6 7 
5 . « 0 2 . « 3 9 
1 . 2 9 0 . 0 0 5 
2 . 2 « 2 
« 0 . 9 1 1 
« . 0 6 9 . 2 8 1 
« 5 5 . 7 2 1 
« 0 6 . 9 2 9 
« 8 . 7 9 2 
1 . 0 3 2 . 2 5 5 
6 6 9 . « 2 8 
7 0 9 . 1 9 3 
1 . 2 0 0 . 3 6 1 
« 7 8 . 8 « 9 
6 0 « . 2 1 « 
2 « 8 . 8 « 3 
Λ8 :MÎ 
1 8 8 . 9 « 6 
1 1 2 . 1 1 8 
1 9 0 . 8 7 « 
9 3 . 3 « 5 
1 7 2 . 3 6 7 
1 7 5 . 2 1 3 
1 1 1 . 1 0 6 
1 2 4 . 6 1 2 
7 1 . 5 2 7 
1 7 9 . 2 2 7 
1 0 . 0 6 5 
1 1 4 . 8 8 7 
2 3 . 3 0 1 
2 0 . 6 1 5 
4 8 . 0 7 5 
1 0 . 7 2 5 
« : « ! 6 3 . 2 9 1 
1 5 . 4 5 6 
1 3 6 . 8 1 6 
1 2 * . 2 5 0 
8 2 . 3 1 5 
1 . 6 5 9 
3 . 2 0 2 
1 7 . 3 2 0 
1 6 . * 7 5 
6 3 . 7 0 0 
* . 2 9 1 
6 0 1 . 4 7 5 
8 . 7 20 
4 . 5 3 3 
1 2 . 9 9 9 
1 7 . 0 9 5 
7 . 3 1 2 
1 3 . 6 5 7 
1 1 2 . 9 1 8 
8 . 2 * 8 
7 6 . 5 * 2 
1 6 1 
4 1 . 9 2 1 
4 0 7 . 8 1 8 
1 . 5 2 6 . 4 7 8 
2 9 2 . 9 6 1 
8 5 . 9 4 1 
1 1 . 9 3 1 
8 . 7 2 6 
1 0 . 6 3 7 
5 1 5 
5 7 . 2 9 2 
1 4 . 4 7 6 
9 8 . 8 0 4 
2 2 . 0 1 9 
7 0 . 7 8 6 
1 3 7 . 8 9 8 
1 6 . 6 3 1 
1 7 . 4 7 7 
8 0 . 4 3 0 
6 6 . 7 6 9 
2 9 . 0 1 1 
2 6 . 6 0 4 
1 1 1 . 2 5 0 
4 9 0 . 1 6 6 
7 2 . 2 5 6 
1 4 . 4 5 8 
4 5 4 . 7 5 5 
2 2 0 . 1 6 0 
6 2 . 1 0 7 
5 4 . 4 2 7 
2 3 9 . 4 0 0 
8 1 . 0 6 8 
2 9 . 5 6 1 
8 1 . 5 5 3 
1 1 4 . 3 8 7 
4 6 . 6 8 * 
1 1 . 7 * 1 
2 7 . 6 1 3 
* 1 . 3 5 5 
7 2 5 
* * . 6 9 7 
1 2 7 . 0 9 9 
1 3 3 . 2 9 5 
9 0 . * 5 1 
3 7 . 2 * 8 
9 9 . 1 7 1 
1 8 0 . 8 1 5 
5 8 . 5 3 8 
1 3 9 . 8 8 7 

















1 2 * 
6 0 
1 1 1 1 1 * 
9 7 
121 
1 0 * 














1 2 * 
108 








1 6 5 
2 2 7 
136 
2 6 8 
106 






1 0 5 
1 1 0 
120 



































2 5 6 
98 
107 
2 * 8 
2 * 6 








1 7 0 
116 
2 2 1 
1 3 5 
l 8 8 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
* * 0 . 7 2 9 
ÎÎ8.ÏIJ 
7 * . 3 8 0 
2 8 . 9 9 2 
6 . 9 0 8 
3 3 . 2 * 5 




2 1 . 1 9 0 
6 . 2 7 2 
6 . 2 3 7 
35 
5 
tt:ffl 1 3 . 6 1 3 
8 0 . 0 9 2 
1 6 . 8 1 7 
1 6 7 . 0 1 7 
7 . 0 1 2 
2.2SI 
1 1 . 5 5 0 
2 . 3 6 8 
7 . 2 * 3 
5 . 3 * * 
2 1 9 
2 . * 9 8 
1 . 6 7 3 
2 . * 1 5 
107 
2 . 2 7 5 
* 9 1 
9 6 1 
6 3 
175 
1 . 6 * 1 
6 2 9 
63 1 ! 
23 7 
6 1 9 
33 
1 . 2 8 1 
* 9 
5 . 6 7 1 
5 1 3 
1 2 1 
335 
118 
* 9 8 
1 . 0 5 0 
3 1 . 9 B 6 









5 1 1 






1 8 9 
2 . 6 1 9 
5 4 1 
2 2 1 
6 . 4 1 3 
1 . 2 0 9 
325 
2 2 6 







2 0 0 
1 * 2 
3 3 9 
1 . 7 6 8 
5 
2 . 1 3 9 
55 
5 2 * 
1 . 5 9 7 
* * 9 
Indices 
7 8 / 







1 1 * 
81 
115 
















1 * * 
121 
55 









2 5 5 
425 
67 162 
2 8 6 
2 3 8 
100 












2 5 9 
NS 
3 1 8 
126 

















2 1 0 
19« 
9 












1 0 0 0 UCE 
1 . 6 5 5 . 1 2 8 
6 3 1 . 2 9 2 1 . C 2 3 . 8 3 6 
6 1 1 . 6 8 0 
«?i.e«o 7 « . 0 7 6 
7 7 . 5 5 8 
3 8 . 2 0 6 
3 2 8 . 0 4 1 6 8 . 2 5 5 
1 6 . 0 5 8 
837 
2 4 0 . 8 9 1 
8 4 . 1 0 4 
5 0 . 1 1 8 
3 3 . 9 6 6 
8 
6 4 . 1 8 5 
4 2 . 8 0 1 
7 6 . 3 3 2 
2 3 5 . 2 Θ 6 
2 5 . 5 5 2 
1 4 6 . 1 3 8 
1 4 . 9 5 8 
108 ,.-5?66 
1 5 9 . 1 5 7 
4 0 . 0 7 8 
2 7 . 5 0 6 
2 4 . 3 1 7 
9 . 0 3 0 
1 1 . 7 8 6 
2 4 . 5 0 4 
1 0 . 1 7 5 
7 . 4 6 1 
7 . 6 0 3 
6 . 6 4 2 
1 « . « 6 « 
« . « 9 0 
9 . 7 1 « 
3 . 8 2 2 
3 . 1 0 1 
399 7 « 5 
« . « 7 1 
2 . 1 3 « 
2 . 106 
8 . 1 2 6 
5 . 5 « 3 
143 
1 . 1 3 6 
1 6 . 5 5 1 
1 . 0 6 4 
4 7 1 
3 6 7 
1 0 . 2 9 9 
1 . 7 6 6 
«3 
« « 5 
« 1 9 
5 « 3 
7 
2 . 1 1 6 
« 0 7 
1 6 . 5 2 0 
50 
1 9 8 
6 . « 2 2 
6 8 . 6 1 1 
8 . 9 2 7 
« . 2 7 0 
1 . 0 5 0 
1 0 . 2 2 3 
1 9 . 1 2 2 
5 « 
5 2 8 
1 . 2 9 3 
7 . 0 1 « 
2 . 3 9 6 
1 . 0 « 3 
9 . 1 8 9 
2 . 6 6 5 
6 2 8 
2 . 7 3 3 
5 . 0 2 8 
2 . « « 3 
1 . 2 3 8 
« 2 . « 6 « 
1 8 . 6 « 8 
5 . « 7 8 
2 . 8 0 3 
1 1 . 1 5 6 
« . 5 « 3 
6 7 7 
2 . 3 6 2 
2 . 8 3 3 
2 1 1 
1 . 9 6 6 
2 . 2 3 6 
9 . 6 2 2 
1 . 7 7 9 
7 8 1 
109 
2 . 6 7 0 
1 2 . 9 7 3 
1 7 . 3 3 1 
2 . 0 3 3 
6 . « 5 6 
3 . 0 3 9 
1 . 3 2 « 
6 . C 8 6 
1 8 . 1 6 1 
2 . 6 0 3 
5 . 2 1 8 
9 . 7 « 0 




















































































1 7 0 
52 
2 7 6 
66 
145 








2 2 4 









1 0 9 
160 
1 1 0 









AUT. E U R . C C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
SCP ( 5 31 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . E . D'ALLEMAGNE 




















I L E S CANARIES MAROC 
ALGERIE 






L I B E R I A 















R E P . A F R I Q U E DU SUD 


























FMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 







V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8« 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 4 0 
2 « 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 « 0 
««a « 5 8 
« 7 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 6 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
6 . 8 : C 
C O I 
Ί Ο 1 
O i l 
0 9 4 
9 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 9 
0 1 0 
1 1 2 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
1 5 1 
0 6 2 
1 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
1 6 ? 
0 6 4 
1 6 6 
1 6 9 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 1 
2 7 1 
7 7 6 
2 3 1 
? 9 9 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 3 
3 2 ? 
1 2 9 
1 1 0 
1 4 6 
I S ' 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 8 
1 9 0 
4 1 9 
4 1 4 
4 1 2 
4 7 9 
4 5 6 
4 3 0 
4 9 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 " 
8 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 2 9 
6 0 9 
6 0 4 
6 0 ° 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 9 
6 3 ? 
6 3 4 
6 4 1 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ! 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 1 
7 4 1 
ι . -
9 1 4 
8 0 9 
- S E P T . J A N S E P T 
1 9 7 8 
O r i g i n 
T H E R M A N U F A C T U R E D C 
ι ; A N I Τ Π T . M 
• ' I T R A - F C ( F I I ' i - 9 ) 
F ΚΓΟ l - F O . [ F I R - 9 1 
Π A S S 1 
' F T A 
1 T H . W O S T . F U ' , 0 P F 
I S A » Ν Π C A N A O A 
I T H F R S r i A S S ι 
ci »ss ? 
A C P 1 6 1 1 
>CM 
TOM 
I T H F R S C L A S S ? 
Γ. L Λ S S 1 
F A S T F R N c i j R n P F 
O T H E R S C L A S S 1 
M I S C . F I L » N F O U S 
F I J A N C E 
B F L G ! ' J M - I ' I X F 1 9 I I I J B - , 
N T T H E R l AN ) S 
F . R . I F G E R M A N Y 
I T A L Y 
IN I T F I K I N G D t M 
IR F I A N I 
1 F N V A R K 
I C FL A N O 
T ^ R . i V 
S w F O F N 
F I N L » Ί Ο 
S W I T Z E R L A N D 
A ' J S T q i A 
Ρ I R Τ UG AL 
S P A I N 
" A L T » 
Y O U G O S L » V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S ' l V l F T U N I O N 
G F R M A N D F M . R F P . 
m i . » N O 
C F C H : S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R I M A N r » 
3 ) L G » 9 ! » 
» L B A N Ι Λ 
M O R O C C O 
A L G F R ' A 
Τ I ' l l S I A 
o GYP I 
S F N E G A L 
S I FR R » L ι=ΠΝΕ 
1 ' B E ' ! A 
I V O R Y C O A S T 
" , U » N A 
T U O 
• J ' G F R Ι Α 
ι V - Ί R O O M 
' l ' i n . » F R I C A N F I P . 
" \ U Ί 
Ζ » ' P E 
B U R U N D I 
A N G O L A 
Κ ο Ν Y » 
Τ »Ν 7 Λ ' : ! » 
' M O » G » S C » R 
MAUR m u s 
7»MU l \ 
R F P . S O U T H » F R I f » 
u . s . o i » T s ic» 
C » Ν Α Ι » 
MFxir.n 
F L S A I V A I O » 
0 1 9 I N I C SN P E D U 3 L I C 
C 11 OM o t Λ 
V F N F ? I F L 4 
S JR I N A M 
P F R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
9 0 1 ' ν I » 
ι » R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L F 3 A N 0 N 
SYR ! A 
I R A N 
' S R Λ E l 
J H R D A N 
S A U D ' A R \ 9 1 » 
Κ J W » l T 
8 \ H R » I N 
U N I T E D » R » 3 F M 1 R A T 
Π 1 ' AN 
A F G H A N I S M N 
P » K I S T A N 
I N D I » 
B A N G L A D E S H 
SR 1 Ι A N K » 
N E P A L 
BUR M » 
T H A U Λ Ν 1 
I N U O N T S T » 
MAL » Y S 1 A 
S ! N G » P O R F 
P H I L ' P P I N F S 
C H I N » 
N O R T H K ' I O F A 
S T j T H K : ; R F A 
J A P A N 
M I W \ N 
H I N " , K I I N G 
M A C A O 
» J S T R »1 · » 
N f W Z I A L » N O 
NFW C »1 F O ' I N 1 » , O F P . 
E U R 9 
1 0 0 0 E U A 
. O O D S 
7 6 . 1 5 6 . 9 5 1 
4 4 . 1 0 8 . 6 2 6 
I ' . ' 4 6 . 5 ? 4 
2 1 . 6 0 4 . 2 7 6 
S . ? 1 ? . 1 5 8 
1 . 9 9 1 . 7 9 ? 
4 . 7 3 5 . 6 0 1 
' • . 6 6 9 . 9 7 6 
7 . 9 2 1 . 1 4 1 
9 2 9 . 6 7 0 
1 . 1 0 7 
4 2 . 9 6 6 
6 . 9 4 7 . 6 1 0 
7 . 6 7 6 . 4 9 0 
? . 1 7 1 . 0 6 1 
1 0 1 . 4 2 9 
4 4 . 1 9 7 
6 . 6 7 8 . 6 6 9 
7 . 0 9 0 . 1 9 2 
4 . c l l . 9 7 1 
1 1 . ' 8 6 . 1 0 7 
0 . I t i . 1 0 2 
4 . 9 6 6 . 0 0 1 
6 4 7 . 1 1 6 
6 4 4 . 8 1 6 
2 5 . 4 8 1 
9 1 7 . 4 9 0 
7 . 1 6 4 . 9 9 1 
1 . 1 3 6 . 9 9 7 
7 . 4 9 6 . 0 4 6 
1 . 7 6 7 . 1 4 4 
4 4 0 . 0 1 7 
1 . 4 5 2 . 6 4 9 
1 7 ? . 7 1 ι 
5 1 9 . 1 8 5 
6 9 6 . 9 6 R 
1 9 3 . 5 1 1 
5 7 8 . 1 6 9 
' 1 9 . 7 ? 1 
4 1 4 . ' 1 1 
' 8 2 . 9 5 9 
2 8 7 . 4 1 1 
3 3 9 . 7 1 9 
7 4 . 1 8 5 
7 . 7 7 4 
1 0 8 . 4 5 6 
1 7 . 6 6 4 
1 4 9 . 9 1 1 
5 1 . 9 7 0 
7 . 4 6 1 
5 9 . 4 ' 6 
2 1 . 8 7 3 
7 0 . 4 7 0 
1 1 . 6 7 6 
1 . 6 6 0 
3 0 . I 4 0 
1 1 . 4 6 0 
1 6 . 0 2 7 
1 7 . 1 9 9 
1 2 . 9 4 7 
I f i l . 5 5 4 
2 . 6 5 6 
4 7 . 1 7 ? 
1 1 . 4 6 ° 
1 4 . 0 9 9 
9 . 0 9 7 
4 0 . 2 9 5 
2 1 5 . 7 7 4 
? . 4 4 6 . 1 7 1 
4 . 0 2 4 . 1 4 7 
7 1 5 . 5 4 ? 
6 4 . 1 4 9 
2 . ? 1 9 
1 7 . 5 2 4 
3 0 . 9 2 8 
2 2 . 9 6 4 
1 4 . 4 4 1 
7 5 . 0 0 7 
1 1 1 . 4 9 1 
1 1 0 . 4 5 0 
1 5 . 4 1 2 
4 . 9 0 1 
6 9 . 6 0 4 
1 2 4 . 1 0 0 
1 5 . 7 7 7 
8 . 5 7 ? 
Î . 5 0 6 
2 2 1 . 7 0 8 
4 1 4 . 1 0 9 
1 . 5 5 7 
1 9 . 9 9 6 
2 . 5 1 8 
6 . 1 1 5 
1 . 1 2 0 
5 . 7 6 1 
1 9 . 9 1 7 
1 5 0 . 0 6 2 
8 4 1 . 1 1 7 
I F . 9 0 2 
1 1 . 5 6 6 
1 . 1 6 0 
2 . 6 ? 7 
7 1 6 . 4 5 9 
8 7 . 5 5 1 
7 1 5 . 0 4 4 
1 7 6 . 6 4 9 
1 1 7 . 7 7 0 
7 1 1 . 7 1 7 
1 7 . 1 0 1 
9 6 4 . 7 4 1 
1 . 7 9 Γ . 9 9 6 
5 6 7 . 7 7 9 
1 . 4 1 5 . 6 4 5 
9 0 . 5 7 9 
1 0 2 . 4 2 6 
1 9 . 1 4 1 




1 " 9 
1 0 9 
! V, 
1 1 4 
i n 
' 1 4 
1 1 2 
1 1 6 




1 0 7 
19 
5 1 
1 0 9 
1 5 9 
1 0 3 
1 1 9 
1 1 1 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 5 
1 2 « 
74 
9 6 
1 0 7 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 ? 
1 2 1 
l ? 2 
1 1 9 
9 6 
1 1 6 
9 6 
9 9 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 0 
9 1 
1 1 5 
8 9 
1 0 1 
9 9 
i n 
1 0 9 
1 2 1 
2 1 1 
' 5 1 
2 2 1 
9 8 
4 6 
1 7 7 
1 1 7 
6 7 
1 9 3 
1 2 6 
I 1 5 
9 2 
N S 
9 4 1 
! 0 .1 
4 ' 
9 4 
1 1 1 
6 0 













1 6 1 
1 6 1 
1 1 1 
7 1 1 
l ' I 
1 0 2 
1 2 0 
i ' s 
6 1 1 
4 8 
1 1 1 
1 7 2 
1 4 1 
5 2 9 
9 5 
1 1 3 
1 1 ' 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 




1 1 0 
1 1 3 
7 5 
1 0 9 
3 9 
1 0 1 
1 0 9 
8 1 




1 000 UCE 
5 0 . 1 6 4 . ? i | 
1 1 . 4 3 4 . 6 5 1 
6 . 9 7 6 . 2 6 1 
? . 6 5 9 . 2 1 0 
2 . 9 5 5 . 9 6 7 
1 . 0 9 4 . 1 1 1 
5 . 7 Ί . 1 9 6 
6 8 9 . 3 4 1 
6 7 9 
1 1 . 9 0 9 
5 . 9 7 6 . 9 6 8 
2 . 0 3 9 . 3 7 0 
1 . 7 9 1 . 9 7 1 
2 4 6 . 1 9 9 
4 4 . 1 9 ? 
6 . 7 1 7 . 2 6 8 
6 . 1 2 " . 3 1 6 
1 . 1 4 9 . 4 1 0 
9 . 4 0 5 . 6 6 1 
7 . 7 1 4 . 6 1 7 
1 . 9 1 4 . 9 2 1 
1 6 7 . 4 7 1 
4 7 6 . 5 6 1 
1 0 . 0 1 ? 
6 0 5 . 7 4 1 
1 . 7 6 9 . 9 7 1 
5 7 9 . 1 1 0 
1 . 9 4 6 . 2 " ! 
1 . 4 4 ? . 1 5 6 
2 2 1 . 6 3 1 
1 . 2 4 6 . 9 2 6 
8 7 . 0 1 ? 
4 1 6 . 0 7 3 
6 4 6 . 1 4 1 
1 7 9 . 9 1 1 
1 7 6 . 4 8 9 
1 3 1 . 9 1 5 
1 6 1 . 4 6 1 
3 0 9 . 7 6 9 
7 6 4 . 3 9 7 
1 4 9 . 5 9 ] 
6 1 . 1 6 5 
7 . 0 1 9 
1 0 6 . 9 9 6 
1 7 . 1 9 0 
1 4 6 . ? ' 1 
4 6 . 5 1 7 
7 . 2 2 0 
' 2 . 5 7 1 
1 0 . 7 1 4 
1 8 . 9 4 1 
7 . 0 9 9 
1 . 4 7 6 
9 . 4 7 9 
1 1 . 0 9 1 
1 6 . 1 1 6 
1 5 . 3 9 8 
! 1 . 9 7 7 
' 8 9 . 2 6 7 
2 . 6 6 5 
1 6 4 
8 . 9 0 ' 
1 1 . 1 6 0 
3 . 1 0 4 
9 1 . 4 4 6 
1 4 2 . 1 1 7 
1 7 5 . 9 8 1 
2 . 6 4 2 . 6 9 1 
3 1 3 . 2 7 4 
4 1 . 4 0 1 
1 . 7 8 4 
1 3 . 1 6 ? 
7 3 . 3 3 1 
2 2 . 4 9 4 
1 1 . 5 1 5 
5 7 . 4 1 1 
7 4 7 . 7 9 9 
2 4 6 . 4 ? 1 
1 4 . 9 1 4 
4 . 7 1 6 
6 4 . 6 7 1 
1 0 7 . 7 6 1 
5 . ' 7 7 
6 . 1 9 7 
7 . 6 5 5 
1 9 9 . 4 1 6 
H 9 . 7 1 7 
1 . 5 1 6 
1 . 6 6 1 
1 1 4 
1 . 1 5 1 
1 . 7 9 1 
9 2 
1 6 . 5 6 6 
1 0 3 . 1 9 7 
6 0 6 . 4 1 ° 
2 9 . 9 7 1 
9 . 1 1 6 
2 . 6 5 0 
6 9 8 
1 6 9 . ' 6 6 
7 6 . 8 9 2 
1 4 7 . 1 4 1 
1 0 9 . 2 1 7 
7 1 . 1 1 2 
" 6 . 7 6 0 
1 6 . 7 4 7 
4 1 5 . 2 5 ! ) 
1 . 1 6 R . 1 9 0 
4 1 9 . 0 6 0 
1 9 1 . 9 7 2 
7 5 . 5 8 4 
1 4 9 . 9 6 0 
I 1 . 9 9 1 
1 1 . 9 6 4 
78 
77 
1 1 7 
1 0 9 
I 1 6 
1 1 ' 
1 1 1 
0 9 




1 0 6 
1 0 1 
1 0 2 
I 1 3 
' 0 1 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 1 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 R 
1 2 4 
6 2 
9 1 
l o o 
1 1 7 
1 3 4 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 7 
1 7 
1 1 1 
9 1 
1 1 9 
1 0 4 
1 0 8 
9 9 
9 1 




1 1 6 
1 1 9 
1 1 7 
? 1 7 
NS 
2 7 7 
9 « 
« 5 
1 7 1 
1 1 6 
6 6 
1 9 6 
1 7 4 
1 2 2 
7 9 
NS 
1 4 6 
1 1 4 
7 0 
7 8 
1 0 1 
5 7 
9 1 
1 1 1 










1 1 4 
1 6 1 
1 5 8 
1 0 6 
2 0 4 
1 ? 4 
9 6 
1 2 4 
1 2 8 
4 2 1 
4 6 
6 5 
1 1 3 
1 1 1 
2 1 « 
9 9 
l " 6 
1 1 4 
1 1 0 
1 5 2 
1 1 6 
1 2 
1 1 1 
3 7 
1 0 2 
3 « 
1 0 « 
1 1 1 
7 7 
1 1 4 
9 6 
1 0 « 






1 000 EUA 
2 1 . 6 6 6 . 9 5 0 
1 1 . 6 1 1 . 2 1 ' 
1 0 . 1 6 1 . 7 1 8 
6 . 4 6 1 . 1 5 6 
3 . 2 6 6 . 9 5 « 
1 . 3 3 ? . 3 6 1 
1 5 7 . 7 8 7 
9 0 6 . 9 5 5 
7 . 6 6 6 . 5 3 1 
1 I 1 . 9 3 6 
1 
1 . 0 1 6 
7 . 4 5 1 . 5 7 8 
1 . 0 1 1 . 9 4 6 
9 ' 6 . 1 1 4 
9 7 . 7 1 2 
1 
' . 5 6 1 . 5 0 6 
2 . 2 6 * . 4 3 6 
1 . 7 1 6 . 0 10 
1 . 7 0 2 . 9 9 2 
1 9 1 . 7 1 1 
6 7 . 8 4 5 
2 3 6 . 7 0 1 
0 . 5 6 7 
7 7 7 . 6 0 1 
6 2 9 . 6 9 6 
1 1 4 . 6 7 1 
9 5 1 . 1 * 4 
9 9 9 . 9 2 7 
9 1 . 7 4 8 
4 1 9 . 5 6 1 
6 5 . 3 1 4 
1 4 1 . ' 6 1 
4 1 6 . 4 4 6 
9 9 . 0 6 7 
1 2 3 . 6 4 6 
2 4 1 . 1 4 ? 
1 7 8 . 1 7 9 
1 7 1 . 6 9 5 
1 8 7 . 2 e 3 
1 ' . 3 8 0 
I . 1 3 6 
4 1 . 9 8 6 
8 4 1 
" . 1 7 4 
1 1 . 6 6 6 
9 7 
5 
3 7 6 
6 . 1 3 2 
? . 8 4 9 
1 . 7 7 9 
1 . 7 3 3 
1 8 3 
6 
1 . 6 7 3 
4 . 1 8 1 
1 0 . 5 4 5 
4 ? 
1 . 2 5 5 
1 . 6 6 1 
1 . 5 4 1 
1 . 6 0 7 
4 7 . 0 7 2 
1 6 1 . 7 9 4 
9 4 9 . 6 6 ? 
1 1 7 . 6 2 6 
1 0 . 1 6 2 
1 . 1 7 7 
2 . 9 ? 4 
1 4 . 8 6 0 
2 . 3 9 9 
6 . 4 5 9 
1 1 . 7 6 7 
1 1 2 . 1 7 8 
1 1 9 . 1 9 ' 
6 . 5 9 7 
1 . 0 1 9 
3 4 . 7 4 7 
4 6 . 4 5 7 
3 . 9 7 6 
3 . 0 0 5 
1 . 9 0 5 
1 6 7 . 6 9 1 
1 3 9 . 7 7 1 
1 . 7 4 1 
6 9 9 
1 0 ' 
1 . 1 9 3 
7 6 
6 
1 1 . 5 0 9 
6 1 . 0 7 4 
1 7 " . 4 7 7 
3 . 7 8 1 
7 . 9 7 ? 
1 . 7 4 1 
3 6 3 
1 9 . 1 5 6 
1 9 . 1 1 1 
5 1 . 2 1 2 
6 1 . 8 2 1 
9 ° . 3 8 8 
9 4 . 5 1 5 
1 2 . 9 3 1 
1 1 6 . 9 3 2 
6 9 7 . 1 4 9 
2 2 2 . 4 2 1 
6 4 4 . 0 6 1 
3 7 . 3 7 3 
5 9 . 6 6 7 
7 5 6 
2 . 6 2 1 
78 
77 
1 9 9 
1 1 0 
I C O 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 7 
I 1 5 
9 9 




1 0 6 
1 " 9 
1 " 7 
1 2 9 
1 3 
1 1 9 
' . - ' ■ 
1 0 2 
1 1 " 
1 0 9 
l i t 
1 2 8 
S3 
1 0 9 
1 0 5 
1 3 7 
1 1 8 
l ' I 
1 1 1 
1 ? 5 
1 0 ? 
1 ? 1 
1 0 5 
1 ? ? 
1 0 6 
1 0 5 
9 9 
1 " 9 
9 4 
9 9 
1 1 5 
f 5 
1 3 9 
1 1 1 
' 1 
7 
6 9 4 
8 6 
4 " 




1 2 0 
1 1 0 
1 4 0 
4 7 7 











1 0 « 





1 2 7 
l t 7 
1 0 8 
1 1 6 
2 1 9 
1 6 1 
1 0 9 
1 2 7 
1 2 1 
f t o 
► ! 




1 '. 4 
1 1 6 
1 ' 1 
1 2 5 
I 5 6 
5 6 
2 « 
1 1 0 
9 6 
1 1 0 
8 7 
1 " 1 
1 ' 3 
1 2 « 
1 0 7 
3 8 
9 9 
1 α o 
9 6 
1 1 · 1 " 1 
1 7 
France 
1 000 UCE 
1 1 . 2 6 0 . 0 9 6 
9 . 1 9 6 . 7 4 7 
4 . 1 6 3 . 3 4 9 
? . 7 7 9 . 1 6 7 
1 . C 5 6 . 5 3 Í 
6 4 1 . 1 4 9 
7 4 7 . 6 1 5 
1 2 9 . 8 3 3 
S ° t . 0 2 2 
1 3 7 . 3 0 7 
? 9 « 
2 9 . 9 9 5 
8 1 9 . 4 1 1 
1 5 8 . 0 6 0 
2 9 4 . 4 9 S 
6 9 . 5 7 1 
1 5 . 9 0 5 
2 . 2 1 2 . 0 9 6 
5 1 7 . 7 6 1 
' . 1 7 6 . 1 4 4 
2 . 2 2 C . 6 1 P 
7 4 1 . 1 0 5 
4 2 . C A 9 
6 5 . 5 2 8 
4 9 0 
6 0 . 4 3 9 
2 4 0 . 9 1 C 
1 2 1 . 2 1 1 
4 1 4 . 6 7 1 
1 1 9 . 9 7 7 
7 0 . 9 6 1 
5 0 4 . ? ? 0 
7 . 7 9 6 
7 1 . 6 5 4 
9 7 . 5 0 1 
1 5 . 4 2 1 
4 C . 1 4 9 
4 5 . 0 4 5 
4 4 . 1 1 7 
5 C . t 9 f 
2 7 . 9 5 P 
7 1 . 2 7 6 
1 2 . 1 6 0 
1 . 0 0 5 
5 ? . H I 
6 . 9 1 7 
1 5 . 6 1 0 
3 . 7 8 6 
1 . 3 6 6 
6 
7 . 9 5 4 
2 0 
6 3 3 
1 . 9 1 7 
1 0 . 6 1 8 
1 7 1 
1 2 . 7 0 5 
2 . 4 4 3 
2 1 . 0 4 1 
2 *» 1 9 5 
8 1 6 
4 . 1 8 7 
1 4 . 8 9 7 
4 3 . 9 6 1 
1 1 . 2 6 3 
6 9 4 . 6 5 1 
6 2 . 7 8 8 
1 6 . 6 3 4 
5 3 
4 . 1 6 6 
2 . 5 0 4 
1 6 4 
1 . 7 6 0 
1 . 1 7 7 
1 4 . 9 6 C 
2 8 . 1 0 2 
6 . 4 5 t 
6 9 4 
7 . 1 1 7 
1 9 . 1 0 1 
6 4 1 
1 . 4 6 1 
2 0 5 
1 3 . 2 1 1 




1 . 7 4 2 
5 4 
1 
1 . 1 4 3 
1 8 . 5 3 0 
1 1 1 . 6 1 1 
7 . 7 9 9 
1 . 9 9 7 
4 0 0 
1 1 2 
2 9 . 6 6 9 
1 8 . 5 1 6 
4 0 . 4 5 5 
2 0 . 6 1 « 
1 ' . 1 1 4 
6 1 . 9 2 1 
9 7 9 
1 0 1 . 0 5 7 
2 7 1 . 6 7 0 
7 7 . 2 4 2 
7 9 . 6 0 6 
2 3 . 0 5 6 
2 1 . 6 6 6 
9 . 2 2 8 
' 9 . 2 5 7 
78 "* 
77 
1 0 4 
1 0 7 
l o t 
1 1 2 
1 2 C 
1 1 2 




1 1 3 
3 8 
9 6 
1 0 5 
1 0 9 
9 5 
2 3 2 
1 0 4 
9 6 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 9 
1 3 7 
1 1 8 
7 4 
8 9 
1 0 9 
1 1 1 
1 3 7 
1 1 6 
1 3 1 
1 1 7 
1 4 6 
3 3 
1 0 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 2 
1 2 ] 
1 0 2 
9 3 
1 1 0 
1 2 4 
9 7 






1 0 7 
2 
1 2 4 
1 3 6 
5 ? 
1 ' 
1 2 9 
1 9 0 








! ? 7 
1 1 5 
9 1 
1 2 1 
1 7 7 
6 3 
5 7 
1 2 6 
9 « 
2 ? 
1 1 4 
6 7 
7 1 
I I B 
2 0 5 
1 5 3 
4 8 9 






1 7 o 
1 7 4 
? ? 5 
3 
9 ! 
1 1 6 
8 3 
1 2 6 
1 5 5 
1 2 6 
4 7 




1 1 7 
1 0 2 
1 7 
1 1 1 
8 5 
1 1 9 






1 000 EUA 
6 . 2 6 9 . 7 6 6 
1 . C 2 3 . 4 6 7 
2 . 2 6 Í . 3 C 5 
1 . 4 6 8 . 5 9 4 
6 2 C . 8 5 9 
1 0 2 . 7 4 4 
4 1 7 . 1 4 4 
2 2 1 . 6 4 7 
t C « . 6 1 7 
9 C . 4 0 1 
' 7 6 
5 1 2 
5 2 7 . 4 Γ 9 
1 6 6 . 4 6 9 
1 5 4 . 6 1 0 
3 3 . 8 2 5 
115 
1 . 0 1 2 . 7 4 0 
1 6 1 . 2 6 7 
1 7 8 . 2 7 1 
I . I C S . 3 7 1 
1 2 5 . 1 1 5 
1 1 . 1 1 0 
2 5 . 5 8 3 
« 3 3 
I 6 . S 3 2 
1 0 8 . 3 1 1 
1 7 . 4 5 5 
2 1 4 . 1 1 6 
1 4 4 . 5 1 9 
1 7 . 0 5 1 
1 1 5 . 7 8 5 
1 . 4 5 1 
F 2 . C 9 1 
6 7 . 1 7 1 
1 1 . 8 2 6 
2 1 . 5 9 5 
2 6 . 1 7 2 
2 0 . 6 ' 6 
2 6 . 6 6 7 
1 2 . 8 6 2 
9 7 . 7 1 4 
6 . 3 6 9 
1 . 7 1 6 
1 . 1 4 4 
1 C . S 5 4 
7 . 1 1 7 
4 . 1 6 9 
2 
1 . 4 6 1 
4 8 2 
3 
1 . 7 6 8 
2 . 2 1 3 
1 1 
3 0 
5 5 ? 
' 1 . 7 6 3 
2 1 
4 2 
5 . 7 4 8 
1 . 1 1 3 
1 6 6 
1 1 9 
3 6 . 9 9 0 
4 6 . 1 2 5 
1 7 8 . 2 5 1 
i s . e s i 5 . 0 7 9 
2 C 9 
6 . 1 3 0 
2 . 6 3 2 
7 1 0 
4 . 5 1 5 
22.22? 
3 2 . 6 3 7 
t e . l o t 
1 . 3 7 t 
2 . 6 0 7 
I C . 1 1 0 
2 3 . 9 2 3 
3 7 
2 0 " 
2 6 9 
5 . 4 9 1 
I O . S ' 8 
1 4 9 
2 8 6 
4 1 
ei 1 9 0 
2 
1 . C 2 4 
1 9 . 4 8 1 
6 6 . 5 0 5 
1 3 . 2 6 7 
2 1 1 
I C I 
5 8 
2 2 . 6 0 5 
1 1 . 9 1 2 
2 t . 4 5 1 
1 1 . 0 3 5 
2 . 4 0 2 
1 2 . 9 9 9 
6 5 5 
4 C . C 4 5 
1 1 5 . 7 7 1 
4 4 . 9 1 1 
3 8 . 1 4 5 
5 . 0 6 4 
■«.g- ?a 1 

























1 0 2 
1 1 1 




I C C 
1 1 4 
9 9 
1 0 3 
l ' l 
9 3 
5 1 









1 6 8 
« 9 
? ? C 














1 1 7 
9 1 
4 0 
1 7 2 
6 5 
8 7 
1 1 4 






Ï 3 ' 
8 6 
q l 
1 1 1 
5 8 
! 5 5 
6 6 1 
7 1 
«* 6 2 
1 1 
1 1 2 
9 1 
1 6 4 
2 1 4 
1 0 




I C I 
5 6 
1 6 7 
4 4 9 
I C I 
0 8 
7 9 
1 C 5 
9 7 





1 0 3 




O r i g i n e 
M 0 N 1 F 
I N T R A - C E ( F U R - 9 1 
F X T R » - C F ( F L R - 9 1 
C L A S S F 1 
A E 1 F 
A U T . F U R . C C C I O . 
U S A E T C A N Í C » 
A L T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
A C P ( 5 1 ) 
O C " 
T C M 
» U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 1 
F L R C P E C R 1 E N T A I E 
A U 1 · C L A S S F 1 
O I V F R S N C N C U S S E 
F R A N C E 
B F L G t C U F - L U X P . S . 
P A Y S - B A S 
R . F . C ' A I L E M A G N F 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N ! 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
! S L » M E 
N O R V E G E 
SLcor F I N U N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P « G N F 
M A L T F 
Y C L G C S L A V I F 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U N I O N S G V 1 F T I C U F 
R F P . O F M . 4 L L F M S N C F 
P O L O G N E 
I C H F C C S L C V A C L I F 
H O N G R I E 
R O U M A M E 
B U L G A R I E 
» L 9 A N I F 
M A R O C 
A L G E R I F 
T U N ! S I E 
F G Y P T F 
S F N F G 4 L 
S I F R R » L F C N F 
L I B E R I » 
C O T F - O ' I V L 1 P F 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
F " P . C E N T R A F R I C A I N 
0 Α 3 Γ Λ 
C O N G O 
Z A I R E 
B U R U N D I 
A N G C L » 
K E N Y » 
I A N Z A N I F 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
Z A M B I F 
R F P . A F R I Q U E CU S U T 
F T A T S - U N I S 
C A Ñ A D » 
M E X I Q U E 
E L S A L V A C C R 
R F P . D O M I N I C A I N F 
C O L O M B I E 
V F N F Z L E L A 
S U R ! N A M 
P F R O U 
9 P F S I L 
C H I L I 
B O L I V T F 
P A R A G U A Y 
U R U G U 4 Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I 9 » N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ! F 
A R A 3 ! F S A C L O t l o 
K C W E I Τ 
B A H R F I N 
F M I R A T S » R A e . U M S 
Ò M » N 
A F G H A N ! S T A N 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
I N D E 
Β A N G L » n F CH 
S R I L A N K A 
N E P A L 
3 ! R M A N t F 
T H A I L A N D E 
I N D C N F S I E 
M A L A Y S ! A 
S I N". A PO UR 
P H ' L I PP I N E S 
C H I N E 
C C R F E O U N O R C 
C O R E E O U S U C 
J A P O N 
T ' A I - k A N 
H C N G K C N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
N G U V E L L E - Z F L » N O F 
N C U V . C A L E O C M E . C F t 
Code 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOO 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 ? ' 
1 7 9 
3 3 0 
1 4 6 
1 5 7 
1 7 0 
1 7 1 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
6 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
5 1 6 
6 7 4 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
:>i, 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
im p o r t 
J A N 
C o d e 
SEPT J A N . S E P T 
1 9 7 8 
Or i g i n 
6, β : AUTRES PRODUITS M A N U 
0 J 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 1 3 
0 2 4 
123 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 6 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 3 
1 7 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
? 6 4 
?69 
2 7 ? 
2 7 6 
290 
' 8 3 
302 
' 0 6 
3 1 4 
118 




1 7 0 
1 7 1 
178 
190 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 9 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6?P 
6 3 ? 
6 1 6 
4 4 0 
6 4 7 
4 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 ° 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 ? 4 
7?3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 1 
7 4 1 
9 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
GRAND TOTAL 
I N T R » - F C ( E U R - 9 1 
FXTRA-FC ( E U R - 9 ) 
CL A S S 1 
FFT» 
I T U . W C ST. F'JROPF 
US» A N I C.AN40» 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS ? »CP | 6 1 | 
OOM 
TOM 
I T H F R S CLASS ? 
CLASS 3 EASTERN FUR1PF 
OTHFRS CL»SS 1 
M I S C E L L » N F n u S 
FRANCS 
B F L G I U M - L J X F M I O U P G 
NETHERLANDS 
F . R . OF GFRM4NY 
I T A L Y 'IN IT FT. KINGDOM 
!RFL»NO 
TENM40K 
ICFL »NO NORWAY 
SWEDFN 









S 3 V I E T UN 1 PN 






»LB AN I A 
MOROCCO 
ALGER I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SENEGAL SIFP.SA 1 FON E 
L I B F R I A 
IVORY COAST 
I H A N » 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENTR .AFR !C»N F M ? . 
GABON 
CONGO 





M » U R I T I U S 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F A«ESICA 
CANADA 
MEXICO 
FL SAI VATOR 
DOMINICAN RF?U!SL IC 
C 1 L 0 M P I A 
VFNFZI IFL A 
S'JR Π AM 
PERU 90 47 I ] 
C H I L E 
90L 1 V M 
PARAGUAY 
URUGUAY 
»RGEN Τ I N » 
CYPRUS 
LEBANON 






9 » H R » ! N 









T H A I L A N D 
I N T O N F S I A 
M » L » Y S I » 
SINGAPORE 








AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
NEW C A L E D O N I A . O F P . 
Neder lanc 
1 000 UCE 
FACTURES 
9 . 1 7 6 . 1 7 4 
6 . 7 0 4 . 6 6 6 
2 . 4 2 0 . 6 6 9 
1 . 4 6 1 . 1 3 1 
63 7 . 1 9 4 
1 9 9 . 8 5 4 
4 3 5 . 74 6 
1 8 9 . 1 9 6 
7 1 4 . 1 4 4 5 4 . 2 4 9 
2 
133 
6 5 9 . 9 6 0 
2 4 3 . 1 3 2 
2 0 7 . 3 4 4 
3 5 . 7 0 8 
1 
5 9 4 . 0 4 2 
1 . 4 9 3 . 0 1 7 
1 . 1 6 1 . 4 9 9 
6 6 0 . 2 0 1 
6 0 1 . 9 0 9 
2 1 . 21 7 
7 0 . 7 6 1 
1 1 4 
1 0 0 . 9 1 5 
1 9 1 . 6 9 9 
7 3 . 0 7 4 
1 4 7 . 1 9 6 
9 9 . 4 7 1 
2 7 . 6 9 1 
9 7 . 5 1 9 
1 . 5 4 9 
1 9 . 2 1 5 
4 4 . 7 6 0 
1 4 . 7 1 9 
3 0 . 9 4 1 
1 6 . 2 4 6 
2 1 . 9 9 4 
1 8 . 1 7 7 
1 6 . 1 9 1 
1 8 . 5 4 0 
1 . 7 1 6 
1 . 1 1 5 
5 . 1 5 1 
1 0 
2 9 . ' 3 4 
1 . 1 3 1 
5 . 6 4 0 
2 0 . 4 1 5 
5 . 196 
1 . 8 1 4 
1 . 5 2 3 
1 . 1 0 5 
1 4 7 
6 ? 
1 6 1 
1 . 2 9 0 
1 . 1 1 1 
2 5 9 
2 1 4 
1 
7 3 1 
1 . 1 4 9 
4 
5 . 1 5 7 
1 . 1 3 7 
I C . 4 6 5 
1 8 3 . 9 1 5 
5 7 . 9 1 1 
2 . 6 9 0 
2 9 0 
2 
1 . 9 6 7 
9 1 0 
1 . 1 9 5 
2 . 2 1 0 
2 7 . 9 6 9 
1 . 1 6 5 
1 . 3 0 3 
164 
9 . 5 6 2 
6 . 6 3 4 
3 9 4 
1 . 176 
152 
1 5 . 6 9 9 
7 8 . 6 3 9 
71 
4 7 9 
5 4 
1 0 1 
19 
? 4 
1 . 5 ' 5 
1 0 . 1 1 5 
9 6 . 9 6 1 
7 . 7 7 ? 
? . ? 9 9 
1 5 5 
' 5 
1 9 . 5 0 3 
7 . 8 « ? 
1 3 . 1 7 0 
1 3 . 7 2 6 
1 0 . 9 7 5 
3 3 . 7 0 6 
1 . 0 7 0 
1 7 3 . 7 5 4 
1 4 8 . 6 9 1 
6 7 . 6 1 4 
1 0 9 . 6 9 8 
6 . 5 7 7 
9 . 4 0 1 





1 0 9 n o 











1 0 1 
1 2 6 
10? 
1 0 3 
109 
1 1 3 
1 0 9 
1 17 






1 0 6 
1 « 6 
105 








1 0 9 
1 2 « 
11? 
97 














1 7 1 
12 




1 3 8 
1 6 
132 





1 I ' 
70 
2 4 0 
I I I 
29 
NS 
7 0 8 3 0 1 
1 2 5 
71 
4 1 4 
NS 
1 7 7 
1 11 
6 6 4 
1 5 6 
193 
7 3 9 
23 
6 0 0 
70 
1 1 9 
1 52 
1 7 4 
113 







1 7 5 
1 0 9 
1 0 3 
39 
108 
] 0 1 
5 7 
81 
7 5 3 
Belg -Lux 
1 0 0 0 E U A 
9 . 0 7 7 . 0 6 5 
6 . 5 0 6 . 5 9 1 
7 . 4 2 5 . 4 7 ? 
1 . 1 1 0 . 0 6 4 
4 9 2 . 6 ' 0 
1 T 9 . 9 9 Î 
' 9 6 . 9 6 1 
2 4 0 . 5 9 0 
3 9 5 . 6 8 2 2 7 5 . 9 5 1 
6 
2 1 1 
6 1 9 . 4 9 0 
2 1 6 . 3 7 4 
2 0 1 . 1 7 4 
1 4 . 5 0 0 
3 . 860 
1 . 5 4 6 . 9 7 0 
1 . 1 9 7 . 8 3 6 
1 . 1 1 9 . 6 6 6 
6 2 0 . 9 1 4 
1 . 1 6 1 . 9 5 7 
1 1 . 2 1 0 
2 6 . 9 9 3 
1 9 0 
4 7 . 7 8 6 
9 9 . 1 1 4 
4 5 . 6 4 9 
2 1 7 . 0 7 6 
4 9 . 4 1 0 
2 4 . 7 2 6 
1 0 9 . 9 1 8 
2 1 . 4 7 4 
1 0 . 8 4 5 
2 0 . 7 8 1 
1 6 . 3 5 7 
1 0 9 . 9 3 7 
2 7 . 4 7 2 
2 3 . 6 7 2 
1 5 . 7 6 1 
8 . 4 7 4 
1 2 . 7 7 0 
6 . 2 2 1 
6 7 
5 . 2 3 1 
4 3 
1 7 . 0 1 8 
4 . 1 1 3 
? 1 5 
2 . 1 5 1 
1 1 . 1 3 6 
I . 5 1 0 
2 ? 1 
5 
1 1 0 
1 4 . 9 7 1 
1 0 0 
1 . 1 9 8 
2 1 2 . 6 1 7 
2 . 4 1 8 
6 1 
2 7 1 
4 . 4 1 9 
4 
7 . 4 6 6 
1 1 . 1 0 7 
1 1 5 . 6 1 7 
1 4 5 . 9 9 2 
6 0 . 9 6 9 
1 . 7 9 6 
55 
1 . 9 1 9 
1 8 . 7 9 1 
6 1 6 
1 9 . 0 4 7 
1 9 . 9 5 3 
1 8 . 6 6 7 
32 
12 
1 . 7 3 5 
6 . 2 4 8 
4 7 7 
1 5 7 
2 4 
7 . 1 0 1 




7 4 1 
975 
59 
1 6 5 
4 . 9 7 0 
1 6 9 . 9 1 5 
7 . 9 0 2 
94 7 
61 
7 . 3 3 2 
7 . 4 9 ? 
1 1 . 9 4 9 
7 . 9 8 5 
4 . 7 8 1 
1 1 . 6 1 0 
112 
1 4 . 0 1 ? 
1 0 4 . 9 0 0 
7 5 . 8 6 8 
9 0 . 1 6 0 
1 . 6 1 4 
1 3 . 9 4 5 







1 1 9 

















1 1 1 
1 16 










? 1 4 
35 
n o 1 0 1 
115 









1 0 3 
9 7 
5 5 1 




























7 4 5 
4 5 9 
I 1? 
1 ' 1 
? 4 1 
37 
11? 




3 7 7 
108 






1 ? 1 
114 
6 3 6 
109 
9 5 
1 0 4 
103 
5 






? 7 4 
U n i t e d Kingc 
1 000 UCE 
1 4 . 0 3 7 . 9 1 5 
4 . 7 1 6 . 6 1 9 
9 . 2 9 7 . 2 9 6 
6 . 7 9 9 . 0 6 1 
7 . ' 9 6 . 7 1 8 
7 9 1 . 0 1 7 
1 . 6 7 7 . 0 5 7 
7 . 5 9 ' . ? 4 9 
1 . 9 6 ? . 7 4 5 7 6 6 . 8 1 9 
9 4 
9 . 5 4 6 
1 . 6 3 3 . 7 8 7 
5 3 5 . 4 9 4 
4 9 1 . 9 1 1 
4 4 . 5 7 1 
9 2 1 . 4 9 5 
6 0 8 . 4 7 7 
5 6 9 . 3 3 3 
1 . 2 7 5 . 4 6 4 
8 1 5 . 9 7 2 
4 3 3 . 1 0 0 
1 6 1 . 1 9 3 
1 7 . 3 0 7 
3 0 5 . 4 4 8 
6 1 8 . 8 9 2 
4 6 7 . 3 9 2 
4 6 1 . 6 9 2 
2 1 9 . 5 1 1 
1 3 1 . 4 8 1 
1 7 1 . 7 2 9 
1 4 . 4 9 7 
1 8 . 4 2 5 
9 3 . 1 6 2 
1 7 . 5 2 1 
2 4 4 . 1 5 6 
6 6 . 5 1 1 
6 1 . 1 9 4 
4 7 . 1 9 9 
2 1 . 5 9 4 
1 4 . 0 6 4 
1 1 . 9 6 1 
4 1 
1 . 2 4 2 
4 7 4 
1 . 7 1 9 
6 . 6 6 5 
2 2 1 
1 6 . 8 55 
1 . 159 
1 . 1 7 ? 
6 . 2 4 2 
184 
2 1 . 6 7 2 
1 1 1 
7 0 3 
1 . 1 8 6 
6 1 7 
9 1 . 0 9 8 
4 6 . 9 6 1 
2 . 4 7 2 
1 . 3 5 7 
9 ? 9 
7 . 9 7 9 
7 3 . 2 1 1 
2 . 1 6 7 . 4 6 4 
1 . 2 4 I . 4 1 0 
3 8 5 . 6 4 7 
2 3 . 1 3 5 
2 8 6 
4 . 3 6 2 
6 . 172 
3 6 7 
9 0 8 
1 6 . 7 0 0 
5 1 . 4 7 6 
6 4 . 0 7 0 
6 0 1 
1 5 1 
1 . 4 1 0 
1 9 . 9 4 0 
9 . 8 2 1 
1 . 1 5 9 
2 1 1 
1 3 . 9 2 9 
7 0 . 3 5 0 
7 . 0 4 0 
1 0 . 1 1 4 
? . ? 1 ? 
7 . 9 9 2 
2 . 0 1 1 
5 . 6 6 1 
1 . 2 5 1 
4 1 . 5 8 9 
2 1 7 . 2 2 5 
0 . 5 1 4 
4 . 4 6 9 
6 6 ? 
2 . 0 29 
2 6 . 9 6 9 
1 0 . 0 76 
5 9 . 9 4 ? 
5 7 . 5 2 7 
2 6 . 3 1 5 
4 1 . 0 9 4 
1 . 3 0 0 
20 7 . 9 74 
3 6 6 . 3 5 4 
1 1 6 . 7 9 9 
5 0 7 . 5 6 4 
1 1 . 6 6 B 
1 5 1 . 9 1 7 
7 . 5 2 4 




1 1 8 
1 14 








































3 1 1 
l c 4 
4 4 
115 
2 8 1 
N S 
1 6 6 
115 
2 ' 9 
4 1 
6 3 1 
122 
5 1 
? 4 5 
1 6 1 
164 
199 
9 6 9 
39 
15 
? 6 4 
2 6 2 
67 
174 
1 3 3 
95 





















2 3 7 
172 






2 6 0 
158 
112 











1 0 9 
0 3 
2 3 3 
I re land 
1 000 EUA 
1 . 2 2 2 . 1 0 4 
9 9 8 . 1 9 6 
7 7 1 . 9 0 9 
1 7 8 . 9 4 7 
7 6 . P 6 I 
1 4 . 9 3 3 
6 8 . 1 9 1 
1 6 . 3 6 ? 
3 Î : Î? Î 
1 
η 
7 9 . 6 7 0 
1 4 . 1 5 9 
1 2 . 1 1 9 
2 . 0 1 9 
5 
3 Ç . 9 1 6 
3 6 . 1 4 1 
2 2 . 9 6 7 
7 1 . 1 9 1 
3 5 . S O ? 
7 9 2 . 8 6 9 
8 . 1 4 4 
1 1 
1 2 . 3 3 6 
2 3 . 0 1 5 
2 0 . 6 4 2 
9 . 5 7 9 
7 . 162 
5 . 0 9 3 
1 1 . 6 1 6 
« 7 1 
28« 
2 . 2 1 0 
210 
685 
1 . 0 9 7 
« . ISO 














1 . 1 4 8 
6 1 . 6 8 9 











2 . 3 3 2 
1 
7 3 5 





1 . 9 3 9 
1 . 3 5 9 
700 
2 . 0 0 3 
25 
3 . 9 2 6 
1 5 . 9 9 ? 
3 . 0 1 3 
5 . 3 3 0 
150 
1 . 0 7 4 
































1 0 1 






















" 6 0 
«5 
6 2 « 
88 
5 
2 2 1 





« 7 0 
















1 000 UCE 
2 . 5 3 5 . 6 1 1 
1 . ' 4 S . 8 1 7 
1 . 2 P 5 . 7 9 4 
1 . 0 4 1 . 7 1 6 
9 6 3 . 1 5 6 
3 7 . 6 4 2 
9 8 . 2 7 4 
5 2 . 6 C 4 
1 5 6 . 5 5 7 
2 . 6 9 0 
5 1 3 
4C1 
1 5 7 . 7 9 3 
0 7 . 4 7 8 
7 6 . 0 6 0 
1 1 . 4 1 8 
1 C 8 . 8 9 C 
1 7 5 . 3 1 9 
S 2 . 5 9 1 
5 5 3 . B O I 
1 C 4 . 5 1 C 
7 5 6 . 3 1 9 
6 . 3 6 5 
2 . 1 3 6 
1 1 4 . 4 6 3 
4 5 3 . 1 1 4 
1 I S . 6 6 3 
7 7 . 5 7 3 
t e . 2 9 5 
2 7 . 7 5 2 
2 C . 3 7 e 
zoe 5 . 5 9 8 
5 . 6 3 5 
837 
6 . 7 6 5 
1 6 . 1 7 6 
1 5 . 4 1 6 
2 C . 5 5 0 
8 . 3 7 7 
5 . 1 5 2 
9 5 5 
145 
2 0 7 
4 0 













1 . 0 6 1 
5 
493 
2 3 6 
1 . 3 9 1 
7 8 . 3 5 5 





1 . 1 8 8 
t . 8 5 9 
17 
35 
4 6 7 
1 . 1 6 7 
6 34 
7 0 8 
7 1 7 
5 . 3 7 4 





1 . 0 9 9 
« . « 9 7 
1 4 . 9 4 4 
3 0 0 
6 7 3 
4 0 
1 
1 1 . 0 7 0 
6 3 3 
f . 0 2 1 
8 . 5 2 7 
2 . 6 4 1 
1 1 . 1 7 5 
29 
2 7 . 5 9 1 
5 0 . « 6 0 
9 . « 0 8 
4 0 . 7 7 9 
3 . 1 2 7 
525 









































































2 2 2 
IOC 






1 1 1 
9 0 
3 « 

















Or ig ine 
M0N1F 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( F t , R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . F U R . CCCIC . 
USA ET CANSO» 
AUT. CL«SSE 1 
CLASSE 2 »CP ( 5 1 1 
D O " 
T C " 
AUT. CLASSE ? 
CLASSE 1 
EUROPE C R ! F 6 T » L E 
AUT. CLASSE 1 
D I VFRS NCN C U S S E 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - 3 A S 
R . F . T A L L F M Í O N F 
















UNICN S C V I F I I C U E 









T U N I S I E 
FGYPTF 
SENEGAL 
S IFRR» LECNE 
L I B E R I A 
C O T F - T I VOI RF 
GHANA 
TOGC 













R E P . A F R I C U F OU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MF X I 3 UE 
EL SALVACCR 






C H I L I 





L I B A N 
SYRIF 
IRAN 


















PHI L I PPI NE S 
CHINE 
CORFF DU NTRC 
COREE DU SUD 
JAPON 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
o«a 0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 * 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
n o 1 4 6 
352 
1 7 0 
1 7 1 
378 
190 
4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 28 
7 1 2 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
8 0 0 
8 0 « 
N C U V . C A L E D C M E . C E P 8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N 
Code 
6,8: C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 1 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 3 
0 90 
0 3 2 
0 3 6 
oie 
0 4 0 
1 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
' 2 4 
? 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
7 76 
? 8 0 
? 8 4 
? 8 8 
I T ? 
3 1 4 
1 1 8 
1 ? ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 5 ? 
1 7 0 
1 7 ? 
1 7 1 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 Õ 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 ? 
« 7 ? 
4 76 
4 3 0 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 ? 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 16 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
9 0 9 
SEPT J A N -SEPT. 
1 9 7 8 
Des t ina t ion 
THER M A N U F A C T U R E D C 
GRANO TOTAL 
' N T R A - F C ( F I J R - 9 ) 
FXTRA-FC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFT» 
O T H . WEST. FtJPOPC 
US» »NO CAN»nA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 5 3 ) 
T O M 
TOM 
OTHERS C U S S 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPF 





F . R . OF GERMANY 
I T 4L Y 
I IN ITFO KINGTOM 
Î R F L A ' O 
DENMARK 



















B U L G A R I » 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
Al GER ΙΑ 
T U N I S I A 








TOGO BEN IM (DAHOMFY) 




7 A I R F 




R FUN T IN 
MAURI T I U S 
Ζ AM9 ΙΑ R F P . SOJTH AFRICA 
U . S . O F AMFRICA 
CANSO» MEXICO 
Ρ4ΝΛΜ» 
CUPA G JAOFLOUPE 
MART IN IQUE 
TR IN I D A T , TOBAGO 
N F T H F R L . A N M L L F S 
COLOMITA 
VENEZUEL A FCJATOR 
PFRU 




SYR I A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL J OPT AN 
SAUDI ARABIA KUWAIT 
BAHRAIN 
TATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
PAK I S TAN 
I N D I A 
T H» IL »NT INTONE S I A 
M4L AYS!A S 'NGA PORF 




T AI WAN 
HONG KON", 
AUSTRAL IA NEW ZEALAND 
NEW C A L F D O N I A . D E P . 
EUR 9 
I 000 EUA 
1 0 0 D S 
0 1 . 6 0 9 . 4 ? ? 
4 1 . 9 5 2 . 9 1 1 9 9 . 5 5 6 . 6 9 ? 
2 2 . 11 5 . 129 
1 0 . 9 1 1 . 9 1 0 
2 . 5 6 6 . 7 1 ] 
6 . 9 7 4 . I ' 1 
1 . 9 9 7 . 6 0 9 
1 3 . 3 8 0 . 7 7 5 2 . 3 2 4 . 5 5 4 
2 4 0 . 6 9 1 
1 1 9 . 4 1 6 
1 0 . 6 7 6 . 1 4 4 
1 . 9 4 2 . 8 0 1 1 . 2 4 1 . 6 6 8 
6 0 1 . 1 1 1 
1 e . ? 4 9 
9 . 0 7 5 . 3 0 5 6 . 6 C 1 . 6 0 ? 
7 . 1 7 6 . 6 1 4 
1 1 . 1 9 1 . 5 5 0 
1 . 7 7 7 . 6 0 7 
4 . 6 1 5 . 6 0 6 
9 5 7 . 6 1 4 
1 . 1 9 9 . 0 7 7 
6 5 . 0 7 0 
1 . 0 4 2 . 1 5 4 
1 . 9 2 1 . 724 
4 6 1 . 9 3 0 
4 . 8 4 0 . 4 0 0 
2 . 1 4 1 . 2 0 7 
3 5 6 . 2 7 5 
8 4 4 . 7 3 2 
3 5 . 5 6 7 
1 0 1 . 4 4 0 
6 9 3 . 3 6 5 
6 3 9 . 6 2 « 
1 6 5 . 7 9 0 
1 . 4 6 3 . 755 
1 7 7 . 3 9 1 
5 4 9 . 6 3 2 
2 2 2 . 1 0 0 
1 7 7 . 4 3 ? 
1 5 0 . 6 7 5 
1 4 1 . 1 6 5 
1 5 . 1 6 9 
7 6 5 . 9 9 1 
7 6 8 . 9 0 4 
2 7 1 . 0 6 8 
6 2 1 . 5 0 0 
2 1 0 . 7 1 5 
6 4 . 514 
1 2 . 0 3 9 
6 4 . 5 1 1 
7 9 . 1 0 1 
71 1 . 77? 
5 3 . 8 1 6 
5 0 . ? 6 9 
3 7 . 6 1 1 
1 1 ? . 6 7 5 
1 1 1 . 1 7 5 
7 0 . 6 1 5 
7 9 . 7 0 5 
7 1 . ' 9 1 
1 1 . 1 9 6 
3 9 . 9 6 ? 
5 8 . 9 7 5 
? 9 . 810 
6 6 . 6 7 9 
7 7 . 8 1 0 
1 5 . 7 1 0 
4 7 7 . 9 4 7 
5 . 5 9 7 . 0 5 0 6 7 7 . 1 7 9 
1 1 4 . 7 5 2 
4 9 . 6 7 7 
4 1 . 7 5 2 
6 2 . 6 6 7 
6 4 . 9 0 6 5 6 . 6 9 5 
4 1 . 9 1 4 
4 5 . 2 5 6 
1 6 5 . 4 9 9 
4 1 . 6 4 9 
7 7 . 959 
2 9 6 . 2 0 5 
4 5 . 4 0 2 
1 2 6 . 0 1 3 
7 4 . 605 1 7 5 . 3 9 3 
1 3 8 . 6 1 0 
1 7 0 . 3 7 7 
1 . 1 3 2 . 8 2 7 
6 9 1 . 6 7 0 
3 4 . 8 5 9 
1 . 4 4 4 . 4 4 6 
1 1 3 . 7 6 2 
7 9 . 6 9 1 
7 6 . 7 6 1 
1 9 9 . 6 7 6 
8 3 . 1 4 9 
3 0 . 9 4 2 
7 2 . 4 9 9 
5 5 5 . 2 4 4 
6 7 . 7 3 8 
1 0 0 . 6 3 1 
9 0 . 1 5 9 
2 0 7 . 6 7 5 
7C . 1 6 1 
5 3 7 . 9 4 1 
1 2 2 . 9 2 ? 
3 5 9 . 1 1 9 
1 0 0 . 7 7 7 
5 1 1 . 6 1 4 
6 0 0 . 6 7 6 1 1 0 . 6 4 6 




1 1 9 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 7 
1 0 3 
3 9 
1 1 2 
1 1 0 
i l 7 
116 1 0 6 
9 2 
l ' l 
1 0 7 
9 7 
2 4 6 
6 1 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 7 
1 0 8 
9 5 
1 7 1 
1 2 2 
1 T 2 













3 6 ι 1 
1 ! ? 
1 1 6 
1 0 2 
8 1 
9 1 
1 0 7 
1 1 2 
1 1 0 
1 1 6 
9 1 
1 4 4 
3 6 
2 1 4 
1 ' 1 
1 0 6 
1 4 9 
1 1 ? 
H I 




1 5 6 
1 6 9 
1 5 1 
7 6 
1 0 2 
! 19 
8 4 
1 0 4 
1 1 4 
1 0 1 
1 4 4 
1 4 1 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 8 
1 4 0 
I 06 
1 0 4 
1 0 1 
1 4 7 
7 1 
t i l 
1 1 7 
1 2 3 
1 1 3 1 1 I 
7 6 
1 I 1 
1 2 6 
1 1 9 
1 1 5 i n 
1 0 1 
1 0 7 
n i 
1 1 0 
9 5 
1 5 4 
9 4 
1 6 · 1 0 1 
1 0 7 
1 4 2 
1 2 6 
1 5 4 
2 9 6 
1 7 5 
1 2 7 






1 000 UCE 
6 7 . 0 9 4 . 4 1 7 
1 6 . 2 2 1 . 1 7 2 
7 . 7 1 1 . 7 7 1 
2 . 7 6 0 . 4 2 9 
5 . 0 2 5 . 9 1 6 
1 . 2 1 1 . 0 5 6 
1 0 . 7 6 7 . 2 4 9 
1 . 5 2 2 . 4 1 6 
2 1 2 . 9 9 0 
1 1 5 . 5 1 7 
3 . 4 2 6 . 1 1 6 
1 . 4 7 7 . 2 9 2 2 . 9 1 6 . 5 9 1 
5 4 0 . 7 1 1 
1 8 . 0 8 6 
3 . 1 7 0 . 5 6 0 
5 . 4 9 3 . 7 1 8 
6 . 1 1 1 . 0 9 6 
9 . 6 3 1 . 8 9 1 
7 . 9 7 1 . 2 3 7 
4 . 0 1 1 . 6 7 4 
1 9 6 . 5 2 4 
9 4 5 . 3 5 0 
' 9 . 0 3 6 6 7 9 . 7 7 8 
1 . 1 5 1 . 7 0 1 
7 9 9 . 1 4 5 
3 . 1 6 2 . 2 0 5 
? . 1 9 6 . 9 7 7 
7 7 9 . 0 7 9 
7 7 7 . 9 2 0 
1 4 . 6 9 9 
7 1 . 3 9 7 
6 6 7 . 6 2 6 
6 2 6 . I T O 
1 4 6 . 0 5 1 
1 . 1 1 2 . 2 1 5 
1 0 2 . R 1 Î 
4 7 4 . 0 9 1 
1 9 7 . 1 1 9 
1 3 7 . 6 3 9 
3 2 9 . 4 7 0 
1 1 5 . 1 7 3 
7 7 . 5 1 5 
2 6 1 . 7 3 1 
7 7 0 . 5 5 8 
7 6 9 . 1 3 6 
5 1 9 . 6 6 1 
1 3 1 . 7 3 6 
1 9 . 7 9 ? 
7 6 . 7 7 1 
6 1 . 0 0 6 
2 7 . 3 9 0 
? 9 6 . 7 1 6 
7 7 . 6 5 0 
4 0 . 7 0 5 
2 9 . 9 4 1 
4 6 7 . 7 2 0 
1 0 4 . 5 0 4 
6 8 . 1 6 7 
2 3 . 0 5 0 
6 6 . 2 6 7 
2 6 . 0 2 8 
1 8 . 1 3 9 
1 0 . 1 2 2 
2 7 . 5 1 9 
6 6 . 1 2 9 
1 5 . 1 1 8 
1 1 . 6 7 9 
2 6 9 . 4 2 6 
4 . 5 1 4 . 1 4 1 
4 9 1 . 7 5 1 
7 9 9 . 1 9 1 
1 1 . 0 9 4 
3 3 . 2 0 2 6 7 . 0 5 1 
6 4 . ' 7 2 
2 2 . 5 2 7 
1 9 . 3 7 1 
1 6 . 0 5 7 
1 2 1 . 1 9 6 
1 6 . 7 5 0 
2 4 . 1 6 1 
2 7 7 . 1 2 « 
1 7 . 0 7 7 
1 0 1 . 1 6 5 
4 3 . 5 2 1 
1 5 0 . 2 1 7 1 2 0 . 7 1 5 
2 9 0 . 9 3 6 
94 3 . 7 6 1 
4 2 1 . 7 0 9 
6 0 . 0 4 1 
1 . 1 7 3 . 7 9 3 
7 3 1 . 6 8 1 
1 1 . 3 1 1 
4 7 . 4 1 6 
7 1 9 . 5 9 1 
7 1 . 9 1 5 
7 7 . 6 6 5 
6 1 . 9 5 7 
1 6 9 . 6 1 1 
4 6 . 7 0 5 
' 6 . 7 4 9 
5 1 . 6 7 ? 
1 1 4 . 1 0 7 
4 7 . 7 1 1 
5 " 7 . 1 ? 6 
- 1 1 . 4 1 2 
6 2 6 . 4 8 9 
7 1 . 6 1 3 
1 7 9 . 1 0 5 
2 7 7 . 2 1 6 1 1 . 9 2 5 




1 0 9 
1 0 7 
1 0 3 
9 0 
1 15 
1 1 5 
H I 103 
1 0 7 
8 9 
1 2 1 
1 0 7 
9 6 
2 4 7 
1 0 1 
104 
108 1 0 7 
1 0 7 
9 8 
1 2 1 
1 1 6 
I T « 
101 8 7 
9 6 
1 0 0 
1 1 9 




1 2 7 
9 8 
1 1 6 
5 7 
9 0 
1 1 6 
8 6 
9 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 0 4 
"1 9 2 
1 0 7 
1 1 2 
1 0 9 
1 2 2 
7 8 
1 2 7 
8 6 
2 1 5 
1 ? ? 
9 5 
1 5 8 
1 07 
11 1 




1 3 8 
1 70 
1 5 1 
7 « 
1 0 1 
! 99 
1 1 
1 1 3 
1 1 7 9 9 
1 7 3 
I « 6 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 8 
l ' l 
1 0 6 
1 1 7 
9 9 
1 5 0 
7 4 
1 17 
1 1 6 
1 3 0 
U 9 
1 1 1 
7 6 
1 1 5 
1 2 6 
1 3 0 
1 2 1 
! 11 
1 0 2 
1 1 * 
1 0 5 
'. 1 * 
9 0 
l r 3 
8 ? 
1 9 ' 
1 1 " 
1 0 R 
1 5 9 
1 2 7 
1 5 ? 
' 1 1 
1 5 * 
1 2 1 
1 3 5 




1 000 EUA 
7 3 . 9 4 7 . 6 7 7 
1 1 . 7 5 7 . 7 * 3 
1 2 . 1 8 4 . 9 3 4 
7 . 4 6 T . 6 5 7 
4 . 3 6 5 . 2 4 1 
1 . 0 7 2 . 4 6 9 
1 . 5 2 6 . 4 7 3 
4 3 6 . 4 7 4 
2 . 3 6 9 . 3 7 7 
3 3 9 . 1 0 2 
5 . 2 1 6 
1 3 . 9 3 9 
2 . 5 1 1 . 1 2 0 
1 . 3 6 4 . 3 8 4 
1 . 5 3 2 . 0 5 5 
3 3 2 . 9 2 9 
2 3 
1 . 7 6 4 . 5 1 4 
1 . 9 5 6 . 2 2 2 
3 . 4 6 9 . 0 8 3 
1 . 2 0 2 . 9 6 5 
1 . 2 6 1 . 3 6 8 
7 6 . 1 8 8 
5 1 6 . 3 9 1 
1 6 . 6 1 1 
7 9 3 . 1 1 9 
6 7 1 . 2 6 1 
1 7 5 . 1 2 0 
1 . 5 6 4 . 7 8 1 
1 . 5 9 7 . 0 6 7 
1 0 6 . 0 90 
2 7 7 . 6 3 7 
1 .3 70 
' 7 . 6 1 0 
3 9 2 . 2 7 7 
1 9 1 . 4 7 2 
6 4 . 2 1 4 
6 9 6 . 7 0 2 
2 3 9 . 2 7 7 
1 3 1 . 5 8 3 
1 9 6 . 8 4 7 
1 9 7 . 6 6 9 
6 9 . 6 4 4 
7 . 7 0 8 
2 3 . 0 5 0 
1 9 7 . 4 4 4 
5 2 . 7 6 4 
3 7 . 9 2 0 
5 6 . 1 2 6 
1 0 . 8 1 6 
2 . 4 7 9 
3 . 6 9 6 
4 34 
9 . 7 1 8 
I 1 . 6 0 4 
2 . 9 6 4 
8 . 7 29 
1 8 6 . ' 9 6 
6 . 9 11 
1 . 3 9 7 
1 . 1 4 8 
1 2 . 4 1 7 
9 . 9 0 7 
1 6 . 9 9 0 
1 2 . 2 9 9 
2 . 7 1 8 
1 . 6 2 9 
7 . 9 5 1 
5 . 7 1 1 
1 1 9 . 5 9 4 
1 . 1 7 7 . 1 3 0 1 4 0 . 5 9 3 
1 1 5 . 2 9 4 
4 . 5 5 4 
1 4 . 1 7 4 
1 . 5 4 8 
1 . 5 4 1 
4 . 5 3 5 
6 . 1 2 1 
1 4 . 6 3 7 
1 2 3 . 3 7 9 
1 7 . 9 0 6 
9 . 3 4 7 
1 0 1 . 8 3 5 
2 ? . 5 36 
1 8 . 3 6 6 
9 . 3 7 6 
1 0 . 9 89 
7 6 . 0 3 6 
1 0 6 . 8 6 7 
4 1 9 . 8 2 8 
9 1 . 7 7 6 
2 5 . 0 9 1 
2 6 4 . 6 1 9 
6 7 . 6 0 2 
1 2 . 6 4 4 
9 . 4 4 2 
6 1 . 7 5 1 
7 . 4 1 9 
1 . 7 6 1 
2 0 . 8 1 1 
9 1 . 8 « 2 
2 5 . 0 9 4 
1 2 . 2 5 9 
' 1 . 5 4 1 
6 1 . 5 6 e 
1 1 . 2 5 1 
1 1 4 . 1 9 6 
1 1 . 0 2 4 
7 0 6 . 7 2 7 
3 9 . 0 79 
3 4 . 9 6 4 
x\hli% 






i n a 
1 i s 
1 1 1 
no 9 6 
1 1 3 
1 1 6 
1 21 
115 9 9 
1 1 1 
1 2 1 
119 
108 
2 1 2 
7 1 
1 0 7 
l o t 
1 0 8 
i n 
1 ' ? 
1 1 2 
1 0 4 
'41 
9 9 
1 1 2 
I I B 




1 4 ? 
1 0 2 
1 1 7 
5 6 
1 1 1 
8 4 
9 7 
1 1 8 
1 2 8 
1 2 4 
" 5 1 1 3 
1 3 « 
9 5 
1 0 0 




1 1 1 
8 « 
7 9 
2 2 1 
1 0 5 
1 2 « 
1 3 « 
4 7 
7 « 
1 0 3 
1 4 2 
2 1 9 
l t l 
9 6 
1 " ? 
9 6 
7 1 
1 1 5 
1 »0 
! M I C C 
1 0 9 
1 " 1 
9 0 
1 0 1 
2 0 0 
1 15 
1 2 2 
1 0 3 
1 6 1 
9 5 
1 1 1 
1 17 
1 1 ? 
\hl 
7 3 
1 2 0 
1 7 9 
1 1 1 
1 5 7 
1 ? 1 
1 0 6 





1 0 2 
' 86 
1 1 2 
9 0 
1 3 8 
1 1 ' 
l i s 
2 1 2 
1 1 ' 
ι ?o 
1 8 6 
I T 
113 
no 9 5 
France 
1 000 UCE 
1 1 . 7 0 2 . 6 7 5 
6 . 8 O 0 . O 7 3 
6 . 4 0 2 . 6 6 1 
7 . 9 7 4 . 9 9 6 
1 . C 6 5 . 8 7 C 
4 8 1 . 4 5 1 
1 . 1 1 0 . 1 1 1 
2 4 1 . 1 4 4 
2 . 5 C 4 . 8 3 3 
7 1 2 . 1 9 5 
1 9 5 . 4 1 9 
5 2 . 2 1 6 
1 . 5 4 5 . 0 5 3 
5 7 2 . 4 1 0 
4 9 4 . 7 9 C 
7 7 . 6 4 0 
3 5 C 
1 . 5 8 4 . 9 0 9 
6 1 4 . 1 6 6 
2 . 5 8 8 . 9 5 7 
1 . 1 0 8 . 6 6 2 
7 5 4 . 1 8 ? 
I f . 4 8 4 
1 1 2 . 4 6 9 
2 . 1 4 0 
7 0 . 5 9 3 
1 7 3 . 6 0 2 
4 7 . 4 9 1 
5 6 8 . 9 6 1 
1 1 2 . 1 0 6 
7 4 . 6 9 0 
2 1 1 . 2 0 4 
7 9 . 5 9 7 
4 . 9 6 1 
7 2 . 7 6 4 
1 7 1 . 4 1 9 
4 1 . 0 0 5 
2 9 2 . 9 5 6 
1 2 . 6 5 2 
9 4 . 9 3 9 
1 3 . 1 3 9 
4 0 . 1 8 4 
5 6 . 2 C 4 
2 3 . 9 5 0 
5 . 9 3 7 
1 5 9 . 3 6 0 
2 3 0 . 9 4 8 
1 4 7 . 5 1 1 
6 9 . 2 9 8 
5 0 . 7 9 8 
1 4 . 0 1 0 
2 1 . 2 9 1 
4 9 . 4 6 3 
2 2 . 6 7 9 
1 6 1 . 0 1 7 
3 . 9 7 3 
2 4 . 6 4 3 
1 2 . 2 2 ! 
9 6 . 7 7 8 
3 6 . 0 6 2 
5 8 . 6 4 6 
2 7 . 1 3 2 
1 4 . 9 3 6 
7 . 0 7 8 
6 . 3 3 3 
4 . 0 1 3 
7 2 . 5 2 1 
5 9 . 4 5 9 
8 . 6 4 0 
2 . 6 9 0 
5 3 . 5 2 2 
9 8 7 . 9 3 3 
1 4 2 . 3 4 8 
7 4 . 8 3 7 
5 . 126 
8 . 6 7 4 
5 7 . 6 2 6 
5 9 . 4 8 5 
1 3 . 9 9 7 
4 . 0 0 1 
8 . 2 5 6 
6 2 . 0 7 5 
6 . 0 T « 
7 . 8 5 « 
7 0 . 7 1 7 
5 . 7 6 7 
? 3 . « 3 0 
7 . 9 6 5 
« 5 . « 2 5 
« 1 . 7 5 8 
7 8 . 3 1 5 
1 4 6 . 1 « 3 
5 7 . 5 6 5 
9 . « 5 9 
2 0 1 . 1 0 2 
« 8 . 3 0 0 
5 . 7 2 9 
1 2 . 6 7 5 
« 9 . 1 8 2 
6 . 5 9 9 
6 . 6 0 1 
1 3 . 6 3 8 
1 8 . 1 8 4 
7 . 9 6 5 
2 1 . 9 6 7 
6 . 6 0 5 
2 9 . 2 6 7 
2 1 . 5 4 6 
5 5 . 1 7 8 
4 5 . 7 9 2 
1 4 4 . 3 1 9 
1 4 . 1 0 1 
« 8 . 3 4 5 
1 8 . 6 7 9 
4 . 3 2 4 
2 4 . C 0 7 
indices 
78 77 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 ? 
8 7 
1 I 1 
1 1 9 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 7 
9 2 
1 2 0 
9 1 
8 3 
3 3 5 
5 4 6 
1 0 9 
1 1 3 
I C 9 
I O C 
1 3 0 
3 9 
1 0 2 
9 1 
4 1 
1 0 4 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 9 
1 0 1 
7 8 
7 9 
1 4 1 
3 4 
1 1 3 
8 6 
7 2 
1 1 5 
9 1 
0 9 






1 3 0 
1 3 3 
1 4 2 
1 1 3 
1 3 1 
9 0 
2 1 8 
1 2 6 
1 9 1 
1 5 6 
n o 1 6 5 





1 1 4 
1 1 1 
7 1 
1 1 1 
9 6 
1 4 1 
1 1 7 
11 3 
1 0 4 
3 1 6 
l i o 
1 ? 4 
1 1 6 
1 0 T 
N S 
1 0 6 
1 1 1 





1 0 7 
1 1° 




1 2 7 
9 8 
1 « 6 
1 5 9 
! 1 7 
1 1 1 
! 28 
1 1 8 
1 « 9 
7 « 
7 5 8 
9 8 
1 3 6 
1 1 1 
1 6 8 
7 1 0 
« 0 « 
2 6 « 
1 1 7 
9 2 





1 000 EUA 
1 1 . 6 0 t . 6 1 6 
7 . 7 8 8 . 1 2 1 
t . 1 1 6 . « S I 
1 . 1 7 6 . 9 0 ! 
1 . 1 5 1 . 3 9 ? 
« 1 1 . 2 0 3 
1 . 7 9 0 . 0 6 ? 
2 6 1 . 1 3 9 
2 . 5 6 7 . 5 5 3 
7 1 8 . 1 7 7 
7 . 2 8 9 
1 9 . 7 2 0 
7 . 3 2 2 . E 1 7 
S t i . 2 6 « 5 1 5 . 2 7 1 
4 5 . 9 9 3 
1 2 . 3 7 5 
2 . 0 6 0 . 1 8 7 
5 7 C . 2 1 8 
5 1 0 . 1 7 6 
3 . 3 1 3 . 2 6 2 
7 0 1 . 4 9 7 
1 5 . 1 7 1 
S 5 . 3 9 0 
2 . 6 1 0 4 6 . 4 0 4 
1 1 7 . 9 7 7 
3 5 . 4 7 4 
6 0 6 . 5 4 7 
3 5 4 . 1 1 7 
3 0 . 7 6 8 
1 C 4 . 9 0 2 
1 .776 
I S . 4 2 9 
1 3 1 . 6 3 2 
1 1 1 . 7 1 9 
2 0 . 6 7 9 
2 5 2 . 9 9 2 
1 4 . 6 7 ? 
6 1 . 4 1 1 
2 1 . 4 5 7 
5 2 . 1 4 4 
3 7 . 1 6 7 
3 0 . 5 8 6 
6 . 5 5 6 
4 1 . 8 6 2 
1 5 5 . 0 C 9 
1 1 . 9 6 2 
l f C . 2 5 6 
5 6 . 2 4 7 
S . 6 6 9 
4 1 6 
6 . S 6 1 
1 . 0 2 5 
1 5 . 7 7 9 
6 . 4 2 6 
1 .584 
1 .171 
I C I . 1 7 3 
6 . 7 9 0 
4 . 8 2 5 
1 . 8 6 9 
7 . 6 1 5 
1 . 1 0 9 
9 . 1 2 4 
2 . 9 9 5 
1 .016 
3 . 1 2 1 
1 .147 
9 1 0 
3 7 . 3 C 0 
1 . 1 5 9 . 6 3 6 
1 3 C . 4 2 6 
e C . 7 3 4 
1 6 . 2 8 3 
3 . 2 8 7 
1 . 6 6 1 
1 . 9 0 2 
1 . 3 9 6 
1 5 . 4 6 4 
6 . 9 8 3 
9 1 . 9 8 5 
8 . 9 7 1 
3 . 2 7 9 
2 1 . 5 2 7 
4 . 1 9 4 
3 1 . 0 9 9 
2 1 . 3 7 1 
6 8 . 2 6 6 
« 3 . 8 1 ? 
5 3 . 8 5 2 
7 0 « . 2 2 1 
6 7 . 2 6 0 
1 9 . 4 6 8 
4 5 9 . 4 7 4 
5 9 . 7 2 4 
S . 5 5 4 
1 5 . 2 8 1 
5 6 . e e i 
4 . 1 1 5 
e . 7 0 5 
5 . 7 4 9 
1 1 .774 
4 . 6 1 6 
4 . 6 6 C 
6 . 5 2 7 
2 4 . 1 2 1 
4 . 0 3 6 
4 2 . 1 1 0 
7 . 2 2 2 
1 6 8 . 7 5 1 
1 4 . 7 5 7 





1 0 9 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 7 
9 3 
1 1 5 
1 1 0 
1 1 1 
9 1 
1 0 9 
1 1 2 
1 1 1 
0 5 
9 C 
' 4 7 
7 9 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 8 
1 « 1 
1 0 3 
5 8 
ice 3 9 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 3 
9 1 
7 1 
1 5 3 





1 7 6 
9 3 
9 3 




1 0 5 
Π ? 
5 1 
1 0 7 




7 6 9 
1 0 1 
1 4 0 
1 7 9 








1 1 2 
7 6 
1 2 2 
1 7 C 
5 2 
9 « 
1 1 9 
9 ? 
4 1 2 
2 4 8 
7 6 
8 3 
1 2 6 
9 1 
l i s 
1 C 6 
7 0 
1 7 ? 
9 « 
l ' I 
1 ? 6 
1 9 1 
1 4 0 
1 1 5 
7 0 
5 9 
1 I S 
1 3 7 
11 7 
1 2 5 
3 8 
l i s 
1 1 7 




' 4 ? 
6 6 
i r 
2 3 1 
1 1 1 
1 17 
11 1 
1 1 6 
1 1 9 
1 0 9 
1 2 9 
10. ' 36 
9 9 
Des t i na t i on 
MONDF 
1NTSA-CE ( F U R - 9 1 
F X T R A - C F ( F L R - 9 1 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. C C C I T . 
USA ET CANACA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSF 2 
ACP ( 6 1 ) 
D O M 
T Q M 
A L T . CLASSE 2 
CLASSE 1 
EUROPE C R I E N T Í L E 
» U T . CLASSE 1 
O IVERS NCN CLASSE 
FRANCE B E L G I C U E - L U X E S . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






C O T F - D ' I VOI RF 
GHANA 
TOGO 
B E N I N ( D A H C F Y 1 












R F P . A F R I Q U E CU SUS 







C o d e 
0 0 1 
oo? 0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* * 0 
**e * 5 8 
* 6 2 
T R I N I O A D ET TCBAGO * 7 7 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBI E 
VF NF Ζ UF LA 
EQLATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTI NE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 







4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 9 
6 4 4 
EMIRATS A R A e . UNIS 6 * 7 
OMAN 




I N O O N E S I E 
MALAYS! A 
SINGAPOUR 
PH! L I PP INES 
CHI NE 
CCRFE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E N O U V E L L F - Z F I A N D E 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 7 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
800 8 0 * 
N C L V . C A L E O C M F . C E P 8 0 9 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- S E P T . J A N S E P T 
1 9 7 8 
Des t i na t i on 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS MANU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
o n 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 34 
7 9 3 
1 0 2 
3 1 4 
1 1 8 
1 2 7 
1 1 0 
1 4 6 
1 5 ? 
1 7 0 
1 7 2 
1 7 1 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ! 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 R 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 9 
GIANO T O T A L 
I N T R A - r C ( E U R - 9 1 
FXTRA-FC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
FETA 
O T H . W F S T . EUROPF 
USA ΑΝΠ CANATA 
OTHFPS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP ( 6 3 ) 
OOM 
T O M 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTFRN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BEI G ! i | M _ | i ixFMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTP I » 
PORTUGAL 
S P 4 I N 
ANDORRA 
MALT» 













T U N I S I A 














Z A I R E 
ANGOLA 
KFNYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
RF UN ION 
MAUR H I U S 
Ζ AM Β I A 
R F P . SOIJTH AFR ICA 






M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 




P E R U 
BRAZ I I . 












U N I T F T ARAB FMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
' A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N O 
I N J O N C S Î A 
MALAYSIA 
S 'NGAPORF 
P H I L Î P P I N E S 







NEW C A L E O O N U . D E P . 
Nederland 
1 000 UCE 
FACTURES 
6 . 3 9 7 . 5 7 0 
4 . 5 6 7 . Π 6 9 
1 . 6 7 0 . 3 5 1 
5 9 6 . 9 1 9 
4 6 6 . 7 6 7 
1 1 8 . 2 8 5 
3 2 4 . 4 4 T 
6 7 . 4 2 7 
6 4 C . 4 7 0 
1 1 3 . 9 7 7 
9 9 1 
1 4 . 1 7 9 
5 1 1 . 4 7 1 
1 8 7 . 6 1 3 
1 5 1 . 1 1 9 
2 9 . 5 1 9 
9 1 8 
6 0 2 . 6 6 1 
1 . 9 9 7 . 1 9 9 
1 . 7 5 7 . 2 7 ? 
1 8 7 . 4 0 6 
5 2 0 . 0 9 7 
2 1 . 7 6 1 
9 0 . 4 8 1 
4 . 1 7 7 
1 5 5 . 1 1 7 
1 0 9 . 1 9 7 
1 6 . 4 4 0 
1 1 3 . 9 9 6 
6 1 . 6 2 4 
2 6 . 1 1 6 
4 0 . 1 4 4 
1 6 0 
3 . 6 7 9 
4 0 . 1 4 4 
2 5 . 7 6 1 
7 . 7 3 8 
2 5 . 0 1 4 
2 6 . 4 6 3 
2 5 . 2 4 1 
2 1 . 1 0 6 
3 3 . 4 4 9 
1 6 . 7 9 0 
3 . 5 0 5 
2 . 0 1 2 
3 . 3 1 2 
2 4 . 7 4 1 
2 0 . 731 
8 . 174 
6 . 4 9 5 
2 . 3 ? 9 
? . ? ? 7 
5 6 5 
3 2 1 
1 0 . 1 1 7 
4 . 1 7 1 
6 . 6 4 1 
5 . 6 4 2 
4 1 . 6 6 8 
7 . 9 1 9 
1 . 1 4 5 
1 . 7 0 6 
1 . 7 7 3 
7 . 095 
7 . 3 6 0 
5 . 3 1 8 
4 6 2 
2 2 5 
46 5 
1 . 1 4 1 
2 1 . 6 8 3 
1 0 1 . 9 9 8 
2 2 . 4 4 2 
1 3 . 9 2 9 
4 . 9 1 0 
1 . 5 1 4 
3?3 
1 4 7 
1 . 2 5 7 
1 2 . 4 9 5 
2 . 9 0 2 
2 2 . 5 7 8 
1 . 1 9 9 
9 0 1 
8 . 379 
1 . 5 7 2 
7 . 1 9 1 
1 . 1 9 1 
4 . 7 1 5 1 . 7 7 5 
1 0 . 6 4 9 
2 8 . 1 0 6 
8 4 . 6 1 7 
2 . 2 6 9 
1 2 4 . 6 1 4 
1 0 . 2 6 8 
3 . C 2 7 
2 . 0 8 5 
1 3 . 7 9 0 
2 . 1 9 9 
2 . 1 9 1 
7 . 0 5 9 
1 4 . 1 0 4 
2 . 5 1 7 
8 . 2 9 6 
5 . 5 1 2 
7 . 9 4 3 
37 3 
7 6 . 6 5 7 
7 3 0 
2 4 . 4 8 1 
7 . 1 7 7 
1 7 . 6 7 ? 
1 8 . 1 5 4 
7 . 9 0 9 




1 0 5 
1 0 2 
1 1 5 
i o ? 
I O C 
7 5 
1 2 4 
9 0 
1 4 2 
9 4 
9 4 
1 1 5 
1 6 2 
1 2 2 
11 1 
2 4 7 
9 1 
1 1 0 




1 0 0 
1 1 1 





1 0 4 
5 5 
1 ? 7 
1 2 1 
1 0 3 
9 2 
6 1 
1 6 1 
9 3 
' 6 
1 1 8 
1 1 2 
1 6 4 
1 0 4 
8 2 
6 0 
1 4 6 
1 0 4 
1 14 
1 2 0 
1 0 4 
1 1 4 
6 1 
4 8 9 
1 0 6 
1 2 2 
3 9 
1 1 5 
7 9 
1 2 4 
7 8 
1 2 7 
1 4 
3 5 1 
1 2 ? 
2 6 2 
1 3 
6 « 
1 5 5 
1 2 1 
1 0 7 
1 2 7 
1 0 0 
« 2 « 
1 2 8 
1 7 0 
9 6 
3 5 
1 0 ? 
1 0 6 
7 7 0 
1 1 0 
1 ? 7 
7 5 
3 1 
1 1 ? 





? 9 1 






1 2 0 
2 1 ? 
1 6 0 
5 7 5 
6 7 
1 1 9 
1 8 8 
8 2 
1 0 6 
N S 
1 2 9 
1 0 2 
1 7 9 
1 0 3 
7 7 
«« 1 0 0 
Belg -Lux 
1 000 EUA 
1 0 . 7 5 4 . 5 ? 5 
7 . 4 9 7 . 6 5 9 
3 . 2 5 6 . 3 6 6 
1 . 6 7 1 . 6 9 9 
6 1 6 . 0 0 1 
1 7 5 . 0 1 6 
7 5 4 . 6 1 0 
1 2 6 . 0 7 ? 
1 . 7 9 4 . 5 6 6 
1 9 9 . 0 6 5 
4 . 06 1 
5 . 5 1 1 
1 . 1 1 5 . 9 7 5 
7 9 6 . 0 7 6 
7 2 1 . 3 * 6 
7 * . 7 3 0 
* . 5 ? 0 
2 . 2 5 1 . 1 7 8 
1 . 7 1 9 . « 7 1 
7 . 2 7 « . 1 9 ? 
1 7 7 . 2 5 4 
7 7 2 . 0 1 0 
2 5 . 7 1 3 
1 1 0 . 6 2 6 
4 . 5 4 3 
5 1 . 3 4 0 
1 2 9 . 5 9 4 
2 1 . 1 2 0 
2 9 7 . 9 2 1 
6 6 . 8 6 1 
4 0 . 4 1 5 
8 6 . 7 8 3 
1 . 5 6 6 
1 6 . 2 3 8 
2 0 . 6 0 9 
1 0 . 2 1 8 
1 1 . 1 6 1 
1 2 5 . 6 7 1 
9 . 9 7 1 
1 3 . 3 2 4 
7 . 8 5 4 
1 5 . 0 1 5 
7 0 . 6 4 0 
7 . 4 8 3 
3 . 2 5 2 
1 3 . 1 4 7 
1 1 7 . 4 1 6 
1 6 . 7 1 3 
1 4 . 9 7 3 
1 0 . 6 2 0 
2 . 9 6 8 
1 5 8 
2 . 4 1 9 
1 . 4 2 9 
1 1 . 1 0 5 
1 . 1 7 4 
4 . 8 7 3 
9 73 
1 9 . 8 2 5 
1 . 8 2 ? 
1 . 6 4 4 
7 9 6 
1 0 . 0 2 6 
1 . 7 8 9 
1 . 3 1 2 
5 . 0 9 7 
3 2 2 
1 . 9 9 5 
7 . 1 1 3 
1 . 5 0 5 
1 6 . 3 7 7 
7 " 6 . 6 6 6 
4 7 . 9 4 4 
8 . 3 B 9 
2 . 2 7 1 
5 . 5 5 3 
3 9 3 
9 9 6 
1 . 3 4 2 
1 . 7 4 0 
1 . 1 1 9 
7 1 . 1 7 9 
1 . 1 3 1 
2 . 1 8 2 
1 1 . 1 1 6 
3 . 0 0 8 
1 . 0 7 7 
1 . 0 ! 2 1 2 . 9 2 2 
6 . 1 6 4 
4 0 . 3 0 1 
1 1 0 . 4 5 B 
1 2 7 . 4 7 1 
4 . 7 6 7 
3 3 . 4 3 5 
1 6 . 7 8 1 
2 . 9 5 7 
2 . 9 1 1 
2 6 . 9 3 6 
1 . 4 1 3 
1 . 2 0 5 
4 . 6 3 0 
2 0 1 . 5 0 7 
6 . 4 9 1 
7 . 6 5 7 
7 . 4 6 6 
1 9 . 1 T 9 
5 . 0 5 7 
6 3 . 9 9 5 
4 . 5 9 4 
9 1 . 2 1 1 
1 . 1 2 4 
1 6 0 . 1 6 6 
2 5 . 5 4 2 
7 . 9 9 ? 
6 0 9 
Indices 
7 8 · 
/77 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 2 
1 0 5 
1 1 0 
7 5 
1 0 8 
1 3 5 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 9 
2 9 
1 2 5 
1 1 4 
9 0 
4 9 0 
2 1 6 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 4 
9 2 
1 1 9 






1 4 5 












1 0 1 
1 2 1 
1 1 4 
B l 
1 0 ? 
1 2 4 




1 0 2 
7 5 
1 3 9 
1 9 0 
5 1 
NS 
1 3 9 
1 1 2 
1 1 3 
2 0 
1 1 1 
8 0 
1 2 5 
1 5 2 
1 2 1 
1 0 2 
1 3 4 
2 1 3 
6 0 
9 1 
l o g 
9 4 




1 5 1 







2 5 9 
7 2 
9 ? 
113 6 1 
1 4 6 
1 6 8 
9 8 
1 3 4 
8 3 
3 1 
1 7 1 
1 2 2 
1 1 5 
9 5 
1 3 6 
8 0 
1 6 6 
1 ? 4 
1 5 6 
1 7 2 
1 4 2 
1 4 7 
3 7 7 
6 7 
1 7 6 
9 6 
1 6 1 
1 0 4 
6 ? 
1 0 4 
U n i t e d Kingc 
1 000 UCE 
1 1 . 2 1 0 . 1 7 9 
4 . 7 6 9 . 0 5 4 
8 . 4 4 7 . 0 7 5 
5 . 1 6 9 . 9 74 
2 . 6 4 6 . 5 7 4 
2 6 1 . 5 1 9 
1 . 6 1 3 . 5 6 6 
7 4 8 . 2 9 5 
2 . 9 4 3 . 5 3 4 
7 7 3 . 9 0 1 
1 . 4 6 1 
3 1 . 1 9 7 
2 . 1 4 1 . 9 7 5 
1 2 3 . 5 7 0 
2 3 5 . 9 9 2 
1 7 . 5 7 8 
7 5 3 . 4 6 5 
1 . 0 6 5 . 4 3 1 
6 3 8 . 0 7 7 
9 3 7 . 2 0 1 
3 1 7 . 4 4 2 
7 5 4 . 8 9 4 
2 4 6 . 5 4 4 
1 9 . 6 0 5 
2 1 2 . 6 2 6 
1 6 5 . 2 9 1 
1 2 3 . 1 3 9 
1 . 6 4 6 . 1 0 8 
I 1 2 . 6 5 4 
7 2 . 1 5 1 
1 0 9 . 9 6 3 
8 7 1 
2 3 . 7 8 1 
3 4 . 5 39 
5 9 . 6 7 8 
1 9 . 6 3 3 
1 2 6 . 9 8 1 
7 0 . 0 0 1 
6 1 . 7 2 4 
7 2 . 4 9 6 
2 7 . 5 6 9 
2 0 . 1 5 2 
5 . 0 2 4 
7 . 7 7 0 
1 2 . 4 0 9 
1 1 . 5 5 8 
1 . 6 0 3 
9 1 . 3 7 3 
4 7 . 2 0 1 
2 3 . 1 3 1 
5 . 2 1 3 
1 . 0 7 7 
1 . 3 7 9 
4 . 1 5 9 
1 0 . 4 19 
9 . 1 6 2 
1 . 5 5 1 
4 2 9 . 6 5 4 
5 . 3 6 9 
? . ? 2 8 
6 4 7 
6 . 8 6 6 
4 . 0 5 4 
6 T . 7 1 1 
2 6 . 1 5 1 
1 . 2 1 8 
2 7 1 
1 2 . 1 2 4 
2 1 . 5 1 9 
1 4 8 . 4 8 9 
1 . 1 0 9 . 0 4 5 
1 0 4 . 5 2 1 
1 4 . 5 0 5 
6 . 4 9 8 
3 . 2 40 
4 9 2 
6 0 1 
1 1 . 6 5 1 
1 . 5 4 4 
3 . 8 1 1 
1 9 . 1 7 1 
6 . 0 7 6 
1 . 5 7 8 
5 7 . 7 0 1 
T . 4 ? ? 
7 1 . 7 6 9 
1 3 . 4 9 0 
7 1 . 9 4 1 
1 7 . 6 9 9 
7 7 . 7 9 0 
17 7 . 4 9 0 
1 6 6 . 1 9 5 
7 3 . 7 4 2 
2 4 9 . 0 0 2 
8 1 . 6 7 0 
4 4 . 2 6 7 
3 3 . 8 8 1 
1 5 7 . 3 9 1 
3 5 . 7 7 3 
7 . 9 20 
1 9 . 9 7 5 
1 9 2 . 8 7 « 
1 9 . 9 7 5 
2 2 . 2 8 7 
3 7 . 2 6 4 
6 9 . 8 1 9 
2 6 . 9 3 4 
2 9 . 2 7 9 
3 9 . 4 9 ? 
2 1 3 . 0 2 9 
2 3 . 1 1 9 
1 5 0 . 6 1 8 
3 1 0 . 0 9 0 
7 6 . 6 8 7 




1 1 1 
1 1 2 n o 
1 0 7 
1 1 3 
7 9 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 7 
1 1 5 
9 4 
1 0 5 
1 1 8 
1 1 2 
1 0 4 
2 4 3 
1 1 2 
1 1 6 
1 0 6 
1 1 1 
I C C 
1 2 4 
9 5 













1 3 ? 
5 6 
5 0 
1 1 6 







1 2 5 
9 9 
1 2 1 
« 2 0 
8 2 
2 2 0 
7 9 
1 2 1 
1 1 5 
1 3 1 
1 1 1 
1 7 « 
1 7 6 
0 6 
7 « 
3 8 0 
1 6 5 
1 « 5 
1 9 « 
7 0 
1 0 8 
8 7 
9 1 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 « 
1 1 6 
1 2 « 
1 « 6 
1 5 9 
1 0 3 
9 9 
7 9 
1 1 « 
1 1 7 
5 7 
1 1 1 





1 3 1 
1 1 4 
9 7 
1 5 8 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 3 
9 9 
1 0 5 
9 9 
1 4 3 
0 7 
1 3 7 
1 0 5 
I C I 
1 2 5 
1 ? 7 
1 6 1 
1 9 0 
2 9 9 
1 2 0 
1 5 0 
1 2 0 




I 000 EUA 
7 5 0 . 6 4 6 
6 7 9 . 2 0 9 
1 6 1 . 3 7 7 
1 1 8 . 7 1 0 
2 6 . 1 0 6 
7 . 4 0 7 
7 0 . 2 1 4 
1 2 . 9 9 4 
3 6 . 7 2 6 
1 2 . 4 4 « 
1 1 9 
99 2 
2 3 . 1 7 1 
5 . 9 2 2 
4 . 9 9 6 
9 2 6 
1 3 . 9 0 ] 
1 2 . 5 7 7 
3 2 . 0 1 8 
7 4 . 2 3 7 
1 2 . 3 0 C 
4 5 7 . 6 0 1 
6 . 6 3 3 
1 0 7 
2 . 9 3 1 
1 1 . 7 1 1 
2 . 1 0 7 
7 . 2 9 8 
3 . 2 8 4 
6 7 7 
5 . 6 1 0 
9 
4 7 0 
7 2 6 
5 1 0 
1 7 
1 . 125 
1 . 6 2 4 
1 . 2 7 c 




2 0 9 
1 . 8 1 4 
1 . 5 6 4 
4 2 
4 9 1 
7 4 3 
7 2 4 
5 
6 2 
6 6 6 
6 . 4 4 2 
2 8 7 
8 
2 
2 3 9 
1 9 4 
1 . 5 4 9 
1 
6 1 
3 6 3 
1 . 8 5 6 
5 8 . 4 5 6 
1 1 . 7 7 8 
1 . 6 3 0 
5 3 4 
l i t 
? 
1 2 9 





1 2 1 
5 3 
3 9 7 
m 1 0 9 
6 2 
1 . 9 9 « 
6 6 6 
1 5 0 
6 . « 3 2 
2 1 1 
1 1 « 
6 9 
« 1 8 
1 « 8 
8 9 
3 9 
2 0 3 
2se 
1 
2 3 7 
4 20 
1 « « 
' 5 « 
9 5 
5 . 3 5 3 
1 3 2 
3 1 « 
5 . 3 1 7 






1 1 6 
1 C 2 





1 2 5 
1 0 1 
1 6 1 
1 2 « 
1 « ! 
1 « « 
1 2 1 
N S 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 4 
1 1 6 
1 0 9 
1 2 9 
4 1 
1 1 " 
7 9 
1 2 9 




2 1 9 
1 « « 
1 0 0 
« 1 8 8 
1 5 0 
7 1 
1 3 5 
1 1 5 
1 5 1 
N S 
6 « 
5 0 9 
9 6 0 
« 6 7 
5 2 2 
1 3 7 
7 5 « 
1 9 « 
1 0 1 
7 5 
« 1 0 
5 
1 7 5 
1 9 1 
1 9 9 
1 1 1 
9 6 
118 
« 6 7 
1 5 0 
1 5 7 
7 9 




1 6 « 
9 0 
6 « 
3 6 3 
06 
«1« 4 1 
1 1 
1 6 1 
1 1 5 
8 2 
2 1 5 
« 0 
1 1 1 
1 8 
«« i ? 9 
2 7 0 
1 0 3 
1 0 0 
2 9 3 
2 
9 * 8 
4 t 
2 5 7 
N S 




1 0 2 
4 9 
5 0 0 
Danmark 
1 000 UCE 
1 . 6 1 « . 2 1 0 
f « « . 8 6 5 
S 6 5 . 3 « 5 
6 C 5 . « 5 2 
f 2 5 . « 6 0 
3 7 . 3 5 6 
1 1 « . « 6 1 
2 6 . 1 7 1 
1 2 7 . 7 1 6 
1 6 . 1 9 3 
2 6 . 1 3 1 
7 1 0 
e « . 6 6 2 
3 6 . 0 1 7 
3 « . C 5 9 
1 . 9 1 8 
1 6 3 
6 2 . 8 9 9 
2 6 . 9 « 1 
7 2 . « 5 3 
2 9 8 . 5 6 9 
2 6 . 5 7 8 
1 5 0 . 3 2 9 
7 . 0 9 6 
1 6 . 2 2 2 
2 0 3 . 0 1 9 
3 C 3 . 0 2 1 
3 5 . 6 3 9 
3 « . 7 9 9 
2 8 . 3 9 2 
« . 3 6 β 
6 . 2 3 9 
7 8 
3 0 2 
5 . 9 2 « 
3 . 316 
5 3 « 
8 . « 3 « 
2 . 9 5 1 
t O . 5 8 7 
2 . « 6 9 
6 . 6 6 8 
1 . 9 0 8 
1 . C 7 9 
« 6 5 
« 2 9 
1 5 . 2 2 4 
2 1 2 
1 . 9 7 5 
2 . C 0 5 
8 8 7 
1 0 5 
5 5 0 
2 7 
5 6 5 
1 8 1 
2 0 2 
9 
6 . 7 9 9 
5 1 5 
2 2 2 
8 
1 5 6 
1 . 0 1 5 
6 4 6 




1 6 9 
1 . 2 74 
5 5 . 3 8 6 
1 9 . 0 7 7 
4 6 « 
5 0 1 
3 1 0 
8 
2 9 
3 8 6 
1 « 7 
3 1 0 
« . 7 1 7 
2 1 0 
1 9 9 
1 . 7 5 9 
8 5 0 
7 1 7 
8 9 6 
5 6 7 
7 . 0 1 9 
4 . 6 9 0 
3 . 1 0 8 
9 2 « 
1 0 . 7 1 9 
1 . 1 9 6 
1 . 1 5 9 
« 0 6 
2 . 6 7 6 
2 9 3 
2 6 8 
5 2 8 
2 . 5 5 6 
6 0 0 
1 . 6 « « 
9 8 6 
1 . 2 3 0 
« 6 9 
l . « 8 « 
9 2 1 
1 5 . 2 6 8 
6 8 8 
1 . 0 7 7 
8 . 0 5 3 





1 C 9 




1 0 7 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 9 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 0 




2 6 7 
m 1 2 6 
1 2 3 
1 2 S 
1 2 7 
1 4 4 




1 1 6 
1 0 5 
1 C 7 
8 9 
7 8 0 
9 8 
5 7 





1 0 0 
1 0 7 
1 6 4 
1 1 7 
1 7 8 
6 7 
2 1 1 
6 5 
3 6 
1 0 O 
1 7 4 
7 5 C 
2 4 9 
3 1 




1 4 6 
9 0 
5 6 5 
7 3 
4 6 
6 6 8 
9 3 
1 0 6 
4 * 
1 0 9 
1 4 7 
3 0 
1 0 2 
1 1 6 
1 0 1 




1 6 1 
9 8 
1 4 5 
1 2 3 




1 7 ? 
1 0 5 
η 
4 5 




1 2 5 





1 5 4 
9 6 
1 9 1 
9 0 
1 2 1 
6 7 
1 0 0 
7 3 
1 8 4 
1 1 4 
1 1 2 
1 4 4 
1 1 9 
1 1 1 




I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
F X I R A - C F ( F L R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. F U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
D O M 
T C M 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 1 
EUROPE C R I E M A I E 
AUT. CLASSE 1 
D IVERS NCN CLASSE 
FRANCE B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N ! S I E 






C O T E - D ' I V C I R F 
GHANA 
TOGC 
B E N I N (OAHOMEY) 












R E P . A F R I Q U E DU SUO 







T R I N I D A D ET TCBÍGC 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTI NE 










EMIRATS ARAB. U M S 
OMAN 







P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUC 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R » L I F 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O C M E . C E F 
Code 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
46 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
66 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
3 0 9 
29 


CAAR79S016AC 
